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H a c i e n d a . 
fl presidente del Centro de Cafés, 
J i r i í do al señor Secretario de Ha-
8 T pI siíniiente escrito: 
' ^ J ^ o C Lainez, mayor de edad 
y vecino de Prado 102 por 
•¿ a ¡ esta Ciuda, ante usted compa-
^ V ^ r c i r c u l a r dictada por eee al-
, I w r o en 15 del actual, con el es-
10 • «hÍPto de írarantizar el cumplí-
^ d e C a í t í f u l o s 54 y 58 dei Re-
i mentó vigente, para la admmistra-
f ' r cobranza del Impuesto Especial 
^ Decreto de 5 de Mayo de 1906, 
. causado penoso efecto entre los con-
huventes por cuanto conociendo por 
experiencia los procedimien-
" ' QUe en estos casos suelen ponerse 
, práctica los funcionarios del ramo, 
Len motivos para calificar de ame-
mie la situación que ha de crear-
ía referida disposición si se tiene 
„ gncnta que las operaciones de prue-
, la misma les impone, podrán 
carias dichos comerciantes, por no 
oseer ninguno de ellos los aparatos 
K forzosamente tendrían que utilizar 
ara verificarlo. 
En corroboración de lo expuesto, 
asía áecir que tratándose de licores 
wrtes, lo mismo los de fabricación ua-
ional "iiie los importados, contienen en 
uvoro menor escala .lugos azucarados 
/cuales suelen poner los •industriales 
id propósito de ofrecer al naarchan-
, un bouquet aceptable y grato al pa-
jar que haga recomendable el pro-
Kto sobresaliendo entre esto-s. los ani-
lofi. cremas, ehantrcuxes, ginebras, 
¡es y otros caldos similares com-
egtos, a base de azúcar. 
¡Y sabe la Secretaría, lo que ten-
ían que hacer los detallistas expen-
lores para cumplimentar nada más 
ft¿ eierto modo, lo prevenido en la 
'ida circular ? 
Proveerse de un aparato que es al-
así eorao un alambique, en pequeño, 
anto los artículos que quedan 
^donados, no pueden ser apreciá-
is sos condiciones valiéndose del aleo-
metro o alcohóliraetro, sencillamen-
por que esta clase de instrumentos 
o riryen para observar la pesantez 
mtidad de alcohol absoluto que con-
'-on los líquidos espirituosos, lo cual 
m se vé no pueden tener aplica-
' 'atándose de licores que como los i 
fresados anteriormente, ha de aore-1 
su graduación valiéndose de apa- j 
^ dispuestos, para manipulueiones ! 
'diales, como son las de extraer al 
y por destUacián el espinix o 
••icia de cualquier mstancm líquida 
sea objeto del análisis. Esto a 
f de ser costoso requiere y exige 
"^ca y conocimientos que no reu-
'los cafeteros como es lógico pensar. 
* los inconvenientes y dificultades 
^Iprobloma presente en este ordpn 
aPre<;iaciones, debe agregarse tam-
i. la serie de hechos aislados que el 
ofrecería y que los contribuyen-
,no podrán evitar, porque siendo 
pación lógica del sistema que los 
VOca. tendrían que soportarlos pa-
' teniente, a menos que para verse 
^ de tan enojosas molestias, acor-
Oprimir la venta de licores de 
pación nacional, cuya medida aún 
^stificadisima vendr ía a perjndi-
^"«tensiblemente a un ramo impor-
' de ía industria cubana. 
L O S P R E S U P U E S T O S M U N I C I P A L E S 
La interviú que publicamos ayer, 
celebrada por uno de nuestros redac-
tores con el Gobernador interino, se-
ñor Bustillo, sobre los prefiupuesitos 
municipales, asunto de gran actuali-
dad política y administrativa, ha sido 
la comidilla del día en el Ayunta-
miento, donde la aprobación o des-
aprobación de esos presupuestos afec-
tar ía hondamente. 
En el caso de ser suspendido los 
presupuestos, regirán, como previene 
la ley, los del año anterior, y vendrá 
abajo, naturalmente, todo el movi-
miento de personal efectuado no ha 
mudho en el Ayuntamiento. 
Además los aumentos de las pa-
tentes de alcoholes quedarían sin 
efecto por tener que regir también las 
tarifas de 1912 a 1913. 
Por esas causas, más que por nin-
guna otra, reina verdadera especta-
ción por conocer la resolución del Go-
bernador. 
Un alto y competente funcionario 
del Ayuntamiento a quien interroga-
mos ayer sobre esa materia, nos decía: 
—Yo cred que el señor Bustillo es-
tá equivocado al afirmar que aún pue-
N o p o d r á n s e r s u s p e n d i d o s p o r e l 
G o b e r n a d o r . Y a t r a n s c u r r i ó e l t é r -
m i n o p a r a e l l o . L o q u e d i c e u n 
a l t o f u n c i o n a r i o m u n i c i p a l . 
de disponer de diez días para resol-
ver acerca de los presupuestos mu-
nicipales. A mi juicio ya ha vencido 
el término legal para que el Groberna-
dor pueda suspenderlos. Fúndeme 
para opinar así en la Ley Orgánica de 
los Municipios que es bastante clara y 
terminante a ese respecto. El artícu-
lo 201 de esa ley dice textualmente, 
así : " E l Presidente de al Repúbli-
ca, el Gobernador Provincial o el A l -
calde, al utilizar, en su caso, la facul-
tad constitucional de suspender en to-
do o en parte, el presupuesto, habrán 
de hacerlo en el tiempo y forma pres-
criptos en el artículo 158 y siguien-
tes." Y el 158, que es el que señala 
el término, dice: "Los acuerdos 
ejecutivos podrán ser suspendidos por 
el Alcalde, por el Gobernador de la 
provincia o por el Presidente de la 
República cuando a su juicio fueren 
eontrarios a la Constitución, a los Tra-
tados, a las Leyes o a los acuerdos 
adoptados por ei "Consejo Provincial, 
dentro de sus atribuciones propias, 
espeeifícando, en cada caso, los pre-
ceptos que estimare infringidos y el 
concepto de la infracción. Trans-
currido que sean 90 días, si se 
tratas*, del Presidente de la Repú-
blica ; 30, si tratase del Gobernador 
de la provincia; y 10 si del Alcalde, 
a contar desde que fuere ejecutivo un 
acuerdo, no podrá en lo adelante 
ejercitarse, respecto al mismo, la fa-
cultad de suspender." Y habiendo 
sido ejecutivo el acuerdo aprobatorio 
de los presupuestos el día 80 de Ju-
nio en que le fué puesto el cúmplace 
por el señor Alcalde, es claro y evi-
dente que el término legal del Gober-
nador, para suspenderlo, venció el 30 
de Julio último. 
— Y si el Gobernador interino per-
sistiera en su opinión de que aun está 
en tiempo legal y dictara el decreto 
de suspensión, ¿qué cree usted que 
ocurría ? 
—Puesi, sencillamente, que el Al-, 
calde se negaría a cumplir el decreto, 
por ser ilegal, y dejar ía en vigor los 
presupuestos. 
—¿Y no sobrevendría un conflicto 
entre ambas autoridades? 
—No lo creo, porque el Alcalde, a 
mi juicio, estaría en su derecho ne-
gándose a cumplir una resolución ile-
gal y ganaría la cuestión donde quie-
ra que plantease. 
Y con esto dimos por terminada la 
conversación que trasladamos, por ser 
interesante, a t í tulo de información, 
a nuestros lectores. 
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^ a l i . Qfras informaciones. 
Se ha hecho inevitable la guerra: 
me declaro en campaña. 
Si el crimen de traición y usurpa-
ción del poder, consumado inicuamen-
te por J. V. Gómez, el 19 de Diciem-
bre de 1908, no hubiera revestido los 
eítr«eteres de una verdadera catástro-
fe, continuaría retraído de La cosa pú-
blica como fué mi primera determina-
ción. 
Hoy nada justifica ese retraimiento 
voluntario, que en obsequio de la Iran-
quilidad pública me había impuesto, 
e incurrir ía en el delito de indolencia 
y abandono de mis compromisos y 
obligaciones contraídos para con la Pa-
tr ia y para con la Causa Liberal Res-
tauradora. 
A mi pesar pues, me veo compelido 
a empuñar nuevamente la espada de 
las reinvidicacioneis políticas, morales 
y sociales, para acabar con la más ho-
rrenda de las situaciones que ha azo-
tado a la desgraciada Venezuela, y 
que podemos desde luego, denominar: 
Epoca luctuosa! 
En vano he esperado que el actual 
desgobierno, reflexionando sobre Ja 
gravedad de la situación creada por él, 
y cierre de botellas, mermen las condi-
ciones esenciales del líquido, ya que el 
fin a que tiende la labor del industrial 
se encamina siempre a conservar el 
Crédito y fama de la mercancía que 
ofrece a su marebauter ía . 
Como el despacho de estos artículos 
es reducidísimo en la mayor parte de 
los establecimientos donde se expen-
den, no debe causar extrañeza el he-
cho de que en algunos duren los enva-
ses que los contienen, uno, dos o más 
años y como estos caldos han de estar 
sujetos a las constantes pruebas que en 
uso de su derecho practicarán los fun-
cionarios de la Sección del Emprést i-
to, tendremos que si de la primera se 
salvaba el comerciante en la segunda o 
tercera no podría salir bien librado si 
se tiene en cuenta que el líquido anali-
zado perdería en esas operaciones par-
te de sus principios esenciales y bajado 
algo en su graduación; aparte tam-
bién de que tratándose de licores finos 
y costosos, estas operaciones de prue-
ba, representar ían para el comercian-
te un quebranto efectivo en sus inte-
seses. 
POR TODO LO EXPUESTO 
El Centro de Cafés. i>or medio del 
Presidente qii« suscribe pide a la res-
petable autoridad de usted tenga ; i 
bien modificar su circular fecha 15 del 
mes en curso en el sentido de que no 
tenga fuerza obligatoria lo que en di-
cha disposición se exige a los detallis-
tas va que por las razones expuestas 
no pueden estos ser responsables de 
faltas que no cometen n i intervenir en 
relaciones cuyo engranaje desconocen 
por cnanto puede darse el caso de 
que declaraciones certificadas por los 
fabricantes manifestando contener l i -
cores de 22 o 23 grados, inconsciente-
mente v sin que los mismos noten el 
error 'se refieran a líquidos que con-
tenzan mayor o menor graduación y 
dar motivo con ese hecho a que al de-
tallista que lo recibe se le aplique e l . 
D e c i de 5 de Mayo de 1906 antes | 
citado vendo a responder ante la Cor- j 
te Correccional de faltas que no ha 
cometido. nB n̂A 
Respetuosamente de Oltea, 
( f ) francisco C. Laincz. | 
E l " T i g r e d e l o s A n d e s " s e d i r i g e a 
l o s v e n e z o l a n o s d e s d e e l c a m p a -
m e n t o d e s u C u a r t e l G e n e r a l . 
volviera sobre sus pasos y reparara 
tanto daño .causado,, creando siquiera 
una situación que, mejorando las con-
diciones administrativas de la Repú-
blica, aliviara las grandes necesidades 
qué tienen postrado al pobre y sufri-
do pueblo Venezolano. 
Sucede todo lo contrario: las nece-
sidades crecen día tras día, y el cri-
men ha tendido sus pavorosas alas por 
sobre todo el territorio de la Repúbli-
ca! 
E l imbécil y feroz Gómez, baja su 
frente nw-rcoda. eternamente con el 
Í N R I de traidor, con su brutal mira-
da y acostumbrada risa pérfida, alien-
ta a los pocos, muy pocos, secuaces que 
le secundan, para ahondar más las des-
gracias de Ja Patria, y dejar campo 
abierto a las pasiones y a los odios, 
que en espantoso desbordamiento en-
cienden la hoguera del desastre, y lle-
van la República al abismo! 
.Nacido para el mal, se revuelca en 
el cieno de las pasiones de las cuales 
se alimenta. 
En la Patria de Bolívar, de Sucre 
y de Miranda, no debe arraigar tal 
monstruo! La tierra predestinada pa-
ra la libertad, no puede ser pisoteada 
por el obscuro salvaje que ha acabado 
con el hogar Venezolano, y que ha 
comerciado con Ja honra Nacional! 
Ante cuadro tan desgarrador como 
el que contemplamos, cuando todo ha 
feido prostituido y conculcado por Gó-
mez, ¿habrá un solo Venezolano que 
permanezca a su lado ? 
Si desgraciadamente así sucediere, 
la inflexible pluma de la historia ins-
cribirá sus exéerablea nombres en el 
cuadro de los parricidas y traidores a 
la Patria: y, yo sacaré nuevamente del 
seno ardiente de las batallas; paz para 
la vida Nacional, tranquilidad para el 
bogar Venezolano, pros[>eridad para 
la República y honra para nuestra dig-
nidad ultrajada! 
E l heróico y noble pueblo Venezola-
no nuevamente ine aclama para la rei-
vindicación de sus derechos, y, siendo 
como soy esclavo del honor y del deber, 
acepto desde luego tanta honra. 
Queda así, pues, abierta la segunda 
etapa de la Restauración, retemplada 
hoy al crisol de la adversidad; y abier-
tos los brazos para recibir, como en su 
primera etapa, a todos los que de bue-
na fe y sin distingos de colores políti-
cos quieran servirla: sin mezquinda-
des ni pequeñeces, sin odios ni pasio-
nes, que amengüen la grandeza de la 
obra. 
Venezolanos: 
La únca ofrenda que podemos t r i -
butar a la Sagrada Memoria de nues-
tros Libertadores es: el unánime grito 
de reprobación y de protesta, a la ne-
fanda obra de traiciones y de críme-
nes de Gómez: es: la explosión a mano 
armada, de todo un pueblo herido en 
lo mis íntimo de sus convicciones, sus 
efectos, sus conquistas y sus glorias: 
refrendemos en tan solemne ocasión 
nuestras credenciales de pueblo libre 
y soberano. 
La continuación de Gómez y 
su pandilla en el poder es el sarcas-
E L 
UN NIÑO GRAVEMENTE HERIDO. RARA GOINGIOENGIA, EN EL MISMO 
LUGAR Y EN LAS MISMAS GONDIOIONES RESULTO MUERTO HA 
POCO OTRO NIÑO. EL HEGKO FUE GASUAL, 
En la esquina de la calzada do Pa-
latino y Atocha, fué arrollado ayer tar-
de por el auto 227, el niño Francisco 
Temprano Santana, de seis años de 
edad, vecino de Palatino 11, causándo-
le lesiones de gravedad. 
E l niño salió corriendo de una bo-
dega que e-u aquella esquina existe, en 
los precisos momentos que pasaba la 
máquina. E l chauffeur, al verlo, tra-
tó de desviar para evitar arrollarlo, 
pero no le fué posible; pues el niño no 
se detuvo y fué alcanzado por un cos-
tado. 
Conducido el menor al centro de so-
corros del tercer distrito, le reconoció 
el doctor Cabrera, apreciándole una 
contusión de segundo grado con des-
garraduras de la piel en el tercio an-
terior y posterior- de la región occípi-
to frontal, lado izquierdo; con fractu-
ra del arco zigomát ico correspondien-
te; desgarraduras de la piel en la re-
gión infra-escapular izquierda y fenó-
menos de conmoción cerebral. 
E l chauffeur, nombrado Gonzalo Je-
sús Calzada y (Castaños, vecino de la 
quinta "Pala t ino," fué detenido y re-
mitido al Vivac, exigiéndosele $300 de 
fianza para poder gozar de libertad 
provisional. 
La máquina es de la propiedad de la 
señora Rosalía Abren, vecina de la 
quinta "Palat ino," y viajaba en el 
vehículo cuando sucedió el hecho, esti-
mándolo casual. 
Esta es la segunda vez, en el espa-
cio de seis meses, que esa misma má-
quina arrolló a otro niño, causándole 
la muerte casi instantánea, en la mis-
ma forma y el mismo lugar. 
mo más irritante, ¡.efl la anarquía y 
la pérdida de la República! 
Nuestro programa en síntesis debe 
; ser: en el'interior, salvar nuestra Na-
cionalidad de la anarquía y del desas-
tre que la amenaza, garantizando to-v 
dos los intereses; y iín el exterior ha-
cer causa común con la civilización 
y el progreso, en la mayor armonía, 
bajo la base de la equidad y la jus-
ticia. 
Jefes, oficiales y soldados: 
A l retirarme para Europa, os d i la 
orden terminante de rodear y acom-
pañar a Gómez, como a mí mismo, pa-
ra la conservación de la paz, don ina-
preciable del Cielo; más hoy, os llamo 
nuevamente, porque continuando al 
lado del traidor Gómez asumiríais las 
mismas responsabilidades que éste; y 
bien sé yo que vosotros heraldos de 
la Restauración, con méritos y sacri-
ficins indiscutibles en ell^, no sólo os 
apresuraríais a lanzar vuestra reso-
nante protesta, contra la ignominiosa 
mancha arrojada sobre vuestras presi-
llas de militares pundonorosos, con-
quistadas al fragor de los gloriosos 
combates de la Restauración, sino que 
con todos vuestros elementos vendréis 
a dar nueva prueba de vuestra lealtad 
y patriotismo al lado de vuestro jefe 
que os espera con los brazos abier-
tos. 
La Popa y Janonó, San Cristóbal, 
Las Pilas, Zumbador, Cordero, Tovar, 
Parapara, Nirgua. Toeuyito y La Vic-
toria, son campos gloriosos que jamás 
debéis olvidar. Tan solo Juan V. Gó-
mez ha podido volver contra sus pro-
pias glorias, convirtiéndose en apósta-
ta de su causa y en verdugo de sus 
compatriotas; más, vosotros no podéis 
renunciar a. los laureles y preeminen-
cias conquistadas a costa de tantos es-
fuerzos y sacrificios! 
Los manes de nuestros compañeros 
de causa, se levantarán d .̂ sus tum-
bas, en aquellos campos cnmortales, 
donde ofrendaron su vida por la cau-
sa de la libertad, para aplaudir vues-
tra conducta patriótica en las actua-
les circunstancias, y para anatemizar 
lf^ pérfida conducta de Gómez. 
Olvidemos a éste desgraciado, que 
aun no se ha dado cuenta completa de 
las grandes responsabilidades históri-
cas que pesan sobre su cabeza, y cuyo 
nombre pasará execrado y maldecido 
a las generaciones venideras, y vef. 
nid a ratificar vuestras honrosos tí tu-
los de Restauradores y grandes pa-
triotas. 
Cuando las cimas de nuestras más 
altas montañas repercutan en el Ca-
pitolio Federal, el eco de nuestras p r i -
meras descargas, hechas en las costas 
de Venezuela, haciendo retemblar al 
ii^ame traidor, serán la mejor señal 
que tendréis de que vuestros camaradas 
y compañeros de causa, estén a las 
puertas de la Patria, que vienen a com-
partir con vosotros la envidiable glo-
ria de salvar .por segunda vez a la Re-
pública ! 
Venezolanos : 
Empuñad sin vacilación las armas 
para contribuir a la salvadón de nues-
tra Patria querida, y habréis cumpli-
do vuestro deber. 
. ^ «n mi Cuartel General en la 
f S o ^ r o ' capital del E*teáo balcón a 27 de Agosto de 1913. 
L o s s u c e s o s d e l 
P a s e o d e l P r a d o 
S i g u e n I s a c t u a c i o n e s y 
e l d e s f i l e d e v a r i o s 
8 
Las declaraciones prestadas ayer an-
te el Juez Especial que instruye cau-
sa por hóanicidio del Jefe de Policía, 
carecen de importancia. 
E L SEGUNDO J E F E 
D E L A SECRETA 
Prestó declaración pr imerameníe el 
segundo Jefe de l aPolicía Secreta, se-
ñor José Llanusa. 
Carroboró las manifesaciones he-
chas aneriormente por Pablo Bulnes. 
Dice que este oyó cuando el licen-
ciado Herrera Sotolongo le decía al 
general Asbert que se pusiera al fren-
te de la policía, comunicándole lue-
go el hecho por teléfono. 
V I C T O R I A CALVO^ 
Esta testigo, es vecina de Prado 
80. 
Cuando oyó las primeras detonacio-
nes, cerró la puerta, abriéndolas cuan-
do todo había terminado. 
Posteriormente, oyó decir que As-
bert, Arias y Vidal Morales, tiraron 
contra el general Riva. 
JOSE D E L CAMPO 
Este conocido actor cómico^ tomó 
también parte en sus declaraciones. 
Manifestó que cuando se dirigía del 
café " E l Centra l" para su domicilio, 
oyó las detonaciones. Corrió al lu-
gar del suceso y ayudó a meter en 
un coch0 al cochero del Jefe de Po-
licía, Ramón Fernández. Agregó (pie 
pudo ver a dos personas agarradas, pe-
ro no puede precisar quiénes oran. 
M A T I A S A B A D E 
Es el cuarto y último testigo del 
d ía. 
Reside en el Ceiitro df, Veteranos, 
Dijo que presenció el disgust) entra 
Riva y Arias; qiie despucs, lliva le 
pegó a Arias, eu cuyos momentos éste 
sacó su revólver y disparó contra su 
contrincante; que Asbert trataba de 
abrir un arma con ambas .manos, no 
pudiendo precisar si era revólver o 
pistola; que Vidal Morales estaba J;in-
to al automóvil y no disparaba y. por 
último, que el capi tán Campiña dispa-
raba dos tiros, escondido detróa le 
una columna de la casa Prado 82, 
contra Asbert, que se "encontraba en 
eLmedio de la calle. 
CON L A V I U D A DE RIVA 
Por la. tarde se const i tuyó 'el Juz-
gado Especial en el domicilio á$ la 
señora Fantony, con objeto de ofre-
cerle que se mostrara parte de la eau-
sa. 
La señora Fontany renunció a ello, 
como 'también a la indemnización '¡ue 
le corresponde. La de su hijo, ko la 
rehusó. 
U N RECORDATORIO 
Se ha enviado un re-ordatori i ai 
Laboratorio Nacional, para que envíe ; 
a 1^ mayor brevedad posible las ro-
pas ensangrentadas que se le remi-
tieron para su análisis. 
LOS TRABAJOS DE HOY 
E l Juzgado actuará en la mañana 
de hoy, para revisar todos los t raba jo» , 
hechos hasta la fecha en el sumario. 
LOS QUE F A L T A N 
Quedan aún por declarar, unos 
quince o véinte testigos. Se espera 
que las personas heridas estén com-
pletamente restablecidas en esta se-
mana y podrán prestar declaración. 
CONCLUSIONES 
Es probable que para Fine.- del pre-
sente mes quedp lista la causa para 
las oonclusiones provisionalek 
.(Es copia). 
Cipriano CASTRO. 
B O L S A 1 1 N E W 1 1 
V E N T A d e V A U O K E S 
A g o s t o 2 . 
A c c i o n e s : 6 3 , 2 7 0 
B o n o s : 3 7 5 , 5 0 0 
Z O N A F I S C A L 
D E L A H A B A N A 
ECADDACION DE AYER, AGOSTO 2. 
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M E R C A D O J V I O N E T A R I O 
£ N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A L A S 5 DE L A T A R D E 
H a b a n a , A g o s t o 2 d e 1 9 1 3 . 
P l a t a e s p a ñ o l a de. _ 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l de,., 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p l a t a e s p a ñ o l a 
C E N T E N E S - . . 
I d e m en c a n t i d a d e s . _ - — 
L U I S E S ._ - - -
I d e m e n c a n t i d a d e s . —. — 
E l peso a m e r i c a n o e n p l a t a e s p a ñ o l a . 
9 7 s í 9 7 1 4 % V . 
0 9 ^ a 0 9 / ^ % P. 
11 a 12 % P. 
a 5 -42 e n p l a t a , 
a 5 - 4 3 . 
a 4 - 3 2 e n p l a t a , 
a 4 - 3 3 . 
1 1 a 1 2 
C í B L E 8 R í J A | G 0 H E R G I i l l E 8 
Nueva York Agosto 2 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés , ; 100, 
Bonos de los Estados Unidos, * 
97. 
Descuento papel comercial, a 6 por 
ciento anual. 
Camoios Rftttr* Londres, 60 djv., 
banqueros. $4.S3.10t 
CámiHos -onrc Londres, a U n » * 
banqueros, $4.86.60, 
Cambios sobre Pnrís. banqupros. 6C 
d|v., 5 francos 18.314 céntimos. 
Cambios sobre rTamburgts 60 dlv, 
banqueros, 9.5,ljl6. 
C rífnims poiarlzaciún 96. en pl.i-
za, a 3.64 cts 
Centrífuga, pol 96' a 2.9Í32 cis. 
c. y f. 
'n!>Ho polári.ración 39, en pla-
za, a 3.14 centavos. 
• A/úcar íír1 tn'el. pol. 89, en plaza, 
2.80 centavos. 
Harina, ra tente Minnessota, $4.80. 
Mn ti teca del Oeste, en tercerolas. 
$12.05. 
Londres, Agosto 2. 
Azúcares, centrífugas, pol, 96, lOs 
Od. 
Mascabado, 9s. Od. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha. 9s.- 0.3¡4d.! 
{'onsolidados. éx.-interés, 13.1\S. 
Bóscménto, «IVai;co; de Inglaterra. 
4.1 [2 por ciento. 
acciones comunes de les Ferro-
carriles Unidos dé la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy & 
£86. • 
Par í s , Agosto 2 
Renta Francesa, ex-interés, 86 
trancos, 65 céntimos. . 
ms-0-*~0-̂  
V E N T A DE VAL-ORES 
Nueiva York, Agosto 2 
Se bar vcncTicío boy. en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 63,270 accio-
nes y 375,500 bonos ds las prin-
cipales empresas que radican en loa 
Estados Unidos. 
Colegio de C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
C A M B I O S 
•nnqu»-
ros dantos. 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
= = = = = = = = = = = = = P O R E L — 
m M [ de u I S L A de C U B A 
FS EL Db^SANO DELOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO ü = 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS T CARTAS DE CSEDITü SOBRE 
CÜALPIER PAIS, ESPECIAilEim SOBRE ESPAÑA, LAS CANARIAS 
! LAS BAIEABES 
2337 Jl.-l 
Londres. 3 div 20^ 20 p|0 P. 
LpídMl* 10 dlV Í9% 19V4P|0P. 
París, 3 d!v. . . . . . . 6 5% p|0P. 
^arl», Od 'd|v . , P|0 P. 
Alemania. 3 div 4^ 4 pjO P. 
Alemania, (JO d|vk . . . . 2 p|0 P. 
E. Unidos. 3 div 10 9^ pK» P-
España. 8 di. s(. plaza y 
cantidad.' 1% fl^PjOD. 
l>«SClI<U3lü p:ip«i C0Vl9t-
ciai S 10 plO P. 
AZUCARES 
Aiflcíir ctMitrirug». Co guarapo, polart-
laolón 9«. m almac«!Jf i precio <Je id -
barque, a 4% re. arrerba. 
Aí0c*r iie irit«l. t'nlariy.ticlón 83. en al 
macén, a precias d-Q embarque. 3 reales 
arroba. 
aéA^reo rorrj'íSore» rt» turno durante la 
Para Cambios: Guíílermo Donniot. 
Para Azúcares: Pedro Várela. 
Habana, Agosto 2 d« 1913. 
Joaquín Gumá y Parran. 
A5PBCT0 DE L A PLAZA . 
Agosto 2 
Azúcares .—El precio de la remola-
cha eu Londres acusa firmeza. 
Ku Nueva, York el mercado no acu-
sa variación en los precios y se nota 
buen aspecto para operar por parte 
de los refinacLores ipagaindo sólo al 
precio 'cotizado de 2.9|32 centavos cos-
to y flete por cent r í fugas base 96. 
Los tenedores que ofrecen poco a la 
venta aspiraoa a 2.5|16 para embar-
que inmediato y se dice que a ese pre-
cio se han vendido umos 20,000 sacos 
centrífuga base % , despacho ein la se-
gunda quincena del mes actual. 
Aquí los tenedores siguen en su re-
traimiento pero varios hacendaidos j 
y colonos están liquidando para con-
¿luir de realizar la zafra. 
Sólo sabemos haberse hecho las si-
guientes ventas: 
17.000 sacos centrífugia pol. 95.112, 
a 3.15|1!6 rs. arroba, aquí en 
almacén. 
15,000 idem ídem pol. 96, dícece a 
4.118 rs. arroba en almacén 
para la reventa. 
10,000 idem idem pol. 95.1|2-96, a 
4.14 rs. laoroba, en Cárdenas . 
Cambios.—El mercado cierra con 
firmeza en los precios y una fracción 
de aumento en algunas divisas. 
La 'demanda es moderada. 
Cotizamos. 
Comeroi» Bamqueros 
Londres, ñdrv _ 20. 
60 dlv 19.% 
París, o div ó.*¿ 
Hnmbureo,. 3 dpv __ 4. 
Estados Unidos, 3 djv 9. ^ 
Espafia.s. plaza y caá-
tiriad, 8 drv _ _ 2.% 
Ucto. napel comercial 8 á 10 
MONEDAS EXTRANJERAS. 
san hoy, como sigue; 
(i reenbacks _ _ 9. ^ 
v]ala esüafiola 97. 
20. K P 
19.^ P 
6. P. 
4.^ P. 
10. P. 
1 . ^ * 
p.g anual 
— Se cotú.» 
10. P. 
ñ x p 
V a l o r O f i c ' a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes 4-78 
Luises.- . . . . . . . . . . . 3-83 
Peso plata es&pñoia. . . . . 0-60 
40 centavos plata 1<L . . . . 0-24 
20 id ere, Idam, idem O-lü 
10 idem. ideow idecq. u 'm * m ^ 
Hueva sociedad en Cruces 
Ante el Notario señor David Sue-
ro y Rodríguez se firmó el día 24 de 
Julio último, en la plaza de Cienfue-
gos, la escritura social de los señores 
•García y Vega, (S. jen C.) que viene 
funcionando en Cruces, desde el día 
primero de Junio del año actual. 
Se inició la expresadla! sociedad can 
un capital de $50,000 y la adquisición 
de varias e .importantes colonias de 
caña, establecimientos do ferretería, 
quincaM' V locería en •Onices; tiendas 
mixtas en la finca ' 'Santa R o s a l í a " y 
central "Dos Hewtfn^s^' y además 
una gran escogida de tabaco donde se 
emplean gran números de obreros. 
Son gerentes de esa Sociedad los 
señores Francisco 'García y Manuel 
V('íra( y . Comanditario el señor José 
Ferrer y Sirés. 
Muchos éxitos en sus negocios de-
seamos a la nueva sociedad., 
M e r c a d o s E x t r a n j e r o s 
Pla^a de Nueva York 
Extracto de la "Revista Azucare-
r a " de los señores Czarnikow, Rien-
da y Ca. 
Nueva York , Jul io 25 de 1913. 
"Debido principalmente a la baja 
de precios en Europa y al deseo de 
aquellos compradores de revender 
en estos mercados algunos azúcares 
de Cuba, comprados originalmente 
con destino para Europa, sobrevino 
flojedad en este mercado a principios 
• de la semana. Como resultado de 
ello, los compradores se pusieron al-
go indiferentes y se acumularon ofer-
tas de Cuba a 2.21c. (3.57c.). Para 
efectuar ventas tuvo que hacerse 
una concesión de .03c. Unos 130,000 
sacos de Cubas y 10,000 sacos de 
Puerto Ricos, la mayor parte de es-
tos azúcares en puerto y a flote, así 
como para embarque inmediato y 
para embarque en el mes entrante, 
fueron comprados por los refinado-
res en los días 21 y 23 a 2.18c. c.f., 
por Cubas, y a 3.54c. c.f.s. los de 
Puerto Rico. Las operaciones publi-
cadas también incluyeron 10,000 to-
neladas de Cubas almacenadas aquí, 
cuyos dueños hicieron a los compra-
dores la concesión usual de lanchaje 
desde los almacenes a la refinería. 
Después de haberse dispuesto de 
estos azúcares, un tono más firme se 
observó en el mercado y las ofertas 
de Cubas se hicieron moderadas, aún 
al precio mayor de 2.25c (3.61c.). La 
venta efectuada ayer de un pequeño 
lote de Puerto Ricos, para embarque 
inmediato, a 3.57c. c.f.s., restableció 
la cotización de azúcar en plaza a 
3.57c., la misma que regía a fines de 
la semana pasada. 
Aunque se cjitiende que refinado-
res de Montreal han comprado re-
cientemente en términos reservados 
unas 15,000 toneladas de remolacha 
europea para abastecerse, hay muy 
pequeña probabilidad de que loa re-
tinad' es americanos recurran a 
an nellos mercados, mientras subsista 
la aotnnl diforeneia entre aquellos 
precios y estos, alrededor de .34c. 
por libra. 
Los recibos semanales en los puer-
tos del Atlántico fueron de 36,315 
trmelíulas solamente, en comparación 
enn 46,734 en 5a semana pasada, y 
como lo refinado fué nuevamente de 
58,000 toneladas, las existencias se 
han reducido en 21,685 toneladas. 
El mercado europeo ha estado 
quieto! Aunque los precios estaban 
2d. y 21/^d. más bajos para entregas 
de esta cosecha y l ^ i d . a IV^d. me-
nos para la próxima, un alza parcial 
ha ocurrido desde entonces, Según 
nuestro cable de Londres de esta ma-
ñana, las cotizaciones son como si-
gue: Julio, 8s. lOd.; Agosto, Ss. 
l i t y k & i Octubre-Diciembre, 9s. 21/2d:; 
Enero-Marzo, 9s. 4d. 
Los recibos semanales fueron de 
30.315 toneladas, en comparación 
con 62,270 toneladas en el año pasa-
do y 65,677 toneladas en 1911, como 
higne: . 
1913 1912 1911 
Tona. Tona. Tons. 
De Cuiba. . . . . . 27,048 42,111 46.482 
8,829 
3,000 
2.593 
&74 
7,76'2 
8,200 
60 
145 u 
, Puerto Rico. . . 5,607 8.135 
„ Antillas menores ' 
„ Brasil. .• . • . . • 
. Hawai! 3,478 
„ Fllipinaa • 
„ Java , 
„ Otras proceden-
cias. . . . . . . 
„ Domésticos. . . 18.2 
„ Europa —•— 
A Nev- Orleans llegaron durante 
la semana 132,200 sacos de Cuba. 
REFINADO.—La actividad de es-
to producto es principalmente en en-
tregas contra ventas anteriores y, 
por tanto, las nuevas operaciones 
han sido de volumen moderado. Los 
precios están firmes, sin cambio, a la 
base de 4.60c. menos 2 por 100. 
EXISTENCIAS 
(WiLLETT Y.GRAY) 
1913 
New York. Refinadores, 191,844 
Roston- _ 28,283.; 
Fi huí el fia'5,: ; 45,489 
X. Yorlív^mpottadoi^s.^. 74,592 
noston-....;..••.•..:..,:•.....:..•„..„.... - 9,552 
Filadelfia 
1912 
180.800 
; 22,046 
46; 658 
15; 765 
849,760 215,269 
COTIZACIONES E N PLAZA 
i9iy 1912 
Centf. n. 10 a 
le; pol. se;., x . 3.57 a s.'ei 
Masco, buéri • -
ref. pol. 89.. ,, 3.07 a 8.11 
A/íi. de miel, 
pol. 89 :. „ 2.82 a 2.86 
lio lio no. 1, 
pol. 88,...'...... „ .......a 2.86 N . 
Id, id. pol. 84 „ • a 2.46 „ 
3,98 a 4.05 
8,48 a 3.55 
3,23 a 8.30 
a....3.22 
a ... 2.72 
COSTO Y F L E T E 
1913 1912 
Centrífugas, pol. 96 
Cuba.-lPronto em-
barque. 2.21 a 2.25 2,62 a2.69 
Centrífugas pol. 96, 
No privilegiado.... 1.86 a 1.90 2,28 a2.86 
Mascabados 89.-No 
privilegiado. * 1.62 a 1.66 2,08 a2.10 
AZUCAR REFINADO 
1913 1912 
Granulado, neto a4.61 4.90a5.00 
AZUCAR DE REMOLACHA 
Embarque de Hamburgo y Bromen, costo 
y flete 
1918 1912 
Primeras: ba-
se 88 Anal 9i5a9i5>^ 12.10>¿al2ill 
Ventas anunciadas desde el 18 al 
23 de Ju l io : 
(En todas las ventas de Puerto Ri-
co los vendedores garantizan reem-
bolsar a los compradores el importe 
de cualquiera diferencia que ocurra 
en los derechos de los azúcares hasta 
treinta días después de la llegada del 
vapor.) 
60,000 sacos cent r í fugas de Cuba, 
para embarque en la segunda quince-
na de Agosto, a 2y±c. c.f., base 96°. 
15,000 sacos centr í fugas de Cuba, 
en puerto, a 2.3ll6c. c.f., base 96°. 
10.000 sacos centr í fugas de Puerto 
Rico, para embarque en Julio, a 3.54c. 
c.f.s., base 96°. 
73,000 sacos cent r í fugas de Cuba, 
de almacén, a 3.54c., base 96°. lan-
chaje por cuenta de los vencedores. 
70,000 sacos centr í fugas de Cuba, 
para embarque en Julio-Agosto, a 
a j | Í « 0 . o.f., base 96°. 
22,000 sacos cent r í fugas de Cuba, 
para embarque inmediato y a flote, 
a 2.8|16o. o.f., base 96°. 
20.000 sacos centr í fugas de Cuba, 
para embarque en-Agosto, a 2.7l32c. 
c.f., base 96°. 
18,000 sacos centr í fugas de Cuba, 
para embarque en la segunda quince-
na de Agosto, a 2.7|32e. o.f., base 96°. 
5,000 sacos centr í fugas de Puerto 
para embarque inmediato, a 
3.57c. c,f.s'.; base 96°, " 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Kataaerc Incttujtrlal 
Reses sacr iüeadas hoy: 
Ca'bezas 
Agosto 2 
Entradas del dia 1 : 
A Juan Dorta, de los Arroyos, 35 
machos vacunos. 
A Betaneourt y Negra, de idem, 123 
machos vacunos. 
A Emilio Castro, de Bacuranao, 1 
macho y 10 hembras vacunas. 
A Cristóbal de la Guardia, de Bau-
ta, 4 machos y 46 hembras vacunas. 
A José Barros, de Pinar del Rio, 15 
machos y 11 hembras vacunas. 
A José López, de Cartagena, 123 ma-
chos vacunos. 
A Luís Gómez, de idem, 120 machos 
vacunos. 
Salidas del dia 1 : 
Para los mataderos de esta capital 
solió el ganado siguiente í 
Matadero de Luyan ó, 87 machos y 
19 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 196 machos y 
32 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
No hubo. 
Ganado vacuno , . . , . . 204 
Idem de cerda . 219 
Idem lanar 43 
464 
Se detalló la carne a los siguiente! 
precios en plata: 
La de tr-ros. toretes, novillos y va-
cas, a 18, 21 y 22 cts. el ki lo . 
Terneras, a 23 cts. el kilo. 
Cerda, a 38, 40, 42 y 44 centavos el 
kilo. 
Matadero de Luyanó 
Caberas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda . 
Idem lanar . . 
. . . . 81 
. . . . . 66 
• * m • 36 
183 
Se detalló la carne a les siguiente! 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 21 a 23 cts. el ki lo. 
Lanar, de 32 a 34 cts. el ki lo. 
Cerda, a 38. 40. 42 y 44 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Ga/bezas 
Ganado vacuno 8 
Idem de cerda, 4 
Idem lanar . . 2 
14 
Se detallé la cante a los signientei 
oréelos en plata: 
Ganado vacuno, de 20 a 24 cts. 
Cerda, a 42 cts. 
La venta en pie 
Los precios que viene obteniendo el 
ganado en pie en los corrales ¿on los 
siguientes: 
acuno, a S, 5.112, 5.5|8 y 5.314 centa-
vos.-
Lanar, a 5 centavos. 
Venta de sebo 
Los precios que rigen en el merca-
do por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anteriores. 
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios se paga de 2 ^ a 3 centa-
vos. 
Sebo elaborado. Se vende por l i -
bras, de 6.314, 7 y 8 centavos. 
Oleo Margarina 
Las operaciones llevadas á efecto en 
el mercado con este producto, alcan-
zaron los siguientes precios: de 44 a 45 
centavos por libra, según cotización d i 
Nueva York. 
Abono de sangre 
Ed abono de sangre se detalla po? 
libras, alcanzando los precios que si* 
guen: , 
Libra, de l .1 /^ á 2 centavos; arro-
ba de 37.112 á 50 centavos; quintal, de 
^1.15 á $1.20; tonelada, de $22 á $23. 
pesos oro. 
Pieies de cabrío 
Se cotizan en plaza según su clase, 
alcanzando el precio de 37 y 42 cen-
tavos 
Precios de los cueros 
Continúan firmes los precios de los 
cueros en esta ,'laza, á pesar de loi 
nuchos tenedores de los mismos. 
Se cotizan de Primera a $10-00 y de 
segunda a $7.25. 
balados, a $16.00. 
Huesos 
Las operaciones son muy escasas eu 
esta mercancía y loa precios que al-
canza la misma permanecen firmes. 
ftí cotiza de $8.50 a $10.00 oro la 
tonelada. 
N . G E L A T S & C o . 
A o t r i a x » 106-100 B A N Q U E R O S 
ero, 
V e n d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S P 
e n todas p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n las m e j o r e n c o n d i c i o n e s 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S » 
Recibimos depósitos en esta Seccióa 
pagando Intereses al 3 ^ anual. 
Todas eitaa operácione?1 pueden efectuarse también por correo,, 
2356 
1 
A R T A S D E C R E D I T O 
CxpetUmos «artas de Crifflto sobre to* 
des parios del muede on faM más (evo-
ratries eondlolonea —— —— — - ——* 
A N T E E M P R E N D E R V I A J E 
0«|e cus áooamentos, joyea» j demás 
objotoo 1I0 valor en iMostra Oran Bó* 
voda (3« Seguridad —— —— —— —— 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B a 
2320 
I R I S 
La Compañía de seguros mutuoa contra incendios " E l I r i s " no « 
una Empresa de especulación por acciones, sino una Compañía mutia 
que no sólo cobra cuotas módicas por el seguro de fincas y establed-
mientos, sino que además devuelve a sus asociados el sobrante anual qw 
resulta, después de pagados los gastos de siniestros y los de administr». 
ción. En casos de incendios los socios no tienen necesidad de paga 
cuotas suplementarias, porque cuenta la Compañía con un PONDO ES-
PECIAL DE RESEPUVA que en 31 de Mayo representaba nn % 
pital de más de TRESCIENTOS M I L PESOS; de modo que la Compañií 
" E l I r i s " tiene las ventajas de las Compañías mutuas y de las que soi 
a prima fija. Los propietarios de fincas y establecimientos que so 
puedan acudir personalmente a las oficinas de la Oampañía, que sí 
encuentran en la calle de Empedrado núm. 34, plaza de San Juan 
de Dios y necesiten adquirir informes, se dir igi rán por escrito al seño» 
Secretario nar^ aue los visito la Comisión de turno. 
Habana, lo . de Junio de 1913. 
E l Consejero Director, 
GAUDENOIO AVANCES 
2344 A. 
*********rrrrC^ 
4< 
C A J A D E A H O R R O S 
DE LOS SOCIOS DEL 
C e n t r o A s t u r i a n o ' * d e ¡ a H a b a n a 
S e c r e t a r í a 
De orden de! Sr. Director, se ¡ e s recuerda á ios señores So-
cios Suscriptores y Depositarios á Invertir, que pueden pasar por 
/a oficina de ia Ca/a á cobrar e i tres y medio por ciento de divi-
dendo que por cuenta de utilidades obtenidas en e l semestre, acor-
d ó repartir la Junta General que se c e l e b r ó e l dia Í 3 del comen/e. 
Habana 50 de Julio de Í 9 Í 5 . 
E. Ú 0 N U L E Z B0BES, 
Secretario. 
C 2573 31 Jl 
Resumen semanal 
Se ha sacrificado durante la sema-
na en los rastros de la capital el si-
guiente número de animales. 
Mataderos Vacuno Cerda Lanar 
Regla . . , 
Luyianó . , 
Indus t r ia l . . 
Total . » 
38 
• 468 
1,140 
12 
174 
610 
2 
93 
155 
1,646 796 255 
Recaudación semanal 
E l Municipio habanero ha recau-
dado durante la semana las siguien-
tes cantidades: 
Regla . . . . . . . . $ 96-00 
l u y a n ó tt giO-QO 
Industrial 1,188-00 
Total $ 2,194-00 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Agosto. 
„ 2—Espagne. Saint Nazaire y esca 
2—Alfonso XII. Bilbao y escalas. 
„ 2—Corcovado. Hamburgo y escalas 
„ 2—Balmjes. New Orleans. 
„ 2—Andijk. Rotterdam y esoaJae. 
„ 4-—Danda. Tampiioo y escaJlas. 
„ 4—México. Ne-w York 
" ^"í í0""0 Ca6tie- Veraoruz v escalas, 
k j ^ r " Sáenz- Barcelona escalas' 
„ 6—Glulia. Marsella y escalas. 
" .i;|-^io3ano- Liverpool y escalas 
" , ; ^ a m t Laurent- Havre y escalas 
„ 11—Gracia. Liverpool. 
„ 13—Antonlna. Puerto México 
.. 22—Hermlnlus. Buena Airee" y escal. 
/ 5 ai—/Kan 
Ag^Bto-"^10'11''11*- CanajlIas y eaoalas. 
2-Anttmio I^pez. Colón y escalas. 
.. ¿—baralcga. New York. 
.. 3—Bapague, Veracruz 
• a-Corcovado, Veracruz y escala». 
3—BaJimee. Cañaríais y e&cala*-
4 - nAlfonso XIH. Verax;ruz-
4— México. Veracruz y Progrew 
5— Morro Casifflie. New Yori. 
5- ̂ Dainia. Vfeo y escalas. 
6 - iAndijk. Veracruz y escA -̂
P u e r t o d e l a 
BUQUES D E TRAVESIA 
ENTRADAS 
Agosto 1 «ratalto3-' 
Para Matanvas vap. esp. ^ 
MA 2 . ,,,. "PrÜK 
Para Cayo flueso vapor mgi«a 
Geopge-" -̂ pricano "0 Para Cajyo Hueso vapor amen"-
vettp" "Otls-" i Para Puscagoula gol. amer. aWgs. 
Para New York vap. ame. • 
Para Veracruz vap. franc. "Es 
BUQUES DESPACHAD^ 
Agosto 1 Qfioi "Câ  
Para Matanzas vapor espa-a 
na," de tránsito. . ^ 
Para Pascagoula gol. arnera 
DIA 2 
en lastre. «prince^ 
Para Cayo Hueso vap. Ins-
ge," en lastre 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 2 a ^ A# 
1913, hechas al aire IINJ 
dares." Obispo núm. d«» 
para el Diario de la Mari"3' 
Centígrado Temperatura 
Máxima 
Mínima 
Barómetro: A las 4 P- o1-
N i cansancio n i triste* 
en tu vida sentirás, 
si fumas con enterca ^ 
cigarros do P á r t a l a 
J1.1 
31 & 
: 
. "Otií 
V I D A M U N D I A L 
An v -n^o-cediendo." 
,t&kUSZ J I ' * fitó^*» pH,:il,ras 
H€ ^ ' ' b i e u elocuente Iconismo. 
;C CipXno Castro nos llegaron desde 
^ « d o sus amigos le « P ^ í p a b j u . 
| t : : : ^ " Política de V e n o s o , . 
1,1 L va estaba él ^ ^ m r / o . . . y 
su Patria'; 
íec ho. ae „a lio lo advirlies.- (los..,ii-
* - en la ^sUl clpl venez4lan0 Ks,il" 
baIT Valcón. tomó la capitad, Cor... 
1,0 Afor tunado aia!rd« dé soberanín, 
L o s a prisionero al Presidente León 
^ E l ^ T i g r e de los A n i e s - se burló 
juan Vicente Gómez. . .y de W i l -
S0DQué actitud han adoptado, ante la 
irrupción revohicibnaria de Castro, 
los gobiernos respectivos de Venezae-
L y del Xorte de América? 
pues la consiguiente. • 
j51 general Juan Vicente Gómez, 
^Icar de mostrarse desdeñoso para 
e\ hábil invasor, reunió al Consejo 
fVieral Venezolaino, le expuso la erí-
tica situación en que se e.nciientra, ¡y 
Asumió la dictadura! 
Ya dictador. Juan Vicente Gómez 
ha dicho que él no necesita d e ' k s j 
tropas federales para combatir a Cas- | 
tro - que para ésto le basta con las mi- ' 
lieias de los estados. . . 
Castro, ante esta declaración, segu-
mátente se habrá sonreído. 
Juan Vicente Gómez pudiera no 
usar de -sus tropas federales contra 
Castro.. .por necesitarlas en Caracas 
para defenderse. 
bes norteamericauos, sorprendí los 
por la audacia del ' • T i g r e / ' no han 
podido menos de mandar un buque 
de guerra, el ""Des Moines," para 
proteger las vidas y las haciendas de 
los compatriotas en Venezuela resi-
dente?!. 
Ésto, para empezar. Después ¡quién 
sabe! Acaso háyn en el pensamiento 
de los norteamericanos algo más que 
éste prólogo. 
Porque el pi^)blema que Castro aca-
ba de plantear no afecta solo a los 
particulares intereses de la convulsi-
va república venezolana. 
A Venezuela, a f in de cuentas, aca-
so la dé lo mismo un Gómez que un 
Castro. 
Lo principal, por el momento, es que 
haya paz: la paz es trabajo, y el tra-
bajo es oro. 
IVro no se trata de un simple con-
flicto presidencia'l. 
Ante los Estados Unidos están en 
íntima guerra, respeetivamente, Méji-
co y Venezuela ¡ y en agitaeión, más o 
menos advertible, otras varias repú-
blicas vecinas... 
¿Podrán los Estados Unidos fi jar 
su atención en cada aína de elfatoi 
Y aunque pudiese por ellas en sí, 
¿no se lo impedirá la preocupación, 
cada vez más intensa, de los japoneses 
en expectativa?.. . 
Wilson y sus consejeros de gobierno 
acaban de asomarse, precisamente 
ahora, al peligroso comienzo de las 
intervenciones. 
Va el cable nos lo ha puntualizado 
en estos días. 
El protectorado que se pretende 
ejercer por los norteamericanos sobre 
Nicaragua en el primer paso ¡quién 
sabe hacia dónde ! 
Por ild pronto es un hecho indiscuti-
ble que el gobierno demócrata Cuyos 
principios, según su programa, eran 
opuestos a la intervención en la polí-
tica interior de las repúblicas latino-
americanas, está dispuesto /ai ser más 
interventor aun que los proclamados 
como imperialistas. 
En el caso concreto de Nicaragua, 
al ratificarse el tratado con esta re-
pública, ' ' p r o t e g i é n d o l a , " se a tenía 
contra los derechos que sobre la bahía 
de Fonseca tienen El Salvador y Hon-
duras, y cOntra los derechos que ad-
quirió Costa Rica respecto al Canal de 
Nicaragua por el tratacfo de Washing-
t o n . . . 
Son. pues, por este solo caso, cuatro 
repúblicas las molestas ante la acti-
tud de los Estados Unidos. 
i 
I 
i 
i 
I 
I 
i 
L a a d o l e s c e n c i a 
lleva muchas veces consigo peligros para los jóvenes; los años dz 
tránsito, en los cuales la niña pasa á ser mujer, exigen al organismo 
grandes trabajos para terminar el desarrollo; cuando el gasto de 
fuerzas necesario para el desarrollo es mayor que el que puede pro-
ducir por sí el cuerpo, aparecen en estas muchachas trastornos de 
distinta índole bien conocidos, como son, por ejemplo, la fatiga, irr i-
tabilidad, nerviosidad, anemia, agotartiiento corporal y mental, falta 
de apetito, etc., etc. 
En la conocida Somatóse tenemos desde hace tiempo una prepa-
ración acreditada, cuyos efectos sorprendentes venimos observando 
desde hace muchos años, y que es recomendada por todos los mé-
dicos del mundo. Este preparado estimula el apetito de una mane-
ra natural; hace que la digestión se verifique de un modo perfecto 
y, ante todo, tonifica, de lo cual constituyen pruebas los innumera-
bles dictámenes científicos que se han emitido sobre él. 
I 
I 
I 
F O L L E T I N 8 7 
M a u r i c e l e b l a n c 
E l 
C o n t i n u a c i ó n de ^ 8 1 3 " 
venia en "La Moderna Poesía" 
(Continaa) 
T^éjeme—le dijo. 
''"Pin se levantó titubeando. ¿Ir ía 
v',.r si el enemigo estaba detrás de la 
^ , l n " o se ocultaba tras los vestidos 
rv!rmario roP(>ro? 
^loreS repitió callandito: 
r~Déjeme.. . voy a dormir. . . 
'41Pm se marchó. 
. [ e ^ . afuera se detuvo bajo unos ar-
.j ? qtie provectaban su sombra anta 
xla^da del castillo. 
I k * la lllz en el saloncito de Dolo-
, • Esa hiz, pasó luego al cuarto. A 
^ Pocos minutos, todo quedó a oscu-
Í Í ? p í n esperó. Si estaba allí el eue-
J0- qaizíás fufera a salir del castillo. 
\o .lln;i ^ r a . . . pasaron dos.. • 
8̂  oía el menor ruido. 
W P™*^ hacer nada—pensó 
J W ^ 1 3 ^ 0 de cseoMder.sc en ajgun 
^ ¿Al c a a t i J i c . . d bion. habrA sa-
lido por alguna puerta que yo no pue-
do ver desde aquí . . . A menos que to-
do esto no sea una de mis más absur-
das hipótesis. . . . 
Encendió un cigarrillo y volvió ha-
cia su casita. 
Cuando se acercaba a ésta, vió. aun 
a bastante distancia, una sombra que 
aparecía: alejarse de ella. 
Lupín no se movió, por miedo a dar 
el alerta. 
La sombra atravesó una alameda. A 
la claridad de la luz, antojósele reco-
nocer la negra figura de Malreich. 
Lupín avanzó. 
La sombra huyó y dtsapareció. 
—Vamos—se dijo Lupín,—será pa-
ra mañana. Y lo que es esta vez. . . 
I V 
Lupín entró en el cuarto éP Octa-
vio, su mecánico, despertóle y. le orde-
nó : 
—Coge el nut-omóvil. Estate en Pa-
rís a las seis de la mañana. Ve a ver 
a Santiago Doudev'lle. y le dices dos 
cosas: lo . qu,, me d¿ noticias del con-
denfldo a mueite; 2o. que me mande, 
en cüañto abran las oficinas de correos, 
un telegrama eoncebido asi: 
Redactó el telegrama en un trozo de 
papel, y añadió: 
—Una vez cumplido tu encargo, 
vuelves aauí t cero arriuaáüdüto a 2M 
Agréguense «'hora Méjico y Vene-
zuela. 
¿Podrán los Estados Unidos inter-
venir en todas ellas? 
En los Estados Unidos no faltan 
personalidades que se opongan a la 
política iniciada ipor Wilson. 
Entre los aludidos figuran el sena-
dor Borah, muy influyente en la opi-
nión pública, que ha dicho, según lee-
mos en la prensa norteamericana : 
"Esto signifiea que vam s a enar-
bolar la bamlera americana desde 
aquí hasta el Canal de Panamá, a me-
dida que pase el tiempo. Ese es el prin-
cipio de esa política cuya lógica irrefu-
table es el completo dominio y control 
en propiedad de los Estados Unidos 
sobre todas las tierras, desde aquí has-
ta el Canal de Panamá. Cuando paga-
mos tres millones por el derecho de 
construir un Canal que no nos sirve 
para nada, estamos pagando esos tres 
millones disfrazadamente por otras 
causas. Podíamos muy bien ser "fran-
cos con nosotros mismos, porque no lo-
gramos engañar a los demás pueblos 
del mundo." 
. E l senador Horah. después de de-
cir que la riqueza de las repúblicas 
centroamericanas atraería el capital 
americano, y que este gobierno se ve-
ría obligado a establecer un orden de 
gobierno esencialmente americano, 
continuó expresando su opinión en los 
siguientes párrafos, que no tienen des-
perdicio : 
"Nosotros estaremos allí como es-
tá Inglaterra en la India : para no 
irnos nunca, o para convertir estos 
países en parte integrante de los Es-
tados Unidos. Quien no vea esto no 
entiende el espíritu dominador de la 
raza anglo-sajona. Pero todos lo ven, 
aunque no todos quieren admitirlo. 
La República americana, en el pa-
pel de protectora, no está de acuerdo 
con las aspiraciones de los que la 
fundaron, ni con las declaraciones que 
hacemos sobre lo <jue debería ser. En 
Centro-América existen Estados o go-
biernos poco satisfactorios e insufi-
cientes, según nuestra concepción del 
gobierno; pero sin embargo, son pue-
blos que se gobiernan a sí mismos a 
su manera, y respecto de nosotros son 
pueblos independientes. 
a Nos apoderamos de ellos, destruimos 
su entidad nacional y nos converti-
dos en soberanos, y ellos ocupan el 
P"esto de dependencia. Los goberna-
mos. ElloS no forman parte de nues-
r a uación; pero sin embargo, los go-
bernamos.» Somos mandatarios. Es-
te es un nuevo papel para una re-
pública que precisamente en los mo-
mentos actuales está predicando desde 
millones de tribunas el principio del 
gobierno popular y el derecho de to-
dos los pueblos de manifestar la cla-
^ d(. gobierno que desean. . . 
Ahora estamos en Puerto Rico v re-
husamos conceder la ciudadanía a 
aquel pueblo. Estemos en el Extre-
mo Oriente con un pueblo incapaz do 
Ja ciudadanía, al cual, a pesar de núes-
tras «leelaraeioncs, no pensamon tk»-
.lar l i b r e . . . Miles y miles de nuestros 
ciudadanos creen que debíamos estar 
en Méjico. Estamos en camino de 
Centro América para destruir los go-
biernos que existen a l l í ; porque, por 
más que empleamos medios soporífi-
cos, el hecho es que esa destrucción 
uo será menor que si enviáramos nues-
tras escuadras a destruir sus capita-
les respectivas. 
-\'o puedo aceptar ese programa: 
esos tres millones estarían mejor em-
pleados en las carreteras y caminos 
que construimos con tanta parsimonia. 
Prefiero que dediquemos nuestros es-
fuerzos humanitarios a cuidar de nues-
tros propios ciudadanos y de los mi-
les de individuos desencantados que 
existen en este país. Prefer ir ía que 
atendiéramos más a los asuntos inte-
riores del país por cincuenta años a 
lo menos, para ver si logramos que 
nuestro pueblo esté satisfecho de 
nuestro gobierno, y con las condicio-
nes de que le rodeamos; porque no 
puedo librarme de la convicción de 
que tenemos más que 'hacer en nues-
tra casa de lo que ¡hasta ahora hemos 
demostrado capacidad o voluntad pa-
ra llevar a cabo." 
Cipi •iano Castro ha sabido elegir un 
momento oportuno. 
El " T i g r e " ha pasado por "zorro ." 
Rectifiquen ya o no su política los 
Estados Tenidos, Castro a nada teme. 
Si triunfa, "sus cosa? " ¡qué genia-j 
les parecerán al mundo! 
Si fracasa, poco habrá perdido an-
te ese mismo mundo tan voluble para 
los ídolos. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P o l v o N a d i n e p a r a e l C u t i s 
(Solo m Cajit Vtrdoi) 
Conserva la Complexión Hermosa 
Suave y 
Terciopelada 
ES PUROE 
INOFENSIVO 
Dinero Devueltos! 
no Satisface 
l.a íiparicDci.i sua-
ve, torpiopdada ps 
permanente hasta 
lavarse el polvo; es 
purificado por un 
nuevo proceder. 
Impide quema del sol y vuelta de descolor. El 
aumento de popularidad es sorprendente. Blan-
co, Encarnado. Rosa, Morkno. De venta en 
Perfumerías o por correo. Precio 50 centavos. 
NATIONAL TOILET COMPANY, París, Tean. 
d o r o s i t s , JN eui*u>a.tenÍM 
P.aquitiámo. Tuberculosis 
Fosfa tur ia , Diabetes, etc. 
.vo/í cvrados por la 
O M - L E C I T H I N E B I L L O N 
Medicación ícMurea reccnocida por las 
VCelebridades MOdicas y cii los Hespí tales de Pahs como e! mas EK'EROICO RECONSTITUYENTE 
S ® ES LA UNICA .í 
< nli c todas las LECITH1XAS que 
pha sido objeto de comunicaciones hechas 
| á la Academia de Ciencias.;! la Academia de 
I Medicina y á la Sociedad de Biologia de Paria 
I F. BILLON, 46, Rué Pierra-Charren, Pan». 
y en todas drog-.erias y farmacias. g 
I 
D O G T O Ü G A L V E Z G U I L L E M 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
M I K A L E S . _ ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. _ SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 5. 
4? H A B A N A 49. 
Especial para lo- pobres de 5*4 a 6 
2368 Ji.-l 
¿ A d ó n d e d e b e n i r ? 
Las mujeres anémicas, a comprar a 
la Botica ' 'San J o s é , " Habana 112, el 
producto que se llama Carne, Hierro 
y Vino, que les da sangre f buen co-
lor. 
Los extreñidos, a la Botica "San Jo-
s é , " Habana 11? a comprar Té Japo-
nés, que aligera el vientre y da buen 
humor. 
Los que padecen del pecho y cata-
rros, reuma, etc., deben i r a la Botica 
"San J o s é , " a comprar el Licor Bal-
sámico de Brea Vegetal, que ha de\ruel-
to la salud a millares de enfermos. 
Los dispépticos, deben i r a la Bo-
tica "San J o s é , " Habana 112, a pro-
veerse de El ix i r de Paptopeptina, que 
favorece las digestiones y arregla el 
estómago. 
Y los que sufren de la garganta, y 
de las fosas nasales deben acudir a 
comprar la Pastaurina del doctor Gon-
zález a la Botica "San J o s é , " calle de 
la Habana 112, que desinfecta y com-
bate los microbios. 
Y los que quieren ser siempre jóve-
nes, liñendo sus canas, deben acudir 
a comprar los Tintes Ninon de L 'En-
clos. 
Xo olviden las señas. Habana cien-
to doce. 
Habana 19 de Junio de 1913. 
2360 Jl.-l 
Septiembre 28. 
Méjico y Nicaragua; Nicaragua y 
Méjico; eu esto estamos y hemos de 
estar por algún tiempo; porque ningu-
no de los dos asuntos se puede despa-
char pronto. Ambos sou de importan-
cia más que considerable. 
En estos últimos años—y desde que 
Mr. Roosevelt era Presidente—he lla-
mado, en estas Oártafi la atención ha-
cia el descenso del sentimiento impe-
rialista. E n la opinión pública había 
indiferencia y eu el Congreso hostili-
dad para todo lo que fuese acción ex-
terior. 
A Mr. Koosevelt le costó trabajo sa-
car avante, después de recortarlo mu-
cho, el eonveuio con Santo Domingo, 
por el cual funcionarios americanos 
administran las aduanas de aquella re-
pública, bajo la protección de esta. La 
oposición estaba en la Comisión de Re-
laciones Exteriores del Senado, apesar 
de pertenecer, en su mayoría, al mismo 
partido que el Presidente. Y esa Comi-
sión se negó a proponer a la Al ta Cá-
mara los dos tratados, que negoció el 
Presidente con Honduras y Nicaragua, 
para el arreglo de las Deudas de aque-
llas dos naciones. La minoría democrá-
tica de Ja Cgmisión era aún más anti-
imperialista que la mayor ía ; y la ca-
pitaneaba el senador Bacon. 
Poco antes de salir del gobierno, en-
vió Mr. Taft al Senado otro tratado 
con Nicaragua, por el cual los Estados 
Unidos, al precio de trevS millones de 
pesos, adquir i r ían allí la bahía de 
Fonseca, y el derecho de construir un 
canal inter-oceánico: tratado, que, se-
gún entonces se dijo, había nacido 
muerto; porque no se esperaba que lo 
ratificase el Senado, en que, pronto, 
iban los demócratas. a estar en mayo-
ría. 
Y, ahora, vemos que un Presidente 
democrático y su Secretario de Esta-
do—el que, antes de serlo, decía que 
sta nación para nada necesitaba una 
gran escuadra ni ejercer acción exte-
rior—tomase ese tratado, lo modifican 
y lo convierten en una obra de impe-
rialismo, aprobada, por los republica-
nos. ¿Por que este cambio? La presión 
no ha venido de la opinión pública; 
pero, sí. de la realidad de las cosas, con 
la cual tiene que contar todo gober-
nante que no sea un insensato. En la 
política exterior, los gobiernos son me-
nos libres en sus movimientos que en 
la política interior. Se encuentran con 
iituaciones, que ellos no han creado y 
a las que deben hacerfrente. A l gobier-
no democrático se le ha atravesado en 
E S T O G K 
Establecida 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
ÍP'AL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES, EN LOS 
NIÑOS Y ADULTOS. 
B . A. FAHINESTOCK CO. 
Plttsburgh, Pa. E. U. de A. 
De venta en todas las drogueríaí, 
y farniaciaG. 
su camino el problema de Nicaragua-
relacionado con el del canal de Pana-
má—y le ha dado solución; y una so-
lueión buena, mejor y más imperialis-
ta que la propuesta por el gobierno 
republicano; una de esas soluciones 
que los matemáticos llaman elegan-
tes". 
I l av quienes opinan que es una su-
perfluidad la adquisición del derecho 
exclusivo de de construir un canal en 
Nicaragua. Se fundan en que, ningu-
na potencia europea pretendería ob-
tener ese derecho; porque el canal, co-
mo negocio, sería nulo, dado que el de 
Panamá basta para el tráfico y que, 
en largos años, no ha de producir ren-
dimiento. " Y si a las marinas mercan-
tes extranjeras—se agrega—no les con-
viene utilizarlo, por ser demasiado al-
to el peaje, seguirán yendo por Suez y 
por el Cabo". 
Cuanto a lo de valerse de Nicara-
gua con fines militares, se expone que 
eso no tendría razón de ser más que 
en caso de guerra contra los Estados 
Unidos; en toda otra, los barcos de to-
das las naciones podrían cruzar libre-
mente el Canal- de Panamá, atenién-
dose a las reglas de neutralidad. Con-
tra los Estados Unidos, Nicaragua no 
podría serle de servicio más que a uná 
nación lo bastante fuerte para destruir 
el poder naval de esta república; y a 
la que tenga esa fuerza, le saldrá más 
barato apoderarse de Panamá, después 
de derrotar a la escuadra americana. 
E l tema es para peritos; en la du-
da, no está de más que los Estados Uni-
dos aten ese cabo suelto; no les cuesta 
míLs que tres millones, de pesos el de-
recho de construir ese canal; y en el 
precio están incluidas unas eslikas en 
el Atlántico y bahía de Fonseca en el' 
Pacífico, que lleva el nombre de aquel 
detestable obispo, enemigo de Cristóbal 
Colón; y que debiera llevar el de Gi l 
González de Avila, que la descubrió 
en mil quinientos veintidós. Es la ma-
yor y más segura bahía de aquel mar; 
y será una base naval—y de aquí su 
utilidad—que tendrán los Estado» 
Unidos entre San Diego de California 
y Panamá. 
Esta es la parte del tratado que se 
relaciona con la defensa del canal y en 
la que los demócratas han prohijado 
lo hecho por los republicanos. La otra 
parte, que es la nueva y la que ha cau-
sado agradable sorpresa a los imperia-
listas, sin dejar de tener relación con 
el problema de Panamá, se refiere, 
principalmente, al de la paz y la esta-
bilidad política de Nicaragua. Y, con-
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tapias del parque. Vete; no conviene 
que se sospeche^tu ausencia. 
Lupín subió a su «raarto, (lió vuelta 
al muelle de su linterna y empezó una 
inspección minuciosa. 
—Ya me lo suponía—dijo al poi;o 
rata.—Han venido esta noche, mien-
tras yo acechaba bajo la ventana. Y si 
han venido, ya uto figuro con qué in-
tención. Decididamente, no me he equi-
vocado.. . La primera vez, rae han 
perdonado. A'hora. estoy seguro de 
que me darán mi puñaladi ta . 
Por prudencia, cogió una manta, 
escogió un lugar muy aislado del par-
que, y se. durmió al sereno. 
A las once de la mañana, se le pre-
sentó Octavio. 
—Ya está k¡do, patre-n. Ya han re-
mitido el telegrama. 
—Bueno. ¿Y Luis de Malreich? ¿si-
gue en la cárcel? 
—Siempre. Doudevill© pasó ayST 
ante su celda, en la ¡-"anté. El visplante 
salía de ella. Hablaron. Malreich si-
gue lo misino, según parece, mudo co-
mo una tumba. Espera. 
—¿Qué espera? 
— [ L a hora fatal! En la Prefectura 
dicen que la ejeciu-ión se efectuará pa-
sado mañana. 
•—¡Mejor que mejor!—dijo Lupín. 
—Lo más claro.'es que no se ha eva-
dido. 
I^AUHÚib^ a wa/pXfW&pc y hasta a 
buscar la clave del misterio, por lo 
mucho qUp sentía que le iba a ser re-
velada la verdad completa. No tenía 
más que preparar su plan, para que el 
enemigo cayera en la trampa. 
—O qaie caiga yo mismo,—pensó, 
riéndose. 
Estaba muv contenió con la imagi-
nación muy despejada, y nunca se 
anunció con mejores probabilidades 
para él batalla alguna. 
Un criado del castillo le llevó el tele-
grama que había encargado a Doudevi-
Ue que le expidiera. L9 abrió y se lo 
guardó en el bolsillo. 
Poco antes de las doce del mediodía, 
encontró a Pedro Duque en una ala-
meda, y. sin preámbulos, le d i jo : 
—Te estaba buscando. . . hay cosas 
graves... Tienes que contestarme 
francamente. Desde qUp estás en es-
te castillo, ¿has visto algún hombre, 
aparte de los criados alemanes que yo 
he colocado en 61? 
—No. 
—Reflexiona bien. No se trata de 
un visitante cualquiera. Hablo de un 
hjmbrp que debe de esconderse, cuya 
presencia hayas observado, o, ni aun 
eso. que hayas sospechado, por un in-
dicio, por cualquier impres ión . . . 
—Xo. ¿Cree usted?... • 
—Sí. Aquí se oculta alguien. . . 
por aquí anda a lguien. . . i Dónde y 
quiéA? ¿ Y con qué objeto? No ío 
s é . . . pero lo sabré. Ya tengo pre-
sunciones. Por tu parte, abre el 
o j o . . . v i g i l a . . . Y , sobre todo, no 
digas*una palabra a la señora de Kcs-
seíbalch, no merece la pena de inquie-
tarla . . . 
Se fué. 
Pedro Duque, asombrado, descom-
puesto.—volvió a tomar la dirección 
del castillo. 
En el camino, al borde del césped, 
vió un papel azul. Lo recogió. Era 
un telegrama, no ya arrugado, como 
un papel que se tira, sino doblado con 
cuidado—visiblemente perdido. 
Iba dirigido al señor Mauny. nom-
bre que tenia Lupín en Hruggen. Y 
•contenía estas palabras: 
"Sobemos toda ln verdad. Revela-
ciones imposibles por c.aHa. Tomaré el 
tren rt ta tarde. Salga mañana, ¡yOr la 
mañana a las ocho, a la esta-ción de 
Bruggen." . 
—¡ Magnífico!—se dijo Lupín, que 
desde un punto próximo espiaba a Pe-
dro Duque. —Dentro de dos minutos, 
ese mentecato habrá ensmado el te-
legrama a Dolores, y le habrá hecho 
saber todns mis temores. Hablarán de 
ello todotel día, y el otro irá. el otro 
sabrá : puesto que lo sabe todo, pues-
to que vive en la misma sombra de Do-
lores, y que Dolores está en sus manos 
codij una presa fascinada... Y es-
ta noche obrará por temor al secreta 
que deben revelarme... 
Se marchó tarareando. 
—Esta noche... esta noche... ha-» 
brá ba i lo . . . ¡Vaya un vals, amigos' 
E l vals de la sangre, con acompaña-
miento de puñal niquelado. . . En f in, 
nos referimos! 
En la puerta del pabellón, llamó a 
Octavio, subió a su cuarto, se echó en 
la cama, y dijo el mecánico: 
—Coge esta silla. Octavio, y no t© 
duermas. Tu amo va a descansar. Ve-
la sobre él, fiel servidor. 
Durmió con buen sueño. 
—Como Napoleón la Uiañana á r 
Austerlitz-»-clijo al despertarse. 
Era la hora de cenar. Comió co-
piosamente; luego, fumando un ciga-
rril lo, revisó sus armas, cambió de ba-
las a los dos revólvers. 
—La pólvora seca y la espada afi-
lada, como dice el amigo el Kaiser . . , 
¡ Octavio! 
Acudió Octavio. 
. —Vete al castillo a cenar con lo* 
criados. Di que esta noche vas a 
Par ís en automóvil. 
—¿Con used, pat rón? 
—No. solo. Y en cuanto acá bus de 
cenar, te vas, en efecto, ostensible-
mente. 
—¿Pero, a Par ís? 
gistent?, como es sabido, en establecer 
S t r e aquella república y los Estados 
Unidos Inas relacionas análogas a las 
que esta nación üene^ con O n ^ , W 
mis que a n á l o g a ^egun se ha conve-
D I A R I O ¿ f l JjA MARINA.—Edic ión de la i ^ a . ^ a . — A á u s t a 3 de 1913. 
Nogucira .Ortiz, Máxima Piej 
nido ayer por el ^ ^ ^ f í ^ 
Mr Brvan, con la Comisión de Rela-
ciones Exteriores .leí Senado; porque, 
"omo allí ^ ha 
son iguales. Habiendo los Estado. L u i -
dos conquistado a Cuba, en una gue-
rra, contrajeron allí una responsabih-
dad más directa que la que este en Ni-
caragua. . , 
Este es asunto de matices, de nuan-
ees, como dicen los franceses. Nicara-
firua estará p^atteada, aunque la capa 
de metal sea más delgada que !a que 
se le puso a Cuba; y io estará en la me-
dida suficiente para que sienta la in-
fluencia americana, ejercida contra la 
anarquía, la dictadura y la bancarrota. 
También se modificará el tratado pa-
ra hacer constar que los E.Ñtac'.os Uni-
dos no se opondrán a que Nicaragua 
entre en una federación con otras na-
ciones de Centro-América. Esto, al go-
bierno de Washington le tendrá «ún 
cuidado; lo importante par? él es la 
bahía de Fonseca y el que haya en 
aquellas repúblicas paz y ord'ía para 
evitar dificultades con las potencias 
europeas. E l obstáculo a que se unan 
aquellos pueblos—como ya lo hicieron 
en otro tiempo y luego lo deshicieron 
—no es^á en Washington, sinn en que 
familia, son regionalistas, particulariá-
ellos, como toda la gente de nuestra 
tas, provincialisias, "centripetistas", 
entregados al culto cfo las patrias chi-
cas—, opuestos a hacer los sacrificios 
—si es que lo son—de amor propio ne-
cesarios para constituir grandes unida-
des políticas. 
NTo solo debi'-ran estar uni'Ios esos 
Binco pueblos, si no que ellos y Méjico 
debieran tener una sola bandera. 
X . V. z. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
L A P R E N S A 
Observaciones a las 8 a. m. del meri-
diano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar del 
Río, 763'65; Habana, 763'50; Matan-
tas, 763'45; Isabela. 763 ?68; Cama-
¡Tüey, 763'69; Songo, 763'26. 
Temperaturas: Pinar del Río, del 
momento 26'0, máximo 34'0, mínimo 
i3 '2 ; Habana, del momento 27'0, má-
simo 30'2, mínimo 25'0; Mtaanzas, del 
momento 2 5 1 , máximo 31'6, mínimo 
22'5; Isabela, de Imomento 26'5, má-! 
limo 32'5, mínimo 25'5; Camagüey,! 
flel momento 2 6 1 , máximo 32'0, míni-i 
mo 23'2; Songo, del momento 25'0, 
máximo 29'0, mínimo 21'5, 
Viento dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, XE. 7'0; 
Habana, E. 2 '2; Matanzas, SW. flojo; 
Isabela, calma; Camagüey, calma; 
Songo, calma. 
Lluvia : Pinar del Río, IS'O m.|m.; 
Songo, Lluvia. 
Estado del cielo: Pinar del Río y 
Matanzas, parte cubierto; Habana, Ca-
magüey y Songo, despejado; Isabela, 
cubierto. 
Ayer llovió en Artemisa. Bahía Hon-
da, Guanajay, Pinar del Río, Bejucal, 
Rincón, San Nicolás, Güines, Caimito, 
Hoyo Colorado, Punta Brava, Santa 
Lucía, Cabaiguán, Guayos, Sanoti Spí- i 
ritus. Perseverancia. Real Campiña,! 
Rodas, Contramaestre, Santa Cruz de\ 
Sur. en toda la zona de Bayamo; y en 
PaJmarito, Birán, ¡Songo, Palma So 
nano, San Luis v Dos Caminos. 
Quien le-a los periódicos del día en 
esta República no puede menos de sa-
car una impresión triste. Nadie es-
tá contento; y no se sabe quien es 
más duro en la queja; si el elemento 
liberal o el conservador. Nunca se 
había dado un caso como el presen-
te en que no hay prensa ministerial. 
Los conservadores protestan diciendo 
todo el favor es para los liberales, y 
estes, viceversa, se dicen postergados 
por el elemento conserva lor. 
Así -por ejemplo E l Triunfo se vles-
pacha en esta forma: 
Es realmente imposible .concebir 
que Cuba soporto cuatro años de es-
te Gobierno nepotista en que un gru-
po de improvisados sft erije en mentor 
de la colectividad, no sabiendo proce-
der con tacto ni aún para resolver 
las más pequeñas dificultades, un Go-
bierno que para concluir de cubrirse 
con un ridículo aspecto tartarinesco 
alarma a toda la República con envíos 
de emisarios misteriosos y anuncios 
rimbombantes do calamidades apoca-
lípticas para convertirse después to-
da la terrorífica campaña en la deten-
ción de dos infelices pescadores que 
usaban redes con puntos demasiado 
estrechos: todo un Gobierno de su-
perhombres nietzcheanos persiguiendo 
arrogantes a los pescadores en defen-
sa de biajaibas y d e . . . longorones. 
Es un verdadero colmo, un colmo 
de ridículos. 
Nosotros esperábamos siempre un 
fracaso del Gróbierno conservador, pe-
ro lo que estamos presenciando esa si-
tuación de desamparo en que están 
los prohombres de la coalición, esa 
bandera maltrecha del menocalismo 
convertida en girones al entrar en el 
primer combate, realmente, eso para 
nosotros es un resultado imprevisto. 
• 
* * 
Oigamos ahora a E l Comercio, de 
esta capital, órgano genuinamente 
conservador: 
de que 
ellos.. . 
se empiece a gobernar coni rá la misma que persiguen 
í bres que están hoy en el Poder 
los hom-
Con el los. . . es decir, para ellos. Y 
al país en general, que se lo lleve el 
diablo. 
Tampoco, según parece, gobierna 
Menocal con los liberales. A l menos 
así se deduce d^ lo que manifiesta el 
órgano de Alfredo Zayas. La Opinión: 
Ya, no es posible gobernar con un 
estrecho ci xr io sectario, creando fa-
voritismos irritantes; dejando cesan-
tes a empleados honrados que cumplen 
con su deber. 
La República necesita que los cam-
bios de gobierno, no indiquen de he-
cho el alarde de una facción que asal-
ta el poder, para repartirse el Presu-
pueato como un botín. 
Ni aún en el caso de un triunfo in-
discutible, puede el Partido victorio-
so proceder sectariamente, si existe, 
una Ley que regule sus actos para el 
cambio de personal en los distintos de-
partamentos y oficinas públicas, como 
en el presente caso, porque los Parti-
dos, después de las elecciones, al re-
sultar triunfantes, tienen la obliga-
ción de gobernar con todos y para to-
dos. 
Así debiera ser ¡ pero no es, o al me-
nos nadie reconoce que así sea. 
El primer deber del gobierno con-
servador es oir a los conservadores, 
atenderlos, contemplar sus aspiracio-
nes, asesorarse de ellos, darse cuenta 
de que no tiene otros cimientos verda-
deros y sólidos en que descansar para 
clesenvolverse con éxito y evitar los 
peligros de serias perturbaciones que 
en el Partido a que debió su exaltación 
en días no tan lejanos que se hayan 
olvidado. No se ha pensado en es-
to, cuando el Jefe de un Partido que 
está en el Poder le dice al país en 
una carta: "las funciones de mi car-
go oficial, según he descubierto, son 
maravillosamente sencillas." O lo que 
es lo mismo:—"Nada tengo que hacer 
ni que decir porque no se cuenta con-
migo para nada." La verdad es que en 
el terreno de la moral polítifa lo que 
está pasando tiene un nombre duro: 
constituye una defraudación, puesta 
de relieve con suaves palabras por cj 
Jefe de los conservadores: —Todo me 
lo dan hecho. Todo se hace sin con-
tar con nosotros. ' ' Mis funciones son 
maravillosamente sencillas.'' 
Que no se conforma con ello ?l Par-
tido bien evidente es, y de ahí el es-
tado actual de cosas, posible de re-
mediar. Decía Bobi que les extr?me-
' cimientos populares tienen tres fra-
ses: la impaciencia primero; la có-
Mas todo ese desbarajuste de opi-
niones ¿será porque realmente no hay 
en el país opinión pública? 
Es lo que pregunta E l Mnmdo; y 
por cierto que no le falta motivo. 
En su. artículo de ayer, entr^ varias 
indicaciones para resolver el problema 
de la inmunidad parlamontaria, propo-
ne lo siguiente: 
Otra fórmula; agitar, mover contra 
el abominable privilegio a la opinión 
pública, celebrando en toda la repú-
blica manifestaciones y lo sque los 
anglosajones llaman "meetings of in-
dignation." Pero, ¿hay en Cuba, 
realmente." opinión p ú b l i c a ? " De es-
ta campaña no podrían encargarse 
nuestros burocratizados e impopulares 
partidos—que tienen acaparado al 
Congreso—sino los elementos popula-
res, que son la gran fuerza nacional, 
la gran reserva social. 
Desde hace tiempo nos hemos con-
vencido de qufl no hay espíritu público 
en Cuba; y en ello estriba el que pre-
valezca el anarquismo político y ese 
caos enervador en que fracasan los in-
tentos más nobles y generosos. 
SI quieres brillar, brilla en buen hora; 
pero pásate por Muralla 137J/2 y después 
de ver aquellas preciosidades que Cuervo 
y Sobrinos tienen en joyas, habrás conse-
guido tu deseo. 
lera después; y la rebeldía por último, masas populares 
Ywayo, funda sus esperanzas en la 
novedad de üñ nuevo partido, o en 
cambiar el nombre de cualquiera de los 
partidos o grupos existentes. 
Dice: 
Hasta nosotros ha llegado el ru-
mor, qug circula en los centros polí-
ticos de esta ciudad, acerca de que 
dentro de breves días se constituirá 
aquí un nuevo Partido, que se deno-
minará Republicano, y a cin'a cabeza 
se pondrán algunas personalidades co-
nocidas y que tienen arraigo en las 
Fíjese mucho el Gobierno porque to-
davía por fortuna, este es un proble-
ma de impaciencia. Se puede comba-
t i r con éxito. Lo que todos los"con-
Dícese que para nutr i r las filas del 
-jxprüsadc Partido se a} rovecharán al-
gunos elementos procedentes de la 
grey conservadora, y que la tenden-
servadores sienten es la impaciencia cia política de la nueva agrupación se 
^ I D R . H U X L E Y _ 
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La mayor prueba de la supremacía 
alcanzada por nuestro maravilloso pre" 
parado, es sin duda alguna las imita-
ciones que se pretenden introducir en 
el mercado con nombres y fórmulas 
parecidas á nuestro Jarabe 
" N E R - V I T A " 
DEL 
D R . H U X L E Y 
No olvidarse que el Verdadero tónico 
reconstituyente para la sangre, los nervios, los músculos y el cerebro es el Jarabe de 
" N e r = V í t a " d e l D r . H u x l e y 
De venta en todas las farmacias y droguer ías . 
Solicí tese muestras y folletos á la 
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Pero si los afiliados a ese nuevo par-
tido no se abstiepon de acosar al go-
bierno con peticiones de empleos; na-
da se habrá adelantado. 
E l Camagüeyano comenta la políti-
ca local de Camagüey. que es como la 
de todo eí País> X <^oe: 
Había ya, pues, contagio de ese mal 
que hoy ataca al Partido Conservador, 
que no es otro que el imperio de la ca-
marilla que todo lo mina, que persi-
íiue un final personal, y por tanto 
mezquino, y que en nada para mien-
tes con tal de llegar al logro de sus 
aspiraciones. 
Es claro que quien sufre, quien 
carg? el peso de esas maldades es el 
Partido; pero eso no les importa a 
los camariileros. 
El 'amor al Partido no es su lema; 
su lema es el apoderamiento. a toda 
costa, del Partido; por encima del 
amor al Partido está para ellos el 
amor a ellos mismos, el medro perso-
nal. 
¿Por qué hay camarilla? 
Sencillamente porque no hay direc-
ción, porque la dirección ha estado 
siempr^ en manos de la camarilla. 
Es el achaque de los partidos en Cu-
ba: la falta de una dirección firme y 
resuelta; la falta de una buena organi-
zación.' 
Un partido es como un ejército; es 
nulo sino cuenta con la disciplina de 
todos, y lo disciplina es hija directa 
de una severa organización. 
a las naciones que figuran en su car-
tera, aunque esta sea ma« mpida de 
lo que él quería. • * , , , 
Este viaje lo hará solo el general 
Gómez, pues su Xamilia regresará a la 
Habana dentro de breves días. 
E l permanecerá por algún tieonpo 
en unión del general M-onteagudo en 
la gran Ciudad de New York, de don-
de se dir igi rá luego a San Francisco 
de California y de este punto por va-
por saldrá para el Imperio del Sol 
Xaciente, no sabiendo si su hijo Mi-
guel Mariano le acompañará en la ex-
cursión. , 
Cuando regrese del Japón, vendrá 
a Méjico que será el último país que 
visitará, pues desde allí se embarca-
rá directamente hacia la Habana. 
Aguardemos unos días para saber U 
verdad de todo eso. 
La Patria, de Sagu-a, abunda en las 
ideas que acabamos de expresar, y va-
ticina un mal resultado a los liberales 
si no se unen. 
Copiemos dos pár rafos : 
La Nación Cubana está asistiendo a 
un duelo mortal' y decisivo entre los 
elementos del liberalismo. Pues mien-
tras unos piensan prematuramente en 
el doctor Zayas para la Presidencia 
de la Nación, otros, sabiendo que esas 
aspiraciones serán imposibles de des-
truir , inician la ruptura y preparan 
la opinión pública nacional para cons-
t i tu i r un Partido político con el nom-
bre de Republicano o Progresista. 
Es decir que ya, de hecho, el Par-
tido Liberal tiene dos campos. Y de 
romperse para siempre su unidad, no 
es difícil predecir el futuro, y vamos, 
sin ser profetas n i mucho menos, en 
varias líneas, a decir algo práctico. 
Si vuelve pronto dosé Miguel Gó-
mez, como parece probable según nue-
vas noticias se acelerará la crisis del 
partido liberal. 
T volviendo a José Miguel; parece 
que ahora va de veras. Otro cable in-
qícíí que va en el "Imperator ." 
• Pero no se queda en Cuba. 
Ni en América. 
U l periódico de Cienfuegos, La Re-
pi'ihlu a, sabe de una carta parti^dlar 
del general Gómez a uií amigo, en la 
qu^ dice: 
Que por consecuencia de su deci-
sión de regresar a este país, el itinera-
rio que en un principio se propuso se-
guir al emprender est^ viaje, ha sufri-
do algunas alteraciones, no obstante 
las cuales llevará a efecto sus visitas 
" L a Discus ión" amonesta a los 
representantes liberales que se opo-
nen a la restricción de la inmunidad 
parlamentaria, y les dice: 
Discurriendo como lo hacemos nos-
otros hoy, en el supuesto de que exis-
ta entre algunos Representantes libe-
rales el propósito de obstaculizar el 
cierre legal de la Legislatura, convie-
ne destacar otro aspecto de interés 
para el juicio definitivo que forme la 
opinión. A l presente se ocupan, de 
común acuerdo, los conservadores y 
liberales de preparar una modifica-
ción de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, que tienda a facilitar los 
procedimientos judiciales que se dir i -
gen contra Senadores y Representan-
tes. ESTANDO CERRADO E L CON-
GRESO. Quiere decir que si aprove-
chan ahora nuestros Congresistas la 
coyuntura de una Legislatura extra-
ordinaria para mantener, aunque fue 
re momentáneamente , en ficticia acti-
vidad los cuerpos colegisladores, ten-
dríamos que ellos con sus actos de-
mostraban ante el país la insinceri-
dad del empeño de reformar la Ley. 
Los llamados padres de la patria 
creemos que debieran ser los prime-
ros en dar pruebas de abnegación 
patriót ica. 
Pero i ay! no sólo no son los prime-
ros sino que ni siquiera son los últi-
mos! 
Guzmán, Ana Julia. 
Medina, Consolación; Prat.s t / ^ ^ 
r ía I í u í w ; . Q u e s a d a , Otilia- r ^ ' ^ h . 
Fano, Zoila E . ; Rey F e r n á n ^ í 
nuela Esperanza; Boura Valdl* 
ría de la Luz; Rui/, de laa Casas 
del Carmen; Sánchez Córdoba' ^ 
fina Raquel; Sieres Granda M ^ 
na; l igarte Marcos, Isabelj Vaiírc'e¿ 
calada, Felicia Jul ia ; Valdéa V>5^*-
Rosa Margarita; Va.llicierdn l - * * * , 
Paula Josefa. 
P R I M E R GRADO 
Alba Medems. Estefanía; aij 
Isasi, Amelia; Alonso R o d t í j ^ ^ ^ 
men; Alvarez Estrada. .María 
Arencibia Bonani, Dulce M a r í a ^ 
a: 
rés, Ana Mar ía ; Calderón 
sa,; Barrosd-Hernádez. Juiia. ue ^ 
rés,  a r ía ; al er  'vhJ ^ 
Vila, Eloísa; Cambevro Alemán ^e 
L o s a s p i r a n t e s 
a l M a g i s t e r i o 
Relación de las personas cuyos ejer-
cicios han sido aprobados en los exáme-
nes de aspirantes al magisterio verifi-
cados en esta ciudad durante los días 
21, 22 y 23 de jul io último. 
TERCER GRADO 
Alfonso Ignacia María, 
SEGUNDO GRADO 
Alvarez y González, María Josefa; 
Alvarez Mejuto, Mercedes E . ; Armen-
teros, María Mercedes; Baralt Barnet, 
Candelaria; Carbaso García, Matilde; 
Consuegra Lima, Ofelia; Domenech 
Vinageras, Francisco; Encinosa Cas-
tañeda, Juan de F.*; Esquivel Cárde-
nas, Alfredo; García Fernández, Am-
paro ; González Delgado, Aurora; Her-
nández Valdés, María Nieves J. j Ló-
pez Castro, Ri ta; Martínez Amores, 
María Hortensia; Martínez Bandujo, 
María Altagracia. 
Martínez Giralt, Ofelia María Lu i -
sa; Mart ínez Martínez, María Magda-
lena; M i r Ortiz Paz, Petra Francisca; 
L I Q U I D A C I O N D E J O Y A S 
E L D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN M I L PESOS 
en relojes y joyería franceta alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes . perlas, 
etc., todo se ha rebajado un secuta 
por ciento de sus precioo, para liqui-
dar en este mea. 
Damos factura do garant ía . 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes ea adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suiioa, á 2. 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno. dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble 
No compren ante» de ver precios, 
relojes, joyas y brillartes de esta ea-
sa importadora de brillantes y joye-
ría. 
E L D O S D E M A Y O 
d e N . B L A N C O 
H A B A N A — . A N G E L E S N . 9 
En el m u n d o n o l a h a y m e j o r 
mas Fclipez, Rosalía; Barbón n ' 
» t t — í T .. ^enerj. 
* de 
ría i C anales y Gonzák-: Mar í aT ^ 
na; Carreras Cruz, María • Cast 
Castillo, Gwíwella; Córdoba P i ^ 1 
Rafaela; Crespo Lefrán, Consuei 
Cuesta Baez, Ilormesinda; Chrie» o ' 
ranlo; Domínguez. Herrera \r . 
Margarita; Facciolo y .Mir, ¿apí31^ 
la O.; Fa r iñas y Martínoi.*d0j* ^ 
Fernández González, María'; Pe/ '^ 
dez González, Mar ía ; Fernandez 
ría Teresa; Fischer. Ina Juanita^jui 
nes Buzzi, Josefa Irene; Freixai $ 
drola, Pedro; GáJvcz Calvo, Elok 
Gómez Herrera, María. ' 
González Figueroa, Juan Je ¡a Cm,. 
González Menéndez, Dolores-, Gran 
ra y Capablanca, Silvia; Hernání6 
Aguiar, María de los A. ; Hernánde! 
Guerra, María Luisa; Herrera. Lueíâ  
Herrera Recio, Oti l ia ; Huergo y y 
laz^o, María del Carmen; Jorge Peret 
ra, Mercedes; Kruger Rojas, Guiller" 
mina; Lagomasino López, Carmen" 
Lastra Piquero, Manuel de la; León 
Prieto, María del Carmen de;'Lope» 
y Ramírez, Rita ¡ López del Valle, Ma-
r í a ; Márquez, Blanco, José; ^lartínej 
Bué, Petrona Rosalina; Martínez Ra. 
mírez, Lázara A . ; Maza Martínez. Ma. 
ría del Pi lar ; Medio y González, Elisa" 
Menier García, Rogelio; ^bnéndez Sê  
rra, Cesares; Mendive Nieto, Amérj. 
ca; Mesa Prim, Martina H . ; Mesa Ro. 
dríguez, María del Carmen; Miranda 
Valenzuela, Claudio G.; Molinero Ca-
ñas, María Teresa; Mosquera Méndez, 
Ramona; Novoa Fernández, Juana Do. 
lores; Xúñez Barrios, María de la A* 
censión. 
Padrón Andreu, Alicia; Palmen» 
López, María Luisa; Peñalver, Luis; 
Perdices Peñes, Manuel; Pérez Caroí 
Elvira Caridad; Pérez Gutiérrez, ftf» 
ría de las Mercedes; Pérez Perea, Car-
men; Plasencia Arenas, Pascasio; Pol 
Sánchez, Catalina; Pots Escarrá, De-
lia Ana Victoria del C.; Real Medina, 
Jul ia ; Ríos Ruiz, Guadalupe; Rocha, 
Quintana, Estela; Rodríguez Balbín, 
Ezequiel; Rodríguez Barbarrosa, Ma-
ría Teresa; Rodríguez, y Ducruthy, 
Isabel Teresa ¡ Rodríguez y Sarmien-
to, María Rosa; Romero Agramonte, 
Guillermo; Roque Díaz, Petra María; 
Saint Mart ín Ruiz, Caridad; Salsaí-
mendi y Rodríguez, Genoveva; Sancia 
Gronzález, María Teresa; Santos Gon-
zález, Miguel de los; Sardiñas Díaz, 
María del Carmen; Segado Veliz, Luis; 
Sosa Aguilera, María Heliodora; So-
to Rovirosa, Graziella A . ; Sucet Agui-
rre, Cecilia; Valdés, Amelia Alciia; 
Valladares, Suárez, Rosa María; Valle 
y Vega, Maximina del; Vallés y Cho-
mat, María Antonia; Vázquez Medina, 
Esther; Varquez y Mo ralos. Rosa Ma-
r í a ; Veytia y Veytia, María Generosa; 
Villademoros Batún, María de; Zuán 
y G. Mayor, Amelia. 
RESUMEN GENERAL 
Aprobados en tercer grado, 1 o sea 
el 0.29 por ciento. 
Aprobados en segundo grado, 33 o 
sea el 9.88 por ciento. 
Aprobados en primer grado, 97 o 
sea el 29.04 por ciento. 
Reprobados, 203 o sea el 60.78 por 
ciento. 
Total general de Examinados. 334. 
Total general de aprobados, 131, o 
sea 39.22 por ciento. 
Total general de Reprobados, 2ÜJ, 
o sea el 60. 78 por ciento. 
En el pañuelo 
En el baño fortalece' 
De venta enSederias.Perfumcrás y Farmacias 
C 2581 14-1 
c8 radicalmente CURADO y 
en peco tiempo por el 
Y I N 0 
U R A N 1 A D 0 
que hace ííisrainmr de i 6; 
por du el AZUCA^D1ABETIC« 
El V/M UP.AMAOO PHQ^* 
foerzt y vigor ; calma la sed e i . 
los accidentes: 
Gangrena, Antrax- «c 
Venía «i por myor: PESQÜI en Bordf* 
y en todas farmacias 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U W t O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e l l á l y d e ^ 
Especial }os, pobríss de 5̂ ; ^ ^ 
A N T I G U O C A F E " L A G R A N J A " 
H o y " N U E V A D U L C E R I A - I N G L A T E R R A " 
t u c o « i i i i s i i ^ ^ 
"los . /as J ¿ c a s Concha. * e / S a K ñ í L V K í í 0 ^ ^ Reslauranf y Licores. a i o y !5 centavos. Libras de dulces a 60 ceniavos. Hay Víveres 
" N U E V A I N G L A T E R R A " j u n t o a l a e s q u i n a d e C o n s u l a d o . T e l f . A S . R a f a e l 4 . 
2Uj> 
Alaria 
'ría da 
îoisa; 
iraupe, 
•nández 
•nández 
Lucía. 
y Ve. 
' Perei. 
juiller. 
armen; 
; León 
López 
te, Ma. 
artínez 
iez Ra-
ez, Ma. 
, Elisa"; 
dez Se-
Améri. 
esa Ro-
liranda 
sro Car 
Méndez, 
ma Do. 
la A* 
âlmew 
, Luis; 
: Carol, 
ez, Ma. 
Car-
lio; Po! 
rá, De-
Medina, 
Rocha, 
Balbín, 
sa, Ma-
icrutíQt 
armien-
amonte, 
María; 
SalsaK 
Sancia 
>s Gen-
s Díaz, 
z. Luis; 
ra; So-
it Asiui-
Alciia; 
l ; Valle 
y Cho-
Medina, 
osa 51a-
•nerosa; 
i : Zuán 
1 o sea 
E J f l D E S E C R E T A R I O S 
i ^ 6 C ^ ta p u d e n d a del gene-
fs quinta Duranon8' 
¿ríanao- , presidencia, doc-
^ S e c r e t e e ^ 
tor había tratado do vanos ex-
C ^ L ^mlmstrativos de ^npor-
P ^ n ^ u ^ e resolviera nada de-
tV1*- S . S acerca de los mismas^ 
I ^ W o el Consejo el señor Pre-
I ^ T t l ^ n o s Secrétanos se dirí-
D E C R E T O S 
. amando al señor E. P. Mahony, 
A l l S l e o e r v explotar una planta 
V3*8, pn Vueltas. 
(¡tíctrwa c inados ios servicios 
^ l o r Antonio Torrado y Ge-nzá-
del ^ t t en el cargo de Jefe de 
•l^c Vn de Teneduría de Libros y 
i'18 ^ r r l - s de la Secretaría de Hacien-
i P g t o Í b r a n d o en su lugar al señor 
! í ^ S varona y González del Va-
ferr&uu seiscien-
¡jle. con el nawx 
^ C I T A C I O N E S J U D Í C I A L E S 
fuzaados de primera, i™tancm —T>*\ 
v i al señor Claudio Compano. Del 
Ee-'a .los señores Isidro Lianza y Ni -
iS Samperio y Haya.. De Bayamo, 
"Tseñor Julián Fernández Argote. 
Imaados Mumcimles.— De Pedro 
Rotancourt. a los señores Lorenzo Asió, 
K'arciso v Josefa Campins, Gregorio 
Aranffo Francisco Milián, Juana Tra-
X o Antonia Herrera, Pío Lanz, Ro-
mualdo Martínez, Del Cristo, a la se-
ñora Ana María Quintana. 
c e s i í í T í í j í i s t í f i c i í d a 
fti amigo nuestro, ha quedado ce-
sante. Su cesantít no puede ser más 
ijjijastificada. porque se trata de un 
hombre inteligente y precavido, tanto, 
que toma a menudo el licor de berro, 
•]0 mejor para catarros, bronquios y 
pulmones. Se vende en bodegas y ca-
íés. 
r i S T a í e s a z a s 
El vigilante número 36, Antonio 
Casanova, presentó en la tercera esta-
ción de policía al blanco Luis C. Porto, 
vecino de Prado 18, acusándolo de ha-
ber sostenido una reyerta en el inte-
rior del café "Centro A l e m á n " y ade-
más de haberlo amenazado diciéndole 
"que él era hermano del Ayudante 
del Presidente de la República, y que 
le iba a contar muy caro el servicio". 
El señor Porto, negó la acusación y 
policía lo dejó en libertad con la 
iligacion de presentarse en el Juzga-, 
o Correccional competente. 
o, 33 o 
3, 97 o 
1.78* por 
s. 334. 
131.0 
[ja, 203, 
reí 
DIH 
gramo 
S É T I C * 
ESQUI * 
I é iaPi<1, 
etc. 
Bordes* 
I TiDUfli-S. DEBILIDAD 1 t i ir.aá ecoiio»! ico I y el único inalterable, Vnl4, Bue dee Beaux-Arta, PABIS. 
Por una de las cosas que más 
me gusta hallarme, como me hallo 
ahora, apartado del mundanal ruido, 
es porque puedo ser reservado cuan-
do recibo un obsequio, y puedo agra-
decerlo con un "muchas gracias." 
En la Habana no hay reserva posi-
ble para los periodistas. En cambio 
aquí, en el campo, la cosa varía . 
Ayer, por ejemplo, y para solem-
nizar el día de hoy, que es día festi-
vo ordinario, es decir, que es para mí 
un simple domingo, fui obsequiado 
por un vecino cuyo bohío no dista 
más de media legua de este chalet 
que habito, con dos hermosos pollos 
y un queso tierno acabaclo de elabo-
rar. 
—Pero amigo—'dije yo—¿por qué 
se ha molestado usted? 
—Ninguna molestia es para mi co-
rresponder a un f a v o r . . . 
—¿Y qué favor le he hecho yo, pa-
ra merecer tal obsequio? 
—Usted me escribió días pasados 
unas d é c i m a s . . . 
— A h , sí, ya recuerdo 
— Y las canté, y gustaron mucho 
en el guateque, al cual usted no asis-
tió por ' cierto. 
—Xo pude, pero para el próximo 
cuente conmigo y con unas décimas 
que me voy a sacar de la cabeza ma-
ñana, o pasado. 
Pues bien: ¿ustedes creen que el 
guajiro se atrevió a decirme que me 
ocupara de él y del obsequio en el pe-
riódico? ¡Xi por pienso! 
En cambio, en la Habana, estoy 
cansado de recibir botellas, con mu-
cha etiqueta y borlas, de propias ma-
nos de un individuo que, al hacerme 
entrega de la botella, me ha dicho: 
—Creo que le gus ta rá mucho. 
— Y ¿qué es ello? 
— " L i c o r Parla ." 
—Caramba.. . ¿licor alusivo? 
—Sí ; como que ahora priva la avia-
ción. . . 
—Ya, ya: bueno, muchas gracias. 
— A ver si usted es tan amable que 
dice algo en el p e r i ó d i c o . . . 
—'¿Del licor? 
—'Naturalmente. Se trata de un 
producto nacional y hay que prote-
gerlo. 
—Tiene usted razón. 
Y al probar el licor he sentido un 
gusto infame en el paladar, y me he 
quedado un rato pensando: 
— -¿A qué sabe esto? 
Y he tenido que tomar cualquier 
bebida para quitarme «I mal sabor. 
Y como uq haya dicho nada en el 
periódico, no he dejado de recibir 
otra botella y una cartita diciéndo-
me que tengo poca memoria . . . 
A l pensar que aquí, en el campo, 
los obsequios tienen el valor de la es-
pontaneidad, recuerdo los obsequios 
"capital inos" y pienso en lo sucesi-
vo no admitir uno; porque luego to-
dos son compromisos y claudicacio-
nes. ¿Cómo decir que el "L icor Par-
l a " es un veneno? Y ¿cómo decir que 
es lo mejor que se fabrica en el mun-
do? 
En cambio aquí, me regalan un par 
de pollos y me los como y nadie se 
entera, porque no me veo obligado a 
corresponder con un suelto que diga: 
" A y e r hemos sido obsequiados por 
don Trino Fernández , probo guajiro 
que tiene arrendada la finca " M i r a 
Tier ra ," con dos ejemplares de los 
hermosos pollos que producen las ga-
llinas americanas que cría aquel se-
ñor, y que son la ú l t ima palabra en 
materia de avicultura. Muy agrade-
cidos al obsequio, recomendamos los 
pollos de la finca " M i r a T ie r ra" a 
los gourmets." 
Y no me expongo a que el lector, 
al ver el suelto, conociendo lo que 
éste significa, diga: 
•—•; Qué gorrones! 
Hasta estoy dispuesto a asistir a 
algún bautizo, o boda o entierro si 
hay caso, porque me parecerá impo-
sible no tener obligación de dar cuen-
ta luego del acto de cristianar al l in-
do "baby ," o del de la ceremonia 
nupcial "de los distinguidos novios," 
o del sepelio "de l malogrado se-
ñ o r " . . . 
Repito: estoy encantado de la re-
serva de que puedo alardear fuera de 
la capital. 
¿A qué no me mandan ahora " L i -
cor P a r l á , " ni champán, o sidra o ta-
bacos. . . 
ENRIQUE COLL. 
E l n u e v o m i n i s t r o d e E s t a d o m e i k a n o e n l a H a b a n a . E l m i n i s t r o 
d e E s p a ñ a e n V e n e z u e l a á b o r d o d e l " A n t o n i o L ó p e z " . S i e t e 
h a i t i a n o s e n e l p u e r t o d e M a t a n z a s . 
H E L A D O S 
DE LA COMPAÑIA 
:: FRIGORIFICA :: 
S O N L O S M A S E X Q U I S I T O S Y E C O N O M I C O S 
T o r t o n i s , N a p o l i t a n o s , B i z c o c h a d o s y N a r a n j a s G l a c é s a $1-20 l a d o c e n a . 
M a n t e c a d o , C r e m a de c h o c o l a t e y C r e m a de G u a n á b a n a a $1-50 g a l ó n de 30 
copaB. 
F r e s a , M a m e y , P i ñ a , N a r a n j a ' M e l o c o t ó n , A l b a r i c o q u e , e tc . , a $1-25 j a l ó n de 
30 c o p a s . B i s q u i t G l a c é , $2-00 g a l ó n . 
S e s i r v e n a d o m i c i l i o dos v e c e s a l d í a 
INFANTA 44.—TELEFONO A . l i e A — 
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E L "CORCOVADO" 
El vapor aleináu "Corcovado" fon-
deó en bahía ayer tarde, procedente 
de Hamburgo, Havre, Southampton, 
Santander y Coruña. 
E l pasaje para la Habana lo com-
ponían 89 individuos y 85 de t ráns i to . 
E L LDO. FEDERICO GAMBOA 
(De t ráns i to para Méjico llegó en el 
'Corcovado" el nuevo Ministro de 
Relaciones Exteriores de la República 
azteca, Ldo. Federico Gamboa. 
Hallábase el señor Gamboa en Bru-
selas representando a su patria como 
Ministro Plenipotenciario, cuando re-
cibió un cablegrama del Presidente 
Huerta par t ic ipándole que necesitaba 
su í:oopera/ción en el Ministerio de Re-
laciones Exteriores y rogándole em-
barcase en el primer vapor que salie-
ra para Méjico. 
, El señor Gamboa no podía negar su 
valiosa cooperación a su patria en es-
tos difíciles momentos porque atravie-
sa, y tomó pasaje en el " Corlovado." 
Cuando fuimos ayer a bordo para 
saludarle, le pedimos una intervieu 
y él, siempre amable, accedió a con-
cedérnosla. 
Pero apenas comenzamos nuestro in-
terrogatorio, se trocaron los papeles. 
El señor Oamboa carecía de noti-
cias sobre la situación actual de su pa-
tria, y las que tenía eran atrasadas y 
poco dignas de crédito. 
De modo que los "interviewados" 
fuimos nosotros. 
Tuvimos que hacer con él lo que con 
casi todos los mejicanos que llegan a 
l a Habana: informarle #obre los últi-
mos encuentros entre federales y ca-
rrancistas; las disposiciones última-
mente dictadas por el general Huerta 
y sobre el estado actual de las rela-
ciones entre los Estados Unidos y Mé-
jico, todo lo que nos ha dicho el 
cable y la prensa mejicana. 
Así, pues, el señor Gamboa no nos 
dijo nada. Desconociendo la situación 
de su país, mal podía forjarse planes 
para resolverla. 
Sus manifestaciones quedaron redu-
cidas a expresamos el gusto conque 
iba a servir ia su país, que ahora, más 
que nunca, necesitaba del esfuerzo de 
sus hijos todos. 
Otra noticia nos dió, pero ésta en 
nada relacionada con el oargo que va 
a • o c u p a r : se refiere a una nueva no-
vela que ha dado a la imprenta. 
Se t i tu la " L a l l aga" y formará par-
te de la biblioteca "Renacimiento." 
El señor Gamboa, que es un litera-
to de vasta cultura y claro talento, 
obtendrá , de segnrn, un nuevo t r i Í T m 
fo con su nueva obra. 
Con el Ldo. Gamboa llebaron su 
esposa, la señora María Sagaceta y su 
hijo ('arlos y su hermana, la señora 
Soledad Gamboa viuda de Sagaceta, 
acompañadla; de su hija, la señori ta 
Guadalupe Sagaceta y Gamboa y un 
sirviente japonés. 
El distinguido diplomático mejica-
! no vino a tierra acompañado del M i -
nistro de Méjico, señor Godoy y del 
| Cónsul General en La Habana, que 
acompañados de sus familias fueron a 
bordo a darle la bienvenida. 
E l señor Gamboa se hospeda en el 
hotel "Sev i l l a . " donde estará hasta 
hoy que saldrá el "Corcovado ' con 
rumbo a Veracmz. 
Enviámoslvi nuestra bienvenida al 
culto diplomático y literato. 
U N PINTOR MEJICANO 
De t ránsi to también ¡.ara Méjico 
llegó en el propio vapor el pintor me-
jicano Armaudo García Núñcz, que 
ha estado en Par ís , Madrid y ot^as ca«-
pítales europeas pensionado por su 
Gobierno. 
E l señor García Núñez ha concurri-
do, con éxito, a diversas exposiciones 
de pintura, entre ellas las celebradas 
úl t imamente en Madrid y Barcelona. 
Ahora va a su país con objeto de 
hacer una exposición de sus trabajos, 
y, además, realizar varias obras por 
encargo del Gobierno, entre ellas el 
decorado de la nueva Escuela de Me-
dicina. 
Con el señor García Núñez va su 
esposa, la señora Luz Gallego, laficio-
nada también a la pintura, y su peque-
ña hija Consuelo. 
PARA L A H A B A N A 
Entre el pasaje para la Habana f i -
guraban la señora Rafaela Ramírez de 
enamorado, esposa del general Calix-
to Enamorado, ex-Cónsul de Cuba cu 
Hamburgo y sus hijos Olga, Rafael. 
Leonela y Manuela. 
También llegó en el "Corcovado" 
el señor Gunter Michaelsen, que viene 
a trabajar en el Banco del Canadá. 
E L MINISTRO DE ESPAÑ'A-
E N V E N E Z U E L A 
Figuraban entre los pasajeros de 
Tránsito del vapor español "Antonio 
López . " el Ministro de España en Ve-
nezuela, don Juan Servet. 
Como ese barco hizo escala en las Ca-
narias y estos puertas están conside-
rados sospechosos de peste bubónica, 
la Sanidad le dejó en cuarentena, y 
por tal motivo el pasaje de tránsi to es-
taba impedido de bajar a tierra. 
E l señor Servet hastiado de estar a 
bordo todo el día, solicitó ayer un per-
miso de la Secretaría de Sanidad para, 
visitar la Habana y dicho departamen-
to se lo concedió en el acto en atención 
a que el barco ni el pasaje habían te-
nido novedad alguna. 
El señor Servet, pues, acompiañado 
de su familia vino a tierra y estuvo re-
corriendo la capital. 
SUBLEVACION DE 
CUAR ENTENAR10 S 
Los 360 cuarenteuarios del "An to -
nio López , " al ser conducidos a Tris-
comia, se sublevaron y estuvieron lar-
go rato protestando de que se les üe-
¡yiara a ese campamento cuando ningu-
no ten ía novedad. 
Uno de esos pasajeros nombrado An-
tonio Camino, de nacionalidad cuba-
na, se lanzó al agua y logró fugarse. 
Ése individuo había, dicha a la imi 
gración que iba a residir en Inquisi-
dor 52. 
La policía está buscándole por en-
cargo del Departamento de Inmigra-
ción. 
NUEVE H A I T I A N O S 
EN MATANZAS 
E l Administrador de la Aduana do 
Matanzias ha participado a la Secre-
tar ía de Hacienda que a dicha puerto 
ha llegado un barco ingles conducien-
do a su bordo nueve haitianos que 
traen una documentación completa 
del Cónsul de Cuba en Port-au-Prince 
para desembarcar en esta República. 
La Hacienda dió traslado de esta 
comuniciación a la Secretar ía de Sani-
dad y a su vez al Departamento do 
-Inmigración. 
El Comisionado de Inmigración doc-
tor Franck Menocal, le ha remitida 
informes al Admini'strador de la Adua-
na de Matanzas para que aplique a 
dichos haitianos la Ley de Inmigra-
ción sin hacer caso de la documenta-
ción que traen suscrita por el Cónsul 
en Port-^iu-Prince. . 
EL " M A S C O T T E " 
Ayer tarde llegó de Cayo Hueso el 
vapor americiano "Mascotte." 
Trajo 2-1 pasajeros. Entre estos f i -
guraban el periodista cubano señor 
Manuel Márquez Sterling. acompaña-, 
do de su esposa y su hermana Dolores. 
Se había dicha que el señor Már-
quez Sterling se hallaba en los Esta-
dos Unidos adquiriendo maquinaria 
para un nuevo periódico que iba a fun-
dar en la Habana, pero según nos ma-
nifestó ayer, estaba únicamente des-
cansando. 
No obstante, acaricia el proyecto de 
editar un periódico, si.bien no está eso 
proyecto tan adelantado como se su-
ponía. 
Otro pasajero, del "Mascot te" era 
el .Ministro de China en Cuba Mr. Liao 
Ngan-Two. 
Este señor se encontraba en los Es-
tados Unidos estudiando, por cuenta 
de su Gobierno, la organización banca-
ria americana. 
Viene a la Habana Mr. Liao-Ngau-
Tow en viaje de placer piara saludar a 
los numerosos amigos que aquí tiene. 
E L " M A R " 
Despachado para Nueva Orleans, sa-
lió ayer, conduciendo carga general, el 
vapor iamerieano " E l Mar . " 
E L " K A R E N " 
Para Matanzas, a cargar azúcar, sa-
lió ayer tarde el vapor noruego' 
" K a r e n . " 
E L " M O B I L A " 
Este vapor de bandera cubana salió 
ayer para New Orleans con un carga-
mento de azúcar que empezó a tomar 
en Matanzas y completó en la Habana, 
E L " H A A K O N " 
Ellvapor noruego <¿Haakón" se hizo 
a la mar anoche, con rumbo a Mobila. 
A V Í S O A L P U E B L O 
2 0 P O R 100 DE DESCUENTO en los precios, 
ya muy bajos, marcados sobre los géneros, está haciendo 
"La Casa Revuelta,,, en Aguiar 77 y 79, frente a San Fe-
lipe, para realizar todas las telas acabadas de recibir para 
el verano. 
El público ha comprendido la realidad de esta rebaja, 
y está aprovechando la ocasión de comprar la tela para 
su traje y camisas, con verdadera economía. 
Una visita a la ^Casa Revuelta" es muy conve-
niente en estos días. 
Esta rebaja de 20 por 100 constituye un gran sacrifi-
cio por tratarse de una casa cuyos precios fueron siempre 
muy baratos. 
I N J E C T I O N 
DUREL 7,boti.D*MÍii 
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C U A N c o m p r e s J A B O N p a r a 
L A L L A V 
E s el más acreditado. Todas 
las barras de jabón 
" L a L l a v e " 
tienen estampado el sello: 
S a b a t e s 
S a b a t é s 
í í 
A t a 
Z 2 
E s un jabón puro y la ropa 
lavada con jabón 
" L a L l a v e " 
se distingue por lo bien 
limpia y aromatizada que 
queda. 
Mire S e ñ o r a ! Tste es el J a b o n I a U a v e " 
iue d e s d e que lo u s o , l a r o p a q u e d a , m e j o r u me • leja l a s m a n a s m a s s u a v e s . 
L A 
U S E N s i e m p r e e 
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P O R L A S O F I C I N A S 
P a l a c i o 
CONDECORACION 
Se ha concedido la condecoración mi-
litar con distintivo blanco^ ^ 
te coronel de la Gnflxdia Rnrail, señor 
Juan Antonio Laza. 
S e c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n 
LAS FUERZAS ARMADAS 
El Subsecretaría de Gobernactón, 
señor Montalvo, manifestó ayer a los 
repórters que el Gobierno tema pen-
4 sado aumentar las fuerzas armadas, 
principiando por la Guardia Rural,- lo 
que se efectuará paulatinamente. 
DINAMITA 
Por no haber capacidad en 5ofl polvo-
rines de San Antonio, se ha autori-
zado a los señores James Olows, del co-
merciu de esta plaza, para depositar 
en Sa^ua la Grande 30 mil libras de 
dinamita y siete mil quinientas en 
Cienfuegos. 
CASA QUEMADA 
Cobre, 2 de agosto de I913.--Secre-
^ ta rio de Gobernación.—Habana.— El 
Alcalde de barrio Santa Rita de este 
B término en escrito del 28 del mes de 
Julio último comunica que el 26 del 
citado mes se le quemó casualmente 
-»* una casa en la finca "Sarco Redon-
• 40 , ' ' sin que tuviese que lamentar des-
graoias personales.—GodericJt, Alcalde 
Municipal. 
REYERTA 
Pinar del Río, Agosto 2 de 1913.— 
Secretario de Gobernación.—Habana. 
—El Alcalde. Municipal de Vinales in-
forma que hoy sostuvieron reyerta 
Bernardo Mederos y Ventura Arron-
tes, resultando muerto el primero de 
una puñalada. -El autor se presentó a 
]a Guardia Rural. El Juzgado cono-
'-ce dei hecho, el que ocurrió en el ba-
rrio de Playuélas.—7. Sobrado, Gober-
nador- .'• .r 
HOMICIDIO 
i-*?í?r Santiago de Cuba, Agosto %—Se-
cretario de Gobernación.—Habana.— 
Jefe de Policía este Gobierno infórma-
m> me que Agente dicho cuerpo en Auras-, 
Holguín. comunica, telegrama anoche 
^ que por disparo de arma de fuego, 
fué muerto el comerciante de aquel 
pueblo Antonio Aguilera, ignorándose 
el autor, cuyo hecho conoce el Juz-
gado.—Rodríguez Fuentes, Goberna-
dor. 
S e c r e t a r í a d e E s t a d o 
DE PASO 
El Ministro de España en Venezne-
3a, señpr José Serret, llegará ]ioy a 
este puerto, de paso para aquella Repú-
pea? 
A DESPEDIRSE ^ 
El Ministro de Cuba en el Perú, se-
ñor Carlos Armenterds, se despidió 
-ayer del Secretario, de Estado, por em-
barcar hoy para su destino. 
VISITA 
El Encargado de Negocios, de los 
Estados Unidos, Mr. Gibson, visitó ayer 
al Secretario de Estado. 
S e c r e t a r í a J e J u s t i c i a 
PKNA REBAJADA 
El señor Presidente <le la^República 
a propuesta del Secretario de Justicia 
firmó - ayer un decreto rebajándole á 
América Aranda la pena de un año, 
ocho meses y un día de prisión correc-
cional a seis meses once días de encar-
: celamiento. 
NOMBRAMIENTOS 
Han sido nombrados: Juez munici-
pal segundo suplente del Norte, el se-
ñor Alberto Jardines Navarrete; y 
Jueces municipales de Bainoa y Cas-
cajal, respectivamente, los señores Pa-
blo Bordón y Andrés Cabrera Ca-
brera. 
FISCAL DE PARTIDO 
Ha sido nombrado Fiscal de Parti-
do de Sancti Spíritus, el señor Gerar-
do Jiménez Moreno. 
MANDATARIOS 
Se han expedido los títulos de Man-
datarios Judiciales de Guantánamo y 
Cárdenas a favor dft los señores Fran-
cisco Robaina Jiménez y Rafael Ino-
cente Cruz. 
PROCURADOR 
Se ha expedido título de Procurador 
para ejercer en la Habana, al señor 
Francisco Mencndez y Valdés, 
NOTARIOS 
Se han expedido los títulos de No-
tarios a favor dp, los señores José F. 
Castellanos, José Alfredo Bécqüer y 
José l^uis Pessino, con residencia en 
Manzanillo, Pinar del Río y la Haba-
.na, respectivamente. 
S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a 
CONCESIONES ILEGALES 
Por la Administración de la Zona Fis-
rCal de la Habana se ha propuesto a la 
Secretaría de Hacienda, la •declaratoria 
de nulidad de las concesioneg hechas 
? . por el pasado Gobierno a L . B. Ramí-
rez y a la señora A. Estévez, para cons-
éjl- truír kioscos en terrenos de la Machi-
na y del primer Espigón de Paula, por 
entender que se han hecho i-legalmente 
pues no se llenaron los requisitos 
que previene el Reglamento de Bienes 
del Estado. 
S e c r e t a r í a d e S a n i d a d 
LrCENCIA. 
Se concede un mes de licencia por 
enfermedad, al Jefe Local do Sanidad 
de Abren. 
I LOCOS EN M AZORRA 
Durante el pasado raes de Julio han 
ingresado en-Mazórra vv̂  locos. 
PROYECTO DE PRESUPUESTO 
Se están confeccionándo las ante-' 
proyectos de presupuestos para 1913 
al 1914. : • 
VISITA A UNA EMBARCACION 
Los inpectorés Municipales seño-
res Armando Reyna y Carlos "Marín 
Morales, cumpliendo órdenes del Jefe 
de la Sección de Gobernación Muni-
cipal, señor Juan Ai RQÍg, se perso-
naron abordo, da La eraba.rcación "Ca-
yo Cruz,"' de la Compañía del Draga-
do, a fin de practicar visita de ins-
peccióñ. por haber solicitado la Com-
pañía la inscripción de seis embar-
caciones. • ' "• 
Los mencionadcs inspectores^ por la 
declaración-del eneargiido del nbongo 
';Cayo Cruz" y del Inspector de la 
Compañía señor Pantaleón Giro, com-
probaron qúe hace más de nn año que 
vienen flotando y trábajaiido en el 
Puerto esas embarcaciones. 
Con el acta levantada se ha dado 
cuenta al Alcalde, para lo que corres-
ponda. ' 
LA LAPIDA A, Ll¿ACES 
Hoy, a las cinco de la;:tarde, se 
inaugurará la lápida que el Ayunta-
miento ha acordado colocar , en la ca-
sa San Lázaro 250, donde murió el 
poeta Luaces. 
El doctor Alfredo Zayas es el en-
cargado de pronunciar el discurso al 
descubrirse la lápida. 
La Banda Municipal amenizará el 
acto, 
SUSPENSION Y NOMBRAMIENTO 
El Alcalde ha suspendido de empleo 
y sueldo al señor Patricio Rondón, 
Inspector Recaudador del Mercado de 
Tacón, por haber sido procesado por 
el Juzgado. 
En su higar se ha nombrado a Je-
sús Amuedo. 
Í A G U A D E C O L O N I A 
P R E P A R A D A : ! 
c o n l a s E S E N C I A S 
i d e l D o c t o r J O H N S O N : m á s f i n a s 
E X Q U I S I T A P A S A E l BAtiO T a PAITOELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 3 0 e s q . a A g u i a r 
!S38 J L - 1 
P A L U D I S M O 
- F I E B R E S - - P I L D O R A S D E C H A G R E S 
EXIJASE LAS LEGITIMAS 
D r o g u e r í a S A . R R A » f a b r i c a n t e . 
H A B A N A 
T E N I E N T E - R E Y 
E n t o d a s l a s F a r m a c i a s . Y C O M P O S T E L A 
CON YODURO DOBLE DE HIERRO Y QUININA 
CLOBOSIS-8UPRESION y DESORDENES . . . ^ i ^ u ^ ' T 
RAQUms- ESCRtíPUUAS - FIEBRES SIMPLES r ^ S s 
Doctor HOBERT ORUET, 13, flue dts MMmts¡ ^ y w ^ f ¡ ¡ r m ¡ ¡ ^ 
- L O S C R I M E N E S D E L C A P I T A N S A N C H E Z • 
La cuñada de Sánchez 
Ha llegado a Madrid la cnña-da del 
capitán Sánchez, que viene de la Co-
ruña, donde vive, para prodigar con-
suelos a sus sobrinos y al viejo Buch, 
' 'el Padrino", a todos los cuales pro-
fesa la buena mujer un gran cariño. 
Francisca Noguerol — que así se 
llama — ha sido interrogada por un 
redactor de " E l P a í s " . 
La interviú la relata así el colega: 
" — i Ha sido usted requerida por 
el juez? 
—No, señor. Mi viaje no tiene otro 
objeto que ver a mis sobrinos, si me 
lo permiten, y al tío Luis Buch (así 
llama al Padrino). 
—¿Le han escrito a usted sus so-
brinas desde que están detenidas? 
—No, señor. Nuestras relaciones no 
estaban muy bien desde que mi her-
mana Luisa abandonó la casa y se 
marchó a Buenos Aires; pero eso 
aparte, yo siempre he querido a mis 
sobrinos, y les he compadecido por-
que de ello eran dignos, conociendo 
como conozco a su padre. 
—¿Le dijo a usted su hermana en 
alguna ocasión algo de lo que ocurría 
en su casa por virtud del carácter de 
Sánchez? 
—Como era el único consuelo que 
tenía, me lo contaba todo la pobre 
hermana mía. 
—¿Recuerda usted de algo que es-
té relacionado con alguno de los de-
litos que se imputan a su cuñado? 
—Eso no sabré decirlo. Lo único 
que digo es que la pobre de mi her-
mana empezó a sufrir como una már-
tir casi desde los primeros días de su 
boda. Su luna de miel hubo de pasar-
la aguantando golpes brutales y so-
portando vejaciones que una mujer 
con idea exacta de su decoro no per-
dona nunca. ¡Pobre hermana mía! 
¡Tan buena! No es porque se trate de 
mi hermana, pero merecía otra suer-
te. 
—¿Bebía Sánchez7 ¿Castigaba a su 
esposa con tal motivo? 
. —No era menester. Bebido o sin 
beber, mi Hermana era tratada con 
una crueldad irritante. ¡ Cuántas ve-
ces lloró en mis brazos los martirios, 
de que era víctima! En este punto 
cuanto 'pudiera decir sería' pálido. 
Tanto es a^í, que yo llegué a creer 
que ni a- mí misma rae decía toda la 
verdad. 
—¿Pero algún detalle le daría en 
alguno de. esos momentos de expan-
sión? 
—Para que usted se forme una 
idea. Hubo noche que Sánchez llevó 
a su casa a una mujer perdida, intro-
kiuciéndola en la alcoba matrimonial 
en presencia de mi pobre hermana. 
—¿-Y cómo no gritó ella? 
—Por miedo. Sánchéz tenía el re-
vólver sobre la mesa de noche. Esta 
escena.vCon toda su repugnancia fué 
sufrida varias veces por mi pobre 
hermana. Yo se lo decía siempre. Na-
die sufriría eso, ni aun con el temor 
de una mayor crueldad. 
—¿Y ella cómo explicaba tan inau-
dita sümisión? 
—No la justificaba ni trataba de 
explicarlo. Se me echaba en los bra-
zos llprando y decía: 
—¡ Tú no le conoces! ¡ Es muy ma-
lo! 
S E N S A C I O N A L E S R E V E L A C I O N E S 
D E U N A C U Ñ A D A D E L F U N E S T O 
C A P I T A N , 
—¿Usted tuvo noticia del atropello 
de que fué objeto María Luisa7 
—Sí, señor. Ese fué el más grande 
dolor que sufrió mi pobre hermana. 
—¿Y después no observó nada su 
hermana de usted que le permitiese 
alimentar una sospecha? 
—Nada de momento. Mi cuñado 
acariciaba mucho a María Luisa, co-
mo hizo siempre, pero no resultaba 
extraño. 
—Pero se enteró al fin. ¿Recuerda 
usted si ella la dijo cómo fué? 
—Tardó en creerlo, aunque las 
pruebas fueron bien claras. En los 
días que siguieron al accidente de 
María Luisa, mi hermana observó en 
su hija que una sola mirada de su 
padre la hacía temblar, sin que ella 
explicara la causa de aquel miedo tan 
espantoso. Así pasaron dos o tres se-
manas. Una noche, estando todos 
acostados, Manuel se levantó de la 
cama diciendo: —Me parece que Ma-
ría Luisa se queja, voy a ver qué la 
ocurre. —Deja, iré yo, replicó mi her-
mana. —¡ Tú te quedas ahí! 
Estas palabras dichas por un hom-
bre cualquiera, acaso no tuviesen im-
portancia, pero dichas por mi cuñado 
tenían una traducción demasiado 
contundente, a las que mi hermana 
estaba muy acostumbrada. Además, 
¿qué podía temer? ¿Quién habría en 
el mundo capaz de figurarse una 
monstruosidad semejante? ¿No era 
natural que un padre se interesase 
por su hija? 
—Es verdad. Siga usted, señora. 
—Aquella noche mi hermana no 
advirtió nada. Manuel tardó un rato 
en volver, y dijo que María Luisa te-
nía miedo y esperó junto a su cama 
hasta que se durmió. 
La repetición de esta misma escena 
debió intrigar a mi pobre hermana, y 
una noche siguió a su marido hasta 
la puerta del cuarto de la niña. ¡Nun-
ca lo hubiera hecho! 
Mi hermana no pudo ser lo bastan-
te fuerte. Quiso gritar y el espanto 
anudó su garganta. Intentó entrar en 
el cuarto de su hija y los piés no la 
obedecieron. Un grito desgarrador 
salió al fin de su pecho y cayó al sue-
lo desmayada. 
—Cuando se repuso, ¿tendría con 
su marido una escena violentísima7 
—Estuvo en cama varios días, co-
mo loca. María Luisa no se separaba 
de su lado. En los delirios mi herma-
na abrazaba contra su pecho a la ni-
ña, como defendiéndola de un peli-
gro. 
Cuando se puso buena fui a verla 
una tarde y me lo refirió lodo. María 
Luisa no le había ocultado nada a su 
madre. Yo le aconsejé que denuncia-
ise a su esposo y la pobre me replicó 
llorando: 
—No sé lo que haré. Si a él le pier-
do con la denuncia los deshonro a 
ellos, ¿Qué culpa tienen? 
Esto debió influir en ella y por no 
presenciar tal infamia se marchó a 
u ~ - x -
S y r g o s o l 
P o s e e U n a C u a l i d a d 
H a s t a A h o r a D e s c o n o c i d a 
Q u e c o n s i s t e e n d e s t r u i r e l m i c r o b i o ^ d e l a 
b l e n o r r a g i a o g o n o r r e a d o n d e q u i e r a q u e s e 
e n c u e n t r e a l o j a d o s e a c u a l f u e r e s u n ú m e r o . 
P o r E s o C u r a T a n P r o n t o 
Y p e M a n e r a T a n R a d i c a l 
L o m i s m o l a b l e n o r r a g i a i a g u d a f q u e l a 
c r ó n i c a , s i n c a u s a r d o l o r y ' s i n q u e e l p a -
c i e n t e t e n g a q u e a b a n d o n a r s u s o c u p a c i o n e s . 
O r a t t s . - P i d a n a S Y R G O S O L , 
A p a r t a d o 1 1 8 3 , H a b a n a , e l f o l i e -
t o q u e r e p a r t e g r a t i s l a c o m p a ñ í a . 
E n s e ñ a a c o n o c e r l o s s í n t o m a s d e 
l a b l e n o r r a g i a , a d e s t r u i r e l 
m i c r o b i o q u e l a p r o d u c e 
y ^ a e v i t a r r e l c o n t a g i o . 
SE REMITE EN SOBRE CERRADO. 
D e p o s i t a r l o s d e l * ^ S y r g o s o r * S a r r á , 
J o h n s o n » T a q u e c h e l , G o n z á l e z , y M a j ó 
y C o l o m e r , H a b a n a . 
C 2á£ü2 J S - l 
Buenos Aires a la ventura, a traba-
3ar-
—Y Sánchez, ¿aprobó su viaje? 
—Trató de impedírselo y amenazó 
a mi hermana, pero ésta se resistió 
valientemente. 
—Es extraño que no cometiese con 
^eUtí alguna atrocidad. 
—Era inútil. ¿Qué ganaba con 
ello? Con su marcha le dejaba el cam-
po más libre. El le costeó el billete. 
—¿Escribió alguna vez a su esposo 
desde América7 
—Nunca. Lo hacía al Padrino para 
recomendarle los niños. 
— ¿ Y a usted la escribía? 
—Alguna vez y con igual objeto, 
que como es consiguiente yo procu-
raba cumplir. 
—¿Qué vida llevó María Luisa al 
lado de su padre, una vez separada 
de su madre? 
—La de una esclava. Durante unos 
años hizo la vida de una mon '̂a. Nun-
ca salía sola. Su padre decía que era 
algo ligera de cascos y no se fiaba en 
dejarla sola, 
—¿Ella le habló a usted de su des-
gracia alguna vez? 
—"Varias veces y siempre pidiéndo-
me un medio para huir de su padre. 
Cuando yo le proponía alguno, ella, 
temerosa, como si su padre le escu-
chase, decía: No, me cogería y me 
mataba, !Lo ha jurado ! 
—Cuando se enteró usted de este 
suceso por la Prensa, ¿supuso usted 
que Sánchez era el asesino de Jalón? 
¿Le creía usted capaz de ello' 
—Siempre, Cuantos más datos de 
crueldad conocía, más me aferraba 
en mi idea. El, nadie más que el, es 
capaz de cometer un crimen tan es-
pantoso. Yo. si he de decirles la ver-
dad, he creído siempre que acabaría 
mal. 
—¿Orce usted que haya tenido en 
este suceso alguna participación Ma-
ría Luisa? 
—No, María Luisa es una desgra-
ciada; pero tiene un excelente cora-
zón, incapaz de hacer daño a nadie. 
Junto a su padre, éste la utilizaba a 
ella como a otra cualquiera a quien 
hubiese lorado inspirar un terror pá-
nico desde los primeros años; pero 
no creo que. ni aun así. ella tenga de 
un modo directo participación en el 
crimen. 
—¿Y de Buch? 
—Cuanto pudiera decirle a usted 
sería poco. Es un bendito; una vícti-
ma más de ese canalla. 
—¿Cómo estaba a su lado? 
—Por los niños. Los quería tanto 
como su madre. Ella y yo le mante-
níamos en esa casa maldita para que 
separase de las criaturas cualquier 
peligro que les amenazase,' El los 
quería como hijos. ¡Pobre viejo! 
—Nadie le acusa, y eso es prueba 
que todos le quieren. 
—Ya lo creo. Más debían quererle. 
Ha sido un ángel bueno, como su pa-
dre aesde que todos naci^ 
ángel malo. Clep0* ^ 
• —¿ Cree usted que no „„ -
hijos f 
—A ninguno. Sólo a Mar' 
y no como hija. la Luij. 
Con esto se despidió de n 
buena señora, repitiendo qu080̂ 08!» 
le diría más cosas, pUe8 ^ 6 al ^ 
sólo nos dijo un cachito'' 
tual). 
D I L I G E N C I A S DE AYER 
La gorra de Ingenieros 
El capitán de Ingenieros 
quín Lahuerta Sánchez, aliim W 
Escuela Superior de Guerra 11 
ayer ante el Juzgado militar o ^ 
tivo de haberle desaparecido 10n ^ 
que al entrar en clase en UHQ P**1 
últimos días del mes de Abril á *'^ 
BU perchero, y que apareció J1*** 
distinto y después de buscarla 8líl0 
todas partes. H 
Aunque después pregnn^ 
compañeros y a los ordenanza! ? 
servicio, ninguno había tocado ]» 
rra, y no se pudo saber quién i . , S 
mudado de sitio. ^ 
La gorra del capitán Lahuerta 
seguramente, de la que se apo/'i 
Sánchez para i r a vender las alhai 
Agregó que no sólo notó la Ú ¿ í 
Ja gorra, sino también la del " 
meable, prendas que, indudattS 
te, empleó Sánchez para evitar 
reconocido después. 
EL DE 
AMPLIACION DE LOS DETALLES. VARIOS DEI[| 
DOS. ¿OTRA VEZ EL CUATRER» 
Ho-lguín, 2. 
Amplío mi telegrama de esta ai 
ñaña. Acabo de entrevistarme oon ^ 
Juez, señor del Cristo, que regr«3¡ 
del lugar del suceso, infomándom 
lo siguiente: que en las primerafi k 
ras de la noóbe, hallándose el señor 
Antonio Aguilera en su establ 
miento, llegaron tres hombres a a 
bailo, desmontándose uno y pidiendo 
una caja de fósforos, y en el momen 
to de entregarla Aguilera, disparóle 
a boca de jarro, entrando en ol.pro. 
yectil por la boca y quedando aloja-
do en el cerebelo, produciéndole 
muerte instantánea. Hechor y acom-
pañaintes huyeron. 
Como sospechosos han ingresado 
en el vivac Formelio Sierra y Manuel 
Campos. 
Díceme el Juez que ignora los mo-
tivos del crimen, confiaiido investí 
garlo si tiene inteligencia y suerte. 
Un piquete de la Guardia Rura 
quedó destacado en Auras. 
Hácense muchos comentarios acer 
ca de estos crímenes y hablase de 
existencia del cuatrerismo en aquel 
barrio. 
Oreo que este crimen no qnedjrí 
envuelto en el misterio. 
Pita Corres-ponsal 
No hay mejor retrato que aquer que el 
espejo fija, ¿verdad? Pues ¡asímbratel 
Colominas y Compañía los hacen mejorti 
en San Rafael núm. 32. 
D I A R R E A S C R O N I C A S E I N F E C C I O S A S 
C A T A R R O I N T E S T I N A L . C O L I C O S . D E S I N T E R I A 
y t o d a i n d i s p o s i c i ó n d e l T U V O D I G E S T I V O por 
g r a v e q u e s e a , s e c u r a n I n f a l i b l e m e n t e e n b r e v e s 
d í a s y p a r a s i e m p r e o o n l o s f a m o s o s P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
del Dr. J. Q A ROANO 
11? V e n t a e n t o d a D r o g r u e r í a o f a r m a c i a . P e p . B c l a s c o a í n 
Gastadas. O r g a n o s debi l i tados se vi-
g o r i z a n y d e s a r r o l l a n s iempreconj^ N A T U R A L E Z A S 
H I P O F O S F I T O S D E L D R . J . G A R D A » 
ienl* Basta un frasco para ver el resultado y convenéer al más incrédulo en la Neura» 
Cloro-Anemia-DIbílldad nervio.a cerebral-Pérdidas-Impotencia-RaO"1*"'"0 
Unfalismo y Escrofulismo de los nlños-TSsis-Bronquiti» y Asma. 
B E L A S C O A I N 117 Y E N T O D A F A R M A C I A Y D R O G U E ^ 
C 2441 
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CABLEGRAMAS 
S e r v i c i o p a r t i c u l a r d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
— — = y 
^ l ) o q u e ó e I r e n e s 
S e i s ^ r l 6 o s 
(jiudad E * * ^ 2' ^no ^e ê -os> el maquinista del tren 
chocado un tren de mercancías j ¿e meroancías, encuéntrase en tan 
con otro que maniobraba en la esta-1 gravisimo que se tem€ f alle2. 
cáón-¿ el choque resultaron seis herí. <»• 
dos. 
£1 material quedó destrozado. 
T L a c u e s t i ó n 6 e l j u e g o 
V i s i t a n ó o a ^ o m a n o n e s 
San Sebastián, 2. para San Sebastián, que tanto debe a 
El jefe del Grobierno, Conde de Ro- i la colonia extranjera, 
manones, ha sido visitado por los más Prohibido el juego, las pérdidas 
pa^cterúados representantes de las 
fnerzas vivas de esta capital, presidi-
dos por el Alcalde, en súplica de que 
sc autorice el juego en el Gran Casi-
no pues éste es de vital importancia 
que San Sebastián sufriría, serían 
enormes. 
E l Conde ofreció estudiar con Al-
ba el asunto. 
Créese que alg'o se consegrará. 
X a p r o c l a m a 6 e ( L a s t r o 
M í a r r u e c o s t r a n q u i l o 
T L o s K a b i k ñ o s e n ^ e t u á n 
Madrid, 2. 
E l ministro de la Guerra, general 
Luque, nos ha manifestado esta no-
che que en Marruecos domina la tran-
quilidad más absoluta. 
No ha tenido cablegrama alguno de 
la transcendental operación anun-
ciada para hoy. 
E n cambio recibió amplias noticias 
del día de ayer en Tetuán. 
Según éstas, el zoco estuvo anim»-
dísimo, siendo innumerables loa kabi-
leños que llevaron mercancías de los 
poblados sometidos. 
Los moros, según el ministro, fra-
ternizaron con los soldados españo-
les. 
Más vale así. 
" E l c a p i t á n S á n c ^ e ^ 
S u e x p u l s i ó n d e l T E / j é r c i t o 
H a h u e l g a s e e x t i e n 6 e 
T L o s q u e s e a d h i e r e n 
" M í e 6 e c l a r o e n 
( B ó m e z , t r a i d o r 
Caracas, 2. 
El general Cipriano Castro ha lan-
zado su proclanna de guerra, fecha-
da en su campamento el 27 de Julio 
próximo pasado. 
El documento está concebido en i 
términos muy enárgico», y acusa a i 
Gómez de traidor y usurpador. 
c a m p a ñ a c o n t r a 
Y u s u r p a d o r " 
NOTA.-—A la cortesía del Sr. Gu-
mersindo Rivas, que, según anunció 
exclosi vara ente el D I A E I O D E L A 
MARINA, tiene en su poder desde 
hace días este importante documen-
to, debemos la satisfacción de poder 
proporcionar a nuestros lectores tan 
intcsante lectura, que hallarán en la 
primera plana. 
Barcelona, 2. 
Acentúanse las malas impresiones, 
temiéndose que el lunes se agrave el 
conflicto. 
Nótase cada día con mayor descaro 
la ingerencia de elementos ácratas, 
franceses muy especialmente, y de los 
más sospechosos. 
De Reus se han adherido a la huel-
ga 3,200 obreros. 
Varios de éstos han sido arrestados 
por ejercer coacciones sobre los que 
aun trabajan. 
Las autoridades judiciales mués-
transe decididas a reprimir enérgica-
mente toda infracción de la Ley. 
Madrid, 2. 
E n el número publicado hoy por el 
"Diario Oficial del Ministerio de la 
Guerra" se inserta la separación del 
tristemente famoso capitán Sánchez 
como capitán del Ejército, de acuer-
do con el fallo del Tribunal de Honor 
que sus compañeros le formaron. 
Y a no es, pues, capitán el asesino 
de García Jalón. 
X a f e r i a 6 e V a l e n c i a 
( T ^ a n t p a g n e bt l ) o n o r 
S o r i a n o e n O p o r t o 
T L o s r e p u b l i c a n o s e s p a ñ o l e s 
( T o r n e a s a l 6 r á á c a m p a ñ a 
S e p o n 6 r a a l f r e n t e 6 e l a s t r o p a s 
q u e v a n á c o m b a t i r á ( L a s t r o 
WiflemBtead, Curaaao, 2. I donde embarcará para Coro. 
Noticias recibidas de Puerto Cabe- ] Díccse que un funcionario del Go-
Ho dicen que el Presidente Gómez, | bderno ha sido muerto en Coro por los 
de Venezuela, ha determinado poner- rebeüldes. 
se al frente de las tropas que van a I Otaros rumores dicen que el citado 
combartir a Castro. I funcionario no ha sido muerto, pero 
Gómez llegó hoy a Puerto Oabello, i es prisionero de los rebeldes. 
Vigo, 2. 
Telegrafían de O porto que llegó a 
aquella capital el batallador diputa-
do a Cortes republicano Rodrigo So-
riano. 
Su viaje lo efectuó oon el pretexto 
de inaugurar el Círculo Democrático 
Español,* pero realmente fué a excitar 
los ánimos contra los monárquicos 
portugueses, que amenazan con la re-
volución. 
Rodrigo Soriano fué efusivamente 
recibido. 
Tómense graves disturbios. 
O t r o e n i g m a 
¿ O u é I j a m n l o s ^ E s t a d o s I C n i ó o s 
a n t e e l p r o b l e m a v e n e z o l a n o ? 
B e r a p é u l l c a 
t e r p s l c ó r e a 
PittEburg, 2. 
Un afamado médico de esta ciudad, 
el doctor Otto Zeh, está poniendo en 
práctica un nuevo procedimiento pa-
ra reducir el peso de las personas 
obesas. £1 método consiste en hacer-
ta bailar la danza Salomé todas las 
Bananas. 
Su mejor cliente, un alemán Hama-
co Fimz Schraster, que pesa corea de 
^trocientas libras, está encantado 
ou* ti tratamiento y espera adedgu-
tanto que inspire celos a su se-
"SI método del doctor Zeh—dice 
«1 alemán—me ha convencido de que 
* posible ser grueso y elegante y 
^e se puede ¡hacer desa?>areo«r todo 
^ "avoirdupois" que se desee." 
^ o b l e e x p l o s i ó n 
e n u n a m i n a 
Tower City, Pennsylvania, 2. 
Veinticmco mineros han perecido 
a consoouencia de una doble ex-
plosión en una mina de Eastbrook-
• til 
l e u i m a t u m 5 e 
y u a n . 5 b i - ^ i a i 
Loy, China, 2. 
fícese que el Presidente Y m ^ S t d -
^ ha dirigido un ultimátum a Fu-—» J ^a  UH U'iUlaXUl'UUU-" - — 
|row» advirtáéndole qne si la ciudiad, 
J«atro del plazo perentorio de diez 
la«. no revoca su resolución de se-
^¡inse de la República, enviará un 
•f^üo desde Pekín a invadir la pro-
^ de F o W 
^ o l s a 6 e ! l í U a 5 r i 6 
Hoy se cotizaron las libras en la 
Bolsa a 27-33. 
Los francos a 8-20. 
Washington, 2. 
Con la invasión de Venezuela por 
el terrible "Tigre de los Andes," una 
nueva perplejidad ha venido a su-
marse a las muchas que agobian al 
Departamento de Estado americano. 
Se advierte gran preocupación en 
los círculos oficiales y todo indica 
que el inesiperado desembarco de Cas-
tro ha causado la más profunda sen-
sación en las- altas esferas del Go-
bierno. 
Considérase la nueva situaoión ve-
nezolana como otro enigma latino-
americano, cuya solución tal vez sea 
más difícil que la de los problemas 
de Méjico y Nicaragua. 
Solicitado el Secretario de Estado, 
Mr. WiUiam J . Bryan, para que ex-
pusiese la actitud que mtenta asumir 
el Gobierno hacia Castro, se negó ro-
tundamente a hacer dedaracióu nin-
guna, encerrándose en la más pro-
funda reserva. 
Esto revela que el zarpazo del "ti-
gre" ha causado honda conmoción 
en Washington. 
Valencia, 2. 
Oelébranse las tradicionales fiestas 
(Veraniegas con brillantez inusitada. 
Esta tarde se obsequió con un 
Champagne de honor a la banda mu-
nicipal de Turín, que tan brillante-
mente actúa en esta capital. 
E l cav. Giuseppe Vaninetti, direc-
tor de la banda, brindó en italiano 
por Valencia y por España. 
Le contestó el alcalde brindan^, 
por Turín y por Italia. 
— L a cabalgata histórica resultó ar 
tística en grado sumo. 
— E l aviador Demazer efectuó au-
daces vuelos en la Pista de la Exposi-
ción. 
—Valencia está rebosante de fo. 
rásteres. 
( T o n t r a e l p r o t e c t o r a ó o 
O p o s i c i ó n e n é r g i c a q u e l ) a d e s p e r -
t a d o e l t r a t a d o c o n N i c a r a g u a 
Washington, 2. 
L a oposición despertada en el seno 
de la Comisión de Relaciones Exte-
riores por el proyecto de Bryan pa-
ra establecer un protectorado sobre 
Nicaragua, hará, probablemente, fra-
casar el plan del Secretario de Esta-
do. 
L a Comisión pedirá formalmente 
a Bryan que elimine la cláusula re-
lativa al protectorado del proyed*. 
do convenio. 
(Bvan s e n s a c i ó n 
Ha d e t e n c i ó n d e 3 \ a ? m o R d ^ l o s 
c í r c u l o s l a t i n o - a m e r i c a n o s 
New Orleans, 2. 
Lo» círculos latino-americanos es-
tán muy agitados con motivo de la 
detención de G. Raymond Mathens, 
agente especial del Departamento de 
Justicia de los Estados Unidos, J . L . 
Mott, su auxiliar, y Ernesto Fernán-
dez y Arteaga, representante del 
partido constutucionalista mejicano. 
Pesa sobre los detenidos la acusa* 
ción de haber procurado obtener di* 
ñero bajo amenazas condicionales. 
ICn c a n d i d a t o d e t r a n s a c c i ó n 
Ciudad de Méjico, 2. 
Los diputados del partido refor-
mista se han reunido y nombrado una 
comisión que presente un plazo a 
Huerta para la pacificaoión de Mé-
jico. 
Corre el rumor de que se están ha*, 
ciendo esfuerzos en ciertos círculos 
para lo grar que Huerta dimita a fa-
vor de un Presidente provisional que 
sea del agrado de ambas partes con-
tendientes'. 
N O T A S I B E R O - A M E R I C A N A S 
E l representante Frank Clark, se- ' 
gún «1 cable nos cuenta, ha presentado 
.en la Cámara de Washington un pro-
yecto de resolución para que se con-
firme y precise la doctrina de Mon-
roe, declarando al par, que los Esta-
dos Unidos abrigan el propósito dé 
abandonar las islas Filipinas, una vez 
que en dicho Archipiélago se haya 
constituido un gobierno estable. 
E n cuanto a este segundo extremo 
de la proposición de Mr. Clark, no es 
de extrañar su opinión, pues ella co-
rre parejas con la de una considerable 
parte del pueblo norteamericano, el 
cuall ha llegado a abrigar la firma con-
vicción de que el dominio adquirido 
sobre las islas del lejano archipiélago 
filipino ha sido, sin duda alguna, una 
mala herencia para los Estados Uni-
dos, la que ciertamente hasta ahora, 
no le ha porcionado honra ni provecho, 
con la agravante de correr el riesgo de» 
que el día menos pensado el Japón 
coloque en no muy airosa situación a 
la Gran República. 
Véase, si no el dato que tomamos del 
periódico que con el título " E l Mer-
can til'' se publica en Manila para po-
derse formar una idea exacta de los 
vientos del fronda que allí corren so-
bre el particular, y cuyas palabras son 
dignas de meditación. 
Son tres renglones no mas los que 
dedica hoy el telégrafo al conflicto en-
tre Japón y Estados Unidos; pero i va-
ya si son aprovechados I 
Son tres monumentos que acaban en 
punta' como el tan joven y ya tan feo 
que dedican a Rizal 
Primer renglón. Japón compra bu-
ques en InRlatcrra. iHola! ¡ ¡Hola!! 
»Co« qne compra barquitos Japón? 
Pjeposiciones de un representante yanqui. Una mala herencia y un 
peligro que se esboza. Doctrina funesta que tiene adulado-
res. Influencia necesaria de la vieja Europa 
Suponemos que no serán yacts de re-
creo, ni lanchas de pesca, sino qne ten-
drán dientes y uñas, y como para vi-
vir en paz con todo el mundo tiene ya 
bastante, no se puede admitir la nece-
sidad de nuevas adquisiciones a no 
existir la probabilidad de un cambio 
de táctica. 
Pero, espérense ustedes un poco que 
el segundo renglón es aún más alar-
mante. 
Dice así: ' ' E n Berlín contrata Ja-
pón un empréstito al cinco por cien-
to". Verde y con asa. . . Barcos y di-
nero.. . Porque nos tienen verdadera-
mente confundidos con eso de que Ja-
pón no puede ir a la guerra, porque 
no tiene una peseta en sus arcas ni 
quien se la dé. De manera que si aho-
ra Alemania le alarga guita, el obs-
táculo desaparece y el hombre está ya 
en condiciones de subir al tablado y 
darse cuatro "pataitas". 
Pero lo más gordo y grave está en 
el tercer renglón. ' ' L a temperatura 
del Emperador es de 103,4 F " . 
Vamos a suponer que le aticen unas 
cuantas dosis de antipirina. ¿Y quéí 
Ni con ella, ni con chá hirviente, ni 
con flores cordiales, aunque el sudor 
cale los colchones, se modifica una fie-
bre de la naturaleza de la de Yosihi-
to, atribuida, seyún se asegura, a un 
catarro pulmonar por los aires colados 
del Pacífico. 
"Malorum causain". Barcos, dine-
ro, temperatura elevada... 
¿ Cómo no encontrar en los preinser-
tor datos la clave de las opiniones emi-
tidas en 'la proposición del represen-
tante Mr. Clark? 
Ahora bien, en lo que se refiere el 
expresado yanqui es la puntualización 
de la doctrina de Monroe, para deter-
minar su alcance, no es cosa nueva su 
opinión; lo que sí tiene grande impor-
tancia para nosotros, es que, de tal 
guisa se vea que con harta frecuemia 
y desgraciada extensión, más de un pe-
riodista o escritor de países latino ame-
ricanos piensen y patrocinen desde las 
columnas de algunos periódicos seme-
jantes teorías absurdas y funestas, co-
mo si se pudiera desconocer en abso-
luto eQ alcance internacional de osa 
escuela diplomática, muy yanqui, pe-
ro nada humana, y en completo desa-
cuerdo con los preceptos más elementa-
les del sentimiento de la América, des-
de Méjico al cabo de Hornos. 
Considerar razonable que debe a to-
do trance interponer los Estados Uni-
dos la falaz doctrina de Monroe a to-
do el nuevoco Continente, restando 
prestigios y aniquilando, si posible fue-
ra, .'a acción diplomática de todos los 
países americanos y anulando la in-
gerencia de las Cancillerías europeas, 
es sin disputa una tremenda pertur-
bación del sentimiento de raza, y una 
carencia de sentido práctico. 
Los que tal cosa defienden, y aquí 
en Cuba no escasean, hay que conve-
nir en que están mal inspirados, o que 
no proceden con sinceridad y honra-
dez, al no pararse a refleccion'ar some-
ra 7 reposadamente, lo que sería á¿ las 
naciones latino-americanas, si algún 
día les llegasen a faltar el apoyo mo-
ral y material del viejo Continente, 
de esa caduca Europa, a la que tanto 
desprecian como desconocen su incon-
trastable poderío. 
¿De dónde han sacado esos mismos 
Esta los UniuOS el germen y la savia 
que le dió vigor a sus grandes prjgre-
sos, de que tanto se ufanan y enorgu-
llecen 1 
¿De dónde proceden las energías y 
el desenvolvimiento de las ingentes ri-
quezas de las grandes naciones sud5 
americanas? ¿Es acaso fruto indígena 
de la tierra, o es, la consecuencia ló-
gica del trabajo y la inteligencia eu-
ropea ? 
¿De dónde proceden esos fabulosos 
capitales que a todas las latitudes de 
la América acuden, y en mayor nú-
mero a esos mismos Estados Unidos, 
para ponerse al servicio del progreso 
de las modernas naciones, sino -de 
Franccia, Inglaterra, España e Italia, 
que proporcionan cuantiosas sumas de 
millones ? 
Y de mayor estimación y provecho 
que esos raudales de dinero, ha sido, 
es, y lo será siempre, el derroche que 
esas naciones europeas hacen de sangre 
y de energía enviando a la América, 
millares y millares de seres que han 
venido laborando por el engrandeci-
miento de ingratas regiones y de pue-
blos desagradecidos. 
Dar preferencia por lo tanto a la 
doctrina de Monroe, sobre la doctri-
na Drago, es pretender maliciosamen-
te negar las virtudes cívicas de carác-
L O S S U C E S O S 
H U R T O 
A la policía Secreta denunció ayet . 
la señora Valentina Camino Palacios, 
vecina de Cristina 13, que de un baúl 
| le sustrajeron quinientos seis pesos, en 
distintas clase de monedas, sospechani 
i do fuera el autor un individuo nombran 
I do Andrés García. • 
D E F R A U D A C I O N A L A ADUANA! 
Por el vigilante 28, fueron detenidos 
en el muelle de Regla, los tripulante! 
del vapor inglés "Crayfort," Genero-
so Busuttil y Rafael Casser, porque, 
trataban de introducir dos pares de za-
patos sin pagar los derechos correspon-
dientes. 
Los detenidos fueron remitidos al 
Vívp.c. 
P E L I C U L A C O N Y U G A L 
L a pardita María de los Angeles Be-
llo, vecina de Escobar 92, participó 
anoche a la policía que su concubino 
Octavio Arrióla, vecino de Bernal 12. 
le arrojó ayer una taza de chocolate 
manchándole un vestido que aprecia 
en tres centenes y llevándole, además, 
una bolsa conteniendo 14 centenes y 
3 pesos plata. 
ter humano que el reputado intérpre-
te del derecho internacional argenti-
no expuso en fecha memorable ante 
un Congreso de notabilidades jurídi-
cas. 
E n cambio. ¿Quién ignora que la 
huena fé de la diplomacia norteáneri-
cana ha sido en todo tiempo pernicio-
sa para la vida política de muchas na-
cionalidades de nuestro origen en la 
América, y que su historia no. registra, 
sino atentados, usurpaciones, violen-
cias de convenios, y hasta crímenes de 
lesa humanidad? 
't Someterse a las exigencias e imposi^ 
ciones doctrinarias de ese pueblo am-
hicioso, equivale, a demostrar peque-
nez de ánimo y renegar de la altives 
de la raza latina 
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E L NIÑO D E H I E R R O 
Tiempo hace vivía en un lejano país 
nn herrero qne no tenía hijos, 7 esto 
le hacía mny infeliz 
—Marido mío—le dijo un día la mu-
jpr que lo trataba siempre con huenas 
v dulces maneras-^deja que te dé un 
'consejo. Soy una pobre mujer y na-
da valgo en comparación contigo; pe-
ro si vo fuera tú, con mi hierro y con 
mis herramientas, no vacilaría en iar 
bricar un hijo. Un trabajador infati-
gable como tú eres, debe intentarlo. 
¿Un niño de hierro t—exclamó 
«orprendido el herrero. 
A decir verdad, jamás se le había 
peurrido cosa semejante. 
Todo el día estuvo preocupado con 
la palabra de su mujer, y ya muy en-
trada la tarde, se decidió a poner ma-
nos a la obra. Y trabajando sin des-
canso, el niño fué compuesto. 
E r a tan bello, que todo el mundo lo 
admiraba: pero, ¡ay!, ¿de qué servía 
babor trabajado tan asiduamente si 
«quel niño ni se movía ni hablaba? 
Pasaron, en el momento de sus des* 
consoladoras reflexiones, dos brujas. 
—Nosotras te contentaremos, buen 
hombre; que bien lo merece tu volun-
tad. 1 
Y on un abrir de ojos, ante unas ca-
balísticas palabras, cambiaron el mu-
ñeco de hierro por una linda criatura 
humana. 
—Tú lo llamarán Tonino de Hierro. 
Nosotras seremos las madrinas, y en 
pago lo daremos la fuerza de Sansón. 
Esto dicho, siguieron su marcha. 
Do-spués de los primeros momentos de 
sorpresa, do aquel acontecimiento tan 
inesperado, ol herrero se sintió el hom-
hve más feliz del mundo. Reía, canta-
ba, daba abrazos a su mujer, llamaba 
H los vecinos 
E l niño en tanto, cada vez que co-
rría o jugaba como las demás criatu-
ras de su edad, ponía en conmoción 
toda la casa, tremaba el suelo y había 
un gran fragor de cristales. Cuando 
fiaba un abrazo a su padre, sin querer 
lo hacía, daño. Además, tenía un ape-
tito formidable. 
Sus clientes fragmentaban los ali-
món los más resistentes, como si fueran 
la cuchilla de una máquina. 
—Esta criatura será un coloso—de-
cía ol padre; pero ya no se mostraba 
tan contento como en los primeros días. 
E n poco tiempo se agotaron todas 
Las provisiones de la casa, más tarde el 
crédito, por fin hasta el último cén-
limo. E l padre de Tonino comenzó a 
conocer la tristeza de la miseria. 
—Marido mío—dijo la mujer,— en 
dos meses este niño se ha hecho tan 
prande como tu. Y a está en disposi-
ción do ganarse la vida. No tenemos 
ni quien nos fíe. ¿A qué esperamos? 
-—Iré a buscar trabajo—exclamó To-
nino, que tenía mucho juicio y buen 
corazón.—Xo inquietaros por mí. Adiós, 
padre. 
V al abrazarle fuertemente le rom-
pió dos costillas. Con su madre no 
pudo hacer lo mismo, porque esta esca-
pó para despedirle desde la escalera. 
Tonino, salió carretera alante. A 
poco de andar encontró a un pobre 
hombre que se lamentaba de no poder 
seguir adelante porque había volcado 
el carro que conducía cargado de hie-
rro. Tonino con una mano puso el 
carro derecho. 
I Tú eres un asombro de fuerza !— 
exclamó estupefacto el carrero.—Dimo, 
¿qué quieres? 
He conformo con que me dé de 
comer simplemente. 
—Comerás lo que quieras y te da-
ré un buen salario. 
¡ Cuánto trabajó la criatura ea aque-
llos días! Pero había un grave in-
conveniente, y es que si trabajaba por 
cuatro, en cambio comía como diez. 
—Hijo mío, tuvo que decirle al fin 
el carrero, tu eres un excelente mu-
chacho, un admirable obrero, pero tu 
estómago, como un pozo es insaciable. 
Yo no puedo darte de comer lo que 
tu necesitas. 
—No se preocupe usted por mí buen 
hombre. Me marcharé. Y se puso 
en camino. Caía Üa tarde cuando llegó 
a la casa de un fabricante de aceite. 
dueño estaba sentado a la puerta 
en actitud meditabunda. 
—¿Por qué estás de mal humor!— 
le preguntó Tonino. 
—Tengo mis motivos, Mjo mío. E n 
cambio, tu pareces alegre. 
—¡Ya lo creol Juzga. No tengo 
trabajo, ni un pedazo de pan que co-
mer, ni un céntimo. Esta noche dor-
miré con el estómago vacío, cara a Jas 
estrellas... de manera-.. 
E l hombre sonrió. 
— A mí se me ha muerto el caballo 
que hacía girar el tomo y no puedp 
entregar mañana una partida de aceite. 
— i Quiere que pruebe yo? Soy téc-
nico de hierro y tengo fuerza de veinte 
caballos. Enseñadme lo que tengo que 
hacer. 
—Probemos. 
Y las cosas anduvieron a maravilla 
durante una semana; pero al terminar, 
el patrón llamó a Tonino, y díjole: 
—No puedo tenerte más tiempo. 
Eres una criatura admirable, verdade-
ramente excepcional; pero me cuestas 
más que un caballo, porque, hijo mío, 
tu estómago es el Océano. 
Tonino pensó: ¿Dónde iré? Kn to-
das partes me ocurrirá lo mismo, a 
pesar de mis buenos propósitos. Lo 
mejor sprá volver a casa. 
Cuando el herrero lo vio entrar, le 
dió una convulsión. Todavía no so 
hallaba curado y no había podido pa-
gar aún la deuda contraída. Púsose a 
Morar amargamente, y suplicó a su 
hijo que no le abrazase, porque el úl-
timo abrazo le había costado perder 
dos costillas. Esta vez Tonino se sin-
tió muy triste. 
Estaba cansado. Se colocó en un 
ángulo del taller, y se quedó dormido. 
E n aquel momento pasaron las bru-
jas. 
—Buenas mujeres—dijo el herrero, 
•—venid en mi ayuda. 
—Cómo, ¿tú te lamentas ahora? 
Primero, eras un hombre infeliz por-
que no tenías hijos, ¿y ahora lo eres 
porque tienes uno? 
¿No sabes que hace falta aceptar 
de buen grado lo que el cielo nos envía, 
y que todo en este mundo tiene su par-
te amarga? 
Y a punto de seguir su camino, tu-
vieron piedad de la mujer, que traba-
jaba en silencio sin protesta alguna, y 
del niño dormido, que ya había conoci-
do el dolor. 
—Sea — dijeron ; — cambiaremos tu 
estado. Llevaremos este buen hijo a 
la casa del Rey, que es un .hombre 
sabio y justo. E l desea un príncipe. 
Tonino lo merece. 
Y así diciendo lo tocaron, pronun-
ciando algunas cabalísticas palabras, y 
en su lugar quedó el fantoche de hie-
rro. 
E l herrero respiró. Se sintió vivir. 
Tronaba en aquel instante el cañón, 
anunciando al pueblo el nacimiento de 
un príncipe. 
E l herrero se sintió turbado de im-
proviso. 
—¡Oh s í . . . tener un niño frágil.... 
f rág i l . . . que nos mira, nos sonríe, nos 
abraza, que nos besa sin rompernos 
ninguna costilla... cas i . . . casi. 
— ¡ A marido mío—exclamó la mu-
jer,—tu no te corriges ni.te enmiendas. 
fCo hace falta insistir en el error. L a 
felicidad de la vida está en aceptar de 
buen grado lo que el cielo ñas manda. 
E l nuevo acorazado de la marrna de 
guerra británica "Irresistible," costa-
rá cuarenta millones de duros y tar-
dará en construirse de nueve a diez 
meses. 
GALEMBO URS 
Un aficionado a "calembours" y a 
adivinanzas, se ha entretenido en for-
mar con los nombrcrt do diferentes au-
tores franceses, el siguiente juego de 
palabras: 
tOuál es el más profundo de los es-
critores franceses?—Hacine, que sig-
nifica, "Raíz ." 
¿Cuál el más negro?—Corneille, 
"Corneja." -
¿El más corriente?—La Fontaine, 
" L a fuente." 
¿El más temperante?—Boileau, 
"Bebe agua." 
¿El más listo?—Le Lage, " E l sa-
bio." 
¿El más hábil en esgrima?—Pre-
vost "Ayudante de maestro de esgri-
ma.''' 
¿pjl que mejor afeita?—Barbier, 
"Barbero." 
¿El más incompleto?—Thiers. "Ter-
cio." 
¿El más campesino?—La Bruyére, 
" E l brezo." 
¿El más sonoro?—Chamfort, "Can-
ta alto." 
¿El más fino?—Ro-nard. "Zorro." 
¿El más gritón?—Lemaitre, " E l 
amo.'' 
¿El más pacífico ?-«—E. Olliviers, 
"Olivares." 
¿El más abandonarlo?—Pierre Sa-
lles. "Piedra sucia." 
¿El menos conservado?—TTorvicu. 
" E l viejo." 
E l lector que guste entretenerse, 
puede seguir completando la lista. 
M E S A R E V U E L T A 
PEINADOS Y ADORNOS DE CABEZA 
"Dicen que el pelo es uno de los ma-
yores atractivos de la mujer. Aho-
r a todas tienen espléndido, natural o 
adquirido, que para el efecto es lo 
mismo. 
E l verdadero origen de aquella 
hermosa trenza o de estos bucles, li-
geros y graciosos, es un misterio in-
descifrable. Lo esencial es tener 
buen pelo. 
Hay sabios higienistas, que pre-
tenden saberlo todo, que dicen que 
el orgullo que siente la mujer por su 
cabellera es una reminiscencia del 
instinto primitivo, y que si medita-
I se sobre sus muchos inconvenientes, 
la sacrificaría con gusto. 
E l hombre puede ser calvo sin 
que su vanidad padezca; muchas ve-
ces ostentan su calvicie con orgullo. 
Pero una mujer sin pelo no se con-
cibe. Sería un conflicto para los no-
I velistas que, al describir la heroína 
lo primero que ensalzan es su pe-
| lo suave como la seda; con reflejos 
de aurora, o más oscuro y ateroiope-
Jadn qno la noche. 
^.demás, la eabecita femenina es 
pequeña, aunque intelectualmente 
I sea grande, y pelona resultaría des-
v proporcionadísima, y carecería de 
' transformaciones que el cambio de 
í peinado da a su fisonomía, 
r S i se levanta el pelo descubriendo la 
frente pequeña y bonita, donde se 
. alojan mil ideas patrióticas, apare-
L oerá franca y leal; ai cubre de riei-
llos la frente tendrá aapaoto de ener-
gía y tenacidad, y ai divide el pelo 
f en "bandeaux" ondulado tapando 
7 Jas orejas, su fisonomía adquirirá 
; nn& exor^sión iadsfuribla de candor. 
Hace algunos años que la moda 
vacila entre la sencillez del peinado, 
una sencillez casi infantil y un estu-
dio de originalidad complicada algo 
peligrosa. 
Hemos visto muchachas qne divi-
dían el pelo con una raya desde la 
frente hasta la nuca; ocultaban sus 
orejas debajo de grandes rodetes 
formados por dos trenzas. E n los 
retratos italianos del sigloXV se en-
cuentran peinados análogos, y tam-
bién en algunos retratos de la Res-
íauraedón. que traspasan los límites 
de lo original para caer en los del 
ridículo. Si alguna vez resulta bo-
nito de frente y, aún de perfil, de es-
paldas es horrible, y no lo resisten 
ni aún las que tienen una cabeza 
perfecta. 
Otro exceso es el abuso de los pos-
tizos; esas trenzas monumentales y 
el sin número de ricitos que cubren 
una cabeza pobremente dotada de 
pelo natural, suelen aumentar su ta-
maño con una lamentable propor-
ción. 
Hay ocasiones en que su uso no es 
strperfluo, pero debe evitarse con es-
pecial cuidado caer en exageracio-
nes siempre contrarias al buen gus-
to y a la estética. 
E l peinado de últíma moda consis-
te en un armonioso barullo de pelo 
ondulado que envuelve la cabeza, 
ocultando la» puntas «on une peine-
ta, sin formar moño, Alguna vez se 
completa con un arito de oro, que 
sujeta lo« riaos de la frente. 
, Ana de Waltrwmo». 1 
Mnss Dansy MairMaaiM 
Notable artista que según fallo de los tribunales de Londres, será indem-
nizada con millón y medio de francos, por un conde que le dió promesa 
de matrimonio. 
L A S DOS MISIVAS 
Hoy me ha escrito mi novia, 
hoy me ha escrito mi ma dre. 
Yo me hallaba tranquilo, sin memoria de nadüy 
cuando vino el cartero, al morir de la tarde. 
Dos misivas me trajo de cariños distantes ¡ 
dos misivas que el alma d e congoja me parten. 
—Muchas gracias, cartero. Y l e í . . . y al instante 
se quebraron las alas del corazón, y el aire 
se llenó de suspiros, se inundó de pesares, 
se pobló de amarguras... ay! no quiero acordarme 1 
Hoy me ha escrito mi no vi a. 
hoy me ha escrito mi ma dre! 
Son dos cartas que hieren como espinas punzantes. 
Una es blanca y perfuma c orno los azahares: 
otra es negra, y parece qu e han llorado a su margen ¡ 
la blanca es de mi novia, la negra es de mi madre! 
Las dos vienen cerradas co n pedazos de lacre, 
porque todos ignoren cuántas penas me traen! 
Hoy me ha escrito mi no via, 
hoy me ha escrito mi madre! 
Tina dice: Xo dejes de venir a buscarme, 
porque estoy que me muero del pesar de aguardarte! 
Como es hondo el quebranto y el desvelo muy grande, 
¡me hallo pálida y triste que da pena p! mirarme! 
Ven amado. E n mi boca h ay preciosos nidales 
en que duermen los besos que mi amor ha de darte! 
Hoy me ha escrito mi no vía, 
hoy me ha escrito mi madre! 
Y ésta clama: . . . hijo mío, mi pesar es tan grande, 
una vida que muere, ¡y un martirio que oacel 
Hijo: vuélvete a casa, que me muero... no tardes... W¡ 
Hoy me ha escrito mi novia, 
hoy me ha escrito mi madre! 
Y yo estaba tranquilo. ¡ A y ! no quiero acordarme! 
./. Campuamor do Lafumlc. 
D.al libro "Los Poemas Ingenuos". 
E L S E R V I C I O D E ^ E S A 
E l cristal se está empleando con 
verdadero éxito en nuestras mesas pa-
ra suplir en algunos casos a la porce-
lana, y lo que parece más extraño to-
davía, para hacer de él distintos útiles 
de cocina. 
Esta innovación es oportunísima, y 
merece una manifestación de grati-
tud los que han hallado la manera de 
conseguir que no se rompa el vidrio 
puesto al fuego, (se entiende, si se usa 
prudentemente de él) . Debe también 
procurarse que ninguno de esos uten-
silios, choque fuertemente con el már-
mol, porque no hay resistencia que de-
je de tener sus límites, y si el vidrio 
llega hasta soportar la acción dp, la 
llama, se comprende que tiene que ser 
con algunas precauciones. 
Al encomiar el vidrio, no tratamos 
de hacer creer que se ha abolido por 
entero el uso de la porcelana: nada de 
eso: lo que pretendemos demostrar es 
que se necesita cierto tacto para deter-
minar qué clase de manjares deben 
servirse en recipientes de cristal y cuá-
les en los de porcelana. 
Todo lo que sea crema, o entremeses 
de forma opaca exigen la porcelana, 
mientras que las compotas, los helados 
v siropes, producirán un efecto mis 
"agradable sobre el transparente cris-
tal. Desde luego que para servir tocia 
clase de bebidas debe emplearse estp úl-
timo, y se venden ya infinidad de ta-
zas, platillos, azucareros y teteras de 
cristal opaco, las que resultan precio-
sas y de mucha novedad en los fivé 
o'clocks. Dichos utensilios hechos en 
tono rojo vivo, amarillo transparente, 
o verde esmeralda, ofrecen una nota 
de originalidad y distinción verdade-
ras, artísticamente colocados sobre un 
elegante mantel de té guarnecido todo 
de guipure. 
Pocos son los días en que no se 
ofrece un refinamiento inédito, muchos 
de los cuales son verdaderamente úti-
les. 
Por ejemplo, a muchas personas re-
finadas les resulta desagradable, tocar 
en la mesa los peda/^s de limón pues-
tos al borde de ciertos platos, los que 
se hace forzoso oprimir con los dedos; 
pues bien, se ha inventado reciente-
mente una pinza especial corta y an-
cha, de metal plateado, para ese obje-
to. Des trozos de limón se colocan so-
bre ella en platillos de plata que se 
ponen delante de los comensales, uno 
para cada persona, y estas pueden ser-
virse de ellos a voluntad, oprimiéndo-
los con dichas pinzas y adicionando el 
jugo del limón a cualquier plato sin 
humedecerse los dedos. 
N o m b r e s d e m u j e r 
Lucia.—Son de inteligencia reflexi-
va, de voluntad fuerte, de natural 
afectuoso, pero contenido por la refle-
xión. E s un nombre serio y razona-
ble. 
Luisa.—Hermoso nombre. De espí-
ritu muy caprichoso: de natural 
blando y sensible, de agraciadas ma-
neras, pero de corazón débil. 
Muffdalena.—Buenas y sensibles. 
Disimulan, a veces, estas cualidades, 
bajo una apariencia algo desdeñosa. 
Muy amantes y sentimentales. Ale-
gres en la intimidad. Enérgicas a ra-
tos. Gustos refinados. 
Marcela.—Nombre significativo de 
inteligencia viva, de originalidad. Son 
independientes de ideas y de caracteres 
y bastante positivista. 
Margarita.—Vivas e inteligentes. 
Burlonas y taimadas. Voluntad firme. 
Económicas, diestras, hábiles mujeres 
de casa. De sentido moral algo vago. 
María.—Nombre algo indetermina-
do por su profusión y que con Aden e a 
las mujeres de todas clases, con sus 
fondos dp dulzura, de calma, de ternu-
ra, de melancolía, de voluntad sumisa. 
Marta.—Uno de los nombres más 
hermosos para aplicarse a una niña. 
Las Martas son francas, resueltas y lu-
chadoras; muy amantes, de difícil ac-
ceso y que gustan mucho en general. 
Matilde.—Son de inteligencia lenta 
y de ideas originales. Naturaleza mate-
rial e indolente. De mucha indepen-
dencia y de sentido moral muy amplio. 
Sfimona.—Nombre que comunica 
gran imaginación: carácter indepen-
diente y ligero: maneras graciosas, pe-
ro con ciertas pretensiones. 
^ a í í a . - ^ S o n de carácter amable: 
gustan mucho de charlar y son ligeras 
e inconsecuentes. No es nombre reco-
mendable. 
Teresa.—Nombre característico por 
su extrema sensibilidad, su actividad 
física y cerebral, su necesidad de des-
ahogarse y su delicadeza de sentimien-
tos. 
Valentina.—Son de imaginación so-
nadora y vagabunda: tienen cualida-
des de corazón, pero son de voluntad 
débil y algo ligeras de carácter. 
M I S C E L A N E A 
E L D E S A R R O L L O 
D E UNA CIUDAD 
Buenos Aires c« sin duda la pobla-
ción que más ráfiido UflBam>lIo ha ad-
quirido en el mundo. Bate el •« 
del aumento de »us habitante ?0!''1,, 
manera estupenda. Contaba 40 o^1?4 
bitautes en el año 1800- en ía-r, ^ 
elevaban a 76,000; en 1869 f i i f ' * 
primer censo oficial, eran 187 non el 
gabán a 429,000 en 1887; a 6 5 5 ^ 
1895; a 951,000 en 1904, y « 1 000 ^ 
en el año de 1910. ^ 1-82.117 
las 
CURIOSO ANUNCIO 
" L a señora Regnaldo Waldorf A 
Filadelfia, habiendo perdido un \ ? 
a consecuencia de un accidente ] • 
dió a su médico que tratase dé r l ^ 
plazarlo con otro. E l doctor está 
busca de un índice de la mano derw.? 
que tenga el largo de seis puW, 
Este índice debe pertene^pr a una H 
ma de verdaderas facultades mmi 
les. a fin de que tenga la soltura neo!" 
sana para ejecutar al piano, tocj J 
arpa, sostener el arco del vinlín v 
correr las teclas de un órjrano.'' v 
A la verdad que es un caso curioaft 
que la necesidad obliga a hacer 
la forma del anuncio resulta extra^ 
gante. 
L O S L I B R O S D E B E N GCARDAlí 
S E E N B S T N T E S DESU 
B I E R T O S 
Los armarios con puertas de crista) 
impiden la entrada del polvo, pero 
conservan la humedad y favorecen & 
desarrollo de la polilln. 
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P A R A Q U I T A R L A S MANCHáí 
D E T I N T A D E L CALZADO * 
Se les aplica una pasta hecha con 
cloruro de cal y agua, y se deja un par 
de horas, transcurridas las cuales se 
lavan con a^ua fresca y se da una cre-
ma de las que se emplean para limpiar 
esta clase de calzado. 
P A S T E L D E P E R D I C E S 
Se cuecen en agua seis huenaa 
perdices, con dos libras de hígado de 
ternera, una de tocino fresco, una de 
cebollas partidas y un par de nabos y 
de zanahorias, con la sazón correspon-
diente, especias y hierbas aromáticas, 
entre las que dominará el romero. 
A las cuatro hora.s de cocción, qna 
habrá sido continuáda y lenta, se sa-
can las perdices, se deshuesan entera-
mente, y con los demás ingredientes 
que han cocido, excepto las hierbas 
aromáticas.' se hace un picadillo qua 
se convierte en pasta, pasándolo pof 
pasadera y con ayuda del caldo de la 
cocción, que se habrá reducido a 1> 
mitad y espesado bastante. 
Así hecho este puré, se ponen en una 
cacerola cien gramos de manteca fin» 
y fresca de vacas, se incorporan «k» 
cucharadas de harina para que se 
hogue, y sin dejar que se tueste, sa 
moja con una copa de Jerez o de buen 
vino común blanco. Se incorpora y 89 
mezcla mucho el puré, cuidando a< 
que esté un poquito suelto, lo cual se 
consigue con el caldo auxiliar. Enton-
ces se llena una tartera de barro de las 
que hay para pasteles de esta clase. 1 
se_ cuece durante una hora al baño-ma-
ría. 
Frío este pastel, en el que pueden 
ir cortaduras de trufas si se quiere, es 
un delicioso manjar para almuerzo 0 
merienda, y teniéndola en sitio frero 
se conserva tanto como el jamón en 
dulce o el pavo en galantina. 
L a respuesta de Tonito 
E l maestro ha dado a sus discípu]0* 
algunas nociones sobre la clasificad011 
de los animales en familia, género, es-
pecie, etc. 
—Tonito—pregunta a un a l u ^ 
que hace honor a su nombre—¿A qu 
familia pertenece el perro? Vamos 
ver. 
Tonito reflexiona un momento 1 
exclama, satisfecho: |0 
—Pertenece.. .a la familia qu« 
ha comprado. 
E n una estación de 19 
vierno. 
L a mamá, desde la ventana del ho-
tel: 
—Niña, niña, ¿dónde estás? 
—Estoy aquí, con esta señora- • •• 
— i Con qué señora? ^ 
—Oon ésta que dices tú q™ es 
gorda como una ballena. 
Manolín no o ^ 3 , la ^ 
comendíución, 
Manolín, niño de tres años, es ^ 
tado a pasar la tarde en casa ue 
MWgOf uo^etod» 
L a abuela le hace a.l nrarot ia '^^ 
clase de advertencias y recomen ^ 
nos de cómo debe comportarse 
casa extraña. i„ielalB 
Cuando vuelve Manolín la a»" ^ 
pregunta lo que ba he<ího- :N anloUy ri-
ce que ha comido unos dulces 
eos. 
—¿Quién te los ha dado? 
— Ŝe los he pedido a la seno^- ^ 
- i A f c picaro ! ¿ X o t e q ü d a t 
ra de casa no se debe .pedir {fll 
—; Pero abuelita si no ha «1° 
ra de casa, si ha sido dentro i 
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P uStef . Pedro al comedor del ho-
W ^ í esperaba un hombre de su 
âo . i anroximadamente, o sean 
^8 í n t a años bien corridos. Por 
^ C T C que se cruzaron entre los 
s P ^ L a i o s que se siguieron, pron-os abrazos q^^,,^ allí 
^ I n d a s partes donde no lo '11a-
^ €n el recién llegado era nada 
^ qnL Francisco Crespo, primo" 
^ 1] in-liano y algo así como al-
íü lll m^ del lugaruco de Boma, 
i l f e , mañana por la manana-^e-
Tr, Pedro con entusiasmo y ale-
mañana por ̂  mañana tomamos 
êior «*hc que haya en Oviedo, 
1 caballos .Y ¡l^la Para Borcia! 
perder un minuto. 
• Piro de veras que piensas irte a 
Hombre, eso según. Tal vez fije mi 
Jdeucia aquí en Oviedo, pero al me-
traigo el propósito de construir en 
¡Vjj g0tire el mismo solar en que na-
01 'casa de campo para pasar en 
u los meses del estío. Tengo también 
niuos grandes proyectos para rnejo-
1 la situación de toda aquella comar-
-Todo eso está muy bien a no ser 
de entrar en Borcia con ese gran 
rf¡i oue tu dices. 
_¿Por qué no? 
-Porque 'no liay por dónde, 
-Y la carretera? ¿No está abier-
]a carretera desde Oviedo hasta 
ordahace lo menos diez y ocho años? 
-La carretera no llega, por ahora, 
ás que hasta el Riscal; es decir, has-
medio kilómetro escaso 'de Borcia. 
-;Pues qué demonios la impiden 
¡af hasta Borcia faltando tan poco 
ĥo? 
-Cosas del Marqués de la Regaña, 
ja llegar la carretera hasta la plaza 
Borcia tiene que pasar indispensa-
imente por en medio de las lincas de 
procer; pero el hombre, corno si la 
a fuese tierra «anta, se plantó en 
ni Dios ni el diablo le harían ceder 
pulpada de .terreno para la (járre-
le Borcia. . . 
-¿Pero no existe una ley de expro-
¡iou forzosa? 
-Esa ley. parece que sólo hace fuer-
•londo la resistencia es nula. Te ad-
rto que hemas bregado lo indecible 
t conseguir que la carretera llega-
kta su término natural. Hemos pe-
lo la expropiación ; hemos pedido 
Eti la cabeza del Marqués, pero to-
ta vano. En fin, para explicarte la 
a de una vez básteme decirte que 
el do la Regaña está emparentado, con 
el primer ministro. 
•—Pero los primeros ministros se mu-
dan. 
—Es verdad, mas este condenado 
Marqués tiene tan extendida su paren-
tela i>or toda España, que aunque el 
gobierno cambie cien veces, siempre 
resulla el Marqués emparentado con 
el primer ministro. 
Sallaba el indiano en su asiento y 
descargaba sendos puñetazos sobre la 
mesa mientras hablaba éu primo. Al 
fin se puso en pie y exclamó: 
—Pues yo he de entrar en Borcia en 
coche, en carretela, en automóvil, en 
tren, si se rae antoja, y he de pasar 
por encima del Marqués de la Regaña 
y por encima de todos los malandrines 
que estén o puedan estar interesados 
en que la carretera no llegue a Borcia. 
Aquella misma tarde fué Pedro Cres-
po acompañado de su primo a visitar 
al señor Gobernador Civil de la Pro-
vincia para interesarle en el asunto de 
la carretera de Borcia, Su Excelencia 
los recibió con amabilidad exquisita, 
pero, al tratar del caso concreto de la 
carretera, "lamentó,' la pasividad da 
sus antecesores en negocio de tanta 
monta; **lamentó" los perjuicios que 
Borcia sufría con aquel estado de co-
sas; ''lamentó" que los derechos del 
señor Marqués de la Regaña resulta-
sen intangibles debido a sus altos pa-
rentescos; pero que, aparte de todo lo 
dicho, allí estaba él, su Excelencia, dis-
puesto a servir y a defender en todo 
y sobre todo los sagrados intereses mo-
rales y materiales del ilustre pueblo de 
Borcia. 
Pedro C respo salió del despacho de 
su Excelencia echando humo por las 
narices y espuma por la boca. 
—¡Ya hemos tropezado con la re-
tranca, la maldita retranca secular!— 
le decía a voces a su primo en medio 
de la calle—pero yo te juro, Pachín, 
que he de entrar antes de poco tiempo 
con mi carruaje en Borcia. ¡Marquesi-
tos a mí! i Acaso rae he pasado yo en 
balde treinta años luchando en tierras 
mejicanas contra los hombres y contra 
los elementos para que cuatro perga-
minos fósiles me estorben el paso, como 
si yo fuese un grillo? Aqluí traigo cien 
mil libras esterlinas dispuestas para 
acabar el trozo que falta de la carrete-
ra de Borcia.... 
—Refrena la jaca, Pedrín, que no 
estamos en las praderas de Tamauli-
pas. Esto hay que tomarlo con alguna 
cachaza. Puede que con el tiempo... 
Ya se verá. 
En efecto, a pesar de su gran des-
treza en saltar por encima de peñas y 
de abismos al volador indiano no le 
quedó más remedio que "refrenar la 
jaca'', como le aconsejaba su pariente, 
ante las marañas curialescas que aca-
baba de descubrir en su tierra, mucho 
más densas, ásperas, misteriosas e inex-
tricables que todas las selvas vírgenes 
de la América. 
Pero una tarde, mientras p'ascaba 
por el "Bombé" acompañado de su 
primo, Pedro Crespo se dió de pronto 
un palmetazo en la frente y exclamó: 
—; Eureka! 
—¿Qué es eso, Pedrin? 
—¿La carretera de Borcia no llega 
hasta la campera del Verjel? 
—Cabalmente la atraviesa de punta 
a punta, 
—¿Y esa campera de quién es aho-
ra? 
—Ahora, del municipio; pero no rae 
parece que sería difícil comprarla rae-
diante alguna "conferencia" amistosa 
con los señores del Consejo. 
•—Pues asunto concluido,. Si la re-
tranca feudal no me permite llegar en 
coche hasta Borcia, yo haré que Bor-
cia llegue hasta mí. Compro las rarape-
ra del Verjel; compro todas las casas 
de Borcia... ¿Sobre cuántas casas se-
rán? 
—No pasarán de treinta. 
—Total treinta o cuarenta mil du-
ros,.. ¿Qué importa? Las derribo, las 
traslado a la campera del Verjel; le-
vanto allí una "Nueva Borcia", al es-
tilo americano, ¿me entiendes? Des-
pués de terminada mi obra, le regalo 
a cada vecino su casa que no recelará 
en aceptarla por muy bruto quo sea; 
queda arrasado el ribazo donde hoy 
está asentada la antigua Borcia y de-
jo al Marqués de la Regaña aislado en-
tre los riscos y sin más vecinos o va-
sallos que los cuervos y los buitres, que 
son los únicos acompañantes que se me-
rece, 
"Si yo no puedo ir a Borcia, Borcia 
vendrá a mí", dijo Crespo, parodiando 
a Mahoma, acaso sin saberlo; y como 
el temple del alma de nuestro "ca-
chupín" no era ciertamente inferior 
al del alma del Profeta, apenas había 
acabado de pronunciar aquellas pala-
bras sublimes cuando puso manos a la 
obra, 
Grandes deseos me asaltan ahora, 
lector amado, de escribir pun'o por 
punto 'la historia de los trabajos que 
mi héroe realizó por aquellos días para 
llevar a feliz término su gran proeza, 
no siendo el menor de aquellos traba-
jos el de soportar con paciencia las 
burlas de los grandes señores de por 
allí, que calificaban la gran obra de 
Crespo de "chifladura de indiano". 
Pero, con harto dolor de mi corazón, 
tengo que renunciar a ese gusto, qui-
zás a esa gloria, porque los forzosos lí-
mites a que ha de estar sujeta mi na-
rración no dan para más. 
Básteme decir que el magnífico in-
diano, llevando la "santa libra ester-
lina" unas veces de guía, otras de ex-
ploradora, y otras de franqueadora, 
consiguió al cabo de dos años trasla-
dar el pueblo de Borcia del agreste ri-
bazo donde estaba, a la llanura del Ver-
jel por encima de las blasonadas to-
rres del ínclito Marqués de la Regaña, 
Y un día Pedro Crespo, en medio 
del grandísimo júbilo de los habitan-
tes de la comarca, entró en la "Nueva 
Borcia" arrellanado en un espléndido 
carruaje tirado por seis briosos corce-
les y disfrutando con ello de una glo-
ria infinitamente más pura que la de 
los Césares al regresar triunfalmeute 
de sus campañas. 
Entre los vítores y homenajes que 
Pedro Crespo recibió aquel día, citaré 
ésta salutación que con voz cascada y 
fatigosa le dirigió el vecino más ancia-
no de Borcia: 
—Pedro Crespo, eres la pura encar-
nación de aquel otro Pedro Crespo que 
fué Ahalde. de Zalamea. Vengan mu-
chos Crespos como tú, y entonces po-
dremos confiar en los altos destinos de 
nuestra Patria. 
M. ALVARBZ MARRON 
E l m e j o r m e -
d i o p a r a 
a d q u i r i r 
S a l u d , 
F u e r z a y 
V i t a l i d a d . 
S I F I L I S 
Sangre Impura, Barros, Enfermedades de 
la Piel, Emisiones nocturnas, Pérdida de 
Vigor, Nerviosidad, Impotencia, Pérdida 
del Fluido Vital, Espermatorrea. Orga-
nos atrofiados. Estreches, Varicocele, Reu-
matismo, Mal del Hígado, Estómago, Ríñones y 
Vejiga y todas las enfermedades peculiares de los 
hombres, pueden ser radicalmente curadas en su 
propia casa, privadamente y á un pequeño costo. 
Si está Ud, cansado de pagar dinero sin lograr una curación completa, hoy 
mismo debe pedir un ejemplar gratis de este Libro, el cual ilustra y describe to-
das las enfermedades arriba mencionadas, en un lenguaje tan sencillo de mane-
ra que una vez que Ud, lo lea puede decir porqué esta sufriendo y como puede 
ser fácilmente curado. Este Libro es una fuente de sabiduría y contiene precisa-
mente las cosas que todo hombre debe saber. Millares de hombres han sido 
devueltos á la salud, fuerza y un vigor perfecto, gracias á la ayuda de este 
Libro, muy valioso especialmente para el hombre próximo á casarse y que no 
se cree suficientemente sano y fuerte para gozar de los placeres de la vida. 
5 0 , 0 0 0 E j e m p l a r e s G r a t i s 
No deseamos que Ud, nos mande dinero; únicamente que escriba con clari-
dad su nombre y dirección en el cupón adjunto, lo corte y nos lq mande por-
rorreo Al recibo de este cupón debidamente .llenado, le enviaremos este 
valioso libro de 53 páginas, absolutamente gratis y libre de franqueo. 
Este Libro fue escrito por un em'nente Doctor, especialista p r muchos 
años en la curación de estas enfermedades y que ha tratado mus de 25.000 
câ os de hombres. En México solamente tenemos centenares de pacientes á 
nuienes podemos referir á Ud. Si Ud. esta desanimado, no puede trabajar o 
disfrutar de la vida; si quiere llegar á ser pronta y radicalmente curado; si 
quiere tener sangre buena, pura y rica corriendo por sus venas; si quiere tener 
un cuerpo y una mente sana; si quiere, en una palabra, ser un hombre fuerte y 
robusto, llene el cupón adjunto y mándenoslo por correo hoy mismo. 
C U P Ó N P A R A E L L I B R O G R A T I S . 
Llénelo con su nombre y dirección, recórtelo y mándenoslo hoy misma 
por correo. 
DR. JOS. LISTER & CO,. Sp. 903 — 22 Fifth Ave. Chicago. 111., U. S, A. 
Muy Sres. nuestros: Estoy interesado en su oferta y desearla me mandaran 
libre de todo gasto el Libro para los hombres. 
Nombre 
Calle y número 
Estado 
Ciudad 
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E F E R \ E S C E J N T E - S A B R O S A 
P o r L a s M a ñ a n a s 
d r o g u e r i a s a r r á 
.v F a r m a c i a ^ 
T R I B U N A L E S 
R e c u r s o s d e c a s a c i ó n . D e c l a r a c i ó n d e c o m p e -
t e n c i a . E l i n c e n d i o d e l a c a s a d e H a r r i s 
B r o s . N o t i c i a s d e l a F i s c a l í a d e l a 
A u d i e n c i a . S e n t e n c i a r 
EN E L SUPREMO 
Sin lugar 
La Sala do Jo Criminal del Tribu-
nal Supremo ha declarado sin lugar 
el recurso de tíasación por iafracción 
de ley establecido contra la serntenoia 
dictada por la Audiencia de Santa 
Clara, en causa sefuida contra Bate-
ban Prado Dí«j5, por allantuniento de 
morada. 
Con y sin lugar 
La propia Sala ha declarado sin 
lugar el recurso de casación por in-
fracción de ley establecido por Ma-
nuel Insúa o Manuel Diéjruez, Joa-
quín Arias y Joaquín Gregorio Ló-
pez Salgado y Nicolás Salado o Ma-
nuel Salado Torres, contra la senten-
cia de la Audiencia de Santa Clara 
en causa por hurto. 
La misma Sala ha declarado haber 
lugar al recurso de casación por in-
fracción de ley establecido en la pro-
pia causa por el Ministerio Fiscal. 
Por el segundo fallo se condena a 
los ya citados procesados por nn de-
lito de hurto cualificado por el gra-
ve abuso de confianza, en la siguien-
te forma: a Salado, a 8 años, 8 meses 
y un día de presidio mayor, y a cada 
uno de los restantes a 7 años, 4 meees 
y un día de la misma pena. 
Cuestión de competencia 
La Sala de lo Criminal del Supre-
mo, por resolución firmada en el día 
ê ayer, ha declarado de la compe-
tencia, del Juzgado de instrucción de 
Santiago de Cuba el conocimiento 
del sumario instruido a virtud de ha-
ber comunicado a la Secretaría de 
Obras Públicas, Juan Suárez, que en 
poder de una compañía denominada 
"Tropical Ing-eniering," domiciliada 
en dicha ciudad en la calle de Cristi-
na número 26, existían varias herra-
mientas de la propiedad del Estado, 
entre ellas una máquina para perfo-
rar pozos artesianos, que la Jefatura 
de Santiago de Cuba puso a disposi-
ción de dicha compañía para deter-
minadas obras, sin que al ser devuel-
ta la última se restituyeran los útiles 
o accesorios referidos. 
SEÑALAMIENTOS 
PARA MAÑANA 
No hay. 
EN LA AUDIENCIA 
El incendio de Harris Bross, 
La Sala Primera de esta Audien-
cia ha dictado auto sobreseyendo la 
causa formada por el incendio ocu-
rrido hace poco en la calle de O'Rei-
lly, de la casa comercial de Harris 
Bross. y Ca. 
En dicho auto se ordena, además, 
que los objetos ocupados sean de-
vueltos a sus dueños. 
Nuevo Procurador 
Ay«r ha «ido sido aprobado, des-
pués del eximen de Ley, para desem-
peñar el cargo de Procurador, el se-
fior Fraaicisco Díaz. 
M señor Díaz anteriormente fungía 
como Mandatario Judicial. 
Sentenoia 
Se ha dictado en materia criminal, 
condenando a George Andrés Specks, 
por hurto, a seis meses y un día de 
prisión. 
De la Fiscalía 
E l señor Fiscal ha formulado con-
clusiones interesando la imposición 
de las siguientes penas: 
Para Arturo Buerta Plores, por 
atentado a un agente de la autori-
dad, tres meses y once días de arres-
to mayor. 
—Para Sotero Soria Pacheco, por 
atentado a un agente de la autori-
dad, un año y un día de prisión co-
rreccional , 
—Para Jesús Valora y Várela, por 
dispaav) de arma de fuego, un año, 
8 meses y 21 días de prisión correc-
cional. 
—Para Pedro Pablo L/ima, por 
rapto, un año, 8 meses y 21 días de 
prisión correccional. 
—Para Jesús Ferrer, por "rapto, la 
misma pena. 
SEÑAIvAMTBNTOS 
PARA MAÑANA 
Vistas civiles 
Juzgado del Oeste.—Miguel Saa-
verio contra Gilbert Pemberton (in-
terdicto.)—Letrado: Sr. Castellanos. 
Procurador: Sr. Pereira. 
Juagado del Norte.—Miguel Saa-
verio contra Gilbert Pemberton, co-
mo representante legal de su legíti-
ma esposa Carlota Saaverio. 
Juzgado del Oeste, — Gumersindo 
Sans de Calahorra contra José Acos-
ta y Adolfo G-arcía, sobre p3sos.— 
Ponente: Sr. Edelmann. Letrados: 
Sres. Vivancos y Lazcano/—^Procura-
dor: Sr. G. Véiez. (Ejecutivo.) 
Audiencia.—José Deay Villarnovo 
contra un decreto del señor Presi-
dente de la República.—Contencioso-
administrativo.—•Ponente: Sr. Presi-
dente. Letrado: Sr. Lanuza. Sr. Fis-
cal. Procurador: Sr. Piedra. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones mañana en 
la Audiencia las personas siguientes: 
Letrados.—Manuel E . Gómez, Sal-
vador Acosta, Virgilio Lazaga, Al-
fredo Casulleras, Miguel V. Constan-
tín, Agustín Delaville, Enrique Cas-
tañeda. 
Procuradores.—I. Daumy, Llama, 
Luis Castro, Tejera, Montero, Zalba, 
Miguel Ibáñez, Aparicio, Zayas, Ster-
ling, Barreal, Barrios, R; Corrons, 
Mejías. . T,. 
Mandatarios y partee.—.Taime Hie-
ra, Restituto Alvaréíj Manuel C. So-
to, Margarita Molina, Joaquín 
Saenz, Miguel J . Hernández. Pran. 
cisco L. Rincón, Francisco Díaz Gar-
cía, José A. Montero, Juan I. Piedra, 
José Puri, Francisco Duarte, Eleute-
rio M. de España, Domingo Alonso 
Castro, Francisco Cortezo, Federico 
Tariche, Néstor Miyares, Laureano 
Brea, Antonio Roca, José A. Ferrer, 
La Casa de Socorro 
del Tercer Distrito 
E l doctor Olarck. Jefe de los Servi-
cios Sanitarios y de beneficencia mu-
nicipal, nos participa atentamente pa-
ra que lo hagamos llegar, por este me-
dio, a conocimiento del público en ge-
neral, que la Casa de Socorro del ter-
cer distrito ha sido trasladada a la cal-
zada del Cerro número 757. 
Queda complacido. 
S E P E L I O 
E l acto de la conducción del cadá-
ver del señor Antonio Romero a la 
Necrópolis de Colón, realizado en la 
tarde d^ ayer, resultó una elocuente 
demostración del general pesar que 
entre las numerosas amistades del fi-
nado, y especialmente en la colonia 
gallega de esta capital, ha producido 
el infortunado suceso. 
En los salone* del Centro Gallego 
estuvo expuesto en Capilla Ardiente el 
que fué una de las más entusiastas y 
prominentes miembros de dicha so-
ciedad, hasta la salida del fúnebre cor-
tejo para depositar el llorado caJá-
ver en el lugar del descanso eterno. 
Dorante tan tristes horas se le es-
tuvo rindiendo guardia de honor ?tl 
inanimado cuerpo, montando el primer 
turno el Presidente de la iustitucióu 
señor Angel Barros, y los señores Ave-
lino Pérez, y Jesús María Bouza, que 
constituyen la Mesa de la Junta Di-
rectiva. 
Los señores presidente y demás 
miembros de las distintas sociedades 
gallegas existentes en esta capital, así 
como la de Benifioencia y la de la Ca-
ja de Ahorros cubrieron turnos en las 
guardias. 
Al piadoso acto del enterramiento 
asistió un numeroso acompañamiento 
en el cual se encontraban representa-
das todas las clases sociales y muy par-
ticularmente de la Cámara y el Co-
mercio. 
E l señor Angel Barros al despedir 
el duelo en el Cementerio dió las gra-
cias a los qne habían ofrecido aque-
lla última y misericordiosa prueba de 
cariño al finado, con breves y senti-
das palabras. 
llflROIDO POl'üÑ'PERRO" 
En el primer centro de socorro fué 
asistido el menor blanco Julio Cube-
llas, de 8 años, vecino de Gloria 129, 
de varios rasguños en la piel de la ma-
no derecha, causados por mordedura 
de perro, siendo dichas lesiones leves, 
con necesidad de observación médica. 
Según el padre de dicho menor, di-
chas lesiones se las causó un perro calle 
jero, al transitar por el placer de Dra-
gones y Monserrate. 
L P I D A C I O N D E V E R A N O S O L A M E N T E P O R 15 D I A S 
A g o s t o 1 5 , s e r á e l u l t i m o d í a d e l a g r a n l i q u i d a c i ó n . 
Zapatos rebajados de $ 5,50 y $ 4.24 
G r a n S U R T I D O p a r a n i ñ o s , a M I T A D d e p r e c i o . 
a $ 1 . 5 0 
P a r a S e ñ o r a s . 
a 
P a r a C a b a l l e r o s . 
O c a s í ó ; de comprar TRES PARES de Zapatos por ei precio de uno 
E S T E A N U N C I O N O T I E N E C L A V E 
La Peleter ía 
Elegante. 
San Rafael 
y Amistad. 
C 2574 
NO B A S T A C O M E R PARA E N G O R D A R 
S u e s t o m a g o 
n o a s i m i l a b l a a , 
31 Jl. 
N O P I E R D A T I E M P O 
T O M E E L . 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
A S I M I L A B L E S I N D I G E S T I O N 
< * u c o P i t A « o u i v a i x • a c g.amo. m cai»nc. O r o g u . n . S . r r a y F a r m a c i a , . 
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CARTA D a O N D R E S 
(Para el DIARIO_DE LA MARINA) 
El oro del Transvaal 
La huelga de los mineros 
en el Africa del Sur, ha estado a pon-
* di ocasionar una crisis 
consecuencias ^£,a'CQlable?nHD' 
ber ahogado en sangre > 8 Primf^ 
' \ T A * ^hplión el mundo entero 
síntomas de reoenon, e-i 
se habría visto al borde de un conflic-
" económico, cuyo solo auuncm llenó 
de ansiedad los grandes centros en que 
se fraguan esas oscilaciones de b Bol-
sa que introducen la desolación y el 
pánico en los negocios y con ellos la 
ruina de industrias enteras. E l gobier-
no ha sido duro, muy duro en la re-
presión: la sangre de los mineros del 
Rand ha corrido en abundancia e In-
glaterra ha mostrado una vez más que 
cuando se trata del precioso metal, que 
es el nervio de la vida moderna, las 
ideas humanitarias de que tanto alar-
dea, son una hermosa pantalla bajo la 
cual se oculta la codicia insaciable que 
ha sido siempre el distintivo de su po-
lítica. 
Sabido es que el Africa del Sur pro-
duce una tercera parte del oro que con-
sumen los mercados del mundo. De es-
ta tercera parte, el 95 por ciento co-
rresponde al Rand, que es la región 
donde se hallan situadas las famosas 
minas que motivaron la guerra anglo-
boer que tan cara hubo de costar a In-
glaterra. En 90 millones de libras cal-
cúlase anualmente la producción mun-
dial del oro. de los que corresponden 
cerca de treinta a esta región privile-
giada. Si en un momento dado llegara 
.a cortarse este torrente de oro. todo el 
complicadísimo sistema del crédito mo-
derno sufriría un choque que le ha-
ría vacilar en su misma base que son 
las existencias en metal. E l mundo 
cuenta, como con uno de sus más ftr-
mes fundamentos financieros, con esstt 
f!00,0000 libras esterlinas que salen se-
manal mente de las entrañas del Rand, 
y dada la delicada organización de los 
negocios, su falta repercutiría en los 
grandes centros con el estrépito que 
acompaña a las catástrofes. Y he aquí 
porqué Inglaterra no podía consentir 
la hnelera en el Rand; porqué con ma-
no de hierro y olvidando sus teorías 
humanitarias puso fin a un estado de 
cosas que podía perjudicar la buena 
marcha de los negocios. | Oh! E l nego-
cio ha sido siempre la ley suprema de 
los pueblos en que os mercaderes es-
tán en mayoría. 
Con ocasión de esto salen ahora a re-
lucir muchas cosas que debiera:: que-
dar en la oscuridad, porque muestran 
hasta qué punto llega el desacuerdo en-
tre la teoría y la práctica de las ideas 
humanitarias de que tanto blasona la 
vieja Inglaterra. Ahora hemos sabido 
que los buscadores del oro en el inte-
rior ê las minas del Rand tienen sus 
días ecntádoa desde el moment j en que 
penetran en las entrañas de aquella 
••'erra prodiga sí, pero que se niega a 
entrega * sus tesoros com > no sea a 
cambio de vidas Juimanas. Es el sacri-
ficio de la humanidad ante el demonio 
de la riqueza. E l polvillo sutil que du-
rante los trabajos y de un modo par-
ticular al explotar los barrenos, se des-
prende de las rocas desarrolla al cabo 
de algún tiempo y de un modo infali-
ble, la tuberculosis al depositarse en 
los tejidos del pulmón, lo que da per 
término medio unos diez y seis arns 
de vida al minero. Daño es este mw pu-
diera evitarse casi en su totalidad, al 
decir de los técnicos, no bajando al in-
terior de las minas hasta pasadas vein-
ticuatro horas después de verificarse la 
explosión de los barrenos, con el fin de 
dar tiempo al polvillo de depositarse 
en el suelo y paredes en lugar de efec-
tuarlo en las vías respiratorias de los 
infelices mineros Pero ¿cómo sacar en-
tonces de las entrañas de la tierra ese 
río de oro tan necesario para la buena 
marcha de los negocios? Los mineros 
contraen la tuberculosis, pero en cam-
bio salen semanalmento del Rand las 
600.000 libras esterlinas que tanta fal-
ta hacen en el mundo. Por otra parto: 
la mayoría de los obreros son negros., 
Ya ven ustedes que no vale la pena el 
molestarse por unos cuantos negros 
más o menos. 
Otra de las cos'as que con esíe mo-
tivo han salido a la colada es que los 
trabajos en las minas del Rand se veri-
fican en unas condiciones de Ságuridad 
completamente ilusorias. Esto hace que 
los accidentes tengan lugar ea una 
proporción desconocida en las explo-
taciones que se realizan poniendo en 
práctica los medios de que la ingenie-
ría moderna dispone para prevenir 
esas contingencias a que tan expuesta 
se halla la vida del minero. La seguri-
dad del trabajo es casi desconocida en 
las minas de oro del Africa d?l Sur. 
La vida de un negro está tasada en 8 
libras esterlinas, que la Compañía pa-
ga cuando hay quien se presente a re-
clamar la indemnización, y asunto con-
cluido. Esto resulta más barato que el 
hacer las instalaciones que en otros paí-
ses y tratándose de otra clase de obre-
ros exigen las razones más elementa-
les de humanidad, pero que en las mi-
nas del Africa del Sur se consideran 
como perfectamente innecesarias. 
La conducta de Lord Qladstone, go-
bernador general de la Colonia, el ri-
gor que ha desplegado en la'solución 
del presente conflicto, han sido objeto 
de acerbas críticas por una parte no 
escasa de la opinión inglesa, que no 
tiene acciones en las minas del Trans-
vaal. Si solamente hubiera sido sangre 
de negros la que ha corrido abundan-
temente en la región del Rand, es muy 
probable que uq se hubiera oído una 
protesta. Pero entre los huelguistas ha-
bía bastantes ingleses que han caído 
muertos por las balas disparadas por 
t a c a r i c a t u r a e n e l e x t r a n i e r o 
S i n c e r i d a d V i c e v e r s a s 
—¡Qué mal comprendida está la vida! Me ponen laurel en «1 guisado y me 
arrojan tomates a la escena.. Lo razonable sería invertir el empleo de los dos 
(Le Sourire, da París.) 
X o s a l i a d o s b a l k á n i c o s 
—¡Un hombre que se ha arruinado por tí. , .! < 
—Eso más bien que su amor, demuestra su imbecilidad, 
(Jean qui rit, de París.) 
ICna e s c e n a e s c a b r o s a 
¡Y tan difícil como va a ser el desallarlosi 
(Heraldo de Madrid.) 
X a c h u m b e r a m a r r o q u í 
—¿Debemos protestar o aplaudir? 
—iLo más correcto es aparentar qub nos aburrimos. 
• (Le Fígaro, de París.) 
T E l p r i m e r " t u r k e ^ t r o t " 
1_}A C 
Origen antidiluviano de un baile a la moda. 
(Puck, de Nueva York.) 
El Español.— ¡Me caso en diezl ¡Corto cuatro y brotan cuatrocientos! 
(España Nueva, de Madrid.) 
Femando Vélez. 
Prudencio Molina ' ' 
M. Sevilla . . . , ' * * • 
Liques Bros . . . * * • 
Aniceto Caraballo * * * 
S; Pérez y Coinpa¿ía* * * 
Eugenio Várela . . * • 
Francisco Arrojo . . * * * 
Belarmiuo Alvarez . * ' * 
Segundo Méndez . . % * * 
Jaime Cervera . _ * * * 
Quesada y Compañía. 
H Astorg y Compañía' ' 
C. Fernández y Compañi. 
Pita Hermanos . . . . 
J . M. Bérriz * * 
Alonso Menéndez y (̂ q^ 
pañía 
Izquierdo y Compañía 
Isla Gutiérrez yCompañ¿ 
García Blanco yCompañía 
Salceda Hermanos. 
López Pereda y Compa. 
ñía . . 
Avelino Sierra 
Antonio Ramos . . . . 
Antonio García . . . , ' 
José Perpiñán . . . 
Fernández García y Com-
pañía 
R. Suárez y Compañía. ' 
líanderas Calle y Compa-
ñía 
•Ron osa y Compañía 
Garín Sánchez y Compa-
ñía 
Suero y Compañía . . . . 
Fernández Trápaga yCom 
pañía 
González y Suárez . . . . 
Sabatés y Boada . . . . 
Costa y Barbeito 
Villaverde y Compañía, 
Echevarri y Lerama . . . 
Santamaría Sáenz y Com-
pañía 
Tauler y Guitian . . . . 
Muñiz y Compañía . . . 
Milián Alonso yCompañía 
Bartolomé Ruiz 
Parboncll y Dalmau . . . 
José Crespo 
Lavín y Gómez . . . * . 
Antonio Pérez y Pérez. . 
Milanés y Alfonso . . . . 
Hevia y Miranda v . . . 
Barceló Caraps y Compa-
ñía 
Narciso Maciá 
José Barraqué 
Zabaleta Sierra y Com-
pañía îO.lAJ'Ui • • • • • • • • • 
Francisco Pita 
Schawb y Tillmann . . . 
Heilbut y Rasch . . . . 
Carlos Amoldson 
Josp Barraqué y Baguer . 
Narciso Maciá y Barraqué 
Suárez y López 
Francisco Ezquerro. . . . 
Bengochea y Compañía . 
Wickes y Compañía. . . 
S. Piñán 
W. B. Fair 
Kpv y Compañía 
Tirso Esquerro . . . . . 
Andrés Lamigueiro. . . . 
Lezaraa y Larrea 
ürtiaga. y Aldama . . . * 
Ceeler Pi y Compañía . . 
Crusellas Hermano J Com 
pañía. . 
Elias Miró . . . . . . . . 
Ensebio Ortiz 
Fritot y Barcarisse . . . . 
Graells y Compañíü . . . 
Ricardo Palacir 
Dufau Comin 
pany . . . . 
Q\iesada Alonso y C 
ñía . . . . 
sus hermanos, y esto un inglés no pue-
de oírlo con indiferencia. La indigna-
ción popular ha llegado al Parlamento, 
donde los representantes del partido 
laborista han llegado nada menos que 
a pedir la destitución de Lord Glads-
tqne. De suponer es que el gobernador 
del Africa del Sur continuará tan 
tranquilo en su puesto, que los mineros 
del Rand seguirán trabajando en las 
mismas míseras condiciones que hasta 
aquí y que si otra ocasión se presenta 
de asegurar para Inglaterra el mono-
polio del oro en el mercado mundial a 
costa de la sangre de negros y de blan-
cos, esta sangre correrá en abundancia 
como ha corrido ahora, sin distinción 
de colores, sin deferncia de razas. Hu-
biera ocurrido un conflicto análogo, en 
España, y hubiérase resuelto de un 
modo parecido y el mundo entero se 
haría eco de la barbarie legendaria que 
para muchos aún constituye el fondo 
del carácter español. Tratándose d-e lu-
glaterra, que ha sabido conquistarse el. 
nombre de nación culta, civilizada, res-1 
petuosa para todos los derechos y cum-
pliddra fiel de todas las leyes, el asun-! 
to varía por completo, y es que en los | 
pueblos, como en los individuos, se 
cumple indefectiblemente el viejo ada-
gio español que dice "coge buena fama 
y échate a dormir; cógela mala.. ." y 
difícil será que en los días de tu vida 
llegues a verte libre de ella, y puedas 
hacer cosa que te salga derecha. 
ANGEL ARANGO. 
E l h o m e n a j e 
¿Quieres bacer buen papel 
con un vestido elegante 
y atraer por arrogante 
las miradas a grane:? 
Pues eu San Rafael 
por la parte de Oaliano 
encontrarás mano a mano 
las telas de fantasía 
que'Inclán y la Compañía 
otr&cen al paroquiano. 
M o n t e r o 
(Continuación) 
Cantidades recibidas hasta la fecha 
y depositadas en la Casa de Banca de 
los señores N. Gelats y Compañía: 
En oro español 
Suma de <la recaudación an-
terior. . $38,840-04 
Clean Har-Ciger exclusivey 
Martínez Havana Com-
pany. 26-50 • 
Fernando Fernández S. 
«n C 10-60! 
Victoriano M. Ruiloba. . 4-24 
Vicente Abad y Compañía 5-80 
Luis de la C. Muñoz. . x 4.24 1 
Juan Menéndez 
B. Torres 
Celestino Fernández. . 
Serafín Ruiz. 
Vicente Menéndez. , . 
Raffoer Esbrloh rf- Co. 
Canosa y Compañía. . 
Lino Alvarez 
Ramona Alvarez, . . . j 
José I Cámara * 
Compañía Cervecera " L a 
Tropical." 
Centro Balear. . . . . ' * 
Arístides Maragliano. . [ 
C. Menéndez 
Dolores Rojas viuda 
Río 
Lucio Betancourt, . . 
Máximo Arrojo. . . 
Cossío y Cadavieco. 
Rafael Calzadilla. . 
Sfpnndo Rodríguez. 4 
•Mímucl Canosa. 
Antonio Suáxez. . 
del 
5-30 
4- 24 
5- 30 
4- 24 
2-12 
500-00 
5- 30 
2-12 
2-12 
106-00 
530-00 
10-60 
53-00 
• 5-30 
5-30 
100-00 
10-60 
10-60 
5-30 
26-50 
, 10-60 
5-30 
Ledo, Manuel Martínez 
Castellanos 
Colegio de Belén 
Octavio Averhoff. . . • ̂  
Hotel Inglaterra . . . » 
Hotel Sevilla 
Hotel Pasaje 
Hotel E l Louvre . . • • 
Restaurant E l Palacio de 
Cristal • 
Restaurant E l Casino. . • 
Restaurant E l Central . • 
Hotel Florida 
Restaurant E l Caraban-
chel • ' 
Hotel y Restaurant La Es-
trella " 
Restaurant Dos Herma-
nos • • • ' 
Gabriel García Echarte. . 
Ricardo Dolz 
Centro Asturiano. . • • • 
Snma en oro español 
la 
10 
26-J 
21: 
21-
• 
31 
30M 
230 
1221 
2fr 
264 
10 
10 
10-1 
$45 
26-i 
23-I 
500' 
,98̂  
En oro amerioan0 ^ ^ 
Suma anterior . . • • ' 
Compañía Cubana de 
Fianzas 
Suma hasta la fecha . - J ^ , 
q» 1913 
Habana, lo. de ^ ^ : 0 
El Marqués de Esteban, ^ 
neral. 
LAVARSE SIN AGUA 
Es lo mkmo que TraUr dc e ^ 
la Caspa sin el Herpi ^ 
¿Habéis visto alguien tratt*?c0?s V 
se sin JabAn 6 agua? i 81 j. 
¿qué diríais? , iirU,i »' 
Pues serta una tontería '* é inpfO 
tratase de limpiarse la ca. P érn,ín«5 
calvicie, alimentando A vas*^4,-„'•! 
los causan con <-"-ntArid. nte!t qu*' 
riña y substancias semeJ»" ' egtán.j.J 
principales ingredientes âmft(io« 
puestos la mayoría de ios ^ 
taucadore» del Cabello un étW>, 
El Herplclde Newbro tiene ^ 
niñeo, porque ataca y m«'* de „s 
parasíticos que se alimpni 
del cabello. 
Es el orlicinal y úm 
da del cuero que se ía 
mezón del cuero cabelludo 
rtieiii»-
ludo. , 
. '1 principales farmacias 
Dos tamaños: 50 cts. > 
american. „ , M*"0'.!*̂  
'•La Heunión." E. Sarrá. f t>p« 
son, Obispo y Agular— 
x Í r Á t r o s y a r t i s t a s 
i 
212. 
¡a 
21., 
m 
10̂  
5̂  
26̂  
26̂  
5ij 
a 
o » las 
«-retís 
P , n ¡ ¡ t i**» en 
de hoy termina 
Aibisu d o r ó t e tres 
una 
por 
^ r Puerto Rico y otr«s tierras 
^ p e ^ e o e á a ias hnes-
^ p i ^ e a la bella y * * * * * 
que 
r S : en Albi&u, hemos conoei-
^ ' ^ d e v i l l e t * * * * ^ " ? * 
* Tfií " v hemos eonoeido una pre-
^ ^ T u n i " í o s C a i t e s de la 
g f ^ De afUa» obraa conserva 
S t í L recuerdo inmejorable; y de 
* m 7 **Kr* oiría imevam«!itc, 
u iUtí«*a effpeia ^ 
- o l r l r debidamente, coa natoda or^ 
—1« sobre todo-. 
^uda A i ^ r a . " ^ E l Conde de 
y otraa obnaa conoc;-
S las ha presentado 'bien la compa-
T con éstas, I m otras y las que 
• % ir estrenando, entre ellas 
I T * > q«e es ob^a de mucho too> 
^ ¡a aventurado au^mar TOaa excur^ 
«¿o arorechosa. 
deseamos que sea, y que en pro-
«a^as, y f«crá de Coba, se confirme 
¿xito de las obras q t » foemos apiati-
!Lu ^*sde esta sección í las quft> como 
. >> r^rotnendamos a nuestro juicio 
¿g jnlnedor*fcíc« su «enero . 
Y .>q»e lleven boen viaje ios «r t ís-
^ iodos, de la "•trouppe'?, Sevenni-
^ soíj nuesíros deseos. 
Uno de la platea 
•Dos £ mi<aoaies anuocia Piywtv 
•vJí PijT<t a! ijWW'i que los demás teatros, 
o.-t por la tarde, '1 Olielito. en ei Seboru-
M La re^oltrcióa sayisteu y por U noohe, tandas, " E l viaje 
^Patria," por ú l t ima vez, y " L a 
5:̂  «volución sayista." 
óo-l 0 miércoles estreno de " E l bajá se 
divierte o Gamaroii se pasea," de V i -
•̂ÉüooA, -inierman y decorado' de Gó-
26,; 
26-: 
1̂1 
534 
53J 
53-1 
26-1 
26-¡ 
26j 
26. 
10 
Cuantió el rio suena, agua lleva, dice el 
Wfán. Por e«o creo do buena fe cuando 
33 decir que Colominas tiene en San 
n0m< 32 la mejor fotografía de la 
CUS. 
Albisu,-
v 
Ton " I i á i Oátídetes de la 
"Mol ióos de V i e n t o " las 
Cabalsgando «n un coree' 
del color del aguacate 
Uega a París un donced 
qua nos reparte grane! 
den marcas de chocoiate. . 
Corre el ruso y el cóo*9o 
per oomer cosa tan rica. 
Sn tanto clama e! polaco, 
el alemán y ,el áustriaico:. 
:VIvan Mesítre y Martinica! 
dos operetas del maestro Lunfti, por la 
tarde en función corrida, y "Molinos 
de Viento ," "Los Cadetes de la Rei-
n a " y "Bohemios" por tandas econó-
micas por la noohe, se despidt hoy 
del público la compañía Severiná-Cid. 
Desle mañana la :iOuba F i l m s " 
ofrecerá cine continuo. 
Potifceama.—El programa cinemato-
gráfico que anuncian Santos y Artigas 
en el 'Poiiteaana es interesaaite-. 
Por' la tarde la celebrada película 
"Los Novios." Y por la noche ia mís^ 
ma y "Barcelona Ar t í s t i c a , " suma-
mente interesante pues ofrece unos 
•v einte aspectos de la ciudad condal. 
Oaamo,—Por la tarde^ Toros en 
Aranjuez" y " E l Pa t in i l l o " y por la 
noche, por tandas. "Toros en Aran-
juez," CíEl P a t i n i l l o " y " E l Bueno do 
Gtttzmán.'' 
•. .Mart í .—Dos funcionesv 
En la diurna, a ^as dos, " L a Vendi-
m i a " y "Cambios NaturaleB-.^ 
Y por la noche, tandas> "Tjos tres 
g o r r í o n o g . ' - L a s estreliaa** y " L i ca. 
«a de la juerga/* 
HeíSdia:.-—Por la tarde se pondrá 
^n escena " L a Viuda Alegre,^ y por 
n o c ^ "Das Bríbonas,,'* "Vien to en 
popa" y "Bohemios.^ 
M o ü n o . J " — E l hombre de las gafas 
•verdes" y " L a casa de F l o r a " por la 
tarde, y "Cuba en los Estados I M -
dos," " E l hombre de las gafa* ver-
des1" y " U n invento prodigioso" por 
la noches 
Oine ííonna.—Como de costumbre 
grandes fisácioneis tarde y noche, fe-
cttndidad en sorpresas» 
En el Malecón por ia Banda de Músfca 
del Cuartel 6eneral„ hoy, domingo, de 
8 a 10 y 30 p. m. 
L—¡Marcha Militar "General Menocai" 
PJ. Moüina Torréis. 
2. —Oísertura Militar "Patria." Marín 
Yarona. 
3. —Gavotte "StejAame," (Ira. ve»), TA-
bulka. 
4. —Caprlcbo heroico "El Doepertar de) 
León," Kontskí, ' • 
6.—Potfjwurit Cuhajio, A, Mantané, 
6, —"Camtideer" Rae, (Ira. vez), A. Qwm-
We; -
7, —DanaaSn "El Triunfador," M. Troces, 
(Dedicado por su autor al Capitán J, 
Molina Torres.) . ' 
8, —Two Ste^ "Yántoee Grit," Holzonann 
J. I^oiina Torres, 
Capitán Jefe de la Banda. 
C 0 R R E 0 J E E S P A Ü A 
L a c a t á s t r o f e d e I r ú n . 
A la salida de un túnel .—El choque. 
—1*8 primeros auxilios.—En el 
Depósito de cadáveres . — Ansie-
dad en San Sebast ián, 
I rún , 13. 
En las primeras boras de la tarde 
eirculó la noticia de (jue un tren en 
que muchos aficionados de San Se-
bastián venían a presenciar la corri-
da celebrada esta tarde había cho-
cado con otro que salió de aquí a 
la una;. 
Más tarde se confirmó que ambos 
trenes habían chocado en una estre-
cha cañada y a la salida de un túnel, 
a 300 metros de I rún . 
Las locomotoras quedaron empo-
tradas y varios coches resultaron 
destrozados. 
Momentos después de ocurrir la 
catástrofe acudió el vecindario de 
I r ím con médicos y material de ur-
gencia. 
En coches v camilla-s se condujo a 
los heridos al hospital. 
También fueron ext ra ídos de en-
tre ios reatos del tren varios muertos. 
A las dos de la tarde comenzaron a 
llegar trenes de socorro enviados 
desde San Sebastián. En uno de ellos 
vino el Gobernador Civi l , el juez de 
guardia y varios médicos de la Be-
neficencia. 
Los dos trenes que han chocado 
per tenecían al nuevo ferorcarril 'de 
San Sebastián a la frontera, cuya lí-
nea se ha abierto recientemente a la 
explotación. 
De San Sebastián han llegado mu-
chas personas deseosas de conocer 
los nombres de las victimas, entre 
las cuales suponen que figuran deu-
dos o amigos suyos. Como es natu-
ral, todavía no se ha podido satisfa-
cer su deseo. 
Unicamente se sabe que la mayor 
iDQrtí» de las víctimas son de San Se-
bast ián. 
Nombres de las victimas.—San Se-
bastián, Renter ía Oyarzún y To-
losa. 
San Sebast ián, 13. 
(Gobernador de Guipúzcoa a M i -
nistro Gobernación) . 
La catástrofe ocurr ió a 200 metros 
de la estación de I rún , a las cuatro 
y inedia de la tarde, en una trinche-
ra en curva y a la entrada del pr i -
mer túnel, chocando el tren eléctrico 
que salió de I r ú n dos minutos antes 
D E L " C I R C U L O C A T O L I C O " 
PROYECCIONES LOS MARTES, 
VIERNES, Y DOMINGOS DE 8 A 
10 DE LA NOCHE— = 
E G I D O N U M . 2 , A L T O S . 
ESTABLECIDO PARA RECREACION DE LOS SOCIOS Y DAMAS BENEFACTORAS 
PUEDEN ASISTIR A ESTE ESPETACULO MORAL E INSTRUCTIVO TODAS LAS 
PERSONAS DECENTES OUE LO DESEEN, ABONANDO POR EL TIEMPO QUE DU-
REN LAS PROYECCIONES, LA PEQUEÑA CANTIDAD DE DIEZ CENTAVOS. 
BELLEZA 
FUERZA 
m m u > 
L A B E L L 0 T I N A 
Aceito do Bellota, do 
P - G A U T I E R y Cta 
PERFUMISTAS 
% P A R I S 
Chlortydro-Pí**^ 
1 u _ 
2857 Jl.-l 
E Q U I P A J E S 
' T h e T o u r í s t , , (TREILLY 8 7 . Teléf. A - 3 3 4 8 
L . U I 3 M O R E R A 
El surtido mis extenso de la Habana, en BAULES, MALETAS Y MALETINES NECESERES. 
BAULES superiores con herrajes metal y correas a S 5-00 
Id. para camarote „ ,* «. 14-00 
M A L E T A S de suela, superior calidad ., $ 4-00 
B n C A L I D A D y P R E C I O S n o t e n e m o s c o m p e t i d o r e s . 
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N U T R E . — E N G O R D A — 
M A L T A Y LUPULO S A R R Á 
CERVEZA AGRADABLE NO ALOOMOUCA 
DOCE* A SI -60 .sjfcjgja tffeSft Droguwfc SARRA 
Fwnmcat 
E M U L S I O N 
Í ) | C A S T : E L L S C R E O S O T A B A 
Premiada con medalla de bronce en la Qltima Exposición de Par:*. 
Cura las toses rebeldes, tisis y d cmás enfermedades del pecho. 
1S99 1-Jn. 
<?on im tren a(iicionai fo\ qiie con 
aquél había cruzado. 
E l tren adicional, procedente de 
A-an Sebastián, quedó completamente 
destrozado, encontrándose debajo de 
numerosas víct imas, cuya extrac-
ción presencié por haber acudido al 
^ga r del siniestro a los cuarenta mi-
nutos de ocurrido. 
Muertos; Fél ix Ibarrondo, emplea-
<|p de la Compañía ; Celestino Me-
oinaveitia, panadero de Ren t e r í a ; 
senwí ta de Guitarte, y otras dos jó-
venes ^ móa que se cree sean de 
^yafrzún y que no hab ían sido identi-
ticadas a las siete y cuarto, hora en 
qne dejé el hospital para dar cuenta 
personalmente en la población de to-
do lo ocurrido, 
Los heridos de San Sebastián son: 
el capi tán don Bernardo Asnero, 
gravís imo; don Pedro Lafont, hijo 
del dueño de la camiser ía ' ' E l Ando-
rrano," también grave; y con frac-
turas, lesiones y heridas de conside-
ración, don Eugenio Peña , auxiliar 
del Inst i tuto; don Esteban I rarzábal , 
Amando Vig i l , J u l i á n Bueno, Delfín 
Fernández, Teresa García, Justa Es-
naola, Ignacio Echevar r ía , los her-
manos Francisco y José Salaverr ía y 
la familia de don Isidoro Guitarte, 
compuesta por él, su .esposa, un cu-
ñado y tres hijos. 
De Tolosa: Juan I tu r r ioz ; de Ren-
tería, Valent ín Lamano, los herma-
nos José y Joaqu ín Bermejo y Luis 
Zubiaurre, 
Empleados de la Compañía : Fél ix 
Marín, del movimiento, y José Oyar-
vide y Emilio Gómez, conductores. 
Es probable que haya más heridos 
y contusos y que se alejaran en el ac-
to del lugar de la catástrofe. 
Los exploradores españoles en Bir-
mingham. — Obsequio a nuestros 
' ' boy-soouts,'' 
Los 16 exploradores de España 
que han ido a Birmingham a tomar 
parte en la 'manifestación de todos 
los " b o y - s c ó u t s " de Europa, están 
siendo objeto de muchos agasajos. 
Después de su breve estancia en 
Par ís , llegaron al campamento de 
Birmingham, donde fueron recibidos 
muy cordialmente por los explora-
dores ingleses y los de otros países, 
también acampados en aquel lugar. 
En el campamento hacen la pinto-
resca vida de campaña , alojándose 
en dos grandes tiendas. 
Entre los muchos obsequios de que 
"han sido objeto, figuran una bril lan-
te recepción en el palacio de la Prin-
cesa de Battenberg, y otra en la Em-
bajada española, a la que asistió to-
da la colonia, la cual felicitó efusiva-
mente al capi tán Iradier, que como j 
es sabido, va al frente de los jóvenes | 
exploradores. 
Reparto de premios 
Tánger , 14. 
Se ha verificado, bajo la presiden-
cia del Encargado de Negocios de 
España , el reparto de premios a los 
alumnos de las Escuelas de Alfonso 
X I I I , que dirige la misión francis-
cana. 
Asistió numerosa concurrencia, que 
fué obsequiada con un refresco, re-
sultando la fiesta bri l lant ís ima, por 
demostrar los alumnos gran aprove-
chamiento. 
En la mesa de la presidencia se 
sentaban, con el representante espa-
ñol, el Cónsul señor Potods y el Pa-
dre Betanzos, presidente de las mi-
siones. 
En el próximo curso se implanta- • 
rá un nuevo plan de enseñanza. 
La muerte del teniente Delgado.— 
Una misa de " r é q u i e m . " 
Sevilla, 14. 
Se- reciben noticias de Te tuán con 
detalles de la muerte del teniente 
Delgado. 
E l bravo oficial luchó heroicamen-
te contra el enemigo hasta que cayó 
herido de gravedad con un balazo en 
el vientre. 
Llevándose las manos a la herida 
para contener la hemorragia, se pu-
so en pie e in tentó seguir luchando; 
pero le faltaron las fuerzas y de nue-
vo volvió a caer en tierra al grito de 
' ' ¡ A d e l a n t e ! ¡Viva E s p a ñ a ! " 
E l teniente Delgado era sobrino 
del Capitán General, que está reci-
biendo muchos telegramas de pé-
same. 
E l regimiento de Granada, al que 
pertenecía el fínado, costeará el día 
28 una misa de " r é q u i e m " por el 
eterno descanso de su alma. 
Asistirá todo el regimiento con 
música v bandera. 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O O E F A M I L I A 
L U Z B R I L L A N T E 
Libro do explosión y combustión espontáneas. Sin humo 31 mal olor. Elabo 
rada en la fábrica ©atabiecida en BELíOT, en el litoral de esta babía. 
Para evitar faleificacwnes. las litas llevarán «itamnadas en las tapitas las pa-
labras LUZ BRILLANTZ 
y en la etiqueta estará 
impresa la marca de fá-
brica 
E L E F A N T E 
Que es nuestro exclusivo 
uso j se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
ii los falsificadores. 
EL ACEITE 
LUZ BRILLANTE 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una LUZ TAN HERMO-
SA, sin humo ni mal olor, 
que nada tiene que ea-
ridiar al xas más purifioau, acsixo posee la gran ventaja de no inncm. r-
í© en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmen-
te PARA E L USO DE LAS FAMILIAS. 
Advertencia a los consumidores: LA LUZ BRILLANTE, marca ELEFANTE, 
«s igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor ciase importado del 
axtranjero, y se vende a precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido do BENZINA y GASOLINA, de clase 
superior para alumbrado fuerza motria y demás usos, a precios reducidos. 
The Wc»t India Olí Reflning Co.—Ofi cína SAN PEDRO Nfsm. 6.—Habana. 
2317 Jl.-l 
N O E X P E R I J V I E N X E . V A Y A S O B R E S E G U R O . 
UNIGO FERRUGINOSO DE EXITO COMPROBADO PARA NIÑOS, ADULTOS Y PERSONAS DEBILES 
J A R A B E S A R R A 
s / f . Dopasqníer 
Y O D U R O H I E R R O I N A L T E R A B L E 
EN TODAS LAS FARMACIAS 
EXUADE SARRA 
Droeruerla S A R R A Un Fresco, á $ O-SO 
Por 4 Frascos, á 9 0-64 
CUBA 
L U N E T A 
C E N T A V O S 
T O D A L A N O C H E 
T E R T U L I A 
C E N T A V O S 
T O D A L A N O C H E 
r 
c 
C 2S23 1-í 
H O Y , D O M I N G O , E N L A P L A Y A D E M A R I A N A O 
% 
B A Ñ O S P E M A R . P L A Y A A R E N O S A . P A R A I S O D E L O S N I Ñ O S . 
M u c h a s o t r a s d i v e r s i o n e s i n c l u s o m ú s i c a g r a t i s e n l a G l o r i e t a p o r i a t a r d e y f u n c i ó n C i n e m a t o g r á f i c a p o r l a n o c h e . 
T a m b i é n e n e s t a G l o r i e t a e x i s t e u n m a g n í f i c o C a f é y R e s t a u r a n t a c a r g o d e l m a e s t r o d e c o c i n a G E N A R O L A Z A . 
D U R A N T E T O D O E L D I A H A B R A S E R V I C I O D I R E C T O D E T R E N E S P O R E L 
F E R R O C A R R I L D E M A R I A N A O 
C A D A . 16 M I N U T O S EMTWP* r - r i M ^ u 
L A P L A Y A D E M A R I A N A O 
C A D A 16 I N U T S E N T R E C O N C H A Y L A P L A Y A . 
S J L m Í s concu''"do y Pintoresco en las ¡nmediacione. de esta capital. 
DE « .000 PERSONAS VISITAN ESTA PLAYA TODOS LO DOMINGOS 
¿es; ¿> 
« " / " T -
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
M A N I F I E S T O S 
A g o s t o 1 
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V a p o r e s p a ñ o l " A l f o n s o XII I . " p r o c e d e n -
te de B i l b a o y e s c a l a s . 
D E B I L B A O 
M . M u ñ o z : 65 c a j a s c o n s e r v a s . 1*00 i d . 
y 50 b a r r i c a s v i n o . . 
A l v a r e z , E s t ó v a n e z y C a . : 20 c a j a s ono 
r Í Z ^ n t ( R e s t o y y C a . : 200 id . c o n s e r v a . 
M e n é n d e z y C a . : 200 i d . i d . 
j B a l c e l l s y C a . : 200 id id . 
J . S o r o n d o : 66 f a r d o s raa lpa i^tab8arr lcas 
A l o n s o , M e n é n d e z y C a . : 60 b a r r i c a s . 
60 b a r r i l e s y 400 c a j a s v i n o . 
D E S A N T A N D E R 
F . T a j q u e o h e l : 120 c a j a s a g u a s m i n e r a -
l e s . 
E . S a r r á : 525 I d . i d . 
M . J o h n s o n : 20 id . I d . 
V C a ñ a d a : 1 c a j a a c e i t e . 
A r a l u c e . M a r t í n e z y C a . : 40 i d . p a p e l . 
p M a t a s : 1 c a j a e f e c t o s . 
L a n d e r a s . C a l l e y C a . : í 4 9 I d . s i d r a y 
i id . a n u n c i o s . 
F G a r c í a C e l i s : 2 id . a l p a r g a t a s . 
P o n t . R e s t o y y C a . : 18 I d . m a n t e q u i l l a . 
R o m a g o s a y C a . : 60 id . c o n s e r v a s . 
J M . B é r r i z e h i j o : 20 s a c o s a l u b i a s . 
O r d e n : 16 b a r r i l e s v i n o , 169 c a j a s c o n -
s e r v a s . 
D E P A I S A J E S ) 
G . M . M a l u f : 1 c a j a e f ec to s . ; 
F . P é r e z : 1 i d . e f e c t o s . 
O r d e n : 24 b u l t o s i d . 
D E G I J O Í s 
Q T j e s a d a y C a . : 1,000 c a j a s « M r a y 1 
a n u n c i o s . 
1, Te lera: 4- i d . d u l c e s . 
E . O . M a r g a r i t : 76 i « , M , S c a j a » Hidra 
y I(J0 id . c o n s e r v a s . 
M e n é n d e z y C a . : 22 B a c o s a h i b i a s . 
P i t a y H n o s . : 57 c a j a s m a n t e q u i l l a y 100 
i d . c o n s e r v a s . 
R . A l v a r e z A . : 1 id. j a i m o n e s y 1 i a . cho-
rizos. , , , 
J . A . S a n e e s y C a . : 90 i d . m a n t e q u i l l a y 
1 id . erfectos. 
G o n z á l e z y S u á r e z : 80 id . c h o r i z o s , 10 
id m o r c i l l a s y 76 s a c o s a l u b i a s . 
M u n i á t e g u i y T a l l a e c i h e : 100 i d . c o n s e r -
v a s . 
.1. B a l c e l l s y C a . : 100 i d . id . 
R o m a g o s a y C a . : 100 i d . I d . 
A l o n s o , M e n é n d e z y C a . : 100 id . i d . 
F e r n á n d e z , T r á p a g a y C a . : 200 id . i d . 
O r d e n : 101 id . s i d r a . 47 id . q u e s o s , 3 i d . 
c e n s e r v a s y 1 i d . e f e c t o s . 
D E L A C O R U Ñ A 
Cos i ta y B a r b e i t o : 5 b a r r i l e s s a r d i n a s y 
46 c a j a s c o n s e r v a s . 
A . R a m o s : 3 c a j a s u n t o y 14 id. laco-
n e s . 
J . R o d r í g u e z : 1 id . id . y 1 id . c h o r i z o s . 
M e n é n d e z y C a . : 10 c a j a s j a m o n e s , 3 id . 
b r a z u e l o s de c e r d o . 
R c m a g o s a y C a . : 3 id . i d . y 10 id. j a m o -
n e s . 
G a l b á n y C a . : 100 i d . c o n s e r v a s . 
A m a d o P a z y C a . : 2 id . e f ec to s . 
O r d e n : 100 i d . v i n o y 4 id . e f ec tos . 
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V a p o r e s p a ñ o l " A n t o n i o L ó p e z , " proce -
d e n t e de B a r c e l o n a y e s c a l a s . 
D E G E N O V A 
V . C a m p a y C a . : 1 c a j a t e j i d o s . 
G ó n z á l e z , R e n e d o y C a . : 2 id . id . 
F e r n á n d e z y C a . : 3 . id . e f e c t o s . 
J . P a r a j - ó n : 1 id . id . 
L a v í n y G ó m e z : 840 c a j a s v e r m o u t h y 
i i d . a n u n c i o s . 
J . R a f e c a s N o l l a : 50 id . id . 
F e r n á n d e z y C a . : 3 id . e f ec tos . 
O r d e n : 2 1 - i d . e f e c t o s y 4,967 p l a n c h a s 
d e m á r m o l . 
D E B A R C E L O N A 
C o n s i g n a t a r i o s : .13 b u l t o s m u e s t r a s . 
M . V i l a : 1 i d . e fec tos . 
E . S a r r á : 28 i d . d r o g a s . 
M . J d h n s c n : 14 id . i d . 
B o n e t y C a . : 2 c a j a s a z a f r á n . 
J . L ó p e z R . : 76 c a j a s e f ec to s . 
B a l i e i t é , F o y o y C a . : 1!4 p i p a v i n o . 
T u r r ó y C a . : 2 c a j a s c a l z a d o . 
P c n s y C a . : 2 id . id . 
B a r r a q u é , M a c i á y C a . : 750 c a j a s a c e i t e . 
P . B a g u e r : 1 i d . c a l z a d o . 
E s t i u , C o t y C a . ; 1 id . id . 
D u r a n y a C : 1 id . e f e c t o s . 
V i u d a de A e d o . U s s í a y \ V i n e n t : 1 c a j a 
c a l z a d o . 
R . R c c a m o r a : 1 id . e f e c t o s . 
M e n é n d e z y C a . : 6 id . c a l z a d o . 
H . A . M e n é n d e z : 2 id. t e j i d o s . 
V e i g a y C a . : 8 i d . c a l z a d o . 
A . P é r e z : 2 id . id . 
F . O r f i l a : 1 id . e f e c t o s . 
C . T o r r e : 1 id . c a l z a d o . 
J . B s g u e r : 1 i d . id . 
A . C a h r i s a s : 1 i d . i d . 
J . A l v a r e z : 1 i d . i d . 
J . M o r l ó n : 1 I d . e f ec tos . 
J . P a l a c i o : . 1 I d . I d . 
S e o a n e y A l v a r e z : 1 I d . Id . 
G r a e l l e y H n o . : 1 c a j a a z a f r á n . 
J . M a i t e u : 3 i d . i d . 
B u r é s y T e y : 5 id . e f e c t o s . 
A . R . L a n g w i t h y C a . : 1 I d . e f e c t o s . 
B a r c e l ó . C a m p s y C a . : 50 I d . a j o s . 
P . M . C o s t a s : 287 id . p a p e l . 
F o s f o r e r a C u b a n a : 1 i d . e f ec to s . 
A l v a r e z y G a r c í a : 23 id . c a l z a d o . 
M a r t í n e z y S u á r e z : 13 I d . I d . 
F e r n á n d e z , V a l d é s y C a . : 42 id . I d . 
V . A b a d í n y C a . : 0 I d . i d . 
H u e r t a , C i f u e n t e s y C a . : 3 I d . t e j i d o s . 
A l v a r e z , H n o . y C a . : 5 I d . I d . 
R o d r í g u e z , G o n z á l e z y C a . : 1 Id . Id . 
G o n z á l e z , R e n e d o y C a . : 2 I d . I d . 
Q. \ V . L u n g : 1 id . id . 
M e n é n d e z , R o d r í g u e z y C a . : 6 I d . Id. 
W . H ü m : 1 I d . I d . 
F . G a m l b a y C a . : 9 id . I d . 
G a r c í a , T u ñ ó n y C a . : 3 I d . I d . 
F . D u r á n : 1 I d . e f e c t o s . 
F . A l v a r e z : 2 i d . I d . 
V l l a p l a n a , G u e r r e r o y C a . : 14 s a c o s a l -
m e n d r a s . 
E . J u r i c k : 7 Id . e f ec to s . 
A l v a r e z , V a l d é s y C a . : 7 I d . t e j i d o s . 
V . C a m p a y C a . : 1 id . id . 
E s c a l a n t e , C a s t i l l o y C a . : 4 Id . Id . 
J . R e c a l t : 8 b a r r i l e s v i n o . 
I z a g u i r r e , R e y y C a . : 1 carja t e j i d o s . 
M . S a n M a r t í n y C a . : 1 I d . I d . 
G u t i é r r e z , C a n o y C a . ; 1 I d . id . 
S u á r e z y R o d r í g u e z : 12 Id . e f ec to s . 
P e r n a s y C a . : 3 I d . i d . 
A m a d o P a z y O a . : 1 id . id . 
A r r o j o y A l v a r e z : 2 i d . t e j i d o s . 
O r d e n : 26 i d . efiectos, 20 p i p a s v i n o , 
2012 i d . id . , 250 4 i d . I d . , 1 b a r r i l a c e i t u n a s , 
9 c a j a s c o n s e r v a s , 150 j a u l a s a j o s , 6 s a c o s 
a l m e n d r a s , 13S c a j a s p a p e l , 41 id . c a l z a d o , 
47 id . e í e c t o s . . 24 b u l t o s id . y 34 c a j a s te-
j i d o s . 
D E A L I C A N T E 
A . A . i i b a r r a : 11 f a r d o s a l p a r g a t a s . 
P . G a u r r i e t a : 2 i d . i d . 
A l v a r e z , E s t é v a n e z y C a . : 10 c a j a s pi -
m e n t ó n . 
P . d e C á r d e n a s : 8 f a r d o s a ipangai tas . 
R . T o r r e g r o s a : 15 Id . i d . 
L l o v e r á s y C a . . 14 id . id . 
O r d e n : 8 c a j a s e f e c t o s , 1 id . m u e s t r a s 
y S'l f a r d o s a l p a r g a t a s . 
D E V A L E L N C T A 
F e r n á n d e z , T r á p a g a y C a . : 750 c a j a s 
p a p a s . 
J . L ó p e z R . : 4 id . e f ec tos . 
R o m a g o s a y C a . : 10 s a c o s a r r o z y 300 
c a j a s p a p a s . 
E . H e r n á n d e z : . 250 id . e f ec tos . 
T a u l e r y G u i t i á n : 204 id . c o n s e r v a s . 
B l a n o h , R i b a s y C a . : 1 id. e f e c t o s . 
Ñ . F r a j v e r : 1¡4 p i p a v i n o . 
O r d e n : 100 j a u l a s a j o s y 1 c a j a m u e s -
t r a s . 
D E M A L A G A 
B u r é s y T e y : 2 ^ b o t a s v i n o . 
R o m a g o s a y C a . : 330 c a j a s p a s a s . 
P i t a y H n o s . : 1 id . m u e s t r a s . 
O r d e n : 14 b a r r i l e s y 50 c a j a s v i n o . 
D E C A D I Z 
A m a d o P a z y C a . : 2 c a j a s e f e c t o s . 
P e r n a s y C a . : 4 id . id . 
F . D í a z de C : 1 b a r r i l y 60 c a j a s v i n o . 
J o r R u í z : 26 i d . y 4 b o c o y e s id. 
R . T o r r e g r o s a : 2 b a r r i l e s id . 
H e r m o s a y A r c h e : 1 b o c o y i d . 
J . B i l o c i : 1 i d . id . 
R u ' b a l y P é r e z : 1 id . id . 
R . V a l d é s : 1 id . i d . 
A . B a r r i o s : 1 id . , 2|2 id . y 10|4 i d . 
M . G ó m e z : 1|2 p i p a c o g n a c . 
M . R u í z B a r r e t e : 3 b o c o y e s y 25 c a j a s 
v i n o . 
C r u s e l l a s , H n o . y C a . : 1 c a j a e fec tos . 
D E S E V I L L A 
E . M i r ó y C a . : 45 b o c o y e s a c e i t u n a s . 
M . M u ñ o z : 50 b a r r i l e s y 50 c a j a s a c e i t u -
n a s . 
A . R a m o s : 150 c a j a s a c e i t e . 
A l o n s o , M e n é n d e z - y C a . : 140 id . id . 
D E V I L L A G A R C 1 A 
L a v í n y G ó m e z : 351 c a j a s c o n s e r v a s . 
R . T o r r e g r o s a : 60 id . id . 
D E V I G O 
W i c k e s y C a . : 200 c a j a s c o n s e r v a s . 
B a r r a q u é , M a c i á y C a . : 50 id . id. 
D E L A S P A L M A S 
C e l s o P é r e z : 2 c a j a s e f e c t o s . 
G o n z á l e z , R e n e d o y C a . : 2 id . id . 
M a r t í n e z , C a s t r o y C a . : 1 i d . id . 
P é r e z y G o n z á l e z : 3 i d . id . 
B e n g o D h « a y H n o s . : ' 2 3 a t a d o s d á t i l e s . 
P . G o n z á l e z C : 1 c a j a e f ec to s . 
M . M a r t e l M . : 1 i d . id . 
J . B . S u á r e z : 1 i d . id . 
A . M u z ó n : 1 id . i d . 
M . S u á r e z R . : 1 id . id . 
I z q u i e r d o y C a . : 897 h u a c a l e s c e b o l l a s . 
O r d e n : 588 id . i d . , 4 c a j a s t e j i d o s . 
D E S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
F e r n á n d e z y G o n z á l e z : 1 c a j a e f e c t o s . 
J . M . D í a z : 1 id . i d . 
I z q u i e r d o y C a . : 6 id . c e b o l l i n o s . 
A . R . L a n g w i t h y C a . : 5 id . id . 
J . A . B a n c e s y C a . : 279 c a j a s y 352 h u a -
c a l e s ceibol las . • 
O r d e n : 460 c a j a s v i n o y 4 b o c o y e s id . 
D E S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
I s l a , G u t i é r r e z y C a . : 5 p i p a s v i n o y 5 
c a j a s q u e s o s . 
B , H e r n á n d e z : 2 p i p a s v i n o . 
G a l b á n y C a . : 5 I d . I d . 
' F . E z q u e r r o : 2 I d . I d . , 1 c a j a c e b o l l i n o s . 
C a s t e l e i r o y V I z o s o : 1 p i p a v i n o , 1 ca-
j a q u e s o s y 2 h u a c a l c e b o l l i n o s . 
R . R a m o s : 2 c a j a s e f e c t o s . 
F . C a / b r e r a : 1 id . I d . 
F . G i m é n e z : 1 I d . I d . 
D . B e r n a l : 1 I d . I d . 
I . V o g e l : L - I d . i d . 
B . R u í z : 1 i d . I d . 
O r d e n : 4 p i p a s v i n o , 1 b a r r i c a a g u a r -
d i e n t e , 13 c a j a s q u e s o s , 1 s a c o s e m i l l a s 
y 1 c a j a g a l l o s . 
D E P U E R T O R I C O 
Q u e s a d a y C a . : 86 s a c o s h a r i n a de ta-
p i o c a . 
N . B l a n c o : 2 c a j a s e f ec tos . 
O r d e n : 10 Id . a l c a p a r r a s y 1 id . e fec tos . 
D E L A G U A Y R A 
A r m a n d y H n o . : 2 c a j a s p l a n t a s , 
1 6 5 
V a p o r I n g l é s " P r l n c e G e o r g e , " p r o c e d e n -
te de C a y o H u e s o . 
E n l a s t r e . 
1 6 6 
V a p o r a i e m á n ' E n e r g l e , " p r o c e d e n t e de 
N e w O r l e a n s . 
W e s t I n d i a 0 1 ¡ R . C o . : 1.046,482 g a l o n e s 
p e t r ó l e o c r u d o . *" 
D Í A 2 
1 6 7 
V a p o r f r a n c é s " E s p a g n e , " p r o c e d e n t e de 
S a i n t N a z a i r e . 
D E S T . N A Z A I R E 
D u s s a q y C a . : 6 b u l t o s e f ec to s . 
S . R e d o n d o : 3 i d . i d . 
B . L ó p e z : 1 id . id . 
A l v a r e z , C e r n u d a y C a . : 1 id . I d . 
R . M u ñ o z : 2 i d . i d . 
.T. G . R o d r í g u e z y C a . : 5 I d . id . 
V . C a m p a y C á . : 6 i d . id . 
S e o a n e y A l v a r e z : 1 I d . id . 
V i u d a d e M o j a r r i e t a : 1 id . id . 
M a r t í n e z , C a s t r o y C a . : 9 id . i d . 
P . de A r a n g o : 1 I d . I d . 
L . P . Z u r r i c h s : 1 i d . id . 
C r u s e l l a s , H n o . y C a . : 7 id . id . 
C . R o j a s : 1 id . id . 
M . F e r n á n d e z y C a . : 10 id . id . 
F e r n á n d e z y C a . : 1 id . i d . 
I n c l á n , G a r c í a y C a . : 3 I d . id . 
E . G a r c í a : 1 I d . id . 
C . D i e g o : 4 i d . i d . 
E . M e n é n d e z P u l i d o : 1 id . NL 
P o n s y C a . : 1 i d . id . 
C e l s o P é r e z : 2 i d . id . 
P r i e t o y H n o . : 1 id . i d . 
H u e r t a , G . C i f u e n t e s y C a . : 2 i d . id . 
A l v a r é , H n o . y C a . : 1 id . id . 
C e n t r o A s t u r i a n o : 2 i d . i d . 
P e r n a s y M e n é n d e z : 1 id . id . 
A l v a r e z , V a l d é s y C a . : ' 1 i d . i d . 
G o n z á l e z , R e n e d o y C a . : i id . i d . 
C . B l a n c o H e r r e r a : 1 id . id . 
A . B e n t l e y : 1 id . id . 
B . S u á r e z : 2 i d . id . 
H u e r t a . C i f u e n t e s y C a . : 1 id . i d . 
M . F . P e l l a y C a . : 3 id . id . 
J . I v ó p e z R . : 3 i d . id . 
J . M e n é n d e z y C a . : 5 id . id . 
V a l d é s . I n c l á n y C a . : 2 i d . id . 
E s c a l a n t e . C a s t i l l o y C a . : 10 i d . id . 
B r i o l y C a . : 2 id . id . 
N . G e l a t s y C a . : 4 i d . id . 
R . Z a m a n i l l o : 1 i d . i d . 
P a l a c i o y G a r c í a : 3 i d . id . 
G o n z á l e z , M a r i b o n a y C a . : 4 id . id . 
V i d a l , R o d r í g u e z y C a . : 00 c a j a s v i n a -
g r e . 
R . T o r r e g r o s a : 100 id . a c e i t e . 
H o r m a z a y C a . : 1 c a s c o v e r m o u t h . 
M o r a y A l v a r e z : 1 id . id . \ 
N e g r a y G a l l a r r e t a : 50 i d . C h a m p a g n e . 
E . M i r ó y C a . : 5 id. c h o c o l a t e . 
F . L ó p e z : 4 id . c o n f i t u r a s y 1 id . efec-
tos . 
P o n t , R e s t o y y C á . : 27 c a j a s c o n s e r -
v a s . 
M . M u ñ o z : 40 i d . c h o c o l a t e . 
M i o h a e l s ' e n y P r a s s e : 2 id . c o n s e r v a s , 
20 id . v e l a s y 10 i d . p i n t u r a s . 
J . M . B é r r i z e h i j o : 35 i d . c o n s e r v a s . 
M a r q u e t t e y R o c a b e r t i : 200 f a r d o s cog-
n a c . 
O r d e n : 100 c a j a s a c e i t e , 2 id . t e j i d o s y 
28 id. e f e c t o s . 
D E S A N T A N D E R 
R o m a g o s a y C a . : 1 c a j a c h o r i z o s y 75 i d . 
c o n s e r v a s . . 
O r d e n : 10 s a c o s p a j a , 100 c a j a s l i c o r , 40 
id . c h a m p a g n e , 52 id . c o g n a c , 35 b u l t o s 
e f e c t o s y 24 c a j a s t e j i d o s . 
1 6 8 
V a p o r a m e r i c a n o " O l i v e t t e , " p r o c e d e n -
te de T a m i p a y e s c a l a s , c o n s i g n a d o a G . 
L a w t o n \ C h i l d s y C a . 
D E T A M P A 
M . L ó p e z y C a . : 1 c a j a c a l z a d o . 
A . G u e r r a : 4 i d . e fec tos . 
B . G r a r y : 2 p a c a s t a b a c o . 
S o u t h e r n E x p r e s s C o . : 18 b u l t o s efec-
tos . 
D E K E Y W E S T 
S o u t h e r n E x p r e s s C o . : 1 c a j a e f e c t o s . 
t H C a y r o e h i j o : 17 p a c a s t a b a c o . 
M Q u i r o g a : 400 c a j a s h u e v o s . 
F . R . B e n g o c h e a : 25 b a r r i l e s y 1|2 i d . 
^ B í m Í o o h e a y H n o . : 26 I d . Id . 
O r d e n : 1,000 c a j a s h u e v o s . 
1 6 9 
V a p o r c u b a n o " M o b l l a , " p r o c e d e n t e de 
C á r d e n a s . 
C o n 10,000 s a c o s a z ú c a r de t r á n s i t o . 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compama Tra sa t l án t i c a 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y C? 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
d e l o s v a p o r e s d e g r a n v e l o c i d a d d e 
l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
" A l f o n s o X I I I , " e l 2 0 d e A g o s t o , 
p a r a C o r u ñ a , G i j ó n y S a n t a n d e r . 
" R e i c a M a r í a C r i s t i n a , " e l 2 0 3 e 
S e p t i e m b r e , p a r a C o r u ñ a , G i j ó n y 
S a n t a n d e r . 
" A l f o n s o X I I I " e l 2 0 d e O c t u b r e 
p a r a C o r u ñ a , G i j ó n y S a n t a n d e r . 
M A N U E L O T A D U Y , 
O f i c i o s n ú m . 2 8 , a l t o s . T e l é f . A 6 5 8 8 
F I . V A P O ñ 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n A N T I C K 
•i* 
SATIRA PARA. 
P U E R T O L I M O N 
C O L O N 
S A B A N I L L A 
C U R A C A O 
P U E R T O C A B E L L O 
L A G U A I R A 
C A R U P A N O 
T R I N I D A D 
P O N C E 
S A N J U A N D E P U E R T O R I C O 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
C A D I Z r B A R C E L O N A 
sobre el d í a 2 d e A g o s t o , a l a s c u a t r o de l a 
t a r d e , l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p d b l i c a . 
A d m i t e p a s a j e r o s p a r a P u e r t o L i m ó n , 
C o l ó n , S a b a n i l l a , C u r a c a o , F u e r t o C a b e l l o 
y L a G u a i r a , y c a r g a g e n e r a l , i n c l u s o t a -
b a c o , p a r a t o d o s los p u e r t o s de sn i t ine -
r a r i o y d e l P a c í f i c o , y p a r ; . M a r a c a i b o c o n 
t r a s b o r d o e n C u r a o a o . 
L o s b i l l e t e s d e p a s a j e s ó l o s e r á n e x p e d i -
dos h a s t a l a s D I E Z d e l d í a d e l a s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s d e c a r g a s e firmarán por 
e l C o n s i g n a t a r i o a n t e s de c o r r e r l a s , s i n 
c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
S e r e c i b e n 'os d o c u m e n t o s d e e m b a r -
q u e h a s t a e l d í a Iq y l a c a r g a a bordo h a s -
e l d í a '¿. 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n S O P E L A N A 
n a l d r á p a r a 
s o b r e e l d í a - d e A g o s t o , l l e v a n d o l a c o r r e s -
p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t a c a r ^ a y p a s a j e r o » p a r a d'oho 
puerto . 
L o s b i l l e t e s de p a a a j e s erAn e x p e d i d o s 
hanta l a a D I E Z d s l d í a de h» « a l i d a . 
LAB p ó l i z a s de c a r g a se firmaran oor e l 
C o n s i g n a t a r i o a i ) t e s de c o r r e r l a s , s i n c u y o 
reo'iiisito s e r á n n u l a s . 
R e c i b e n los d o c u m e n t o s d e e m b a r q u e 
h a s t a e l d í a I9 y l a c a r g a a b o r d o , h a s t a el 
d í a 2. 
E l - V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n S O P E L A N A 
s a l d r á p a r a 
C O R U J A , G I J O M . 
Y S A N T A N D E R 
el d i a 20 de A g o s t o , a l a s c u a t r o de l i t a r -
de , l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , 
q u e s ó l o se a d m i t e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e C o r r e o l . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l . In-
c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
R e c i b e a z ú c a r , c a f é v c a c a o e n p a r t i -
d a s a flete c o r r i d o y c o n c o n o c i m i e n t o 
d i r e c t o p a r a V i g o . G i j ó n , B i l b a o y P a -
s e e s . 
R E G A T A S A N U A L E S D E V A R A D E R O 
D O M I N G O Í O D E A G O S T O 
C o n m o t i v o de e s t a s r e n o m b r a d a s r e g a t a s e n l a s q u e c o m p e t i r á n f a m o s o s C l u b s d e C á r d e n a s , M a t a n z a s y e s t a c a p i t a l , y e n v i s t a 
d e l e n t u s i a s m o q u e s e n o t a p a r a p r e s s n c i e r l a s , la C o m p a ñ í a d s l o s F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A , h a r e s u e l t o o f r e c e r a l 
p ú b l i c o d e e s t a c i u d a d y M a t a n z a s , b o l e t i n e s e s p e c i a l e s a C á r d e n a s a p r e c i o s r e d u c i d o s p a r a e l v i a j e d e i d a y v u e l t a p o r t r e n e s o r d i n a -
r i o s . E s t o s B o l e t i n e s s e v e n d e r á n e l d í a 9 d e l a c t u a L y t e n d r á n v a l i d e z p a r a r e g r e s a r p o r c u a l q u i e r t r e n de l o s d í a s 1 0 / 1 1 a l o s 
p r e c i o s s i g u i e n t e s : 
H A B A N A A C A R D E N A S 
I a c l a s e $ 7 . S O . 3 a c l a s e $ - 4 . 0 0 . 
M A T A N Z A S A C A R D E N A S 
I a c l a s e $ 3 . 5 0 . 3 a c l a s e $ a . O O . 
L o s b i l l e t e s d e l p a s a j e s ó l o 
n P í i i d o s h a s t a l a s 6 de l a t a r d e d e l d í a 19. 
PtLB p d u l a B d e c a r g a s e firmaran por 
el C o n s i g n a t a r i o a n t e s oe c e r r a r l a s , s i n 
c u y o r e q u i s i t o s e r á r n u l a a 
L a c a r g a se r e c i b e h a s t a e l d í a 19. 
L o s d o c u m e n t o s d e e m b a r q u e so a d m i t e n 
h a s t a e l d í a 18. 
P R E C I O S ' D j r P A S A J E 
E b P c 1 8 S 8 « $ 1 4 3 ea a toáis 
« 2- « ' K S 
« 3* j f efemís * M 
«3- oninam 
R e b a j a e n p a s a j e s d s i d a y v u e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p ^ r a c a m a -
r o t e s d e l u j o . 
A V I S O 
P o r a c u e r d o de l a S e c c i ó n p r l n c e r a de l 
C o n s e j o S u p e r i o r de E m i g r a c i ó n de E s -
p a ñ a , s e r u e g a a los s e ñ o r e s p a s a j e r o s no 
c o n d u z c a n e n t r a s u s e q u i p a j e s n i perso-
n a l m e n t e , a r m a s b l a n c a s n i de fuego. 
D e l l e v a r l a s c o n t r a lo d i s p u e s t o , debe-
r á n e n t r e g a r l a s a l S r b r e c a r g o de l b u q u e , 
en e l m o m e n t o de e m b a r c a r , e v i t á n d o s e 
de e s t a m a n e r a e l r e g i s t r o p e r s o n a l c o m o 
e s t á o r d e n a d o . 
r 
« 37 c 
N O T A . — E s t a c o m p a Q I a t i e n e rnaa po 
lia'-. 13plante, a s í p a r a e s t a l í n e a c o m o pa-
r a t o d a s l a s d e m á B . b a j o l a c u a l p u e d e n 
a s e g u r a r s e todos los e f e c t o s que s e em-
b a r q u í í a en s u s v a p o r e s . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n de los s e ñ o r e B 
p a s a j e r o s , h a c i a e l a r t í c u l o 11 d e l R e g l a -
m e n t o de p a s a j e r o s y d e l o r d e n y r é g i -
m e n I n t e r i o r de los v a p o r e » de e s t a C o m -
p a ñ í a , e l c u a l d i c e a s í : 
" L e - p a i t i j e r o s d e b e r á c e t scr lb lr s o b r a 
•odos l o s b n l ' o s d e s u e q u i p a j e , s u n o m -
b r e y e l p u e r t o de d e s t i n o , c o n t o d a s sub 
l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a r i d a d . " 
F u n d á n d o s e e n e s t a d i s p o s i c i ó n . I s Cotb-
p a f i í a n o a d m i t i r á b u l t o a l g u n o de equi -
p a j e qno n o l l e v e c l a r a m e n t e « s t a m p s d o 
e l n o m b r e y a p e l H d o d e s u d u e ñ o , a s í co-
mo e l d a l p u e r t o de d e s t i n o . 
E l e q u i p a j e lo r e c i b e g r a t u i t a m e n t e l a 
i a _ c ^ a " G l a d i a t o r , " e n e l M u e l l e d s l a 
M a c h i n v ! a v í s p e r a y d í a de s a l i d a h a s t a 
lac d iez de l a m a ñ a n a . 
P a r a c u m p l i r e l í l . D . d e l G o b i e r n o d9 
E s p a ñ a , f e c h a 22 d e A g e n t o d l t l m o , n o M 
a d m i t i r á e n e l v a p o r m á s e q u i p a j e que «1 
d e c l a r a d o p o r «I p M f t j e r o e n e l m o m e n t o 
de s a c a r s u b i l l e t e e n l a c a s a C o n s l j n j y 
t a r i a . 
T o d o * los b u l t o s d e e q u i p a j e l l e v a r a n 
etiquetJ!. a d h e r i d » , e n l a c u a l c o n s t a r á ol 
n ú m e r o de b i l l e t e de p a s a j e y e l p u n t o 
d o n d e é i t e f u é e x p e d i d o y n o s e r t n r e c i -
b idos a b o r d o loe b u l t o s * n l o s c u a l e s fa l -
t a r e e s a e t i q u e t a . 
P a r a i n f o r m a s d i r i g i r s e a s n c o n s i g n a 
tar lo , 
M A N U E L O T A D U Y . 
O F I C I O S N U M . 26, H A B A N A . 
2S74 78-1 J l . 
U R E A 
W A R D 
A E U R O P A 
por la r u t a " L í n e a W a r d , " ;a m á s c ó m o > 
d a y m á s b a r a t a e n t r e l a H A B A N A y 
N E W Y O R K , c o n e c t a n d o c o n lo s 
v a p o r e s T r a n s a t l . ¡ . t i c o » do 
t o d a s i a s l í n e a s . 
H a b a n a a L o n d r e s en 1 r a . d e s d e $125-00 
H a b a n a a P a i í s en 1 r a . d e s d o 144-60 
S a l i d a t de la H a b a n a p a r a N e w Y o r k 
los m a r t e s y s á b a d o s 
P a s a j e en p r i m e r a $40-00 y $45-00 
S a l i d a s p a r a p u e r t o s m e j i c a n o s t o d o s 
los l u n e s . 
P a s a j e en I r a . P r o g r e s o $22- y V t r a c r u z $32 
T a r a I n f o r m e s , r e s e r v a d«í c a n a r o t e a , etc . , 
N E W Y O R K A N D C U B A M A l L S . S . C o . 
D e p a r t a m e n t o de P a s a j e s . — P T i A D O 118. 
W m . H A R P . Y S M I T K , A g e n t e G e n e r a l 
o f i c i o s m í a m 7 x . 
127-7 l h 6 A b . 10 
COMPAQNIE GENERALE TRANSAHANTIQUE 
V A P O R E S C O R R E O S F R A N C E S E S 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
D E T E L E G L A F I A S l N H I L O S . 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
E S P A G N E 
S í J d r á e l d í a 15 de A g o s t o a l a s 1 ) d a 
l a m a ñ a n a , d i r e c t o p a r a C o r u ñ a , S a n t a n -
d e r y S a i n t N a z a i r e . 
S a l i d a s m e n s u a l e s D*** 
N E W O R L E a í 
S T . L A U f t g 
C 2622 
M A Q U I N A R I A I N D U S T R I A L Y A G R I C O L A 
D E L A 
T h e I n t e r n a c i o n a l B a r v e s t e r C o m p a n y o í A m e r i c a 
Motores de Alcohol, Gasolina y Petróleo crudo para toda 
clase de trabajo que requiera fuerza motriz. 
Segadoras, Rastrillos, Cultivadores, Arados, Gradas, Des-
granadoras y molinos para maíz y otros granos. 
Máquinas para arar, de gasolina y aceite crudo.—Máquinas 
• para izar, llamadas WINCHES o JIGGERES.—Estas máquinas 
se emplean como trasbordadores para cana. 
Carros de carga, grandes y pequeños para fincas y automó-
^ viles ligeros para carga.—Hay existencia de piezas de repuesto 
para todas estas máquinas. ' " ~ 
de JSS í £ f l t í S t P e ? u e ñ a s - B u o m b ^ de todas clases.-Maquinaria para panaderías, tostaderos de café, talleres 
de maderas, trenes de lavado, sorbeteras para helados y máquinas grandes y pequeñas para hacer hielo. 
I m p o r t a d o r e s ; — S E E L E R , P I Y C i a . — O b r a p í a - 1 6 . — H A B A N A . 
S A I N T L A U R E N T 
S a l d r á e l 26 d e A g o s t o a l a s c u a t r o de l a 
t a r d e p a r a 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , 
S a n t a C r u z d e l a P a l m a , 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a 
V i g o , C o r u ñ a y H a v r e . 
L A N A V A R R E 
s a l d r á e l d í a 1 5 d e s e p t i e m b r e a l a s 
4 d e l a t a r d e , d i r e c t o p a r a 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t , N a z a i r e 
P R E C I O D E P A S A J E S * 
E n l a c l a s e d e s d e $ 14S-00 M \ 
E n 2a c l a s e 126-00 ' 
h .n 8a p r e f e r e n t e 83-00 ' 
E n Sa c l a s e . . . . _ ^^QQ ^ | 
R e b a j a de p a s a j e s de i d a y v u e l t a . " 
C a m a r o t e s d e l u j o y de f a m i l i a j a Dres i cv» 
c o n v e n c i o n a l e s . e r u t o s 
P A R A C A N A R I A S 
P r i m e r a c l a s e í $ 8 ó C y . 
I n t e r m e d i a 53 * 
T e r c e r a c l a s e 32 " 
Sal idas p a r a V e r a c r j z 
S o b r e el d i a 0 y n d e c a d a m e ? 
L í n e a d e N e w O r l e a n s 
s a l d r á d i r e c t o p á r a d i c h o 
brt* e l 1 2 d e a g o s t o . 
L í n e a d e S u r - A m é 
S e v e n d e n p a s a j e s d( 
« K a 
e tocia? • 
p a r a l o s p u e r t o s d e R l Q t T v i ; ' ^ 
M O N T E V I D E O , B L E X Q S ^ 0 , 
e t c . , e t c . , p o r l o s r á p i d o s vano ^ 
r r c o s d e l a a f a m a d a C i é . de v S 
t i o n S u d - A t l a n t i q u e . * a v ^ 
L I N E A D E Ñ E W - Y O h 
ge v e n d e n p a s a j e s d irec tos ha«t 
v í a N e w Y o r k , por los a c r e d i t a r í a , parii 
de l a W A R D L I X E e n c o m b l n L > 5 
los a f a m a d o s t r a s a t l á n t i c o s ranee 0 ^ 
c e , L a P r o v e n c e , L a S a v o i e . L ^ i F,,a,'• 
n o , T o r r a i n o , R o c h a m b s a u , Chi ''* 
N i á g a r a , ote" ' 
D é m f i s p o r m e n o r e s d i r i g i r s e a su* 
n n t a r i o s e n e s t a p l a z a CoQsij, 
E R N E S T G A Y E 
A p a r c a d o n ú m e r o 1 0 9 0 
O F I C I O S N ú m . S O . T E L E F O N O A , 
H A B A N A M8t 
2328 
V a p o r e s c o s í e r o T 
[WM DE V A » 
D E 
S O B R í N O S D E H E R R E R A 
( S . e n C . ) 
£1 oír 
Si er 
n ib ia; 
S A L I D A S D E L A HABANa 
DURARTE EL MES DE AGOSTO DE 1913 
V a p o r G C B A F S A 
M a r t e s 5, a l a s ^ d e l a tarde. 
P a r a N u e v i t a s í C a m a g ü e y ) , Manatí K 
10 a l a i d a ) . P u e r t o P a d r e (Chaparra) ¿1 
b a r a ( H o l g u í n ) , Ñ i p o ( M a y a r ! . Aatilla'cl 
g i m a y a , S a e t i a , F e l t o n ) S a g u a de Tániuno 
( C a n a n o v a ) B a r a c o a , G u a n t á n a m o y Saa! 
t l a g o d e C u b a . 
V a p o r H A B A N A 
D o m i n g o 10, a l a s 12 d e l d ía . 
P a r a N u e v i t a s ( C a m a g ü e y ) , Puerto H 
d r e ( C h a p a r r a ) , G i b a r a ( H o l g u í n ) , Banei, I 
Ñ i p e ( M a y a r í , A n t i l l a , C á g i m a y a , Saetia, I 
F e l t o n ) , B a r a c o a , G u a n t á n a m o y Saatiajo 
die C u b a . 
V a p o r C H A P A R R A 
V i e r n e s 15, a l a s 5 d e l a tarde. 1 
P a r a N u e v i t a s I C a m a g ü e y ' , , Manatí, 
P u e r t o P a d r e ( C t í a p a r r a ) , G i b a r a (Hol-
g u í n ) V i t a , N l p e ( M a y a r í , A n t i l l a , Cagin» 
ya, S a e t i a , F e l t o n ) , B a r a c o a , Guantá/iuio 
y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r J U L I A 
M i é r c o l e s 20, a l a s 5 de l a tarde. 
P a r a N u e v i t a s ( C a m a g ü e y ) , Puerto t i 
d r e ( C h a p a r r a ) , G u a n t á n a m o , Santiago de 
C u b a , S a n t o D o m i n g o R . D. , S a n Pedro de 
M a c o r í s , S a n J u a n P u e r t o R i c o , Mayagüez 
y P o n c e , r e t o r n a n d o p o r Sant iago de Cu-
b a a H a b a n a . 
V a p o r S A N T I A G O d e CUBA 
L u n e s 25, a l a s 5 d e l a tarde. 
P a r a N u e v i t a s ( C a m a g ü e y ) , Gibara (Hol-
g u í n ) , V i t a , B a ñ e s , Ñ i p e ( M a y a r í , Antilla, 
C a g l m a y a , S a e t i a , F e l t o n ) , B a r a c o a , Guan-
t á n a m o y S a n t i a g o d e C u b a . 
Y a p o r G I B A R A 
S á i b a d o 30, a l a s 5 d e l a tarde . 
P a r a N u e v i t a i s ( C a m a g ü e y ) , Manat í (fió-
lo a l a i d a ) P u e r t o Pajdre ( C h a p a r r a ) , Gi-
b a r a ( H o l g u í n ) , Ñ i p e ( M a y a r í , AmttUa, Cá-
g i m a y a , S a e t i a , F e l t o n ) , S a g u a d« Táña-
m e ( C a n a n o r v a ) B a r a c o a , G u a n t á n a m o 7 
S a n t i a i g o d e C u b a . 
V a p o r A L A V A I I 
T e d o s los m i é r c o l e s a las 5 de la t a n ^ 
P a r a IsaJbela d e S a g u a y Ga ibar i én . 
N O T A S 
C a r g a de c a b o t a j e 
L o s v a p o r e s d e l a c a r r e r a de Saatiagt 
de C u b a y e s c a l a s , l a r e c i b i r á n hasta lai 
11 a. m . del día de s a l i d a . 
E l de S a g u a y C a i b a r l é n , - a s t a las * 
p. m. d e l d í a de s a l i d a . 
C a r g a de t r a v e c M 
S o l a m c n t o s e r e c i b i r á h a s t a la* 5 d* J 
t a r d e d e l d í a a n t e r i o r a l de l a salida del 
buque . 
A t r a q u e s en G u a n t á n a m o 
L o s v a p o r e s de los d í a s 5, 15 y 25, a ^ ' 
c a r á n a l m u e l l e d e l Deseo-Caimanera; J 
los d e los 10, 20 y 30 a l de B c c u c r ó n . 
A I r e t o r n o de C u b a , a t r a c a r á n siemp" 
a l m u e l l e d e l D e s e o - C a i m a n e r a . 
A V I S O S 
L o s v a p o r e s q u e h a c e n e s c a l a en 
t a s y G i b a r a , r e c i b e n c a r g a a flete corn 
p a r a C a m a g ü e y y K o l g u í n . ^ 
L o s c o n o c i m i e n t o s para loa emüani 
B e r á n d a d o s e n l a C a n a A r m a d o r a y Co* 
« i g n - t a r i a ?. los e m b a r c a d o r ? » « u e ' a, 
l i c i t e n , rio a d m i t i é n d o s e n i n g ú n e^arJre . 
c o n o t r o s c o n o c i m i e n t o s que ^ J ? 
c i s a m e n t e l o s f a c i l i t a d o s por la E j 1 1 ^ ^ . 
E n l o s c o n o c i m i e n t o s d e b e r á ^ * ^ 
s a d o r e x p r e s a r c o n t o d a c i a r i d a n 7 ^ 
t i t u d l a s m a r c a s , n ú m e r o s , n ú m e r o o 
tos , c l a s e de los m i s m o s , contenioo, p-
de p r o d u c c i ó n , r e a i d e n c i a dei ^cep* ' jn-
so b r u t o en k i l o c y v a l o r de -a» " V ^ 
c í a s , no a d m i t i é n d o s e n i n g ú n con'~re(jul' 
to que le f a l t e c u a l q u i e r a de e s t e » ^ ^ 
s i to s , l o m i s m o q u o a q u e l l o s que en JJ 
s i l l a c o r r e s p o n d i e n t e a l conten1,, .'.^rcan-
e s c r i b a n l a s p a l a b r a s "efectos, ^ 
o l a s " o o e b l d a s , " t o d a vez lJu® ^ 
A d u a n a s s e e x i g o h a g a consutf 
se d t l c o n t e n i d o d e c a d a bulto- ^ \ i t » 
L o e s e ñ o r e s e m b a r c a d o r e s . . , 1 ^ , * 
s u j e t a n a l I m p u e s t o , d e b e r á n a e ^ ' ] i 0 d« 
l o » c o n o c i m i e n t o s l a c l a s e y c0Ilie 
c - ü i l U-llLO. • na¡s 9 
E n i& c a s i l l a c o r r e s p ^ r - d i e n ^ '4 f m 
p r o d u c c i ó n s e e s c r i b i r á «ua-q',J, 0 j i í <lo« 
p a l a b r a s " P a f a " o "Extranj*£\Jfl reua ^ 
s i e l c o n t e n i d o d e l fia&o 0 bu' 
$ t u a m b a b c u a l i d a d e s . 
H a c e m o a p ú b l i c o , p a r a í 6 0 6 1 " ^ 1 ^ ^ 
miento, que n o s e r á a d m i t i d o n ĝ j-ecíí1 
to que, a J u i c i o d e l o s s e ñ o r e a fcuí0i 
gos, no p u e d a i r en l a s bodega-» " 
con la d e m á a c a r g a . 
. « t a s 
N O T A . — E s t a r s a h d a * 7 680 ' e r e * 
s e r m o d i f i c a d a s a u l a f o r m a qu 
v e n i e n t e l a E m p r e a a . 
' COZ9* 
O T R A . — S e s u p l i c a a los *2*0\c# t ^ í 
c i a n t e s , que t a n p r o n t o e s t é n » ^ p j e r 
a l a c a r g a , e n v í e n l a que t e n g ^ i ó D en 1(* 
ta , a fin de e v i t a r l a a g l o m ® ,'s coc^ 
ü l t l m o B d í a s , c o n p e r j u i c i o de 1 f»poff* 
t o r e s d e c a r r o a . y t a m b i é n de i" ^ 
que t i e n e n q u e e f e c t u a r l a -Lgos ^ 
r a de l a n o c h e , con loe r i*6^ 
g u e n t e s . 1J13 
H a b a n a , l o . d e J n l J o de l i X ' 9tl 
S O B R l N O b D E H E R R E R A . » ^ j r 
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V A R I E D A D E S 
n.ndo aparece en ua 
: - ^ a ^ s llamadas 
tpma es decir, sobre el 
» f f lectores, discuteu 
p ^ h ^ í dos conocidos eticri-
i u nn0 de los cuales sos-
P ^ - a - m p l e h o d e s t r u y . 
W ^ V l que un artículo, por 
leS10 . deba producir. 
W0' ' S 4 a lo contrario, y dio* 
veces depende de una so-
la noticia o el articulo se 
letra que m 
»• , rnterafe de un trabajo ss 
"Si ^ ^ ^ t fa__dice- puede ^ j m , 
rttTmV.io el sentido que el lec-
3rtendonV la lectura o la empren-
rab fndo qae va a enterarse de 
i, *veyineeo resulta todo lo con-
' ¿ por ejemplo, está de moda 
• ' /del polo en .automóvil. A l pro 
juego r curiosidad e 
descubrimiento del Polo 
Sur Pues bien ¡ el cambio de 
írt! ñor una E pueble ocasionar de-
• í t l n grande como la de en-
: ;:0n^ con Que un artículo hable 
3rrn PoTo ¿ automóvi l ." cuando 
-Mo reza en a u t o m ó v i l / ' 
^ cosa bien distinta. 
Vada d i g o - agrega-^si a t ra ído 
S sugestivo epígrafe de TÍ*W 
iJÍWfl " me encuentro que lo que 
decir era''Tesis aceptable." 
polemista termina con esta refle-
qae es definitiva: 
en el título de uno de esos 
ntos más deliciosos de Alfredo de 
í?„„f "Oíos de cielo," se cambia H e7 '' j la
0r la u. resultaría la saroástica fra-
¿e ¡'Ojos de cieno." 
asset, 
ñor' 
L ^ r e s a s M e r c a n t i l e s 
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imm INDUSTRIAL 
EJIISION DE BONOS DE $600,000 
CUPON NUM. 7 
p\GADEHO E\ EL BANCO ESPA.-íOL 
DE LA ISLA DE CLrBA 
.•í3Cien.!o el día primero d-el próximo 
isio .fl oupto númeiro 3IET¡E, oonrfrspon-
:te a los Bcmos Hipo(t«icar.io« «mi.tIdos 
: esta Sooieidttd ooai túrrenlo a la eacrl-
j otorgada en 21- do Ein«iro de 1910, lo>s 
.iras posê idores d« dlcho« Bonos, se s-ê r-
41 pres*n.ta)r loa Ou.pon«a para su cobro 
rfferldo Bamoo Dspañal, los dícus h&bl-
de dooe a tres d« la tarde. 
Habajna, Jxulio 30 d« 1913. 
Bl dacnetanlo, 
Dr. Do mi aso Méqdez Capote. 
35SO B-l 
e n t r o G a l l e g o 
S E C R E T A R I A 
)e orden del señor Presidente do 
MiMedad, cito a loa señores asocia-
(para la continuación de la Segun-
junta general ordinaria oorrespon-
rcte al laiño en curso, que dió comien-
?l 27 del próximo pasado moa, y 
o acto tendrá efecto el domingo ve-
ier»j día 10 del actual, a las do-ce 
".ía. 
>e advierte a los señores asociados 
para tener acceso al local y tonvar 
en las discusiones y votaciones 
n requisito indispensable la presen-
ta del recibo de cuota social co-
spondiente al pasado Julio. 
Habana, 3 de Agosto de lí)13 
E l Secretario, 
Manuel Pascual Iglesias 
' 2624 alt. 5-3 
«¡ación de Dependientes 
tel Comercio de la Habana 
S e c r e t a r í a 
:"N"TA GEN RAL ORDINARIA 
(Continuación) 
siete y inedia de la noche del 
^go, día 3, de Agosto próximo, 
3ra lugar en el salón de fiestas 
^entro social, la continuación de 
'^ta General ordinaria comenza-
ñ la noche del 27 del corriente y 
^corresponde al segundo trimes-
presente año. 
•ieÉnráu las mismas prescripciones 
ciadas en la primera convocato-
18e ruega la asistencia al acto. 
de orden del señor Presi-
se publica por este medio' para 
conocimiento de los señores 
'-•lados. 
^a, 28 de Julio de 1913.—El 
^ario, Ignacio Llambias. 
I g n a c i o L l a m b i a s . 
SUS ld-^ 
co 
i búa"1 
en 1 
i?0 
E S o l i d e z ^ Banco de la Habana ^enta con todo lo esencial 
vicj í>aJa proporcionar un ser-
Hís bailCario de primera, y ade-
^mi0-rece las garantías de ulia 
Jllstración prudente qne se 
v (Fran P0í su amplio capital 
bien conocida. Abre 
ve^pj COrrientes, compra y 
Por i6,̂ 38 7 hace transf ereaciae cabl 
operociom* por eom*. 
d e U H a b a n a 
2325 J1.-1 
U l A h i O LA 54AK1^A.—fidicáói áe la "^ñana.—Agosto ó de 19 '3. 
SIEMPRE L A VERDAD. 
"Cuando está Ud . en duda di-
ga la verdad." F u é un experi-
mentado y viejo diplomático el 
qne así dijo á un principiante en 
la carrera. La mentira puede 
pasar en algunas cosas pero no 
en los negocios. E l fraude y en-
gaño á menudo son ventajosos 
mientras se ocultan; pero tarde 
6 temprano se descubrirán, y en-
tonces yiene el fracar.o y el cas-
tigo. Lo mejor y más seguro es 
el decir la verdad en todo tiem-
Eo, pues de esta manera se ace uno de amibos constantes 
y de una reputación que siem-
Sre vale cien centavos por peso, onde quiera que uno ofrezca e-
fectos en venta. Estamos en si-
tuación de afirmar modestamen-
te, que sobre esta base descan-
sa la universal popularidad de la 
PREPARACION DE WAMPOLE 
E l público ha descubierto que 
esta medicina es exactamente lo 
que pretende ser, y que produce 
los resultados que siempre hemos 
pretendido. Con toda franqucz.1 
ae ha dado á conocer su natu-
raleza. Es tan sabrosa como la 
miel y contiene todos los princi-
pios nutritivos y curativos del 
Aceite de Hígado do Bacalao 
Puro, combinados con Jarabe d3 
Hipofosfitos Compuesto, Extrac-
tos de Malta y Cerezo Silvestre. 
Estos elementos forman una com-
binación de suprema excelencia y 
méritos medicinales. Ningún re-
medio ha tenido tal éxito en los 
casos de Pulmonía, Pérdida de 
Carnes, Debilidad, Mal Estado de 
los Hervios, Anemia, y Tisis. 
" E l Sr. Dr. Adrián de Garay, 
Profesor de Medicina en Mé-
xico, dice; Con buen éxito he 
nsado la Preparación de Wam-
pole en los Anémicos, Cloróticos, 
en la neurastenia y en otras en-
fermedades que dejan al organis-
mo débil y la sangre empobre-
cida, y los enfermos se han vi-
gorizado y aumentado en peso." 
De venta en todas las Boticas. 
C e n t r o G a l l e g o 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente de la 
Sociedad, cito a los señores asociados 
para la continuación de la Junta Ge-
neral extraordinaria que dió comienzo 
el 11 del mes en curso y cuyo acto, 
tendrá efecto en el local de este Cen-
tro, el próximo lunes, día 4 de Agosto, 
a las ocho de la noche. 
Se advierte a los señores asociados 
que para tener acceso al local y tomar 
parte en las discasiones y votaciones, 
es requisito indispensable la presenta-
ción del recibo de la cuota social co-
rrespondiente al presente mes. 
Habana, 29 de .Julio de 1913. 
Mamid Pascual, 
Secretario. 
C 2567 3t-30 ld-3 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección de Recreo y Adorno 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de esta Sección, previa-
mente sancionado por la Junta Direc-
tiva, se hace pública, para general co-
nocimiento. de los señores socios, que 
el próximo domingo, 3 de Agosto, se 
celebrará una ' ' r a a t i n é e " bailable en 
la quinta ' ' L a Mambisa," reparto de 
La^-ton, Jesús del monte. 
Para tener derecho a participar de 
la fiesta es requisito indispensable la 
presentación del recibo correspondit-u-
te al mes de Julio. 
Se ruega a los señores socios que 
por ningún concepto faciliten su reci-
bo a otra persona, pues de lo contra-
rio incurr i rán en la penalidad que se-
ñala el inciso cuarto del artículo 17 
del Reglamento General. 
Las puertas de' la quinta se abri-
rán a la una p. m. y el baile empezará 
•a las dos en punto. 
Quedan en vigor todas las disposi-
ciones de los bailes anteriores. 
Dirección para los concurrentes a 
la " m a t i n é e : " línea de Jesús del 
Monte hasta la calle de San Francis-
co, en la que habrá transferencia has-
ta'el final de la misma, y dos cuadras 
a la izquierda está situada la quinta. 
El Secretario de Recreo y Adorno, 
Jesús Fernández Alonso 
c. 2553 alt J j L , 
a v i s o s " 
ADUANA OE LA HABUNA 
Por este medio se pone en conoci-
iruento del público que el día 5 del 
próximo mas de Agosto, a la una de 
la tarde, en los Almacenes de Orden 
General de Hacienda, para después 
continuar en los de San José, Hava-
na Central y Regla, se pondrán a la 
venta en pública subasta, por quinta 
vez, las mercancías que no pudieron 
ser vendidas en las anteriores, £*gun 
relación publicada en la ^ c e t a 
Of ic ia l" del d í a 16 de Enero de 19-^. 
La lista en que constan dichas mer-
cancías se encuentra expuesta al pu-
blico en la puerta de entrada de esta 
Aduana, por la calle de Oficios. 
Manuel Despaigne, 
Administrador. 
C 2592 í ¿ 4-d 2 
REMATE por diez días 
Dos mil t . jw de hierro ^a,v:*ni"f0telM î r Tí>iâ  Francesas, 30 mu ieia.i 
erSuí* de é S í í V S i puerta, de todos 
flmLftos 1 000 horcones de madera düru. 
SmhSm «• b»lcí5n y ventana, con otro* 600 reJ" u ara fabricación muchos cuetos ^ara REGAL/tDO 
Infanta iu*. ̂ ^ O N 0 A.35i7 
\ ERAS * Í W 
B U F E T E 
-de-
APARECIENDO el número del teléfono 
de esta oficina en lugar distinto del que 
corresponde en la última Guía Telefó-
nica trimestral, se advierte al público 
que dicho número es 
A - 5 1 7 4 
909; 26-26 Jl. 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
Calle de Paseo, teléfono F-1777. Vedado, 
tTlcrtos a t-da.? horas, precios para Abril 
y Mayo 30 Laf.on familiar. 53 y 3U personal 
$1. fíjese usted en que son la¿ mejore» 
a^ias por su situación, segrún certificado de 
!oi médicos ¡Ojc! no los confunda usted 
001 otro*. 3?,3j :ao-Ií A. 
C A J A S D E SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
n o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
d o s . p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i o f o r m e s d i r í -
j a n s e a n u e s t r a o f i c i n a 
A r o a r a u r a n ú m e r o í. 
H . U P M A N N & C o . 
BANQUEROS 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s , 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910 
A G U I A R No. 1 0 8 . 
M . G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
860 J63-1 Us 
P E R N A S & C > . 
Importe dores de Sedería. Perfumería y 
Novedades:, han trasladado su Almacén y 
Despacho de Muralla 58 a 
W O S T E L * 80. 92 Y 84 • 
E n t r e So l y M u r a l l a 
Depósito greneral de los leg-Itlmoa Naipes 
de Olea y Empadronados de Pedro Santos 
y otros. 
C 2278 30-8 Jl. 
RBPUBUCA DE CUBA.—SECRETARIA 
de Gobernación. Neigociado de Personal, 
Bienes y Cuentas. "Hasta las 9 a. m. del 
día 4 del mes de Agosto de 1913. se reci-
birán en este Negociado proposiciones en 
(pliegos oerrados, para ol suministro de 
"Equipos y materiales para la confeooión 
de equipos con destino a los presos y pe-
nados en las Cárceles de la Repdblica." 
Se darán ponmenores y facilitarán mode-
los de proposiciones y pliegos de condi-
ciones a quien los solicite. L.os sobres con-
teniendo las proposiciones serán dirigidos 
all que susoribe y al dorso se les pondrá 
"PrcMpcslclón para el suministro de "Equi-
pos y Biateriales para la confección de 
Equipos para los presos y penados en los 
E&taiblecim'ientos Penales de la Repúbli-
ca." Habana, Juilio 21 de 1913.—Enrique 
de la Vega, Jefe del Negociado. 
C 2503 alt. 6-21 
Municipio de ía Habana 
Departamento de Administracicn de Impusetos 
A V I S Ó 
Impuesto sobre las industrias de 
Transporte y Locomoción, corres-
pondientes al ejercicio de 1913 a 
1914. 
Se hace hacer a los contribuyen-
tes por el concepto expuesto, que 
pueden acudir a satisfacer sus respec-
tivas cuotas, sin recargo alguno, a las 
Oficinas Recaudadoras de este Muni-
cipio, situadas en los bajos de la Casa 
de la Administración Municipal, Mer-
caderes y Obispo, todos los dias hábi-
les, de=de el 4 de Agosto al día 2 de 
Septiembre, ambos inclusives, duran-
te las horas comprendidas entre 7 a 11 
a. m., apercibidos de que si transcurri-
do el citado plazo, no satisfacen sus 
adeudos incur r i rán en la penalidad 
que estatuye la vigente Ley de Im-
puestos, sin perjuicio de precederse 
a su detención 
Asimismo se hace presente a los 
dueños de carros que con arreg.o 
a la Ley de Impuestos se encuentran 
exentos de pago, la obligación de acu-
dir a esta Alcaldía, a hacer su decla-
raciones, y obtener, previo pago de su 
importe, las chapas metál icas de exen-
tos, apercibidos en su defecto de ser 
detenidos los vehículos ^con pérd ida 
del beneficio que le concede la Ley. 
Igualmente ?e previene a los 
dueños de vehículos, que por carencia 
de chapas han sido provistos de veían-
les provisionales de circulación, el de-
ber en que se encuentran de concu-
r r i r a canjear dichos volantes por las 
chapas que les correspondan, aperci-
bidoa. los que no lo hicieren, de impe-
dírsele la circulación de sus vehícu-
los, sin perjuicio de la multa a que sr» 
hicieren acreedores y cuanto mas hu-
biere lugar. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
Habana, Julio 30 de 1913. 
( f ) F. Freyre. 
Alcalde Muní-cipal 
C. 2595 5-2. 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D O Y C O M P . 
CUBA NÜMS. 7é Y 78. 
Hacen pagos por cable; giran letras a 
corta y larga vista sobre todas las capi-
tales y ciudades importante¿ de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así como 
sobre todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New York, Filadei-
fia, New Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Hamlmrgo, Madrid y Barcelona. 
237o 78-1 j l 
N . G E L A T S Y C O M P . 
. IOS, AGUIAR 108, eaqain» a AMAIUaUl^ 
Hacen paso* por el eabJe. faoJUtau 
cartan de crftdlto y Klran letras 
a corta r larsa vista. 
Sobre Nueva York. Nueva. Orlean*. /«ra-
eruz. MéJ'.no, San Juan de Puerto Rico, 'jun-
dres. Parí?, Uuroeoá, Lyon. Bayona, Ilara-
burgo. Reina, Ñipóles, Milán, Génova, Mar-
sella. Iiavre. Lilla, Nkntss Saint Quintín. 
Dieisií, Tolouse. Venecia, Florencia. Tu-
rln, Maaino, etc.; aaí eomo sobre todas las 
capiteles y provincias de 
ESPASA E ISLAS CANARIAS 
162-1 Mx. 
6 . U W T O N C H I L D S Y CÍA. L T D 
banqueros,—o'reilly 4. 
Casa originalmente eatatíecida en 1*M 
Giran Lefra3 a la vista sobre todos loa 
Hancos Nacionales do los Estados Unidos. 
Dan esi>hcial atención 
Abren cuentas co Tientes y de depftrftos 
con interés. 
Teléfono A-IZRJ. CabJet Cbilrt*. 
2371 78-1JI. 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obispe núm. 21. 
Apartado número 7ió. 
Cable: BANCES 
Cuentan ceirrtentea. 
Depósitos con y sin Interés. 
Dcxcnectos. Pttrooraciones. 
Cambios de Monedas. 
Giro de letr^ y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Kstados 
Unidos. Ingiaterra, Alemania. Francia, lia-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Am%-
rica y sobro todas las ciudades y pueb'os 
de España, Islas Baleares y Canarias, asi 
como las ririnclpalcs de -ssta isla. 
CORUKSPOJÍSA LES DKL, HANCO OH 
ESPASA EN LA ISLA DE CUTIA 
2372 78-1 Jl. 
B A L C E L L S Y C 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
••-cen pagos por el sable y giran letras 
a corta y larga vista, sobro New York, Lon-
dres. París y sobre todas las capitales y 
pueblos de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Acentcs de la Compaüla de Seffioroa 
contra Incendios "ROYAL." 
2873 156-t Jl. 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depósi-
tos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos e intereaes. 
Préstamos y Pignoraciones de valores y 
frutos. Compra y venta de valores públi-
cos e Industriales. Compra y venta de le-
V s de cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giro sobre las prin-
cipales plazas y también sobre los pueblos 
de España, Islas Balcn-res y Canarias. Pa-
gos por Cables y Cartas de Crédito. 
1113 Ir.J-t Ab 
P R O F E S I O N E S 
DR. JUSTO P. GUTIERREZ 
OCV LISTA 
de la esjcniela de Parlis. CcwisuJitafi de 2 a 4. 
Pobres 10 a l l , Inuscrlpción mensual, 
Jl-60. Teléfono A-8498. Antmas 90, altos. 
9461 26-3 A. 
I DE 
mm sionso mim 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio húm. 30. de 1 a 5-
TELEFONO A-7999 
A. JL 13 
DR. MANUEL PARAJON 
Q U I N E S I T E R A P I A , 
Masa|e, Gimnasia médica. Mecanoterapia 
C l í n i c a m o d e r n a a l a a l t u r a 
d e sus s i m i l a r e s de 
E u r o p a y A m é r i c a . 
Traitaiml'ento con éxito de las si'gni'entes 
eníenmedadies: Aifeoclones cardíaca*, Afec-
ckwi'es ctutáneas, Alopecda (calda diel ca-
bello), A-n-quílcsis, Arrufas, Artritis, Ata-
xia, Mrofia muscular, Oiicatriices, Corea, 
Co(ntusdo(n.'es, Coxalgia, Deformaciones hue-
soeas, Desviajckmes d© la coüujr.na verte-
bral, Dóaibetes, Edemas, Enfermtuajdes del 
estomago, Enfemm&dades dial initesitino. Es-
guinces, Flebitis, Fracturas, Gota, Heonl-
plegia. Jaquecas, Linfati^mo, Lumbago, 
LAixaciones, Miosiitis, Nejaraiteias, Obesi-
dad, Pará";üs<!s, Parálisis infantil. Pie pla-
no, Pte zamb'r Raquitismo, Reumatismo 
aríicuílar agudo y crónico, ReuTiatismo 
blenorr&gico, R e u m a t i s m o deformante. 
Ruptura muscular (diaspués de la sutura) 
Tcrticodás y Varices. 
Curso d/e gimnaeia para niños, señoras, 
señoritas y caballteros, milizanido el méto-
do de Ling o €<1 diefl doctor Zander. 
Consultas de 2 a 4. 
GALIANO NUM. 50.—TEL. A-4611. 
6262 13-30 
D O C T O R D E H O G U E S 
—OCULISTA— 
Con?ultas de 2 a 5.—Aguila núm. 94. 
TELEFONO A-3940 
8692 • 26-18 Jl. 
RAIMUNDO CABRERA 
ABOGADO 
Ha trasladado su residencia & Jovellar 
núm. 27, frente a la Universidad Teléfono 
A-6471. Bufete: Gallano "9, bajos. Consul-
tas de 1 a 4 p. m. 
2468 2 5-6' Jl. 
R A U U M C A B R E R A 
ABOGADOS 
NOTARIA PUBLICA 
Galiano núm. 79. bajo*. Teléfono 
A-3890. De 8 a 5 p. m. 
2469 26-6 JL 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos -Especialista del 
Centro Aoturiano.—Consultas!, de 3 a 4. 
Compostcla 23, morjoruu Teléfono A-•485. 
«299 
D R . J . D I A Q O 
Vías Urinarias. Sífilis y Enfermedad^» 
de Señoras. Cirugía. Da 11 a i . Empa-
drado núm. 19. 
2301 Jl.-l 
CIRUJANO DENTISTA 
H A B A N A n u m e r o HO 
D R . P E R D O M O 
Vías urinaria*. Estrechez de ía orina 
Venén>o. Hldrocele. Sífilis tratada por la 
Inyección ^ej 606. Teléfono A-5443. De 
12 a 3. Jes'is Marta número 33. 
2282 Jl.-l 
Dr. Juan Santos fernandez 
OCULISTA 
CoDsnJtaa y operacíonen de í- — 
PRADO NUM. 105 
2232 
9 a 11 y de 1 a 9 
Jl.-l 
lafearaterie dcIDr.Plasencia 
A M A R O Ü R A N U M . 5 9 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
C 2587 i 26-1 Jl. 
8920 
PoItos denfrifleo», elíxir, cepillo». 
CONSULTAS: DE 7 A 6. 
26-35 Jl. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación rápida. 
• CONSULTAS DE 12 A 3 
Lux aAm. 40. Teléfono A-154* 
2291 " Jl-1 
D R . A L V A R E Z R Ü E L L A N 
A c o s t a n ú m . 29 a l tos 
2288 Jl.-l 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número *9. 
CouitalíH»: de 11 a " y de 4 i> S 
Ecpeciaí para los pobres de 5J4 a S 
2366 Jl.-l 
A 9 0 L . F 0 R E Y E S 
Estómano e Intestinos. Exclusivamente. 
Lamparilla 74.—Teléfono A-3582. 
2354 • Jl.-l 
oogtor h. mm m\i 
Enfermcdndeu de la Garganta, Nariz y Oidos 
Consultas de 1 a 2. Consulado 114. 
2305 Jl.-l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U 1 
Tilédloo de la Casa de Beneücencla 
y Maternidad. 
Especialista en las enrerroeaades d<» los 
niños médicas y kuirúrgicas. 
Consultas de 12 a 2. 
AKviar Bútu. 106%. TvlCfoao .A W>94 
2296 Jl.-l 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad dé 
Medicina. Cirujano del Hospital Nú-
mero Uno. Consultas de i a 3. 
Amlctad núm. 34. Teléfono A-4544. 
O. Kj t . - I 
DR. RICARDO ALBAUDEJS 
MEDICINA Y CIRUGIA 
>_oc»nltaa de 12 a «. Pobrca gTav)«. 
Electricidad médica, corrientes de alt» 
frecuencia, corrientes galvánicas, Farádi-
cac. Masaje cibratorio. duchas de aire ca-
liente, etc. Teléfono A-3344. 
REINA NUMERO 72. 
Eutre Campanario y Lealtad. 
2285 Jl.-l " 
d r T l a g e 
VIAS URINARIAS. SIFILIS. VENEREO, 
LUPUS, HERPES, TRATAMIENTOS ESPBr 
CIALES. REINA NUM. 30, ALTOS. 
CONSULTAS DE 1 A 4 
C 2500 26-22 Jl. 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
CORJIUDOB .\ OTA.RIU VOMKKCl .i. 
CLCNFUEGOS 
Je hace cargo ck todo asunto reltclona-
do con su profesión, y además de la compra 
y venta de propiedades rústicas y urbanaa. 
APARTADO tOtt* 
2310 Jl.-l 
Dr. Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, Ner-
viosas, Piel y Venérec-sifillticas. 
Consultas de 12 a 2. Los días laborables. 
Lealtad nflm. 111. Teléfono A-5418. 
2300 Jl.-l 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a senc i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Ctrajaau del Reap&tal ,Ntiuicru Cao 
Especialista en Enfermedades de Muj.i-
r«a. Partos y Cirugía en eeneraL Consul-
tes d« 1 & S. Empedrado 60. Teléfono I»k 
2303 Jl.-l 
DR. JOSE A R T U R O F Í G U E R A S 
Dentista del Centro Asturiano y de ías 
Asociaciones de Repórters y de la Prensa. 
Consultas: de 8 a 11 y de 12 a 5. Agui-
la núm. 96, bajos. C 2227 26-4 Jl. 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G A R G A N T A , N A R ! Z Y 0 I D 0 S 
Neptuno 103. ae 12 a 3, todos los días ex-
cepto loi- domingos. Consultas y operacio-
nes en el Rospital Mercedes, lunes, miér-
coles y viernes n las 7 de la mañana 
2280 Jl.-l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Pafermedadsa de niños, señora-, y Cirngia 
en fienrnl. CONSULTAS: de 12 a 2. 
Cerro ndU.. 510. Teléfono A-3715. 
2293 Jl.-l 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujla en general; SIfilúJ. eaiemifta*-
dos del apr.rato góuitc urinario. Sol a.-». 
a)tos. ConHultas de 2 e 4, teléfono A 3370. 
C 2477 2C-18 Jl. 
DR. JUAN PABLO GARCÍA 
nSPECIAXJDAO Vi AS L'RIIHAKIAS 
C«MUltu: Lus nám. IB. de 13 1 I . 
2289 Jl.-l 
Pelayo Garda y Santiago 
O T A R I O P U t í í - I C O 
Pelayo Garda y Orestes Ferrara 
AÜOOAUOS 
Obispo núm. 53, a!to-s.—Teléfono A-5153 
DS a a n a u v de i a ¿ p. ¿i. 
2286 Jl.-¡ 
D R . J O S E E . F E R P A N 
aCtedratiro de Ih Racuela do MtcUlcijia 
MASAGE VIWRATOP.IO 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Nepfuno núm 48, bajos. Teléfono A~U54 
Gratis sólo lunes y miércoles 
229S Jl.-l 
Dr. S. Alvarcz y Guanap 
OCULISTA 
de ías acuíiades d? l in» y Berlla. Con 
sultaa de l a 3. 
CREILLY NUM 98 ALTOS. 
Tsléfono A 2363 
2309 Jl.-l 
D R . J U S T O V E R D U G O 
îco Clru/auu tir. U. i^acuituil de Purla 
Es cialiuta en enfermedades del estó-
mago e intestinos, segrúi. e' procedlmlei.tt 
de los profesores doctores Hayem y Wl«-
ter. áe París, por el anAlisis del jugro ffla» 
trico. Examen directo del Intestino íntr 
riorrnente. 
Consulta: de 12 a 3. Prado 76 . 
2306 Jl.-l 
O r . ! p c i o Remírez 
Dr. Claudio Remirez 
ESTUDIO Y NOTAJUA, cuba ao. 
Asuntos judiciales. Contencioso adminis-
trativos. Colocación de capitales. Adminis-
tración de bienes. Compra y venta de In-
muebles. 
702S 52-14 Jn. 
J U A N V A L D E S P A G E S 
Abogado 
E m p e d r a d o n ú m e r o 10 
C 2229 24-4 JL 
D r . G . C a s a r i e g o 
Médico de visita ICapeciaJlsta de la CaM 
de Sslnd "Covndonsrn," del Centro 
Awtiirlano de in Habana. 
Cirujano del Hospital Nomero 1 y del Dis-
pensario Tamayo. Tratamiento de las afec-
ciones del aparato Génlto-UHnario. Con-
sulta» y Cllnicn. de 3 a 6 P. M. Virtudes 1S& 
Teléfono A-niTd.—Habana. 
2290 Jl.-l 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual de la uretra, vejig-a y se-
paración de la orina de cada riñón con lo» 
uretroscopios y cistocoplos má̂ s modernos. 
Consultas en Neptuno núm. Bl, bajos, 
de AY- a BVÍ»-—T-íléfono F-1854. 
C 238 9 26-9 J l 
A s J s D E 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
B R . A . P d R T O G A R R E M 
OCULISTA 
Consultas diarias de 12 a 3. Pobres, lu-
nes, miércoles y viernes de 9 a 11. Inscrip-
ción mensual, 1 peso. San Nicolás núm. 52, 
Habana. 
S635 78-17 Jl. 
D R . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE .VISOS 
Co.nsultas de 12 a 3. Chacón núm. 31, es-
quina a Agua ate. Teléfono A-2B54 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
REINA NUMERO 
Entre Canipanurio y Lealtad, 
e practican anál sis ae orina, esputo» 
sa.ngre. leche, vinos, licores, agruas, abonoi 
minerajes, materias, grasas, azúcares, etc. 
Anái!:.!* de oriaes (completo), enpntos, 
Kansrr- o leche, dos pesos ($2.) 
TELEFONO A-3344. 
2284 J].,l 
D r . G u s t a v o G . - D u p l e - i i s 
DIRECTOR DE LA C\SA DE SALI D OE 
LA AStíClACiOV CANARIA 
CIRUGIA GKNERAL 
ConMiiIir.M diarlas de I a 3. 
/«t-itad ufliu. Si Tcléfc:.o A-44SO. 
2295 Jl.-l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimient'. dedicado al tratamiento 
y curación do laá enfermedades mentales j 
nerviosas. (Unico en su das*.) 
Cristina 38. . Teléfono A-282S. 
2297 Jl.-l 
D R . K O B t í L i N 
FIEL SIFILIS SANGRE 
Cura rápidas por sistemas 
morJernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRE" GiiATIS 
JES1 « CIARIA NtMEHO Ol 
TELEFONO A-1332. 
Jl.-l 
D R . C . E . F B A S L A Y 
PROI< E».OK OE OETA LMÓLOG1A 
Especialista en Enferniedades de los OJfri 
y de los Oidas. v.uliuuo óa 
De Jl a 1^ y de 2 a 4.—Teléfono A-4611 
Domicilio: 1̂  bam. in. 'X'edado. 
TELEFOIVO F-I17S. 
2294 JL.l 
Sanatorio dei Dr. P é r e z Vento 
Pare eiifcnucdudes aervloaas y lurutalc*. 
Se envía un automóvil para transportar 
al enfermo. 
Barrete iVi.—Gnenabaooa.—Teléfono 5111, 
Uernaxa Kfc—Habana.—Uc 12 a 3 
TELEFONO A-3646. 
2102 JL-1 
ir. G o n z a l o M m 
Vías urinariis, sífilis y enf ermedadet 
venéreas. 
Exámenes uretroscóplcos y cistoscópl. 
eos. 
Ihyecclopes intravenosas del "60Í* 
ESPECIALISTA DEL HOSPITAL 
NUMERO UNO 
Consultas de 12 a 3 en Agí t iMTim, 
Domici'io: Tulipán niii»JBB M 
6441 m 
C O N C O R D I A 3 5 Y ^ O ' R E Í C l Y 6 ^ 
Cuentan con número suficiente de profesores pan que ci oúhtíto 
QUE ESPERAR, y cen los aparatos necesarios para reamar L ^ e r ^ i . l ' 
noche._EXTRACCIONES Y OPERACION ES ABS^Ll^TA^EN^E S^Í^ Ĉ OLO 
P R E C I O S : 
por la 
R. 
Extracciones, desde | i-oo 
Limpiezas, desde 2-00 
Empastes, desde 2-00 
Orficad^es desde 3.00 
Dientes de espiga, desde. . . .; 
Coronar de oro, desde. 
Incrustacio'ies, desde. 
Dentaduras desde. ' ' t 
P U E N T E S D E O R O , desde $ A - ^ pie**. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Conwitas de 7 a. m. a 9 p. m. Domi ngoa y días festivo., de 2 a 3 p 
•—' C 25SS jjg 
4-00 
4- 24 
5- 30 
12-73 
m. 
•1 JT. 
P A G I N A C A T d i O ^ 
D E P R O V I N C I A S 
P I N A R D E L R Í O 
DE G'JANE 
B r o m a s p e s a a a s . 
Un m u e r t o un P ^ ™ * * una broma, 
lias d e s g r a c i a d a s - . .Todo p o . 
m á s o menes P88^.3- dos v f t r f e é amigos, 
E : vieran 5ov, ! ^ f V n a n e a l a b o d a 
en el b a r r i o d e J - ' g ^ ^ Ta « e f l o r i -
del j o v e n tídSftóatt^** entre 
ta Blanca ^ ^ e v ^ f ^ a i o L u n d o C n l z 
lo, e c m ^ d ^ M - ^ ^ 6 ^ ! usual 
v toarWQ a ] m u e r z o . todos 
a l a hora de ^ ^ g ^ ^ a a m i g a b l e ] 
103 ^ " ^ c ^ e ^ n T t i e n e b a . t a n l e 
' " ^ ^ b o T a c o m p a ñ a d a de a l g u n a i 
Sa^ i t J - n a - e c * ¡ S é u n a empleada p o r i o m i t a . p a i » c « 4 " - " í'rnv n u e 
o c a s i o n á n d o l e la m u e r t e -
F J i u z e a d o s e c o n s t i t u y ó e n el lugar a c ^ 
M ^ B Í h i e n d o eldo detenido e! a u t o r ! 
r0- 7 c e í o s o c a b o d e l a Guardia Rural 
l o s é T.uis Lin'.re*.. E? d o c t o r Cai-; 
fias ¿a d i c t a d é a u t o d . p r o o e . a ^ - . e n t o | 
co iutra Crue-
L a m e a t a s i o f i l o B u c e d i d o . 
De correos. 
; Q u é p a s a e n c o r r e o » ? i . 
Una o f i c i n a d e l« i m p o r t a n c i a de j 
e s t a , a u e basta h a c e p o c o t e n í a u n c a r t e - , 
r j ge lo b a n eup-rimido-. 
Damáa &*¿ 0 ^ ? c u e e l s e r v i c i o se j 
^ E 1 pueblo vería con g u s t o que la Direc- i 
rión de Co??.unicac:o-ne3 r s E t a b l e c i e s s esa | 
P v í u v necesaric? son también dos buzo- I 
neé en iaa bmediacxme* d e ! pueblo , da-j 
fio lo difta^t? que ee*A l a e-Sema da los 
exr-eaicc de 'a cal'e Real. _ 
.Miraremos atsadWí» por el « ñ o r | 
Hérüándea? 
D U B I O D B M M A R I N A - S d i e i ^ 
de la mañflna.—Agosto- 3 
Una pregunta a nuestro querido com-
pañero en la prensa, señor Izquierdo: 
¿Qué les pasó a los jóvenes de Jbe 
Priutémps" que, en la jiia, que el do-
mingo celebraron en '"La Tropical, des-
pués de habernos pedido que volviésemos 
a su seno i que depusiésemos nuestra 
aoctitud y de baberuos remitido la invi-
tación para que a esa fiesta asistiéramos, 
en los brindis oradores hubo que la e m -
prendieran de manera injusta y despiada-
da contra loa cronistas y especialmente 
eon nosotrosf 
¿Es así cómo se borran nuevas renci-
llas? 
Ya que de oradores escribimos, aün 
cuai.do no sea más que por espíritu de 
solidaridad, vamos a preguntarle al más 
joven, y más sabio y más elocuente de 
nuestros oradores, al más ilustre de los 
representantes, doctor Miguel Ansel Cés-
pedes: 
¿Es así como lo hizo en la Velada que 
con motivo del reparto de premios a los 
alumnos de su Acadepiia celebró '4I-<a 
Unión F r a t e r n a e l modo más fructífe-
ro, de enseñar a los que no saben? 
¿Es así. llamándoles ignorantes, tontos, 
pedantes y muchas cosas más que por 
respecto A los que nos leen, no escribi-
mos, cómo s e logra que los que no ban 
tenido la suerte de s e r "eminencias"... 
como c: señor Céspedes! es así, repetí-
mc*̂  fcómo se les enseña y estimula? 
A la verdad, que no conocíamos esos 
métode3 bsdagógicos. 
Estamos tan acostumbrados, y con nos-
otros más de la mitad de la sociedad cu-
bana, a oir los consejos. Se reciben en-
señanzas de un Juan Guaiberto GOmez. 
un Campo Marquettí, y otros muchos, que 
con cu? cjc'aralcs y FUS joncejea, estimu-
lí,h, enseñan y guían, que cuando como 
en e?to caso vemos impreviaarse un nue-
vo "mentó-" con sus métodos calientes, 
quedamos asombrados " 
Seguramente, porque no tenemos la 
suejío de Faber interpretarlos, cómo los 
miembros do !a Sociedad "Unión I'rater-
ns'" que per 6u discurso lo felicitaron. 
Agustín BRUNO» 
ü SOCItDAD DE EXPANSION Y RECREO 
L A D I V I N A P A S T O R A 
F A C T O R I A 9 4 
E s t a f o o t e d o d c e l e b r a r a u n a mat ln^e y 
b a l k ; ho>t Oomlnfro, 3 d « Ag-oMo, cun l a o r -
qivi«sta J e Ra iml i rcz . L<a m a t l n C e d a r á co-
m i e n z o a l a « d-ois de l a t a r d e y el ba i l e a 
la1?! 9 de l a n o o h e . 
Se adx'Jetnte q u e no se suspeiuderfi . p o r n i n -
g-fin con<:f?-pto. a d i n i í t l é n i d o s . e soclof l de a ú i -
l l m a l i o r a coin a r r e g l o a l H e g ú a n i e n t O í 
E l S e c r e t a r i o . 
0386 1-8 
H a r r í s B r o s C o . 
H a a b i e r t o sus o f i c i n a s 
p r o v i s i o n a l m e n t e e n 
S A N I G N A C I O 6 4 , 
ENTRE AMARGURA Y TENIENTE REY 
= ( S U A t M A C E K DE M U E B L E S ) = 
T e l é f o n o A = 8 9 1 4 . 
C 227 8 J l . 
f . - f • c¿(i: 
u. ̂  ¿ < 
ir • c 
-rupo de amibos 
como eítima-
Tustrada y t&Téatosa saftorltá An-
Vñ•- €!ra y Rodríguez y queridísima 
"a rétJcra A r ^ ' A Rcdrígusz: la 
í :. Argf - ; l -C i^ l s-spirltua' An-
g _ y ^'-rjtcro; 1? intereca:)-
SpjZ* rr-v*--* rn Pintadera, Ar-
(- .̂,., _ . J.'.?rtíjí€3 y una dama tan 
..j;>- c - r.i¿ la señora An-
1 .-::::¿fr, c:;: Qucsada, 
•: - cc'c'- "sraiT. los d;ztr.:gui-
•oñnre; An.̂ e" Piedra, Angel 
Vé*es. A: Te' Ferrer, An^el 
> "f^Ka r*-rs-is y un amigo 
fl culíá ->r* '.-sr:* de lastruccl&i 
» - : ••-, -(••• : i'-¿2 a tidoa dice, 
::;i-;tac:ín. 
l a Co la irer- ;•• — s e ñ o r í a Cc~-; 
- ( >.r>í-..-<•-? y Ov ' - i - el dístiu-
: ; r á | r.-ru. I " " ' " vMt^kíVij Ama-! 
... }i . /¿o la p'. .a nií-s valiento ous en i 
?a£a¿a paasai^ r:g::l^j Id crónica ¿ i - i 
ÍT.J'.'V5 rvé CT ¡ 
• • - <»» r : - - n a . Pero, p> i 
o 'r. ^-.r.ü'a C- (*:•;rotad?, está tan! 
rT.:"'r y~-.* \ ' •>"" ' vínculos d2 j 
.. • :g j fg ¿¡^c ? j'/erts y dl^tlrsulda | 
¡ 1% Fnciedad &».bftn*.Tá, el solo anuncio | 
,:- r-'- bria. fvt: r";lb'.-'",o .-en verdadero: 
. .. ^ ^ - ; r ]a irj- i :nT, drnde tan l)U3na3 | 
. >Wf$!.;dV? tiene 1' fatn:",» Chasragne y j 
(-, , i-j^i^r, gr n'• " '^-'^ ha pedido cen-, 
( - ' - •••rVr?l Ccchi'^n. 
' - 1 Í f -é T-:-V e'—nr.W. 
Vr> r' Altar Mayo- c.2 la Pa—cqula d9 ! 
f - T ' a "02. t'Cdsa'íá fie numerosa y muy i 
r ::!(• t". crr-urreríLi. .inrárense á la vez,' 
; n̂ r.q cíf nove, amor eterno. 
JTué el r r - " r -rr'o Padfe Mariano, a; 
fr-,}".c íécrlts la "Eo'-tola de San | 
'c" en vrf . -r^'a d? sus padrinos, la! 
v; -inora di-nr. aá&ora María Joss'la Qur-• 
• *- /• r'> ^a- e1 r?si>f't".Ms caballe- '< 
. v Cirilo TlJarTrcrc. madre y abue-¡ 
••• (*« Co~fh'ía. ere rca rrohe. sus cacan-' 
1' rrraP."'" "n a fa^ér de! rico y costoso 
rui, n:b-'T f-i T^r 1ro de ángel, de 
virgen y de deroefrda, 
• •'"-'••Aa elrcsatisima! 
; Q u G bien le scnto'ra el traje de o-
2r* do finísimo brocliado de sida, ador-
r- 60 primorosamente con encajes de 
( vmdtUiy. Ccr rra" e--rnero lo había con-
feo.'.irrado una d'síIrruida medis-to, la se-
-r-rr,. Claudia V. de Fellover. 
Ei bcuquet nue en sus delicadae mane-
ritas aprisionaba Conchita, cuando al com-
pás ce magistral y meiediosa marcha 
nupcia'. hscía su entrada en aquel Tem-
plo, con sus perfumes, delicados y sua-
. VCF env. als3ma.ba el espacio. 
Basta decir, que fué primorosamente 
'eonfeccitnedo por el reoutido Jardín " E l 
l'énix" d.í esta copitsl. 
De todus es conocido el gusto que en 
?8e recinto botánico imprimen, a los bou-
quet que allí se encararan y .sobre todo, 
cuando salen que ban de servir de "mu-
dos" testi-gos de dos seres que se aman. 
¿Testigos? 
Fueron de tan simpática pareja, por 
Conchita, el distinguido Jefe de Policía, 
señor Francisco Delabat y el señor Emi-
l'o Salazar. y por Julián, el señor Fran-
cisco Bonilla y el señor Juan bemus. 
Muchos y muy valiosos regalos, recibie-
ron os novios con motivo de su enlace. 
L a concurrencia, que como antes deci-
mos fué numerosa y distinguida, la for-
maban las respetables y elegantes damas: 
, García Quirós, viuda de Gómez, Viohet de 
C ajsagne, Domínguez de Quirós, Pérez 
de Capote, Díaz de Valdés. Fcntainet de 
Guerra. Peña de Romero, Capote de Val-
dés, Anmenterc^ de Jiménez y Stable de 
García. 
.leñoritas, había una legión, compuesta 
por Lucrecia, América y Herminia Stable, 
Aruátina Valdés. Laudelina Rodríguez, 
Mati'de Accata. María Z. Rodríguez, Ma-
da Góméí, Matilde Capote, Dominga 
Miró. Amada L. Salas, Fidelia Alderete, 
Aracelia Valdés. Dolores García. Josefa 
Suárez, Angelina Bacallao, Victoria Car-
vajal, Carmelina Moya, Aracelia Valdea-
pino. Caridad y María L . Ortega, RosiU 
Reyes, María de J . Valdés, Tomaaita y 
Obdulia Chassargne y Evangelina y Em-
peratriz Jiménez. 
Qué una eterna luna de miel pasen los 
nuevos esposos deseárnosle. 
Recepción. 
• Esta noohe la habrá en los saioneü -"el 
"Centroi' de la calle de Escobar. 
L a concurrencia a tan simpática fie«ta 
senS numerosa. Así lo asegura su shn-
pfttl-co Secretario y querido amigo nuestro 
señor Valdés. 
T.os Jórrenes Fiiarroónicoe. 
También esta Agrupación, organiza una 
magnífica fiesta para los primeros días 
de la segunda quincena de Agosto. 
Esta fiesta, resultará muy concurrida 
teniendo en cuenta qulónria son sus orga-
nisadoree. , 
Croiúm R e l i g i o s a 
D l X 3 Ü K AGOSTO 
Erte m?s está coifca^rado a la Asunción 
¿ 4 Xue-.tra Señora. . . 
El Circular está en las Reparadoras, 
La B.emána próxima e:tará expuesto su 
Divina Majestad en el Santo Angel. 
Domir.go (Xll . después de Pentecostés). 
L?, lnvcr.c*'33 de San Esíéban, prcto-mártir 
Santos M;moderno y Eufronio, confesores, 
cantan 1 "Jla y Cirla, vírgenes. 
f 'zñz-s celébro:o sclenns fiesta, y Ju-
bileo cst^o e' ds I* Pcrciúncula en la Igls-
c:a de Sar.to Domingc. 
San Fiv'rcnio, cbiítpo y conresor. E l año 
Í20 de nuestra ora. nació en Autun el ve 
nerable y ¿.anto obispo San" Eufronio. Tuvo 
la dicha de ser educado en les preceptos 
del cristleaicmo. Desde r,u juventud sin-
t'ó grraces cese re de pertenecer al sacer-
docio, eeí es. nue r guló la carrera, ecle-
Piakiicis y r.'eo de virtudes, fué ordenado 
tíe prfsií íerc. T̂ r en nueva vida de mlnis-
l-o..d-1 Señor, drgp!e.gó un, magnífico cau-
da' cíe vlrtuder, hrcréndose venerar de to-
do • p-or su proiaiada humildad y su celo 
i r r r p-él Ico. ") 
A los sel- a ñ e ñi hr'ier .ascendido al 
caccrdcclo. fué. a-rl.amsdo por unanimidad 
obispo de Autun; y en la d'-gnldai augur 1* 
de suceeor de ics r^5::io'rs. fué un modelo 
de sublimes aea'nues. Era en ce razón un 
n"n8ntla1 abierto e inpf.e.?.ri3 de conrue-
íes y rmoenas, y cu-bu'nilíl? I era también 
perfeclíeinrr. Su predicac:ón elocuente, 
unida a sus gr?.:uiss ejemolos de virtud, y 
R. eu duleurA y prudencia, hicieron una 
asombrosa ttsusiéríñ*-2*6D en la diócesis 
encomendada a en pT-torsl cuidado. Fue-
ren sus airgcr; y rlmirnderes los mas ce-
l-'rres p-?'-drs rie la iglesia, entre les que 
se encont-al-an San l.upo y San Apolinar. 
Nuestro Sir 'o asistió y sus^rbin oí con-
cilio de Arles del año 4̂ o, traiba.iurdo he-
ro!cam£i-ie pera extirua" la herejía. 
F'ne'n"'erte, l'eno de vfcjtufi-és y mereci-
mientrs, descansó en el Señor el día 3 de 
Agosto del año 486. 
F I E S T A S HL L U N E S 
Mis:? Solemnes, en la Catedral y en las 
demás Iglesias las de ccstusnbre. 
Corte de Mar:?. -Dia 3.—Corref-potidn 
v'r-'trr a Nuestra Señera de la Caridad, en 
Srn Nicolás. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
¡GLESIA DE BELEN 
E-I Urnas, 4 de. A p r e t ó , a las 7 y m é ú i a 
a. m. . se d ^ r á p r i n c i p i o a-¡ s a n t o T t a s a r l o , 
ha .Mé.r ^o.-o a c o n - t í r . u a c i i V n e l EJer?:.r-fo a c o s -
t u m i b r a J o (Iis.1 pr ' i .Tjer üuin-?.s. 
A la>5 S naü?a de c c a w n i ó n genera . ! e n s u -
f r a g i o da l a s a l m a ^ de/1 P ^ i r ^ a t o r i o . ' 
A . &£ D. G. 
9 4 ñ t 4-3 
N A N Z A S 
H E I D E L B E R G 
U N I V E R S I T Y 
V 
MÉm Cooimercjal College 
F a c u l t a d de 36 p r o f e s o r e s . Ca . r reras de 
GpmepeiOi I n y e n i e r í a , M e d i c i n a , C u r s o s . M O -
BÍoa, P i n t u r a . P r e p a r a t o r i o e I d i o m a s . N u e s -
t r o D e p a r t a m e n t o C o m e r c i a l e« el m e j o r 
e q u i p a d o ded N o r t e de l a s E s t a d o s t ' n l d o s . 
C'urso F'fe p a r a t o i i o p a r a e s t u d i a n t e s l ^ a l i n o -
A n i e r ¡ o a n o « , H a y depa r t a jn i e .n to e s p e c i a l 
p a r a n iea io iv .« . E s p e c i a l e s m e r o en l a e n -
s -«ña inza coerrecta y r á p i d a d ^ l i nK ' . é s . C o n -
ta imos con 0 m a g - n í f i c o s m o d e r n o r i e d i í i c i o s . 
exce ien te i s r l o n u i t o r i o í 1 , g-imnajsio y c a m p o 
a t ' é t i c o . Pre .^ io^ m ó d i c o s . P a r a i n f o r m e s 
y c a t á l o g o I P i s t n a d o d i r f j a j i s e en e s p a ñ o l a 
i í r , 1 \ J , M i l l e r , c|o. 613, Y , A I , C. A . , To-
l e J o . O b l o , U , A . 
S618 C O - l ? J l . 
A L Q U I L E R E S 
S E A I - Q . U I l ' A N , R o m a y 8, altOB y Ze<iucl-
r a 12, baJo« , soai ca/sas de t rea c u a r t o s , c ó -
m o d a s » m o i d e r a a « y de mAdlco prec io . I n -
f o r m a n ea Monte 350, a l tos , 
9460 4-3 
S K A I - f t L H ' A . E s q u i n a p r o p i a p a r a e s t a -
blicicl'miemto. A-costa y P i c o t a . 
0452 4-3 
S E A L Q U I L A N 
los m o d e r n o s a l t o ? de l a ca<«a í j a n M i g r u e l 
210 B , c a m i p u e - ' f o « de sa la , s a l e t a . 314 y u n o 
p a r a c r i a d o s . L l a v e s e Informe*, v i i r i e r a 
d e l C a f é de T a c ó n . 94 70 4-3 
S \ \ l l A F A E l r H l J i r . ia4, cas i e s q u i n a a 
G e r v a s i o , dos l i a b l t a c i o n e s . u n a $10-60, o t r a 
$8-24 .a s e ñ o r a s o matrixnoniofl s i n n i -
flos, perso í ia iS de m o r a l ¡ d a d , (niicos i n q u i -
l l n o s . 9467 4-3 
S E A L Q U I L A N 
las henmosa.s cajsas a-oabadas de f a b r i c a r , 
a l t o s y ba jos , Indopemdlen t^s i . c o m p u e s t a s 
de salía, c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , baf to y 
dtomáw se rv l i c io s , en l a c a l l e do San M i g - u e l 
354 A, e n t r e l a s de H o s p i t a l y E s p a d a , c o n 
v i s t a a l P a r q u e d « T r . i l l o . I n f o r m a n en los 
aütos de l a m i s m a , e s q u i n a a H o s p i t a l . 
C 2620 8-3 
S E A L Q I I L A N , p a r a c s - t a b l e c h n i e n t o , loa 
ba jos de M e r c e d 105, a m e d i a c u a d r a de 
l a E s t a c i ó n T e r m i n a l , p r o p i o s p a r a f a r m a -
c i a , s a s i t r e r f a y c a r n i c e r í a y e l p r i n c i p a l , 
2|4, s a l a y c o m e d o r . I n f o r m e s en l a bo-
deg-a d e l f r e n t e . 9471 8-3 
E N 5 0 P E S O S 
en oro espaflol . se a l q u i l a un p iso a l t o 
de l a c a s a C a m p a n a r i o 133, e n t r e S a l u d y 
R e i n a , c o m p u e s t o de s a l a . re idbUlor . o u a -
bro c u a r t o s , comiador, c u a r t o de b a ñ o p a -
r a l a famJHa, c u a r t o do c r i a d o s , inodoro y 
duiclia p a r a o r l a d o » , «utí oomo a m p l i a y 
c l a r a c o c i n a . L a l l a v e e n p o J e r d e l p o r t e -
ro en fla p r o p i a c a á » . 
9423 8-2 
B N L O M E J O R 
de l a c a l l e d-eü P r a d o so al-qulila un d e p a r -
tamento en 5 c e n t e n e s y v a r i a s h a b i t a c i o -
nes con o s i n muiebles , todo c o n v i s t a a l 
P a r q u e . P r a d o 71, a l tos , Btftan «In p r o -
g-untar a b a j o . K406 4-2 
V I B O R A 
en lo a l to , en 131-80. se a l q u i l a l a n u e v a 
c a s a J . « e - f i n a D, a l l a d o de l a C a l z a d a y 
c e r c a <iH P a r a d e r o . M a m p o i l e r l a . a z o t e a , 
por ta l , « a l a . sa le . ta c o r r i d a , 3¡4 g r r a n d e í . a 
l a b r i s a y todos los s e r v i c i o j i . L ,a l l a \ - « en 
el c a i é C a l z a J a y Joso-Atta D u e ñ o , A . de l 
B i w t o . P r a d o 117 A, T e l . A-7199. de 11 a 12 
y de 5 ft 7. 4-1 
EN CASA DE MORALIDAD 
se a l q u i l a n c u a t r o d e p a r t a m e n t o s con v i s -
t a a l a c a l l e a h o m b r e a so los o m a t r i m o n i o 
pin n i ñ o s , a l t o s , e n t r e A n i m a s y T r o c a d e -
ro. C o n s u l a d o n ú m . 81. 
9403 4-2 
U N L O C A L 
en B e r n a z a 21, m u y c é n t r i c o , a u n a c u a -
d r a de Obispo , oon v i d r i e r a s y c a j a de c a u -
dales , l i s to p a r a a b r i r c u a l q u i e r « s t a b l e o i -
miento . 9346 6-1 
K B I N A M M. 111. E n e s t a aspiléndi>da c a -
s a se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n « n 7 pesos y 
o t r a en 13 y un s a l ú n c o n c inco v e n t a n a s , 
u n a con v i s t a a l a cal.le, 3 c e n t e n e s , es 
i-asa a m p l i a y s a l u d a b l e y se r e q u i e r e n 
p e r s o n a s s e r i a s . 9347 4-1 
S E A L Q U I L A í a p l a n t a iba j a de l a casa 
Nep t iuno n ú i m . 162. t i e n e sa ta , « a l e t a , 3i4, c o -
m e d o r y diuicha. 9 c e n t e n e s , Info irmes a l 
l odo , en e!l n ú m e r o 162 A, p r i n c i p a l . 
9448 8-3 
A G U I L Á ÜVUM. 80. Se a l q u i l a n h a b i t a c i o -
nes a l ia .* . f : n e « c a s . ag-ua abundan t - e y I t i í 
a l é o t r i c a , a $10-60 o r o . N o so a d m i t e n n i -
ñ o s . 94 43 15-3 A . 
EiV « C E N T E N E S se a l q u i l a n IOÍ- b o n i t o s 
y •cómodois b a j o s d e C á r d e n a s 75. a l l a d o de 
l a b a r b e r f a de l a e-sqiii-na, de M i s i ó n ; i n -
f o r m a n en Obls 'po n ú m . 104. 
9442 4-3 
L E O N S O H A S O 
L I C F . N C I A O O E N K l - L O S O F I A Y S,ET11A.S 
D a l e cc ions? de P r i m e r a y S e g u n d a E n -
s e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n p a r a ei MkgMs-
ter o. I n f o r i T i a r á n en l a A d m i n s t r a c l ó n d« 
este p e r i ó d i c o , o en A c o s t a n ú m . 99. a n t l * 
auo. O. 
U ü R A L DE BELBARD 
Chases de f r a n c é s . T e n e d u r í a de 
L i b r e » , Meca i ioR - ra f fa y P i a n o . 
— S P A N T l ' H L E S S O N S i — 
L'orrnloK n ú m e r o 141, n n f i s n o . 
8571 26-10 Jl. 
L I B R O S E I H 
S E Al<<ll l 'ILA l a henmiosa c a s a E s t é v e z 
n ú m . 86. f r e n t e a l a Igrlesila a c a b a d a de 
reedif icar, p o r t a l , sala, « o l l e t a 5 ciuartos, do-
b l o s e r v i c i o y d e m í t s . P r e c i o . 10 c e n t e n e s . 
L a l l a v e a l lado . l>ueftü , V i l l e g a s n ú m e -
r o 66. Te!. A-6S66. 9370 4-1 
H A B I T A C I O N E S . Pe a l q u i l a n a l t a s y b a -
j a s , con b a l c ó n a l a c a l l e , s u e l o s de m o s a l -
oos. E m p e d r a d o n ú m . 15 y O ' K e l l l y 13. 3I.n 
n i ñ o s . 9376 10-1 
L O M A » E l , V E D A D O . B o n i t o s a l t o s , c a -
l l e 15 n ú m . 255, e n t r e E y F , sa l a , c o m e -
d o r , 7 c u a r t o s . 2 b a ñ o s , c i e l o s raso^ . m u -
c h a a g u a , e l e c t r i c i d a d , e tc . ünfonnM, lr n ú -
m e r o 30, e n t r e 15 y 17. 
9141 8-3 
C A L L E D E B S P A D A M M. i « \ . e n t r e 
San M i g u e l y N o p t u n o , de a l t o y b a j o , i n d e -
p e n d i e n t e s , e s c a l e r a de m á r m o i l . c i e l j r a -
so, juegois de m a m p a r a s , p u e r t a s , r e j a s de 
h ' e r r o en los 2 p i sos , s o n m u y f rescos . E n 
" L a R e g u l a d o r a , " i n f o r m a x ú n . 
9440 • 4-3 
U M D E P A R T A M E N T O 
c o m p u e s t o de uma g r a n sa la con do.s h a l -
cones a l a c a l l e y u n a g r a n d e h a b i t a c i ó n 
c o n t i g u a , a m b a s m u y f r e scas y v e n t i l a d a s , 
p i sos d e m o s a i c o . Se a l q u i l a n j u n t a s Q se-
p a r a d a s a persiona.1; de o n d e n y s i n n i ñ o s . 
C o r r a l e s n ú m . 32, a u n a c u a d r a d e l C a m p o 
de M a i t e . 943.'» 4-3 
S E A l . q t I I . A l a casa S i e r r a I , a m e d i a 
c u a d r a de l a I g l e s i a d e l P i l a r , c o n s a l a , 
c o m e d o r , do^s •cuar tos , c o c i n a , b a ñ o y p a t i o . 
L a Uave en e l n ú m . 2. Su d u e ñ o . V i l l e g a s 
n ú m . 66. P r e c i o , 4 c e n t e n e s . 
9 408. • 4-2 
S E A L O U 8 L A 
Ifc. casa Marina 54, altos. Informan en 
Aguacate 12S, teléfono A-7414, señor Anto-
nio G. Solar. 9429 8-2 
C A R T I L L A 
p a r a c u b f c ^ T r i l p i l a m e n t e c u a l q t i i e r c lase 
de ma-Jérf sin n e c e s i d a d de l á p i z n i p a p e l . 
40 c t? . . O b i s p o n ú m . 86, l i b r e r í a , M . R i c o y . 
9 462 1-3 
I8LESIA DE QELEN 
D f £ 5 de A g r i e t o , p r i n i t r m a r t e s d e d i c a -
do a San A n t o n i o . 
A l a s 7 y m e d i a a. m . p reces a l S a n t o . 
A l a s S a. m. m i s a c a n t a d a c o n s e r m ó n . 
D e s p u é s de la m-i'sa se r e p a r t i r á n o b j e t o s 
p i a d o s o s p a r a p r o m o v e r l a d e v o c i ó n , a San 
A n t o n i o . 
A . M . D . G. 
9397 3-2 
I g l e s i a S a n t o D o m i n g o 
E l 4 de A g o s t o , a l a s 9 de l a m a ñ a n a , ce-
l e b r a r á n los P a d r e s I > o m i n i c o s de La H a -
b a n a s o l e m n e f u n c i ó n en h o n o r de su San -
t o F u n d a d o r . S a n t o D o m á n g - o de G - u z m á n . 
Ais . l s ' t i rá a l E x o r n o , y Rduno. Sr. O b i s p o de 
l a D i ó c e s i s . E l a l t a r y el p ú l p l t o e s t a r á n , 
r e g - ú n t r a ü » c i o n a l c o s t u m b r e . o e u p a í n s p o r 
l o s MAÍ. R R . PP , F r a n o l s c a n o ? , A l a s 7 y 
m e d i a h a b r á m i s a de c o m u n i ó n g e m e r a l p a -
r a las ó r d e n e s t e r c e r a s , a s o c i a d o s d e l R o -
s a r i o P e r p e t u o y d e m á s fieles. L a p a r t e 
m u s i c a l e s t a r á a carg-o d e l M a e s t r o G o -
g-oirza. 9337 5-31 
CUADERNOS 
t a l o n a r i o s . p a r a a p u n t a r l a r o p a q u e se da a 
l a v a r c o n h o j a s d o b l e s p a r a u n añef, a 20 
uén tVc te , O h i s n o . l ú m 86, l i b r e r í a . 
9405 4-2 
T . A L O N E S l ' K R E C I B O S P A R A A l . y l ' i -
I - r e s de c&sas y h a b i t a c i o n e s c o n t a b l a s 
de a l q u i l e r e s l l q u ; i a i i o s a 20 <.entavos\- seis 
p o r u n peso. C a r l a s de f i a n z a y p a r a m e -
ses en f o n d o , I m p r e s o s p a r a d e m a n d a s , c a r -
t e l e s p a r a caMU9 ; h a b i t a c i o n e s v a c í a s , a 20 
c x n t a v o w d o c e n a y c i e n p o r u n peso. O b i s -
po n ú m . 86. l i b r e r í a . 
9406 4-2 
E L E S í F 
H A B I T A C I O N e n c a s a 
d e f a m i l i a , p a r a h o m b r e 
s o l o . S e a l q u i l a e n m ó d i c o 
p r e c i o . B E R N A Z A 4 2 , a l t o s , 
a d o s c u a d r a s d e l o s t e a -
t r o s . 
C 2608 6-2 
, SE ALQUILAN 
los modernos y f r e s c o s a l t o s de l a o a s a S a n 
M i g u e l 210 B , c o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a , 
3|4 y un-o p a r a oniados. L la .ves e i n f o r m e s , 
v i d r i e r a del C a f é de T a c ó n . 
9371 4-1 
L A G U N A S 8 7 
a m e d i a c u a d r a de todas l a s l í n e a s de t r a n -
v í a , se a l q u M a n los m o d e r n o s a l tos , i n d e -
pendientes , c o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a 4 
g r a n d e s c u a r t o s , s a l ó n de comer , todo de 
c ie lo raso, g a s y ele>otrlo!daAl. L a l l a v e en 
el SIS, a l tos , i n f o r m a n en S a n R a f a e l n ú m e -
ro 88. t e l é f o n o A-7645 . 
937o S"1 
S E A L Q U I L A N 
l a s casos N'eptuno n ú m . 221. a l tos . L a l l a -
ve en l a bodega e s o u i n a a M. C i o n z á l e z . C o -
r r a l e s n ú m . "6. la. l l a v e en l a c a r n i c e r í a es-
riuina a A g u i j a . L u z 70. ba jos , .!« l a v e en e l 
t ren de l a v a d o d e l f rente . I n f o r m a n en 
A g u i l a n ú m . 173 o J y L í n e a , T e l . F - 1 4 S 9 . 
9364 • 4-1 
S E A L Q U I L A N loa e s p a c i o s o s y v e n t i l a -
dos a l tos de l a ü e n d a de v í v e r e s finos S a n 
L á z a r o n ú m , 245. 
934?. 8-1 
S K A L U l 1I,A 
el l iermoso p i s o a l t o de la c a s a e s q u i n a de 
f r a i l e de E s c o b a r y L a g u n a r u n a c u a d r a 
de S a n ' L á z a r o , m u y f r e s c a , c o m p u e s t a de 
sa la , s a l e t a , comedoa-. c o c i n a , bafto con b a -
ñ a d e r o , d u c h a e inodoro , c u a t r o h a b i t a c i o -
nes, t o d a s es tas p i e z a s oon sius m a m p a r a s 
d i v i s o r i a s ; en l a azotea, h a y dos c u a r t o s 
g r a n d e s o o n sus s e r v i d o s a p a r t e ; i n s t a l a -
c i o n e s d* t i m b r é i s , l u z C l é c t H o a y ga*. C o n 
t o d o eso od a l q u i l e r ea b a r a t o , v é a l a . L a s 
i laves en la b o d e g a e i n f o r m a n en 17 n ú -
m e r o 16, V e d a d o , e l ' s i e ñ o r L a g o . 
92S1 10-30 
S E A H J l ' I L A , en P a u l a n ú m , 2. a l t o s , 
u n d e p a r l a m e n t o de dos h a h i t a c o n o s h e r -
mosas , Con s e r v i c i o s y f r e n t e a l á b a h í a , 
p r o p i o p a r a f a m i l i a : es casa de m o r a l i d a d . 
I n f o r m a n en l a m i s m a . 
9409 i 4-2 
S E \ L Q l I L A t i n a h e r m o s a <.a«a en V i -
g í a n ú m . 21. con z a g u á n , s a l a , r e c i b i d o r , 
t r e s c u a r t o s , c o m e d o r , c o c i n a , c u a r t o s p a -
r a c r i a d o s , dos i n o d o r o s y s e r v i c i o i n d e -
pendi^entc .en c a d a c u a r t o y d o s c u a r t o s 
a l t o s . I n f o r m a n y l l a v e en R o m a y y V i -
g í a , b o d e g a . 9 l i s 4-2 
C U B A X I M, 10(5, S é a h i u i l a n 2 h a b i t a -
c i o n e s p r o p i a s p a r a o f i c i n a ? o d e p ó s i t o de 
m e r c a n c í a s ' o v i v i e n d a de h o m b r e s so los , 
e n t r e H i e l a y S o l . 9417 4-2 
RIGHEIELD SPRIK6S. N. Y. 
A R h o r a s 40 m i n u t o s de d i s t a n c i a de l a 
E s t a c i ó n C e n t r a l de N u e v a Y o r k , vía F e -
r r o c a r r i l C e n t r a l . U n s i t i o "de v e r a n o , a r i s -
t o c r á t i c o , a u n a e l e v a c i ó n de 1,500* p ' é s . 
X o h a y m o s q u i t o s . 
R i c h f i e l d S p r i n g s ha s i d o el s i t i o p r e d i -
l e c t o de las f a r a i M a s p r o c e d e n t e s de C u b a 
d u r a n t e m u c h a s e s t a c i o n e s de v e r a n o . C o n -
t i e n e m a n a n t i a l e s de l a s m e j o r e s a g u a s m i -
n e r a l e s d e l m u n d o p a r a l a c u r a c i ó n d e l R e u -
m a t i s m o , G o t a , e t c . 
V a h a e m p e z a d o l a e s t a c i ó n p a r a r e m a r 
en bo t e , p a r a b a ñ a r s e , pescar , j u e g o do b a -
s e - b a l l , L a w n - T e n n i s y G o l f . H a y paseos 
de p a i s a j e i n c o m p a r a b l e p a r a c a r n l n j e s . 
H o t e l e s K a r l l n g t o n . T u l l e r . K e n d a l l w o o d , 
D a r r o w y C h a l e t s C a r y C o t t a g e s . 
C 2498 a l t . 15.20 J!. 
SE ALQUILA 
u n l o c a l p r o p i o p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . I n -
f o r m a n en O b i s p o n ú m . 98. 
9415 4.2 
S U B A S T A p a r a e l a r r i e n d o 
d e u n c a f é . 
CASINO ESPAÑOL 
Centro de la Colonia Española de Guanajay 
Debiendo tener eteato a las (12) doce 
dal día (15) quince de Ago&to iptróxlmo ve-
nidero, la snibasta para ©1 arriendo del 
caté sdío en los bajas de eeta Coílonia. 
se hace público por este medio, para qu« 
los sefiopee líoitadorios puedan solicitar en 
esta Sacrotaría k » pliego; de condiciones. 
Que sftlo se admitirán hasta las (11) once 
y (55) cincuenta y cinco minutos del ci-
tado día 15 de Agosto del corriente año. 
Guanajaj, 25 de Julio de 1913. 
Joaquín Msnéndez, 
Seorertario GeneraJ. 
C 
C O M P R O C A S A S D E E S Q U I N A 
q u e t e n g a n e s t a b l e o i m i e n t o y en b u e n b a -
r r i o . D i r i g i r s e a S á e m z d e C a l a h o r r a , e n 
T a c ó n 2. a l t o s , de 3 a 4, o en S a n t o S u á -
rez 49. en las d e m á s h o r a s . 
9457 8 - i 
S e c o m p r a n 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o p f e e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
SE ALQUILA, en fi centenes, la casa 
callejó-.i de Ve/lazco núm. 12. entre Com-
postela y Habana, con sala, saleta, come-
dor, 4 cuartos, cocina, etc. Informa: Den-
tista Vieta, Ville.eas núm. 58, Tel. A-134-3. 
9413 4.'> 
A X I > f \ S M M, 141, aJtos, p .ntre G e r v a s i o 
y P e l a s r o a f n , Se a l q u i l a n os tos v n t i l a d o s 
y c'Amodoa : i l to-.- . P r e c i o , once oe<ntenéí£ L a 
l l a v e e i n f o r m a c i ó n en l o s b a j o s 
9424 4.2 
SE ALQUILA 
la pppac io sa caisa I > u y a n ó n ú m . 29. de maan-
p o s t e r í a y a z o t e a , con por ta .1 . t r e s v e n t a -
nas, z a p r u á n p a r a a u t o m ó v i l , « r a n s a l a , s a -
l e t a , d i e z h a b U a c i o n e s . p r o p i a p a r a f a m i -
l ia n ú m e r o s , a l m a c é n o i n d u s t r i a . 
9402 8.2 
V K D A l l O , — S P a l q u i l a el b o n i t o c h a l e t c a -
l l e 11 n ú m . 27, e n t r e I y J, o o n t o d a s Iaa 
coimodidadeis neoeusarias p a r a u n a c o r t a f a -
c - i l i a . L a Mave en l a casa d e l l a d o 
9401 4.2 
si-; A I , < l l I l < A > . en m ó d i c o precio , los b a -
j o s , i n d e p e n d i e n t e s , de So l n ú m . 79. p r o -
p i o s p a r a u n m a t r i m o n i o , c o m i s u o n i s t a o 
p e q u e ñ a i n d u s t r i a . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
9319 4-31 
B S T R A D A Í*ALMA M M. 6«. Se a . l q u i l a 
es te c a m o d o y b o n i t o c h a l e t . I n f o r m a n en 
el m i s m o , d o n d e t a m b i é n se vende un p i a -
no , u n a v a c a y v a r i o s m u e b l e s . 
9 n i 7 4-31 
S E A L Q U I L A N 
L O S A L T O S D B I N ' D T ' S T R I A 148, A N T T -
GUO, E N T R E S.AN J O S E T B A R C E L O N A , 
TIENEN P I S O S D E M A R M O L V M O S A I C O S , 
S A I A , R E C I B I D O R . G A L E R I A . C O M E D O R , 
C O C I N ' A . B A Ñ O S Y D I E Z C U A R T O S . I N -
F O R M A R A N E N I N D U S T R I I A N U M . 176, 
ANTIGUO, 9312 4-31 
S K M . O I 11 , \N h a b i t a c i o n e s oon b a l c ó n 
a l a c a l l e , j u n t a s o s e p a r a d a s , y u n a i n t e -
r i o r p a r a h o m b r e s solos . L a m p a r i l l a nft-
m o r o 3, e n t r a d a por M e r c a d e r e s . 
9309 6-31 
S E A L Q U I L A N 
loa a l tos de lia c a s a E m p e d r a d o 22, propios 
p a r a e s c r i t o r i o , de c o n s t r u o c l ó n m o d e r n a , 
o o n b a ñ o , l u z e l é c t r i c a y demds accesor ios , 
c o n s a l a y cinjco h a b i t a c i o n e s . L a l l a v e en 
los b a j ó n . I n f o r m a r á n en P e r s e v e r a n c i a n ú -
meiro 3S A , de 8 a 1, te f lé fOno A - 4 « 4 9 
9308 8-31 
K N C O N S U L A D O M AI. i r t i . m o l e m o , se 
a . l n u ü a una. h e r m o s a habitiaoh'm a l t a , con 
b a l c ó n a l á c a l l e , p a j a h o m b r e s solos . Su 
pret-io es de t res oenteinep. I n f o r m a n en l a 
s a s t r e r í a . 9307' 4-31 
. C A S A D E F A M I L I A S h a b i t a c i o n e s a m u e -
b l a b a s y con toda as l s temcia . E n l a p l a n t a 
b a j a u n D e p a r t a m e n t o de s a ü a y h a b i t a -
c i ó n . Bm'pedirado n ú m . 76. 
9333 4 .31 
S E A L Q U I P . A A Í 
en 9 c e n t e n e s , los m o d e r n o s a l t o s de l a 
casa G e r v a s i o n ü m . 30 A . c o m p u e s t o s de 
sa la , s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o e i n o -
d o r o , de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a . I n f o r m a n 
en C u b a n ú m . r>2, t e l é f o n o A - 4 4 1 7 , s u d u e -
ñ o en C e r r o 775, t e l é f o n o 1-2930. L a l l a v e 
en l a b o d e g a , 
9400 j 0 
A R T E S Y 0 
M O O I v p \ 
E n V i l l e g a s n ú m e r o 39 y 33. m o d e r n o , se 
h a c e n vestldo-s de s e ñ o r a . , y t o d a c l a s e d e 
r o p a b l a n c a de s e ñ o r a s y de n i ú o s y b a t a s 
p o r fl«urin y a c a p r i c h o . D u l c e M a r í a F e r -
n a n d e z . 939! . 
COMERCIANTES BAHQUERM 
Y DEMAS OFICINAS IMPORTANTES 
P o d r A n t e n e r su m á q u i n a de e s c r i b i r 
s : e m p r e en d i s p o s i c i ó n de t r a b a j a r p o r f e c -
t a m e n e. R. L U S A , l o s a t e n d e r á p r o n t o y 
p e r f e c t a r ^ a t e . T e l é f o n o A - S ^ ü , j e ^ M a -
*I« - 3 . H a b a n a . . _ . * 
AGUILA 317, ALTOS 
Se al IqniJan es tos a l t o s , a c a b a d o s dí> f a -
b r i c a r , p a r a c o r t a f a m M i a . C a ñ a n J31-80 y 
e s t á n e n t r e M i s i ó n y E s p e r a n z a 
9398 8 2 
S K A I . Q l - I I . A , p a r a c o r t a f a m i l i a e l p r i n -
c i p a l de l a m o d e r n a casa f e c h a r n ú m 3 
L a U a v e en l a b o d e g a e s q u i n a a San L á -
z a r o e i n f o r m a n en M a n r i q u e l ' 'S t p l é f r . 
no A-6S69. 9394 ' - f o " 
E N L A H K K M O S A , c é n t r i c a y f r e e c á c a « a 
d.e l a c a l l e d e C u b a n ú m , 54. e s q u i n a a E m -
p e d r a d o , se a l q u i l a u n a c ó m o d a h a b i t a c i ó n 
p a r a e f l e ina» Se d a b a r a t a v puede v e r s e 
a - t o d a s h o r a s . E l p o r t e r o i n f o r m a en l a 
m i e m a casa. 9393 "S-0 A 
EN V I L L E G A S NUM. 39 ' 
u n a m p l . i o y f r e s c o d e p a r t a m e n t o a l t o c o n 
b a l c ó n a l a cal . le. p r o p i o p a r a e s c r i t o r i o v 
c o n t o d a a s i s t e n c i a o s i n e l l a , a un a u + r l 
m o n i o s o l o . QIQO . 
S E Ai.Qiin,AN u n o ? b e r m o M 
J f i f ^ ^ J f . ^ ^ W e í ^ l E 
S E A I . Q , r i L A N los bon i tos bajos de M a n -
r ique 63, a l lado de S a n R a f a e l , con s a l a , 
rec ib idor , 3|4, s a l e t a de c o m e r a l fondo, 9 
centenes . E n l a b o d e g a l a l l a v e . T r a t a r en 
J e s ú s M a r í a n ú m , 100. 
9306 %-%\ 
S E A I . Q l ' I L A N los bon.itos y g r a n d e s a l -
tos acabados de p i n t a r , con s a l a , saneta, 5|4, 
s a l e t a de c o m e r a l fornido, doble s e r v i c i o y 
o a a r t o de c r i a d a , en V i r t u d e s n ú m , 93 j f t 
L a llav-> en l a A g e n c i a de M u d a d a s . P a -
r a t r a t a r en J e s ú s M a r í a n ú m 100 
9305 ' 8-31 
M A N R I Q U E N U M . 143, M e s q u i n a a 
R e i n a . M a l q u i l a , con san a, comedor 414 
b a j o s y 3 a l tos , c o c i n a y s e r v í a l o sani ta .r io ' 
I n f o r m a n en S a n N l i o o l á s n ú m . 74 a l tos 
9296 ' 8-31 
S E A L Q U I L A , e n m ó d i c o prec io , l a her^ 
mesa y f r a s c a c a s a 2^.rag07.a n ú m . 8 a dos 
p u e r t a s de o a l z a x í a P a r t a J , s a l a , z a g u á n 
comedor, 8 g r a n d e s c u a r t o s , pat io J a r d í n ' 
. t r a s p a t i o . L l a v e e informies. en l a f e r r e t e -
r í a de l a e s q u i n a . 9292 8-31 
\ % V G N I F I C O N E G O C I O , S E A R R I E N D A 
u n a c o e m a y comedor oon todos los e n s e -
ren y m a r c h a n t e r f a ñ j a dM c o m e r c i o . L u z 
nu in . 7 . p r e g u n t e n por e l e n c a r g a d o 
931 4 
6-31 
. •SK V I - f t l l L A A los a l t o s y e-ntresueflos de 
l a ca-a Oftcios 28. que o c u p a b a la Co-m! 
^ n í a Trasatlántica E s p a ñ o l R e ^ r e n c S -
M i l i A n . A l o n s o y C a . . en 1M b a j e s . 
1.-.-30 J l . 
de 19 y 21, ent r e l a . , dos l í n e a i " d V t r a n v ' f r 
" L a S U j ? ^ >' ^ ^ ** 
E N C A S A B L A N C A so a l q u i l a , p o r 26 uT 
BW p l a t a a l mes , l a casa m o d e r n a B L U R 
c.m a l l a l . a n a . p o r l o s v a p o r e s fe] H a v a r i 2 
C . n t r a l j n f . n n H , An.sc Wnu T o r r e . t e C 
no A - 1 i2o, L o n j a n ú m . 207 ^ i e i o -
a ib* 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de l a casa Acosta 9 9 , an-
tiguo. Tienen sala, comedor y tres ha-
bitaciones. 
G- J l , 31. 
, , . . DO.—-Se a l q u i l a ia e s p a c i o s a ca^a 
o O l e L í n e a o 9na . n ú m , 79, E n l a m i s m a i n -
n l , 1 ™ " , / en e9ta vil"da'<,• en C o r r a l e s n ú -
m P r " 9301 8.31 
E A r A M . - . w v o u i v . A m i s t a d 8 L so a l -
u l l a n h a h i l a e l o n e s con todo el serv lo io . d ^ -
l-a^ta 6 y se a d m i t e n a b o -
n . U . w a l a m e s a , T U é f o n o A - 5 6 ¿ 1 . 
m " I T E L l u Z l 
de a g u a ca l l en te . iU7 a « n r X 
e l é c t r i c o . P r e c i o s ln ; ^ 1 ^ 0 ^ e l é c t r i c o . , 
ao por p e r s o n a , y ^ ^ K A ^ Í 
pesos. P a r a f a m i l i a vn C o n > . í > , 
c o n v e n c i o n a l e s , T V U Í ^ K 
8215 
10? 
0' : 
Locales p a í í ¡ 
F r e n t e á l a L o n j a 11 
c i ó y e l P u e r t o , O f ¡ c i „ 
r o s 2 0 y 2 2 . E n 
d i d o s a l t o s h a y ^ 8 
n í f í c o t l o c a l e s p a r ^ ^ ' 
i n f o r m a n e n l a ^ 
C a s t e l e i r o y V Í 2 o S o ^ 
L a m p a r i l l a n ú m e r o 4 
of 
N 
^ i n o R . \ , C a l l e do B e n T i r T ^ 
tre T e r c e r a y C u a r t a p l? , U 5 u ^ 
a l q u i l a n los a l tos , IndeoernT0 ^ 
r r a z a . .--ala. comedor t-e " V 
s e r v i c i o s a n i t a r i o 
•degi 
92SS 
bo e a e s q u i n a a Cuaru 6 ín 
P a r a p e r s o n a d e «, 
Se a l q u i l a n los a l t o s y K * ,l0 
R e i n a n ú m e r o 96, e squ ina J 
j u n t o s o s eparados , 
p a r a p e r s o n a de desahogad 
l l a v e e I n f o r m e s , Ma-terv. 
y 78. 9330 ^ ^ 
S E A W i L A N los e l e g ^ , , 
c a sa M a i l e c ó n n u m . 75, entre « N 
M >• • '' , 1 2 e e n t a » * 1 \ 
en los ajltos. 9322 
« E A L Q U I L A N los P s p ^ 
paces p a r a d o § f a m i l i a ^ , de oso» 
340, c o n seis c u a r t o s en él "v.^*8 
e l a l to, g r a n c o m e d o r y t e m ' 3 0 ' ' ' 
y c a l i e n t e , d a n d o f r e n t e al v ' , '1 
los b a j o s d a n r a z ó n , ^ 
9271 
INDUSTRIA N U M E R c T i V 
tuno y San Rafael. ^ • ^   f l. Se a l q ^ . 
•d&rnos asltos compuestos; de ¡aT 
. l a , s a i l e t a de-comer, siete cuarii 
•a l a derecha, uno a la iaqui2 
a i l tos para criados; gran baño 
•oalieínte. agua en todas las ha 
'instailajcián de luz ê éestri-ca y 
ve en la misma. Informes en "Ei 
to." GaJiano y San Rafael 
C 2562 
9i; 
Eníre Parque y Pfj| 
se a l q u i l a u n p i s o a l t o de la 
des 2 A. s a l a , s a l e t a , comedor, > 
c i ñ a b a ñ o y d e m á s dependenc 
oicSn e l é c t r i c a , e l p o r t e r o del 0 ¡nfor* 
9265 
S E A I . Q l l l . W l o« alto.s ds san[j 
229. e n t r e G<ervasio y Belascoain. «¡1 
t é s a l a , comedor , \ c u a r t o s grajid 
eos. b a ñ o s , i n s t a l a c i ó n e léc t r ica 
l a v a b o s , e tc . L a l l a v e en los ba 
m a n en r.ta. 43,. e n t r e E y D, Verui 
é f o n o F - 1 0 4 1 . 925S J 
V E D A D 9 . S E A L O U I U 
y so v e n d e l a casa oalle K e.«utnj| 
c o m p u e s t a de seis liabitaciones, siii 
m e d o r , c o c i n a y b a ñ o , porta! a t(4 
f r e n t e y c o s t a d o de l a casa, jardínyij 
no s o b r a n t e p a r a g a r a g e , lJifonna.i! 
T .7NE-A 80, e s q u i n a a . \ . La llaves 
b o d e g a de l a e s q u i n a 
C U A R T E L E S M M. 14.—Se alqmít! 
b o n i t o s y v e n t i l a d o s a l t o s de esta, MS, 
l l a v e en l o s ba jo s , paira infonmeí, Consl 
t i n o S u á r e z . I v o n j a del Comiercio, Di) 
t a m e n t o 204, t e l é f o n o A-7i85 . 
9251. 
P R A D O N U M E R O 1 Y 3 
Em esta, e s p l é n d i d a rasa se alqui!» 
b u e n a s h a b i t a c i o n e s amueblabas con 
el s e r v i c i o , a g u a c o r r i e n t e , elevador, 
nes y b a ñ o s en t o d o s los pisos, muyi 
r a d o aseo. E n los bajos reítauruit 
r l u « o d« l o s h u é s p e d e s de l a casa. Pr 
m ó d i c o s y no se a l t e r a r á n a las p*n( 
es tab le s en l a casa en la temporada* 
v i e r n o . 9243 
sa c 
tnad 
Calz 
Eut 
plol 
S E A L Q U I L A N , en Monte nóm- I — 
A. e s r i u l n a a Zu . lue ta . hormofos W 8 b, 
mentos y h a b i t a c i o n e s a homares s«« 
matrimonios s i n n i ñ o s ; t iene v i 5 t * ' J 
lie. n'">' 
A LOS BODEGUEROS 
El que q u i e r a es tablecerse en Avei* 
Acos-ta y P r i m e r a , a una cuadra de! ? 
clero de l a V í b o r a , se a l q u i l a una W 
para e s t a b l e c í m i - e n t o . In fo rman en í 
n ú m , 99. t e l é f o n o A-4S15. 
8912 
C A R N E A D O 
a l q u i l a o v e n d e 2 casas acabada? 
c a r a l a m o d e r n a . a g u a en todos iw, 
tos, s a l a , c o m e d o r , u n cua r to d o r m i ^ 
todo el s e r v i c i o p a r a el que Pa?i4 ' , 
y ' d e m á , s s e r v i c i o s apa r t e , X*™ .̂ 
r a con todo e l s e r v i c i o ¡ " d e p f ^ ' . 
din . m u y b a r a t a s , p e r o hay , nl 
d a f rente a l a c a l z a d a y la ^ 1 
C l u b H a b a n a , en e l Vedpdo , en.re n . 
9239 —-
E n 
7 19, 
fabrl 
vicio-, 
doro, 
«¿s ; 
pend 
famll 
exlg« 
GA 
telé 
í 2; 
S K 4 I . Q U I I . A N los e sp lénd idos * 
" Iva P l l o a o f i a , " r e c i é n c o n s t r u í a 
mjan en l a m i s m a . 
9230 
I'-"-
J E S U S D E L M O N T E M « • r 
t a a l P u e n t e de A g u a Dulce, ^ ^ 
f r a s c a v l i n d a ' casa, que ^ ' f ™ ' , 
modldades . A l l a d o e s t á l a ua. 
nUbO. 9206 
S E A L Q U I L A l a C « s a . ,^.•.nteo* 
e s q u i n a a C r e s p o , P rec io . J-» ..^ 
f o r m a n en C r e s p o 84, p a n ^ i a 
h o n a , " 9 Í 6 ' 
DEPARTAMENTO 
En Monte núm. 34, a f ! f ^ ¡ 
uno con vista a la w ^ L f o y gi 
o sán ellos, U<m. para e&tuow 
de médeco o dentista. 
9146 
E > ' 7 C E N T E N E S se a l Q " » ^ p( grft 
y f rescos a l t o s de Sa11 / ,laVe em 1» 
m e d o r . t r e s c u a r t o s . J,'a . 
n l c e r í a . I n f o r m a n en F - i ¿ - • V 
9161 
S E A L « t J l L A l V los te}0* 0 r e f o r ^ 
r lque n ú m . 230. acabada ac ^ 
t o d o r-l confor t m o d e r n o . 
914 1 
H O T E L M A I S O N 
V E D A D O 
e,l v e r a n o c ó m d?1 * P a r a p a s a r cu • _ ,t0 _ 
frasco , en el punto ^ ,oCÍn« t 
oon l u j o y c onfor t moder o ^ ^ 
s i t a b a j o l a d i r e c c i ó n de p r ^ 
c é s de l a e s t a c i ó n ^ J ^ 0 F - l f f t 
p e d a l e s de v e r a n o 
t e l é f o n o 
Se a l q u i l a n l a s caABj» qUe 
A m a r g u r a 96 y ^ 
u n a s o l a c a s a , ' _r0<iu' <?" ' ' . ¡o 
D e p a r t a m e n t o s y O j e a f̂U 
p a ñ o l a l mes . s g - a n ^ " ^ 
S a t a r i o Qu« l é l̂ f̂̂  1 
b jo . d e j a n d o ""a^"0ete ¿o la > 
I n f o r m a n on e!^ bu 
A m a r R u r a n ú m . 
9119 
V I B O R A . V're^o*, , , ,,, 
bados de ccwistrulr c o n ^ ^ 
modldad^. P ^ ' t " de COI7** ; 
Serrano, a una ^adr» « H 
en Lricret y Bruno Z a j ^ 
SE 
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Din* 
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lre 
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«la, 
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OMI» 
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D I A R I O D-B L A M A R I N A . — B ( S c ú ^ de l a m a ñ a n a . — A g o s t o 3 de 1913. P A G I N A Q n n K O T 
A L Q U I L A N 
* 5 U ^ * T ! o s situados en la calle 
c incos altos, SIL Monte y áSTíi^* ^ ^^SStíuffi pa-
z c ó n toda ^ J ^ i nxxmerwa. Pre-
'0<l'AVa.'",':ia de £ j l r d í n " I ^ Camella," , 0 informes, Jarai11 
A-*070, 8-27 
— — — — — 
mrnrma. J . M- L 0 -\ ~ _ ov+rt» Info , . O 
Ise a i a ^ e ^ y t S . 102, altoa. 
^(?ña%0p i 9128 
de 1 y 
8-27 
e «JgjSÍ y Arbol Se<o. al fon-
^ ^ I / i f - r o de Concha. También se 
del P U W ^ U de esquina propio para 
ull» u" 1OT$20 Cy. Francisco Peña l -
Arbol a*00 ' 10-27 
123 i • 
int0r 
6ne«. 3 
A L T O S 
, unos en Arbol Seco éOltrf 
* 9lqMSoia al fondo del Paradero de 
SWio!/ Ü b a d « de construir Informa. 
Conoha- • ^ . ^ « g f t Mal o j a y Arbol Seco. 
Fi*^lsco f***1™ 9122 10-27 
Yeléfno A-25>-*-
A ÍfcM*¡ de saJa. antesala, comedor, oua-
cooüpoicstoe s€rvlci0 sanitaria, en 15 oen-
<S f^Sdrtttí». Nazábail. Sobrino y C a . 
W068;, . A c u l a r , te léfono A-3S60 . 
9120 
,——--r , V E D 4 j j o . 9e alquila, en la cáflle 
83 t v 4 una casa moderno, fabrlca-
15 0 emrope*. con ins ta lac ión e léctr ica 
d» h VI-BO de oomsodldades para una cor-
7 toá* ..^ TA Ilavie en 15 esquina a 2, e 
8-27 
>' " S f i S Da Nav en 15 esquina 
SÍSSS «n Virtudes 129. anticuo 
M55 
A G U A C A T E 5 8 
( A L T O S ) 
o. «launan loa altos. Informa, J . M. L 6 -
Ofta O'I^U^v número 102. altos, de 2 y 
SS^ a 5 P- M. 
9129 10-27 
fs Gr.4>'ABACOA se alquila la suntuo-
aittni* de lam FHartira», con todas las co-
sa ^ • «. /Jj, yiAA-r̂ rr.n. CLA-
modldades modernas. Calle de Máximo GO-
í nú«n. 62. Informan en la misma 
9001 26-24 J l . 
, úna esquina propia p a r i ©stablecl-
Unto. L« pasan los carros e léotr lcos por 
"i frente. Informan en la misma. 
LOUIU 
SE ALQUILAN 
•mides departamentos para oficina o coml-
lonistas en la esquina de Cuba y O'Reilly. 
nforraan en el Café de Carrlo. 
8221 26-9 J L 
S E A L Q U I L A N 
en los altos de la casa de Bernaxa n ú m e -
ro 60. buenas y frescas habitaciones, a i o m -
bres so'.os o matrimonios sin n iños . E n los 
bajOB informarán. 
2359 J l . - l 
Informa-i-
ja lian 
* alquila 
• esta caá 
nmes, ( 
iw-rcio, 
15. 
Preciosos Apartamentos 
••"•A En lo más elevado del Vedado, calle 8 
1Y3 
AGUIAfi 1 0 1 .-Se alquila 
un gran departamento, 
cielo raso, piso marmol, 
rista calle, cen o sin servlcJo, hay otro más chico. 
8394 30-13 Jl . 
y 19, se alquilan, elegantes apartamentos 
fabricados a la moderna, con todos Ips ser-
vicios sanitarios, cada uno tiene baño, ino-
doro, cocina, luz eléctrica, pisos muy bue-
nos y techos de cielo raso. . Entrada inde-
pendienle, en fin, lo más propio para una 
familia corta y a sa t i s facc ión de los más 
exigentes. C 2518 23 J l . 
(lormitofl 
paga 
.rage •> 
)p,n-.lien 
ue veri 
otra fr 
•ntre H 
lidos 
•uidos, 
la r*-*' 
•eform*' 
Se a l q u i l a n los altos de es ta espacio-
sa casa, de c o n s t m e c i ó n m o d e r n a , s i -
tuada en l a p a r t e m á s a n c h a de d i c h a 
Calzada, es p r o p i a p a r a ' ' C a s a de 
H u é s p e d e s " , p a r a C o l e g i o b p a r a ex-
plotarla a l q u i l a n d o d e p a r t a m e n t o s : 
k da b a r a t a . P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e 
a S a b a t é s y B o a d a , f á b r i c a de j a b ó n ; 
t í le fono A 3173. Se d a b a r a t a . 
2512 26-22 J l . 
I i n f r o e H i p o t e c a s 
DIHEJRO 
I UjportJaoa ©n pequeñas y girarudes canti-
l e s , tmg-o para inapcxner. Dirigirse a 
de Ca)laIiorra, en Tacón 2, altos, de 
* & 4 o en Santfco Soiárez ndm. 49, las de-
B horas 94.58 8-3 
D E S D A TOOtAR M I L P E S O S E N H I -
i soibne casa en el cfemtro de la H a -
"Mia, sin corredores. Hnfonmes, Muñoz, Sal 
^ 78. 9454 4-3 
m x K a o E N HIPOOIECA 
to«Ja» cantidades, diel 7 ad 8 por 100, pa-
• la ciudad. Vedado, J e s ú s diel Monte y 
~ttT<3- deil 8 al 10, y para eO canrxpo, intere-
j« « o n ^ n c l o n a l e s . Máis da/tos, P1BP/EZ Y 
• O R E L L , Pro-gneso 26, die 10 a 4. t e l é f o -
ZLA-^11. 9439 8-3 
j.^3 DAN E N H I P O T E C A $2.000 O M E -
¿ , cantidad. Trato directo. Informan en 
jai-ano nú¡m> 72i ^ de 5 a 6% p 
878S 26-22 J l . 
n. AGENCIA L A K E 
•uinero para hipotecas en todas cantida-
ci^daj y barrioSi 6%, 7 y 8 por 100. 
VUierO T,nn.n,.Xn _ X,rl ̂ 1 ,T 0/11,1. E T T » " Wtra pagarés, automóvies y aqui-
Diríjase con títulos. Prado 101, en-
t r i x , 8 ^ y Teniente Rey. Lago Lacalle, 
ieiefono A-5500. 8268 26-10 J l 
a.-iien*' 
S O L I C I T U D E S 
^ SOLICITA. E N E S C O B A R 174, A L -
U'na criada peninsuOar .para el servdolo 
t6r,̂ <m:i€ldo'r y lo die fruem. Sueíldo, 3 oen-
9459 4-3 
P A R A C O R T A F A M I L I A S E N E C E S I T A 
- coctoeira y urna criauda de manos que 
¡^J? oíbMgación y que tengan buenos 
NS?*5- Morate núm. a66, aivU«!U0. alWs. 
^ S O L I C I T A U N MEiDICO P A R A U N 
Próxlnno a la. Habana. Informan en 
^ ^ ^ r l a de 3 a ^ £ 
8-3 
o c^fl1^ aoj-'OaAR9B D E M A N E J A D O R A 
l a f j r - * de imanos una s e ñ o r a peninsular. 
W ^ 3 " 1 en Vllliegas núm- 105. an!tl«ue. h*-
^ a a n namero 1. 9450 4-8 
^ S a S0,LrCITA OOCTNBRA D E M E -
ej edaj<a' de moralMad y que duerma 
l>afioí a'c°TrH*do. Sueldo. 17 i>efro» plata <*-
9447 nfo',1i:nan en Cerro 7T5. ^ ^ 
5«lÍA PB>jrINSULAR S O L I C I T A OOLOCAR-
ouiia, ^ ^da de manos, de nif l^a o para 
^ nú, ^ ^ ^ n o : tiene quien la garantíoe. 
Htift171' ^ ÍOwW "Loa Trea Hermanos.' 
P O L I N O ^ O 
Agenoia Central de Coáo^aaionea, l a más 
nuoderna y la que no cobra por adelantado 
la camlisióm. Doy cien cenitenes al que prue-
be una Inmorálidsud de ea<ta Agencia Obra-
Pía 14 / te léfono A-51CS. 
9472 30-3 A. 
I K S E A C O L O C A R S E UNIA. C O C I N E R A 
penin«uilar para casa de moralMad y corta 
familia: isabe cuimpOdr con su obl igación. I n -
forman en Trocaidero núm. 78. 
9473 4-3 
DEiSDA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nilnsular de orlada de manos o manejadora. 
Iinfomman en Belascoaln 17, por Virtudes. 
9474 4-8 
C R I A D A D E MANOS. S E S O L I C I T A UNA 
para llinxpieaa de cuartos, que sepa «u obli-
gación y traiga referencias. Suelldo, tres 
oenteines. Je sús del Morete núm. ó'SO. 
9476 4-3 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
die morallda/d, que sea llmipla y de media-
na edad: tiene que dormir en el acomodo. 
Se le adlmite una n iña si es fonmaJ. Infor-
man e.n Cerro 775. Se pagan los viajes. 
9446 4-3 
UNIA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada o manejadora en Bemasa n ú -
mero 4 7, altois, cuarto núm. 17, darán ra-
zón. 9444 4-3 
S E D E S E A 
saber el paradero de Pedro 
López y López. Sus primas en 
la Quinta de Camajuaní. 
c. 2587 4-1 Ag. 
D E S D A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
pwninirular .recién parida, ele buena y abun-
dante íleohe. Se puede ver en Estre l la nú-
mero 89, altos. 9349 4-1 
SEÑORITA D E B U E N A F A M I L I A Y CON 
personas quo la recomienden, desea coío-
carae de seftarlta de compañía o cosa aná-
loga: no tiene inconveniente en Ir al ex-
tranjero. Informan en Monte núm. 204. 
934J 4-1 
S O L I C I T O C O S T U R E R A S Y A P R E N D I -
zas para hacer gorras en el talller, aprendi-
zaje, tres o cuatro semanas; cuando saben 
ganam has^a $1-30 diario. Amargura n ú -
mero 63. 9341 5-1 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
oeflocarse de criadas de habitaciones o ma-
nejadoras: saben oumpilir con su obliga-
ción y no pe colocan menos de tres cente-
nes. Factor ía núm. 70. Informará la en-
cargada 9340 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsiular para criada de manos: sabe cum-
prtlr con su obl igac ión y entiende algo de 
costura, teniiemido qiuien garay^tiiee su con-
dinota. In.forma^i en la calle de los Sitios 
núm. 179, moderno. 9432 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
manos y una coicinera: tienen referencias. 
Sueldo, de tres centenes en aideliante, son 
peninsulares. Informan en San Rafael n ú -
mero 141, por Oqiuendo. 
94,38 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos: sueldo, tres centenes 
y ropa lllmipia. GaJdano núim. 99, altos. 
9427 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ntosuilar para criada de manos «n cosa, de 
moravlldad: tiene quiem la garan/tbee. Infor-
man e<n Infanta y Zequeira, bodega.. 
9425 4-3 
I N T E R E S A N T E . D E M A T I A S M A R T I N E Z 
L'p. i / . . Qué residía eti Calimete por el año 
89, d'esca soíber su paradero persona a quien 
le Initere^a. Dir í janse a S. A., Santa Tere-
sa número 33, L a s Cañas, Cerro. 
&465 15-3 A. 
P A R A UN MATRIMONIO S E S O L I C I T A 
una criada peninsiuílar que no sea rec ién lle-
gada, sea joven y sepa servir bien. H a de 
traer reÍBrencIas. Sueldo, 3 oontones y ro-
pa llnupia y de caima. Teniente Rey 20, aJ-
tos. 9464 4-3 
M A G N I F I C A S O R M i N D B R A S 
E n Oomisullado 128, antiguo, casa, deü doc-
tor TréunOls, hay cinco do distinto tiero-
po de paridas, para coilocarse, sin preten-
siones. 9411 8-2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N F E -
niinsialar para criada cte manos de un ma-
trimonio sin n iños : sabe ommipíllr con siu 
obligraición y entiende aJLgo de cocina. Cuba 
núm. 39, altos. 9410 4-2 
UÑA ORLA.NDERA P E N I N S U L A R , J O -
ven, desea oolooarse a dieohe entera: tiene 
buena y abundante y reconocrijda por el doc-
tor Trémols . Inforimarám en l a calle Ter -
cera núm. 420, entre L y 6, Vedado. 
9412 4-3 
P A R A MATRIMONIO SOLO S E S O L I C I -
ta cocinera peninsuíhar que sepa siu obliga-
ción, duerma en la casa y haga l a l im-
pieza de la misma. Suefldo ,4 (Luises. H a -
bana núm. 116. 9416 4-2 . 
D E S E A C O L O C A R S E UN COCIN1ERO P E -
nJnsiular: tiene quien acredite su trabajo 
y conducta. Darán informes en «1 tostade-
ro del Vizcaíno, Momsi&rTate 117, antiguo. 
9421 4-2 
DESUDA C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E 
criandera con buena y aboundarute leche: 
es car iñosa con los niños . Informan en 
d o r i a núm. 101. Tiene su niño qiue se pue-
de ver. 9420 4-2 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse die criada de manos o manejadora, 
va al exjtramjero. Informan en " L a E s t r e -
lla," J y 9, Vedado. 
9419 4-2 
UNA P E N I N S U L A R D E MJEJDIANA E D A D 
y otra joren, desean c o l ó c a m e de criadas 
de manos o de manejadoras, ambas oon re-
ferencias. Sol núm. 110. 
9399 4-2 
" C H A U F F E U R " R E C I E N L L E G A D O D E 
Buenos Aires, se ofrece para casa de fa-
m'lia. con registro patentado. San Miguel 
núm. 15, F . Garrió. 
9396 4-2 
UNA J O V E N V I Z C A I N A DESELA. C O L O -
carse para criada de manos en casa de mo-
raüñdad: tiene quien la recomiende. Dirí-
janse a Campostefla núim. 48. 
9390 4-2 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar de mediana edad para ell sorvtliclo de 
corta famlllla: tiene que presentar referen-
cias. Sueldo, 3 oentemes y ropa limpia, da-
lle G núm. 222, bajos, Vedado. 
9389 4-2 
DOS J O V E N E S PENINBULAiRlBS D E S E A N 
ooflocarue de criadas de manos o de maneja-
doras: son aseadas y saben cumplir con 
su obl igación, temiendo quien las reoomlen-
d?. Informan en lia Calzada de Ayesiterán 
núm. 2, bodega 9388 4-̂ 2 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E 17 
años de edad, desee codocarse <te criada de 
manos o mamejadora en casa de corta fami-
l i a Informan en Monte 146. No se admi-
ten tarjetas. 9387 4-2 
¡ B O N I T O N E G O C I O ! 
serlo y formal para qu/ien dlsipon^a de 2,500 
pesos y quiera in/teresanse en una fábrica 
eistabílacdria, en la Habana en calidad de so-
cio coileotlvo o comamdiitar o. Artíoulo le 
primera necesidad y de nrucha y fácil ven-
ta EU Interesado podrá administrar su ca-
pital. Infonma eü s e ñ o r Leopofldo Núñez, 
Bgido núm. 20. 9396 4-3 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
una manejadora de miediiana edad para urna 
niña de tres años y una imiuiohaohlta, todas 
con referencias. 17 y C, n ú m . 305, Vedado. 
9365 4-1 
S e ñ o r e s Hacendados 
Salvador Fresquet, maquinis-
ta,con más de 25 años de práctica 
en las principales fincas azuca-
reras de esta Isla, ofrece sus ser-
vicios. Máximo Gómez 67,Regla, 
Teléfono 8024. 
9381 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A COCI-
n«ra peninsular: sabe su obllgsiclón y no 
duerme en el Bicomodo. Aguila 157, anti-
guo, bajos. Informarán. 
9363 4-1 
L'NA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
loaarse para manejar un n i ñ o que no pase 
de un año: ha manejado otras veoes y tie-
ne referencias. Informan en la calle Nove-
ha núm. 44, Vedado. 
9367 4-1 
C O C I N E R A Y R E P O S T E R A , MAJDRILB-
ña,- solicita oolowaiclón: tiene referencias de 
las casas donde ha servido; duerme en la 
colocación y no ee coloca menos de 5 cen-
tenes. Informan en Amistad 91, altos. 
9362 *•* 
C O N T A B I L I D A D POR HORAS, POR E X -
perto Tenedor de Libros y sueldo módico. 
Informes: señor Pavía , Obispo núm. 52. 
9850 15-15 A. 
""UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
en una buena casa: sabe coser, peinar y 
vestir señoras con perfección. Dirigirse a 
Obispo 4 * . 9848 4-1 
" V N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R & O L I -
clta colocarse para limpieza de casa do 
vecindad, teniendo quien reiponda por él. 
LamparlU» « t o . 68, 
9344 ^ 
D E P O R T E R O Y P A R A L I M P I E Z A Y 
cuidado de escritorio, a lmacén o cualquie-
ra otra ocupación análoga , soV.olta colo-
carse un peninsular que tiene buenas refe-
renolas. Esperanza núms. 66 y 68. 
9380 • 4-1 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para cuartos o matrimonio solo y 
sabe ayudar a vestir señora y prefiere el 
Vedado o Jesús del Monte y tiene referen-
olas. Informan en Escobar núm. 176, an-
tiguo, entre Estre l la y R e i n a 
9379 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A -
da de cuartos o manejadora: sabe coser a 
máquina y a mano y tiene quien responda 
por ella. Informan en la calle J número 13, 
Vedado. 9378 4-1 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N 
llegada, desea coQocarse de criada de ma-
nos o manejadora en buena casa: tiene 
quien la recomiende. Cuba 162, antiguo. 
9383 4-1 
C O C I N E R A S E O F R E C E UNA B U E N A , 
peninsular, para la Habana, de 3 centenes 
en adelante ,no duerme en el acomodo. I n -
forman en Galiano 117, esquina a Barcelo-
na. Vidriera de billetes " L a Caridad." 
9384 4-1 
SE SOLICITA 
para corta famil ia una cocinera. Informan 
en Monte núm. 366, altos. 
0373 4-1 
DESELA. C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R 
de mediana edad de portero o limpieza de 
ofliclnaa: tleno buenas reflerenoias. Infor-
man en Bgido núm. 2, vidriera del café " E l 
Yumurí." 9382 4-1 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A E N -
coautrar una ooflocación por horas. E n la 
misma una jovon de calor para limpiar 
dos hablitaciones y coser; no duerme en la 
collocajclón. Neptumo núm. 160. 
9339 '4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P A R A 
criada de manos cuartos o manejadora. So-
ledad núm. 2. 9338 4-1 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R S E O F R E C E 
para estableoimiento, casa particular o de 
comercio: cocina francesa y española , en-
tiende de repostería y es persona soda. I n -
formtkn en O'Reilly n ú m . 72, barbería. 
9328 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ntnsuiiar de criada de manos o manejadora: 
sabe coser a máquina. Dlr í janee a Neptu-
no núnnoro 154, bajos. 
9S15 8-31 
L A Ira . D E A G U I A R . SI U S T E D DiESEA 
tener en su casa o en su esitableoimiento 
buen personal, búsquielo en esta casa. Com-
pórte la núm. 69, te lé fono A-3090, Alonso. 
osai 8-31 
S E S O L I C I T A . E N A R A M B U R U NUM. 18, 
moderno, casi esquina a Concordia, una 
orlada de manos, es paira muy corta fa-
milia y se le dará buen sueldo. 
03:;á . 4-31 
P E R S O N A F O R M A L S E O F R E C E A L C o -
mercio o partiícular para caAcular faoturas, 
hacer liquidaciones, correspondencia, auxi-
liar de carpeta, redacción de documentos 
públicos u otros trabajos a n á l o g o s ; tiene 
conooiimriiarmtos de ing lés . Monte 127, taller 
de nrttfurtiar, informarán. 
9311 8-31 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad de criada de manos: sabe 
aumifllr con su ob l igac ión: ha servido en 
buenaes casas y no se coloca menos de 3 
centenes y ropa limpia. V a a las afueras 
de la Habama. Sol núm. 72. 
9310 4-31 
S E S O L I C I T A U N A P R E N D I Z A D E L A N -
tado en enauadiernaialón. Prado núm. 113, 
l ibrer ía 9334 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de coicinera en generad: gana de 4 centenes 
eai adielainrtJo y no sale de la H a b a n a I n -
forman en Consulado núm. 7, antiguo. 
9304 4-31 
UN ESPA550L, C O R R E S P O N S A L Y T E -
aedor de libros, ofrece sus servicios para 
oftoina. Hotel Continental. Rióla y Oficios. 
9303 4-31 
S E A D M I T E N A P R E N D I C E S P A R A R E -
toane y gallería que tengan nociones de dl-
bojo y también pora imprimir en la foto-
graf ía de A. Otero, C R e í l l y núm. 63. 
9293 8-31 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A COCI-
nera repostera, española , en casa seria: 
tiene tamejonabltes informes dte donde ha 
servido y no se codoca menos de 4 cente-
nes. O'ReiWy núm. &3, altos. 
9302 4-31 
S O L I C I T A E M P L E O D E C O R R E S P O N S A L 
un jovten que conoce el ¡oigüés, francés y 
aAemám. Dir í janse a ScVl núm. 103. 
9300 4-31 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S I>ESEAN 
coflooarse, una de manejaidora. cariñosa, con 
los n iños ,y l a otra para limpieza de habi-
taciones. Informan en Monte núm. 19. 
9399 . 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, a leche entera de mes y me-
dio, buena y abundante, teniendo quien la 
giarantiioe: puede verse el niño. Malo j a n ú -
mero 92. antiguo. 9297 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E UN P L A N C H A D O R 
en t intorer ía: sabe plamohar y lloruplar a 
¡a francesa y coser. Informarán en E s -
peranza núm. 67. 9297 4-31 
D E C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A C o -
locarse urna Joven peninsular que tiene 
quien la gara/ntloe. Salud núm. 31. 
9293 4-31 
Consulado General de Uruguay 
M A N U E L SAN D E S U A R E Z , SOLDADO E S -
PAÑOL F A X L E C I D O E N E S T A i S L A E N 
1S81. 
L a persona que dé la noticia al Consu-
lado General de la Reipúblioa Oriental del 
Uruguay, sito en la calle del Comsulado nn-
mero 32, antiguo, bajos; o en alguno de 
yus Vicecoosuladoe, del lugar donde oxls-
t» la partida de defanoión del nombrado 
Manuel Sande Su&rex, hijo l eg í t imo de Lui s 
y Moría, na/tural de Artel jo, España, será 
reoompen«ado oon la cantidad de C I N C L E X -
X A PESOS ORO, el lo hiciere dentro del 
término de seis meses. 
Habana, Julio de 1913. 
9320 10-31 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
manos e spaño la en casa decente, e s t á acos-
tumbrada a trabajar e.n el país y tiene 
buenas referencias de las casas donde ha 
estado. Iníormom en Monte núm. 2. 
9229 4-31 
S E S O L I C I T A ' UN C R I A D O D E MANOS 
que sea español, de 18 a 20 afloe. Dirigir-
se a 19 y L , esquina. Vedado, 
9323 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
Je criada de cuartos en casa formal: sabe 
cumplir con su obl igac ión . Calle 10 nú-, 
mero 372, oatr* 2 y Paseo, Vodado. 
•82« ,4.31 
T O D A P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
0 que tengan . medios de vida, pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te, aunque se !o Impidan causas di-
versas, escribiendo con sollo, muy 
formal, confidencialmente y sin es-
erúpulofi, al señor R O B L E S , Apar-
tado 1014 de correos. H a b a n a — H a y 
señori tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral.—Mucha se-
riedad y reaorva impenetrable, aun 
para los ínt imos familiares y ami-
gos. 
9164 8-27 
S E S O L I C I T A N UNA C R I A D A D E MA-
nos que sepa coser y un criado Jo v é n pa-
ra limpieza de casa, recomendados. Car-
los n i núm. 5. 9328 4-31 
S O L I C I T O J O V E N P E N I N S U L A R P A R A 
criada, que entienda de cocina, para matri-
monio solo. Sueldo $22. Santa Clara n ú -
mero 24, informan. 
• 9327 4-31 
N E C E S I T A M O S V E N D E D O R E S A C T I V O S 
para vender en la plaza de la Habana, co-
nocedores en el ramo de mueblería , ferre-
tería y construcciones. No presentarse si 
no son competentes. De 2 a 4, Obrapía nú-
mero 23, altos. B. Torres y Ca. 
9225 8-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos: sabe cumplir con su 
obdigaiclón y tiene quien la recomiende. I n -
formarán en Monte núm. 105. 
9325 4-31 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P B N I N S U -
lar que lleve tiempo en el país y sea muy 
limpio. Sueddo ,tres centenes y ropa l im-
pia. Jesús María 101 .bajos. 
9290 5-30 
P A R A L I M P I E Z A D E H A B I T A C I O N E S Y 
ayudar en costuras, solicita coAooarse en 
casa de moralidad una Joven peninsular que 
tiene quien responda por el la; prefiere en 
el Vedado. Composbela núm. 113, altos. 
OSS* 8-31 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S D E SOC1EDA-
des benéficas para la Hermarídad Cubana 
Humanitaria. Sevilla 14L Casa Blanco. 
9217 8-29 
T E M E D O R B E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
San Rafael nflm. 14S, aitón. 
A 
LOS E X T R A N J E R O S Q U E N E C E S I T E N 
carta de ciudadanos cubanos, dir í janse al 
señor Lebón, Muraila B, I r a . de la Ma-
china, entre Oficios y San Pedro. 
8740 ' 26-20 J L 
S E N E C E S I T A 
Uin b u e n t e n e d o r d e l i b r o s y c o r r e s -
ponsa l , que s e a p r á c t i c o e n e l m a n e j o 
de pape l e s p a r a l a e x p o r t a c i ó n 7 so-
b r e todo que p r e s e n t e b u e n a s r e f e r e n -
c ias . 
I n f o r m a r á M . Q u e s a d a , en O b r a p í a 
n ú m e r o s 11 y 13. 
c. 2554 8-29 
N E C E S I T A M O S E M P L E A D O S D E O P I C I -
nas y distintos aficioa para varias posicio-
nes íocoles , en la Amér ica Lat ina y E s t a -
dos Unidos, Pida informes aü Pan-American 
Clearlug Houae, Tte. Rey 19. Derpart. núm. 7. 
9150 8-27 
S E S O L I C I T A N UNA C R I A D A D E MANOS 
y una cocinera que duerma en el acomodo. 
J 193. entre 19 y 21, Vedado. 
9147 8-27 
A LAS SEÑORAS 
P a r a hechuras de c o r s é s y vestidos y en 
adornos de sombreros, en el estilo que se 
desee, por figurín o a capricho, se ofrece 
una •señora <iue ha practicado esos ramos 
en Madrid. Beatriz Rodr íguez . Cuba nú-
mero 54. G 15-25 J l . 
V E N T A D E F I N C A S 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
E S Q U I N A DOS C U A D R A S T E R M I N A L , 
600 metros. F .Vega, Apartado núm. 1052. 
9453 4-3 
S E V E N D E UN P U E S T O D E F R U T A S 
en buenas condiciones, por no ser del giro 
su dueño . Cienfiuegoe esquina a Misión. 
9456 4-3 
UNA GANGA. S E V E N D E UN T R E N D E 
cantinas por no poderlo atender su dueño, 
pues tiene buena m a m h a n t e r í a y casa pro-
pia para un matrimonio. Aprovechen la 
ocasión, que se da por cualqruier precio. 
Femandina núm. 67. 
9456 4-3 
CASAS M O D E R N A S 
Vendo una en Vlntuides, en |9,000. tres en 
Jesús Marfla. una en Neptiuno, otra en L e a l -
tad, una en Chajcón, una en Luz, otra en 
M' rc.ed, tres en Gaorla. Progreso 26, P E R E Z 
y M O R E L L , d» 10 a 4, tefléfono A-2711-
9437 8-3 
V E N T A EME CASAS 
modiernas y viejos, para fabricar, esquinas 
y centros de $2,300, $3,000, $4,000, $4,500, 
$6,000, $8.000, $10,000 hasta $40,000. Infor-
mes, Pérez y Morell, Progreso 26, de 1 a 4, 
te lé fono A-2711. 9438 8-3 
S E V E N D E , LOMA D E L VETXADO, 8 NU-
mero 194, entre las dos ilfneas de 23 y 17, 
una cuadra del nuevo parque MenocaJ, fren-
te de brisa y sombra, con ampfliio Jardín de 
oemento, portal!, salla, comedor, haU, seis 
cuartos ,doble instan atolón sanitaria, gara-
ge y caballerizas, toda die cielo raso y mo-
saicos y mamparas finas en todos los hue-
cos. Renta 18 centenes. Preoio, $13,500, l i -
bre de todo gravamen. Pueden dejarse 
$8,000 em hipoteca al 8 por 100. Informes 
en la milsma, tefléfono F-I816O. Sin corre-
dores. 94-33 4-3 
B U E N NEGOCIO. V E N D O UN C A F E can-
tina, restaurant y lunch, punto céntr ico . 
Sólo se trata con el comprador. Contrato 
por 10 años. Alquiler libre. Francáeoo Pe-
ralta, Apartado núm. 983. 
942« S-3 
Por ausentarse de l a Habana su dueño, 
s>e vende una 
T I N T O R E R I A 
muy acreditada y con gran marchan.terla 
fija. Informan en Industria núm. 119. 
9449 15-3 A. 
VEDADO 
E n la mejor cuadra de Calzada, casa her-
mosa, nueva, portal, jardín, sala, saleta, 
5|4, comedor, servicios dobles para criados, 
agua y luz en todas las habitaciones, co-
chera espléndida al fondo y caballerdzaí» 
con una entrada de 2 metros 25 cents. Pre-
cio, $13,500. Espejo, O'Reil ly 47, de 3 a 6. 
9373 6-1 
PARA PRINCIPIANTES 
8© vende una bodega sola en esquina. 
Se vende en cualquier precio por estar 
abandonada. Muralla y San Ignacio, cafó 
" E l Comercio," darán razón. 
MU 4-2 
S E V E N D E UNA G R A N V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros y quincalla, en uno de 
los mejores puntos de la ciudad. Se da ba-
rata, con un gran contrato. Para informes 
en Clenfuegros núm. 31, d« 11 a 2 de la tar-
de y de 6 a 8 de la noche. 
9422 I . ) 
C A L L E D E C O R R E A . V E N D O 1 CASA, 
Jardín, sala, saleta, B|4, traspatio oon fru-
tales, $3,750; otra, cerca de éste, moderno, 
sala, comedor, 3|4 .traspatio con frutales 
ambas con sanidad. $2,400. Figarola E m -
pedrado núm. 31, de 2 a 5. 
*359 ^ j 
SE VENDE 
•un terreno de 7 x 28, en lo calle de L a w -
iton entre Concepción y Dolores. Informan 
en J e s ú s del Monte núm. 260, en " L a Nue-
va Casa Pía," Toyo. E n la misma se de-
sea saber de Francisco Vázquez Armada, 
natural de E s p a ñ a Estrada, para asuntos 
de familia.' 93S6 10-31 
V I B O R A . Se vende, o una cuadra de la 
calzada, una casa nueva, de azotea, sala, 
saleta y tres cuartos ,en dos mil setecien-
tos pesos oro español . Renta cinco cente-
nes. Informan en Concepc ión 9, Víbora. 
9369 5-1 
B U E N NEGOCIO. S E V E N D E , P O R D E -
dlcarse a otro negocio, una vidriera de to-
bacos, cigarros, quincalla, bidletes de la ÍO-
tería y cambios. Se do barata; t>uen con-
trato. Informan en Paula núm. 52, antiguo, 
de 8 o 10 P. M 9363 . 4-1 
E N 3,000 P E S O S ORO B S P A S O L , S E V B N -
de una coso en la Habano, a dos cuadras 
de Reina, sanidad moderna, vale $3,500. Su 
dueño, Aoosta núm. 54, Habano. 
9356 4-1 
S E V E N D E U N J U E G O DtE N O O A L Tutu 
plzado, una r l t r ina de Jugmetos y no m«0 
grande de Arlas y' varios muebles mda. 
oompletaiinente nuevos y por la mittd da 
su valor. Calle 10 número 9, entre i l y 2i , 
Antonio Gonzfriiex. 9434 4-<8 
S E V E N £ ) B N V A R I O S M U E B L E S D B 
cuartos y un juego completo moderno y 
de mucho gusto; varios adornos y una l á m -
paro de tres anees, de cristal. P a r a vat-
ios de 1 a .4 en Virtudes núm. 124, an-
tignio. No se quiere trato con e m p e ñ i s t a s . 
9313 5-31 
S E . E N D E UNA N E V E R A N U E V A , P R O -
pia para a lmacén de v íveres finos. Se da 
o lo mitad de su precio por neceBiitor el 
local para otros servicos. Se puede ver • 
todas horas en Obispo núm. .4%. 
9199 . . . 8-29 
PIANO A L E M A N E N GANGA. E N T E -
nerlfe 5 se vende un magníf ico plano ale-
mán de lo más moderno, hace un mes qu» 
se compró y se da barato. También s# 
venden todos loa muebles de la casa. 
9238 8-29 
POR M A R C H A R S U D U E S O A ESPAÑA, 
se vende uno fondo cerca del Mue/lle de 
Luz, con contrato y en buenas condiciones 
paro el comprador. T a m b i é n se vende una 
posada. Se da barata. Informan en Oficios 
núm. 82, bajos, Manuel Gómez. 
9354 8-1 
BODEOA. V E N D O UNA D E E S Q U I N A , 
sofla. cerca de " L a Benéfica," en $2,250; pa-
ga de alquiler 4 centenes y buen contra-
to, ven/ta $30; vendo una Vidriera en Be-
lascoa ín en $600, o a í é s de todos precios. 
Aguila y Efeitredla, café , de 11 a 12. F . Aron-
go. 9345 6-1 
S E V E N D E UNA P A N A D E R I A , UNA BO-
dega, 1 kiosco, 1 vidriera, 1 fonda, 1 café 
y 1 lechería, todo barato. Dragones n ú m e -
ro 16. Informo, Roque GaMego. 
9367 4-1 
V E N D O E N C A L L E G L O R I A C E R C A D E 
AngieHes, una casa can gran sala y saleta, 
R grandes cuartos y un s a l ó n al fondo, tam-
bién de azotea, 7 x 29; gana 8 centenes. 
Precio, $4,800. Espejo, O'Redlly 47. de 3 a 5. 
9374 4-1 
V I D R I E R A S E V E N D E O A L Q U I L A E N 
muy buenas condiciones. Razón, Prado nú-
mero 119, barbería. 
9377 4-1 
8 E N T R E 17 Y 19, S E V E N D E UNA C A -
sa pequeña acabada de fabricar. Informa-
rán los señores Zal lo y E b r a .abogados. 
Empedrado núm. 34, de 2 a 5. 
9324 8-31 
S E V E N D E UN O A F E Y UNA V I D R I E R A 
de tabacos en buenas condiciones; también 
se admite un socio. Informan en él café 
" E l Casino," Plaza del Vapor, Balblno Ló-
pez, de 8 a 11 y de 1 o 4. 
9331 4-31 
E N J E S U S D E L MONTE, C A L L E D B CO-
llna, se venden tres casitas de madera, a 
media cuadra de la cailzada. Su dueño an 
el núm. 11 de la misma caille. 
9273 6-30 
L U I S E S T B V E Z , C E R C A D E L A O A L Z A -
da, 10 x 50, $1,250; San Francisco, 12% x 40, 
cerca de Buenaventura; Santa Catalina, 
cerca de la calzada,' 10 x 47 a plazos o al 
contado; Concepción, 6 o 12 x 20. Dueño 
en Empedrado núm. 31, Te l . A-2286. 
9247 8-30 
S O L A R E S A CENSO Y A PLANOS E N L A 
ampl iac ión del Vedado, con calles, aceras, 
agua, arbolado, buenas medidas y baratos. 
Pronto que se acaban. G. Mauriz, Agular 
núm. 101, altos. Notar ía de G. Tuñón. 
' 9159 . 8-27 
UNA 6RAN INDUSTRIA 
que produce buenas ganancias saneadas y 
de mucho porii&nir; ún ica eh ún radio In-
menso de población. Grandes maquiniarlas 
de e laboración ,buena ocas ión para uno o 
dos individuos quo sean activos y quie-
ran centuplicar su capital, se cede por no 
poderla atender debidamente su dueño. I n -
forma .aMuricIo Cabrera, Cuatro Caminos, 
h o j a l a t e r í a 9176 8-29 
A T E M G I O N 
Vendo, en precio de ganga, la hermosa 
casa de dos plantas. Picota 58, acabada 
de construir, con frente de cantería, cielo 
raso decorado, zócalo, sanidad, gran baño, 
cuatro cuartos y oii.oo altos, libre de todo 
gravamen, con 163'60 v. m. Su dueño, Pau-
la 75, de 8 a 12 A. M. y de 5 a 7 P. M. Te-
léfono A-5433. Trato directo. 
9084 •' 15-26 J l . 
B U E N NEGOCIO. S E V E N D E , E N $7,500 
oro español , la casa calle de San Rafael nú-
mero 43, libre de gravamen; renta $77. Pa-
ra más informes: A n t ó n Recio 20, José M. 
Rodr íguez . 9174 6-29 
V I B O R A . 270 M E T R O S S U P E R P I C I A L E & , 
ailtos y bajos, cantería , hierro y mármol. 
Negocio de porvenir, 10,000 pesos oro espa-
ñol. Informan en Monte *y Angeles, far-
macia. 9133 8-27 
LOMA D E L MAZO. SE1 V E N D E U N SO-' 
lar en la calle de Pa troc ln ió de 20 por 40, 
o la mitad. Informarán en Empedrado nú-
mero 24 . te léfono A-5829, de 2 a 4, Arango. 
8780 15-20 Jl . 
SASTRERIA Y CAMISERIA 
Se vende una en muy buen punto, mon-
tada a la moderna, con buena marchante-
r í a propia para poner tienda de ropa o 
ropo hecho porque lo amerita el punto; 
tiene controto por clftco años; paga 4 cen-
tenes de alquiler. Su precio, mil quinien-
tos pesos. Informan en " L a Sociedad," Obis-
po n ú m 65, preguntar por Gerardo. 
8685 26-18 Jl . 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E UN C A B A L L O D E 7 C U A R -
tas de alzada, dorado, pura raza, oon sus 
arreos correspondientes. Informarán en 
Manila núm. 7%, Cerro. 
9156 8-27 
DE CARRUAJES 
P A R A V E N D E R SUS M U E B L E S Y OB-
jetos avise por una postan a E . C , Bernaza 
núm. 56. 9436 4-3 
C A M I O N E U R O P E O 
"Fiat," de 5 toneladas y de 40 caballos de 
fuerza, un carro cerrado para v íveres , un<. 
de plancha y otro de reparto de gaseosas, 
ocho muías maestras de 6% y 7% cuartas 
de alzada, un aparejo diferencial y un ga-
to de diez toneladas y 4 carros de mudan-
zas. Matadero 8 y 10, t e l é fono A-7989. 
9366 g-i 
DOS AUTOMOVILES Dos gangas 
E n mil pesos moneda oflciaJl cada uno, 
se venden dos buenos a u t o m ó v i l e s en per-
fecto estado sus maquinarias y carrocería, 
oon magníficos faroles, capota, parabrisas! 
ertc. Uno es francés, de 30 H. P. y el otro 
italiano, de 24 H. P. Dos verdaderas gan-
gas. Informará José Castiello ,Aguila 119 
9368 8-1 
S E V E N D E UN MI L O R D E N BLANCO, 
de primera clase. Coaie de la Industria n ú -
mero 131. 9353 15-1 ,A 
S E V E N D E UN A U T O " R E N A U L T . " 14-20 
H. P.. 1910, seis asientos, acabado de pin-
tar, con un motor en perfecto estado. Ma-
lecón núm. 25, bajos. 
9316 15-31 JL" 
AL COSTO 
un arreo francés doble de platina, para l i-
monera. Informan en Amargura núm 69 
9130 8-27 ' 
S L V E N D E N T R E S L A M P A R A S D E CUIS-
V r á H S ^ P ^ J O Y UNA MESA. I N F O R -
MAN E N EG1DO NUM. 3, A L T O S 
«661 
PIANO. UNO R E C I E N T E M E N T E COM-
prado en una respetable casa de esta c iu-
dad, se da sumamente barato por necl-
sitar el dinero. P e ñ a Pobre núm. 34, ant i -
guo. 9136 8-27 
I A 
SEÑORES T I P O G R A F O S 
una m á q u i n a de pedal número 4 y mucJKI 
pasteJ, se vende en Obispo 86. 
9463 4.3 I 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería ai contada jfl 
a plazos. B E R L I N . O'Reilly a ú m e r * IT. 
te lé fono A-32C8. 
2334 Jl^t ' 
A L O S V E G U E R O S 
Y H A C E N D A D O S 
Vendemos donkeys con válvulas, cami-
sas, pístomes, barras, etc., de bronce, pora 
pozos, ríos y todos servicios; caldera* y 
motores de vapor; las mejores romanas 
y básculas de todas clases para estable, 
cimientos e ingenios; motores o máqui-
nas de gasolina; tubería, fluses, plancha* 
de hierro, tanques, alambre y demás aoo©. 
sorios. 
BA&TERRECHEA HERMANOS 
Lamparilla 9.. Teléfono A-2950. Apar* 
tado 321. Telégrafo "FRAM-
BASTE."—Habana, 
C 2442 lt-15 155d-16 JL 
M O T O R E S O E A L C O H O L 
Y 6 A S O L I M A 
A l contado y a plazos, os vende gara»» 
t izándolos . Vllaplana y Arredondo, O'RsU 
l- número 67. Habana. 
2332 
S E V E N D E N 
I MOTOR de corriente direcla de 15 c a b a l ! » 
3 id. id. id. id. id. 3 Id. 
I id. averiado id. Id. id. 3 Id. 
I id. Id. id. Id. Id. ^ Id. 
6 id. id. alterna, s in asiento id. % Id . 
IMPONDRAN EN LA ADMiNISTRACION 
DE E S T E P E R I O D I C O . 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
G A R A N T I Z A D A S 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Bombo y Motor de 60u ¡galones por h o r ^ 
$100-00. Bomba y Motor de 900 ¿-alones pMt 
hora, J125-00. Bombas de Pozo Profundo • 
$100-00 y $125-00. B E R L I N , O'Reilly CT, te-
léfono A-326S. Vllaplana y Arre^oudo, % 
2331 J l . - l 
M o t o r e s ElECTRICOS 
A L E M A N E S , 
ITALIANOS Y AMERICANOS 
A l contado y a plazos loe Hay en la 
sa B E R L I N , de Vllaplana y Arredondo, 
S. en C , O'Reilly núm. 67. teléfono A-326S. 
"2333 J l - 1 
M I S C E L A N E A 
CONTADORA. S E V E N D E UNA MAQUI- | 
no contadora marco N. C . R. ded tipo m&m 
moderno, con gavetas múlt ip les , e s t á com-
pQertamente nueva, y se da baratísiíma, pu#« 
de verse en " L a Especial ," Re ina 3. 
9468 4-3 
A V I S O 
A L O S I N D U S T R I A L E S 
que se dedican a la elaboración de tod» 
clase de madera y construcciones de fábrt 
cas como también muebiec. Maquinar!» 
construida por la FRANK MACHINB 
COMPANY, de Buffalj, :N. Y. 
Se reciben órdenes por Pranclíco P« 
Amat y Ca., sus únicos Agentes en eat» 
Isla de Cuba. 
Catálogos y precios a quien los sollcV 
te a los Agentes en la calle de Cuba nfr 
mero 60, Habana. 
2335 - J L - l 
MAQUINA D E E S C R I B I R R E M I N G T O N , 
moderna, buen uso, se vende barata, en T»« 
cón núm. 2, altos, de 2 a 4, señor Q»" 
lahorra. 9094 8-26 
• SIMIOS MPRfflTAHTBS moSITOS 
^ para ios Anuncios Franceses, 
Ingleses y Suizos son ios 
: S U S L . M A Y E N C E . C I ( 
X 9, Rué Tronchet — PA RIS 
B e l l e z a p a r a t o d a s 
L a 
" N I E V E 
' (Marca lie Fébritaj 
±1 ' H A Z E L I N E , n 
(,"HAZEL1NE, SNOW"! 
(Trade MariJ 
hace que la 
piel áspera 
y ordinaria 
se vuelva 
suave y lisa 
Limpia y hermosea los 
cutis que son apagados, 
lustrosos ó cetrinos. 
2s vende en tarros en todas IQS Famaclat 
^=3 , Bl/líROUGIIS W E L L c o i r e Y Cf4 | 
PAGINA DIEOISETS 
DIARIO DS LA MABINA^—-Edklón ^ ia mañana -r.Agii^J-jgJ9!3-
Fl H Í Í I de Johnson. El gran serpentinero celebra el sexto aniversario de su en-
trada en las Grandes Ligas. El Presidente Wilson y 20.000 fanáticos ovacio-
nan al Rey de la Velocidad y le obsequian con un "loving cup" llena de bi-
lletes de diez pesos. Jacinto Calvo y Mérito Acosta toman parte en el de-
safío. Una mala tirada de Bresnahans á Evers dió á los Gigantes el triun-
fo. La bola corrió por el field mientras Shafer recorrió la base y entró 
en home. El Cincinnati se salvó milagrosamente de la lechada en el 
último inning con cuatro hits oportunos. 
L I G A A M E R I C A N A L I G A N A C I O N A L 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Pittsliyrg T-Brooklyn 4 
CinGil-Filadellia 8 
Chicago 1 -N. York 2 
San Luis 4-6oston 2 
SITUACION DE LOS CLUBS 
G . P . A v e . 
New York 
Philadelhia 
Chicago. 
Pittsburg. 
Brookiyn 
Boston . 
Cincinnati 
Saint Louis 
67 29 
56 35 
50 47 
49 46 
42 49 
41 53 
38 62 
38 60 
698 
615 
516 
516 
462 
436 
-m 
390 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
N. Yorkl-Chicago 4 
Boston 4-CleYeland 5 ( i ) 
Boston O-Cleveland 7 (2) 
Filailelíia '4-S. Luis 1 
Washington 3-Detroit 2 
SITUACION DE LOS CLUBS 
Philadelphia 
Cleveland . 
Washington 
Chicago. 
Boston . 
Detroit . 
Saint Louis 
New. York 
68 30 
6.S 38 
56 42 
52 51 
46 51 
42 60 
41 64 
31 63 
A v e 
694 
624 
571 
505 
474 
412 
391 
330 
L o s G i c a n t e s g a n a n 
p o r u n a m a l a t i r a d a 
[• Chicago, 2. 
i Muy reñido resultó el desafío entre 
(hipantes y Cubs, ganando los visitan-
tes en el octavo inning gracias a una 
ma1a tirada de Bresmiihan a Evers. E l 
MttcJier lanzó la pslota con tal furia 
que ce fué al outfied y mientras tanto 
E0-,ttfer recorrió tedas las bases y entró 
él! heme venciendo el tiro de Millar 
per unas cuantas pulgadas. 
Xa única carrera, del Chicago fué 
OM̂ ñj&db per un o:pléndido hame 
run de Sa.ire disparado en la segunda 
entrada. 
Bcore por innings: 
C. H. E . 
2rJ York . . . 001 000 010—2 6 0 
Chicago . . . . 010 000000—1 4 .5 
Baterías: Tesreau y Myers. Creney 
y Bresnaham. 
C u a t r o h i t s ém p i d e n 
l a l e c h a d a 
Cincinnati, 2. 
Los rojos de Tinker se salvaron mi-
Isgrcsamente de la lechada, en el últi-
ÍÍIO innin? gra-cias a cuatro hits conse-
cntivoí:. Fuera de este inning no tu-
vieron oportunidad de anotar durante 
tedo el dEsafío porque Rixey estuvo 
muy efectivo y tuvo la suerte de que 
3l Cinci no agrupara sus hits. 
E l player Oravath se llevó los hono-
res en el bate dando un doble, un tri-
ple y un home run de cuatro veces al 
bate. 
Score por ining-s: 
C. H. E . 
000 000 001—1 9 2 
000 200105—8 7 0 
Cinci . . . 
Phila . . . 
Raterías: Rixey y Killifer. Suggs, 
Herbert y Clarke. 
E f e c t o s d e u n b a t t í n g r a l l y 
Pittsburg. 2. 
En el juego Pittsburg-Brooklyn no 
hubo nada di^na de mención. Los Pi-
ratas ganaron en el octavo inning lo-
grando hacerle cuatro carreras a Cur-
tiss a fuerza de leña. 
Estar carreras, producto del batting 
rally, fueron hechas después de tener 
dos outs. 
Sccre por inings 
C. H. E. 
Brookiyn -. . . 000 031000—4 10 4 
Pittsburg . . . 000120 0̂ 0—7 11 3 
Baterías: Walker, Curtiss y Miller. 
Hendrix. Me Quillan y Simón. 
E . P . 
El PRESBITERO 
T e o d o r o V i l l a n u e v a J u a n e s 
C a p e l l á n d e l a P r e c i o s a S a n g r e 
H A F A L L E C I D O 
Después de recihif los Santos Sacramentos. 
Y dispuesto su entierro para hoy domingo, a las cuatro p. m., 
sus hermanos, hermanas politioas, sobrinos y demás familiares 
y deudos suplican a las personas de su amistad que se sirvan con-
currir a la casa mertuoria^ calzada del Cerro, 545, para acompa-
ñar el cadáver al Cementerio de Colón. 
Habana 3 de Agosto de 1913. 
Sus hermanos Antonio Villanueva Juanes, Virento Vi-
llanueva .Tuanw?, Francisca Villanueva Juanes, Salvadora 
Villanueva Juanes: hprmanhs políticas, María del Rosario 
de Morejón, Herminia do Morejón; sus sobrinos Rodolfo 
Villanueva, Antonio Villanueva, Salvador Villanueva y de-
más familia. 
T V O SK R E P A R T E N I N V I T A C I O N E S . 
1-3 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
DE ROS y Ca. 
Sol número 70--Teléfono A-5171--Habana 
L o s C a r d e n a l e s g a n a n 
c o n t r o s t r i p l e s 
San Luís, 2. 
Tres películas de tres bases fabrica-
das por Oleary, Konetchy y Harmon 
fueron los tres factores causan ¡es de 
la derrota del Boston. 
.. Los Bravos hicieron una carrera en l 
el primer inning- con los oportunos i 
hits de Oonnolley, Smith y Sweeney. | 
pero después de este inning Harman ¡ 
se creció y el Boston no volvió a ano-
tar teísta el noveno en que un doble de I 
Connolly, un hit de Olymer y otro de ! 
Sweeney'les dió otra carrera. 
Score por ining-s: 
C. H. E. | 
Boston . . . . 100 000 001—2 9 0 
St. Luis . . . . 001 210 OOx—4 6 0 | 
Baterías; Yyler y Whaling. Harmon 
y Wingo. 
E l d í a d e J o h n s o n 
Johnsons Day sirvió de reclamo pa-! 
ra que más de veinte mil fanáticos 
acudieran hoy a los terrenos y presen- i 
ciaran uno de los desafíos más intere-1 
santes celebrados en la ciudad capí- i 
telina. 
E l Presidente Woodrow Wilson, pri-' 
mer fanátioo beisbolero de la Repúbli-1 
ca, acompañado de varios amigos pre-
senció todo el desaíío y fué uno de los 
que más gozaron con el triunfo del 
team local. 
La fiesta beisbolera de hoy en honor 
del pitcher Walter Johson, el Rey de 
la Velocidad, fué organizada con mo-
tivo de celebrar el notable lanzador el 
sexto aniversario de su ingreso en las 
Grandes Ligas. 
Al hacer su presencia en los terre-
nos el famoso serpentinero, todo el pú-
blico se puso de pie, tributándole una 
ovación ruidosa jamás alcanzada por 
ningún otro jugador en tiempo alguno. 
Entre aplausos, flores, sombreros, 
tabaioos y al son de un alegre paso-do-
ble, Jahscn fué obsequiado con una 
espléndida '•Copa amorosa" recuerdo 
de sus simpatizaides. E l ''loving 
cup" estaba llena de billetes de ban-
co de diez pfesos acabados de salir de 
la American Bank Company y que su-
maban en conjunto quinientos pesos. 
Walter Johson estuvo a la altura de 
la fiesta que en su honor se celebraba 
y pitcheó en forma excelente, domi-
nanlo a los tigres del Detroit duran-
te todo el combate. 
E l manager Griffith para dar más 
aliciente ai desafío dispuso que los cu-
baños Jacinto Oalvo y Mérito Acosta 
jugaran esta tirde. De los dos. Calvo 
fué el que más lució porque pudo dar 
un hit en el segundo inning, el último 
que jugó, por haberse dislócalo un to-
billo al deslizarse a segunda. 
Su compañero Acosta estuvo algo 
deficiente, no sólo no pu,do connectar 
con la bola sino que su único record 
fué un error. E l público sin embargo, 
se mostró cariñoso cen el joven pía 
yer por ser la primera vez que tomaba 
parte en un juego de profesionales. 
Los Senadores ganaron, any how. y 
esto era lo más importante para los 
fanáticos locales. 
Score por innings; 
O. H. E . 
Detroit . . . . 000001001—2 9 4 
Washington . . 000 120 00x-^3 6 3 
Baterías: Dauus y Me Kee. Johnson 
y Ainsmith. 
F i l a g a n a d e c a l l e 
Los Atléticos ganaron de calle em-
pleando su artillería de grueso calibre. 
Fila hizo su primer carrera en el pri -
mer inning con un doble de Munphey 
quien se colocó en segunda y alcanzó 
la tercera y el home oon los pases que 
dió el pitcher a Baker y a Me Innis. 
En el cuarto inning Brown metió la 
bola en las grandas. 
Y finalmente, Fila hizo dos carrerai, 
más en el quinto inning por medio de 
dos squeeze plays. 
Score por innings: 
C. H. E. 
St. Luis . . . . 100 000 000—1 4 0 
Fila 100 120 OOx—4 11 2 
Baterías; Hamilton, Alexander y 
Me Allister. Brown y Lapp. 
T r i u n f o de l a s 
M e d í a s B l a n c a s 
Nueva York, 2. 
El Chicago alcanzó mucha ventaja 
en el segundo inning haciendo tres ca-
rreras con un infield hit, dos líneas de 
Fournier y Chapelle, dons transferen-
cias, un sacrificio de Scott y par de 
errores cometidos por Hartzell y War-
hop. 
Afortunadamente los Yankees lo-
graron quitarse los nueve ceros ha-
ciendo una carerra en el sexto. 
Score por innings: 
C. H. E . 
Chicago . . . . 030 100 000—4 6 0 
N. York . . . 000 001 000—1 4 2 
Baterías: Scott y Kuhn. Warhop, 
Me Connell y Sweeney. 
D o b l e v i c t o r i a de l o s 
N a p o l e o n e s 
Boston, 2. 
El Cleveland ganó hoy su doble hea-
der contra los Campeones Mundiales. 
En el primer juego sólo cuatro bos-
tcnianos lograron pisar la primera. 
En el segundo el Boston quedó en 
blanco. 
(Primer Juego) 
Sccrc por innings: 
C. H. E . 
Cleveland . . . 030 002 000—5 12 1 
Bostón 020 110 000—4 10 1 
Baterías: Gregg y O'Neil, Bedient y 
Carrigan. 
(Segundo juego) 
Score por innings: 
C. H. E . 
Desde Nueva York a C é | 
Mientras la cajilla llega. Una excursión que pasa. La ciudad k 
rante. Dream Land entre la bruma de la costa, 1 
adelante. Triste noticia. Las Azores. Es un rayo de 
luna que se baña en la tuente. El temible Le-
vante. ¡El Cabo San Vicente! Cádiz, la blanca... 
Cleveland . . . 100 002 031—7 13 0 
Boston . . . . 000 000 000 0 3 4 
Baterías :itcliell y Carisch. Fcsten ; Grupos do v. I j 
Hall, Obaney. Thornas y Nunamaker 
Fondeados f reñí o a La verdosa e im-
ponente Estatua de la Libertad, esta-
mos aguardando da llegada de la C ^ Í -
Wa. como dice una alegre gaditana que 
viene en el barco. En frente queda la 
babilónica ciudad de los sky wrappers 
tremendos y el Subway anonadante. 
Por las serenas aguas de la amplia 
babía, cruzan veloces pequeños barcos. 
Ahora pasa el veterano Grand fíopu-
blic que va lleno de juventud inquieta 
en excursión de caricias atlánticas. Ba 
el amor oficinesco que pasa. La ciudad 
torturante sigue amenazándonos con 
sus huildings poderosos, y la vitalidad 
de su go a hecd categórico. En medio 
de la bahía, con la serenidad de su 
grandeza inmutable, la figura que mo-
deló Bertoldi. tiene una interrogación 
irónica que deprime la ilusoria vani-
dad humana. 
Cerca de la estatua, navega lenta-
mente el acorazado brasileño Miim Ge-
raes, que ha traído al doctor Mu 11er, 
presidente de los comisionados que el 
Brasil manda a Norte América. ¡ Se co-
noce que ahora se vende el café a buen 
precio! 
Llega por fin la cajilla y el Monte-
video vira penosamente hacia la entra 
da del puerto. A la derecha queda la 
Isla del Gobernador, que ha sido agran-
dada en terrenos ganados al mar a 
fuerza del almighily dollar. Atrás de-
jamas la ciudad abrumante con sus 
puentes que parecen de juguete desde 
la borda del barco. 
Entre la verdinegra vegetación de 
la costa, los pequeños chalets alegrayi el 
hermoso p as i je. 
Ya en el Mar Atlántico, vemos en-
tre las brumas de las playas extensas, 
las grandes montañas rusas de Dream. 
IjOAid y Luna Park en el feérico Coney 
Island. La temperatura ha refrescad ) 
y seguimos el consejo de Escobar de 
saturarse de oxono en quietud de 
Kief frente al mar rumoroso. De nues-
tro éxtasis marino, nos levanta la vi-
bradora campana de abordo. Con cier-
ta gravedad ordenada, bajamos al sa-
lón en donde nos aguardan las pulcras 
mesas. En la nuestra nos hallamos con 
la grata compañía de don Luis Más, 
veterano comerciante de Santiago de 
Cuba y su hija Emilia; Carmen Bruna, 
esposa del general Fatjo, su inteligen-
te pequeño Master General y don An-
tonio Fernández y Fernández de la 
muy rica vila de Cienfuegos. Don Luis 
Más. ameniza los clásicos menús con 
historias retrospectivas del indomable 
Oriente, y mi excelente amigo general 
Fatjo suele acompañarme a las excur-
siones que hacemos a los hornos.. 
Hoy ocho, al día siguiente de la sa-
lida de New York, hemos recibido una 
triste noticia. Al subir a la toldilla 
leemos, con la desagradable impresión 
de lo que afecta y duele, que Arman-
do Riva, ha sido herido raortalmente 
en-duelo oon Asbert. Releemos la breve 
comunicación inalámbrica y sentimos 
la honda tristeza de un giran cariño 
que se pierde en la serena luminosi-
dad de la tarde, bajo la. alegría del sol 
que rebrilla en las aguas ondulantes. . 
| Qué ansiedad por saber detalles del 
trágico suceso y que honda amargura 
el hallarse lejos en éstos crueles ins-
tantes de incertidumbres dolorosas! E l 
viaje tristón y monótono, tiene ya una 
imborrable impresión de molestia tor-
turadora. 
Hemos tratado de inquirir noticias 
que confirmen la ruda y lacónica nota 
v todo nuestros esfuerzos han sido en 
vano. Los operadores de la telegrafía 
sin hilos, dicen que recibieron la no-
ticia al ser trasmitida de un barco a 
otro y después nada han podido obte-
ner que se refiera a, ella. Si es cierto 
que la comunicación inalámbrica prw-
ta. inestimables Servicios, en ocasiones 
como esta nos hace el menguado favor 
de atormentarnos durante todo el via-
je. 
Tras largos días de navegación tra-
satlantica, pasamos al atardecer de un 
i día claro y luminoso, las pequeñas is-
j las Azores. Desde la borda del barco 
1 se ven las blancas casas de la costa en-
1 vueltas en la bruma rosada del ocaso 
en el mar esmeralda. En la diáf 
ridad de la tarde que llena á^^ '1 
fulgores la lejanía azulada, va! ^ 
reciendo los puntitos luminosos ' 
la comba Inmensa del espacio 
la noche llega, brillan oscilantes118̂  
tras la casta Diana deja en las 
aguas un ancho sendero de plata ^ 
Contemplando el hermoso cuaH * 
cordamos los bcjlos versos dpi J"0̂  
"Es un rayo de luna qUe „ ' 
baña en la fuente... " w 
De las islas Azores a Cádiz havi*. 
singladuras. FA Montevid%ot W . ' 
ro seguramente, llegará al'Cabo ^ 
San Vicente, el jueves 17 on lataí 
Pensando en la fragilidad de las 
bumauas, mi querido amigo AltoS! 
Hazaine, me dice que los delfines0080 
los clou-ns del océano. Fíjese nJj 
añade el bizarro équite. como lo« ¿J} 
nes saltando vertiginosamente foJ/ 
reír a todo el pasaje y son en el ^ 
los cl-owns que amenizan las imJS 
nables hora.s de tecjio trasatlántico™1 
E l amigo Bazaine es un observair 
discreto que ahora mientras vamos hj 
cia el Cabo de San Vicente, nos W 
t a pormenores interesantes de la actm 
ción de Xelson en la gloriosa* batalj» 
de Trafalgar. E l tenient Levante m 
viene del estrecho, nos ha hecho baí 
lar un poco el día de la Virgen 1 
Carmen. Con toda solemnidad se y 
celebrado la fiesta religiosa en honor 
de la patrona de los que en el marh.j 
chan y sufren las acritudes de la exis-
t encía. 
Los clásioos menús de la traaatlánti-
<*a, han festejado el día con todo d 
honor y delicadeza jiertinente. 
E l día 1P. en la tarde, los TÍajni 
que avizoraban inquietos el horizon-
te, han visto con cierta explicable en», 
ción, el cabo de San Vicente. En d 
zarco horizonte se ve la informe bsja 
de tierra, que poco a poco se agrand» 
hasta que 'se destaca, claro y alegre, 
el pequeño faro sobre los aeantüados 
de la costa. Cerca del Montevideo, pa-
sa un rápido crucero inglés con nim-
bo al Norte. Probablemente lleva la 
correspondencia de la escuadra inglesa 
del Mediterráneo. 
Durante la noche hemos cmzado 
frente a Ha costa que tal vez se» el 
escenario de las grandes contiendas 
/mundiales. Tal vez otro Trafalgar 
cambie los destinos de Europa! 
Al amanecer de hoy 20, entre las 
brumas rosadas del horizonte, ha ido 
surgiendo Cádiz, la blanca, como m 
ensueño de luz en la serenidad del mw 
esmeralda!..». 
T O M A S SERVANDO GUTIERREZ 
A bordo del Montevideo, Jujlio 20. 
E . P . D . 
K l . S E Ñ O R 
Manuel Betancourt y González 
Perito Tasador del Monie de Piedad 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro pa-
ra el lunes 4 a las 8 de la ma-
ñana, el que suscribe, en nom-
bre de sus familiares. BUphe» 
a sus amistades se sirvan enco-
mendar su alma a. Hios y 
acompañar su cadáver 
de la casa, mortuoria, ca-
lle de Virtudes número 51, * 
Cementerio de Colón, favor al 
que les viviré agradecido. 
Habana 3 de Agosto de 1913 
Manuel Betancourt y Botey 
1-3 
Fábrica de Coronas Fú 
de R O S y Cia . 
cia el 
de veloces delfines saltan ha-1 0nl 70 Tplf ñ-- Rl l? 
buque y se sumergen rápidos 1 " '0',, " 
S I N 
DEBILES E IMPOTENTES 
f A l T O S O E E N E R G I A S 
m m i m t PMNIO Í s a j i n o m i m m m m 
TOMAD LAS 
"PILDORAS VITALINAS" 
COMPLETAMENTE INOFENSIVAS 
DE VENTA: 
EN TODAS LAS FARMACIAS 
DEPOSITO: 
E L C R I S O L , N e p t a n o 9 1 
